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I. IBE.EtrE
Contorrlnnt o Bàglorat \. 201648 rtu /t.4.f962., rrt. 2, J, $'5r 7 rt 8 (Jouur.l offlol.l tu 2O.i[.1962. 5aro
ranÔ n' l0) lortut at.blta.ailt ataÂual trur oratlla.tloa oorur. êor urollr ô.ra 1. .aot.ur ô. la ÿt.rÂ. ô.
Dotor 1. Coaroill .trtu.tt au! DtoDoaltloi ô. Ia Co!!trato!, fu. ragultlra-lt ô.. Drlt ôiloluro .t t r p8a1ùÿ.-
Dt!t. IroE! la Doro abattur 1. Doro ÿlÿ.!tr 1r vhato ô. Doso .t 1.. Droôult. I Èt a ta ÿ1.,!Àa ôr poro.
Pru ürlolum r
1) U! DElt traolu...!ÿara paÿa t1ar. ualforr Dour 1r ConuantJ rrt flr. l lrwuor Dorr rrla turô êo trol. ro1.
2) Ir! Dllt traolu.. latrr,oornranutrhr ..t aarl.Dat fira D@r lm du& è. trol. tot. Dotrr oh.tu! ü.a ltrtr.rrtrrr
@E.r
1) Lr @ roat fhlr Dour u!. ôura. d. t!oi. .ol.
2)Irr@.o!ttlt..rEu.1l.xDtDorroàrâu!i..tt.tr.{.rla.rLrÈlroô.of1Ûu1
d.. DtalÙÿ.r.nt. lltrroorrrlartrlt.r qu1 a ata Dr1.. .r oo!.iêantloa praôut la Darloôa llltlf1c (ffa trutttrt
Lg62/L96!)..t l. rotcD!. A.r ootrtlon pour 1. qurlltl âo rlflrenor .ur 1.. rrrohÔ r.Dra..!t.tlf. ôo ttrtr-
r.tbt tr t.Ddrt oorDt. tu oyol. Dorollr or..t-l-dh. ildtrolr raalorr prloûlrat Lrratrlo aE ÿl3u.ur alu Bltl.t trt
^c 
æ/62/8 (por! I'Auorrgr!. (8.f.), h hr,aoc ct lrltrllc t ü. J.!ÿl.r t9!9 I tloorDrc l961r.olt J6 rolrt
Pour h Llt,qu.r h Lut.rbourg ct hr Payr-Dar:ôo Jutlht 1959 I ôlorrùro 1961rrott 30 rolr). Dc ultlplor
oort.otlolt oDt ata qtportÔr .rr Drtt ôr rr,roùl ootlr pnÀraf o.tt. Da!loô., .tltr ô. t.Dh oort)t. rLr .ltu.tloD.
trrtiorllàr.. qul .. .oat D!ô.!ta.. ôr!. 1.. ltrtr-Dtùrrr rlr oour. ô. 1r traltoô. to Èl'..
II. PBII SI'B IE IAXCEI ITIIBIU'B
11 ooEÿl.at ô. lottt er prIdrÈlc qu. 1.. Dstr iL t rôàa ld'lquar Dorr oÈ.{u. Drÿr a. 1r C.E.E. ro rr;ryrctrat rou-ÿ.at à i1.. Dta..ltrtlon ô. qu.llta. .t û. oo!Àltlo!. ô. lly!.l.otr ôlt!a!.Àt ..
Pour obtcalr uD. Dlu. 6rrulc ooqrrrrllllt. r
1) Dor laroh.r rrpr.rcntrtlfr oat ltl oào1.1. 9or ohe4uo ltrt+ortaqor..t-l-ôlr. lcr rerohlr ila. ra8lo!. ùo ooa-
!oü!rtio! lc. Dlu. hportratrr .t où .o!t taD81... raaultàrrrt t r oot.,ttoDr olflo1.ll.. tqrr 1.. Do!o. ÿ1-
ÿlDta ou eÈrttur I notalrrlaDt l»our I
1a Dclrlou t lgoha ôtbiLsl.oht
1rÀ11.[4. (8.!.) r ]2 rrsohlr ô. l. for{ Bàlaulo .t i. h f.rtpL.ll. (3oobur. Dortnuip Dürrclôorr, Dutrhrgl
Errrn, f,81ll1 luglrrtrll Oclroùlrohcu, Ârohra, Sook)tn6b.u6.Dr lônobrn-0ledÈroÀ, Ergra)
h Èuoc t Lr 8111.. C.Etr.l.. ô. P.rl.
lrftall. r 6 uroh& (Ith^ao, Cr.ro!r, Iutorr, Id,.!r, Pær, Lttlo Eriltr)
1. Lr..Èoura r leloblr ê. Lua.rtorrl.ÿ111. .t IroLFr-^It.ttr
lor Prrrr-Eer r CotatloDa èrula ottÈlaatlo! rlrfoLat ôaa ttoroa g M
2) f"r gl1!!f-Sg!EÈIL oEt ata Drlr.. .tr ooD.tôa!.t1oa. Pou olr{uc Dsr., 1.. ol.ax. oo.Drol3lar .ulvrt!t..
D.uv.!t atr. cotr.lôara.. oou br itur !.p!a..Dtrtiv.. tour r
It Bolltouc t Cla... ooE !o1.1. û.rt-gtrrr9, 
- 
105 LSrDolaL ?lt
lrlllcresr (8.1.) r Clrmo oor rohl. C, IOO 
- 
U9r5 lg.Dolô. ÿlf
le hraoil Qudlta ù.II.{ouD., 60 
- ?? tqrDo1al. rhttu
Itltrll. r Poro. è. h ottl3orfu 146 
- 
I8O Lt, Do1d. ÿit
lc Lucrbour r poror ôr t8 ortatorl. I, ohlr 
^, 
Jutqu. 10O k31 polib tDrttu
lcr Prsrr-l.. r rÿlcorrlr.wtrLlllrl 2ène quallté, 70-85 kg, polda ebattu
))Drnr b ota ô I.r ptlr êos poro. .oa! oota. DN 10 Dolal. vlf, l1r aont oonmrtl. ra grt pour poùlr rùettu
on uultlplleut rü [oÿetr ôu frotcu è. ooEÿ.!.loE rtr 113 lc tllr laDrla Dour I. polrlr vll.{)Àu cotâtloB. ori€irâiÉr8 aolt aDl}orté.a u outr. 1.8 corrcctlola lulvalt.a t
Francet + 6140 I/IOO 16 - pro 1r oorDE.Llltta èu Do1ô. (fc prfr (l. .rroha at.,!t oota torr
ô.nl-o!ro.r...r!. tat.). Le po1èr d.1. ttt. c.t aÿ.lua l614$
è. o.lut ô. Ie, o.ro...c, tttc ooitllt., .t l. prtr À 1r0O t? 9er kg
ou 6140 If D.r 10O kt iL o!ro.....
- ?rOO tf/foo k€ - polr 1r oolprr.tUlta ôo. qu.litar (lr qurllta it llc oorl.r attüt
..tlia. ruDarlcu!. I la qurllta toycnr).
oort otlo[ I rpportor lrrr Dllr DorE 1r quallta rÈalla oarlrr
urr Eellor oaDtral.r d. Prrla.
I
I!gI! I + 1600 Llt/IOO kg - pour 1r ooLprarbllltS ôu .trd. ô. oo.rôrolrll.rtlon .t ô..
oonalltloa. da llyrr,l.ort r (lcr prtr oota. .'.atôDÀ.nt dÉ.
Ie pluD§t a1.. orr ôaDst Droduotaur .t to ooatl.nnont pr.
lor frru èa trrs.post at ô. .aroha .t lr rrrgt ôu ooi!.roa
ôc groe).
+ ?OO Lit/1OO kS 
- 
pour 1r ooûDr,rrllllta ô.. qurltta. (h qu.llta rrutal 146 à
160 ktn at.Int ..tha. lrtarl.ur. I h qualttl royounc).
ootsaotl,ola I apportar lrr ltrlt royrn oâtl rur he 6 lrl-
oha. trour 1. qurllta rrulal 146 à 180 k6".
paya-Baa 3 * 3rOO fL/lOO lt - Dorrt obtanlr u!. !oÿ.Dm Donitata. ûor 4 ortlgorlor ilor
nYloorrr3.trÿr.rktatn cn parta,lt ôu D"lr por 1r Cet. 2.
+ 4rOO E\/IOO It - Eolrr 1.. f!.1. ô. oo!!.rolrll.rtloa.t ù'o!grn1..tlo! r (1..
prtr oôtlr ioat il.. prlr prÿ6. per le ooopllatly.'Ivo rur
produotcun ).
+ 116 % - Dou! 1r lrsgo ôu g!os.l.t..
, 5rI32 ff/l,OO kg - Dflr la oorpersÈ111t6 at.. quallté. (1r quslitil f,vlc..rrr.!ÿer-
kcnoi 6taat ortir6c .uDarl.ure à 1. qu8litit noÿonac).
6o!rcotlo!. à apport.r ür Drir oôtl ga^r IDO pur
nÿIaalrtrawarbari Cat. 2.
Pour Ie ts!.É.gg, I'À11.!{Eo (B.tr.) rt 1o Luenbou8, lrouro oor! otloE nrr ata rpportit .
SCHI"SINEFI.EI SCE
Er1âuterunijen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Schweineflei,sch
1 FIC !^r..C..rr,. rF D .FlqF
ceoâss Art. 2111415r? und 8 der Verordnung Nr. 2O/62/EWO voû 4.1r.1962 (Altsbtatt der GeEeinschaften
von 20.4.62 
- 5. Jahrgang Nr. )0) über die schrlttweise Errlchtutrt elner geaeineaen llarktorganiaa-
tion f{ir Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Ko@lssion regelnEseig Einschleusungsprelee
und Abschipfunfen fest für lebende Schtÿeiner geschLachtete Schseiner Schxelnefleisch und für aua Schwel-
neflei.sch hergestellte Erzeugnisse.
Einschleusunljspreise :
1. Ge8enüber dritten Lâadern wird in voraus für einen Zeitrau von drei ltonatea eln einheitlj-cher Ein-
schleusungspreis für die ganze Geueinschaft festgesetzt.
2. Innergeueinschaftliche Einschleusungspreise werden in voraus fü! ùie Dauer von drei Monaten für je-
den Mitgliedstaat festgesetzt.
Abschdpfunsen:
I. a-bschôpft,ngen filr Elnfuhren aus Critten lândern werden für die Dauer von drei MonateD fe6t6lesetzt,
2. Abschôpfunôen für Einfuhren aus den J.ëndefa delGe4qijschaft werden für jeden llitgliedstaat jâhrlich
festgesetzt.
Für alie Berechnulg der innergcneinschaftttchen Àbschôpfungen für die .lafangsperiode der geueinsanen
llarktorganisa-tion für Schweinefleisch(hde Jull 6461) wrde au6BeganBen voB Durchscbnitt der Notierungen
âuf dcn rêprâsentativen Mârkten der MitBlied€taaten ulgerechnet auf dle ReferenzqualitÊit. Bel Cieser Be-
rechnung 
'rurce - 4it Rücksacht auf den Schweanezyklus - ausgegangen von einen Zeitrau von etwa drei
Jahren vor Inkrafttreten der Verordnung 2O/62/EilGr daa hei66t für Deutschland (BR), fyan-krelch und lta-
lien:Januar 1959 bis De?enber 1961, also J6 Monaterund für Belgien, luxenburg unil dle Niederlande!Ju1i
1959 bis Dezenber 1961r also JO Monate. Die in d.iesen ZeitrHuEen notierten Marktprel6e rurden durch el-
ne grôesere Anzahl von Berichtigungen für dieoen Zweck angepasst.
II. PREISE ÀI'T DEU INLIilDISCBEN UÂNKT
Ea Eus§ r'orausgeschi-ckt werdenr dass diesen in den Mitglleclstaaten der Geû€inschaft festgeEtellten Markt-
preisen unterschiedliche ÇuaIitâtenr unterschieilliche Eandelsatufen und andere unterschiedliche preisbe-
einf ],usse nde tr'akt or e n zu grund.e lie gen kônnen.
Für eine bessere VerBleichbarkeit der Preise werden daber
l. für jeden }litgliedstaat reprâsentative llârkte auggew§hlti insbesondere dl.e Màrkte in den Verbrauchs-
SebLeten auf denen regelnâssig MtLiche Notieruugen für geschlachtete oder für lebende Schweine vor-
Iie3eu, und zwar für:
Belg'ietr: Markt von AnderLecht
Deutschland (BR): 12 nordrhein-westfâ1i6che lEirkte (Bochunr Dortnundr D[isseldorf, Duisburg,
Essen, I{ôIn, Wuppertalr Gelsenkirchenr Aachen, Recklinghausen, llônchen-G1ad-
bach, Eagen)
tr'rankreich: 'Eal1ea Centralesi paris
Italien3 sech6 Mârkte (Ml'Irno, CreEona, Mantova, Modena, parnar Reggio Énilia)
Luxenburg: Iuxenbur8 - gtaalt und Eachéur-Alzette
dle Nlederlande: Notierungen der Einkaufsorganisation für SchwelneS M
2. !EE!!g9-9E!L!ëE.S ausgewâh1t, und zwar für:
E!È.9,: HandeLsklasse halb-fett, 95-105 kg,Lebendgêrlcbt
Deutschland (BR): Handelsklasse Cr 1OO-119r5k8,lebeEdgeÿIcht
.@!! Qualitât ,tbelLe-couper, 60-?? ]trgt Schlachtgewicht
IEI!.": Schweine der cewichtsklasse 146-180 kgrLebendgerLcht
!g@: Schweine der Kate6orle I, Klasse Arb16 IOO kgrschlachtgewacht
dleNlederlande3 Vleeswarenvarkens, 2.Qualltât, ZO-85kg, SchlachtAerlcbt
l0
J. dte Notierungen "lebendgewichtrt lnrrschlachtgewichtrrungerechnet durch Multipllkation nit 1tJ.
l+. werden dle OrlglDalnotLerungên aueactd.E llc folgt korrltlert
Frankrelcb: + 6lItO ff,/IOO kS - für die Vergleichbarkeit de6 Gewichts (da der Marktpleis
- 7.O0 rf,/I00 kg
@! + 1600 tit,/Ioo kB
+ 7OO rj.t,/1oo k8
ôIe Nrederlanal.! + ,roo Ft'l1oo kg
+ 4,oo F1,/1oo ks
+1t6%
- 5,Lr2 F1,/1O0 k8
für schwclnehâ1ften ohne Kopf 8i1t)' Das Gelvacht des Kopfes
wird nit 614 % aes schlachikôrpergewich+,e6 (rncI. Kopf) und
nit lroo FfÂg gleich 6,40 rf,/r00 kg bewertet.
- 
fllr die Vergleichbarkeit derr(ualitâten (dle Qual-itât rrbelle-
couperr wird besser 416 die Durchschnittsqualitât erngeschâtzt).
Diese Berichtigungen sind auf den Preis, der fllr die q,ua-
1itât I'belfe-couperr in,ien"Hal1es centrales"von Paris
notiert wird, anzuwenden.
- 
für dle Verglelchbarkelt der Handelsstufe und der Lieferbe-
dingungen: (dle notierten Preise verstehen 6ich in den nei6ten
fâ11en ab Erzeuger uncl schtiessen daher die lran6Port- und
]Iarktkosten und die Gewinnspanne tlee Grosshandels nicht ein).
- 
für die Vergleichbarkeit dcr Qualitâtên (die Eualitât t'suini
146 à 180 kg'r wird schlechter als die Durchschnitt6qualitât
eingeschâtzt).
Diese BerichtiFunFer sind auf den Durchschnittspreis' der
auf den 6 Mârkten für die Qualitât "suini 146 à 180 kgtt
notiert wirdr anzuwenden.
- m einen Seuogenea Durchschaltt der 4 Kategorien der rrVlees-
warenvarkensrr zu erhalten, ausgehend von Preis für dj.e Kat. 2'
- für Veroarktungskosten : (dLe notj-erten Preise sind Prej-se die
von der Genos6enschaft IVO den Erzeugern lezahll w.-rden).
- 
für dle GewinnsPanne deE Gros6handels
- 
für die Vergleichbarkeit der qualitâten (die tualitât rrVlees-
warcnvarkensrr wird besser a1s Cle Durchschnitt6qualitât ein-
geschâtzt).
Dte Berlchtisun:en sind. auf den von IYO notierten Prels
für ttVleeevarenvarkensrr Kat. 2 anzuwenden.
Für Belrien. Deutscbland (BR) unC.!g!gg wurden keine Korrekturen vorgenonuen.
ll
CAXNE SÜIIIA
Splcgazion!. rclatiyc al, prcszl d.IIa cerla Buha cha fltura[o nolla prâaeBta pubbllcazloEa
I. IBEISI-FISSATI
A aorna del ro8olueBto a. 2O/62/Cî.E (t I 4.4.1962, a!t. 2r 1,4, J, ? c I (Gazzcta Ufflclal. atè1
2O.4.L962r aauo !o n. JO) chc têEda elte stabLllzzazloao graduale dl urorgælzzazloaa coEunc aleL
Eercatl. nel aêttorc della cune aulna, !,1 CoEeigllor d,cliberaado su proposta dcl].a Co[rl.laloner
flssa reSolet[eEtê I Prazsl thltc êd L prelfuvL pcr I auhi Eeacllattr't aulal vivi, la carne
suina ed l proalotti a basâ alL carne au&a.
Prezzi liElÈc
I) Un unifome prez,,o LLmLtc yerBo 1 DaeaL têlzl è flasato la preceileaza por 1â Conultà, per u
pclloilo aU , neêi.
2) Üu prezzo ltnlt" 1g!g1gls§ è uguatneatc fLaBato pcr u perlodo di J nesl Der ciâscuno
rlcgll Stati nenbrl.
PrelLevi
1) I prelievi verBo i rEe6i terzl BoEo fLaBati per E perlodo all , oeBl.
2) I prellevl lntracoEunltarl BoEo fiasaùl &nualEeDto psr ogat stato Ee[bro. La baac dl calcolo
per i preliavi htraconunLtari, che è atata preaa alualte il periodo lnlzlale (fl[e lu8lto
L962/6r), à 1a redla delIa quotazione per la qualità deterninata 6ul Eercatl rappreaentativi
degli Statl nêEbrir tenendo coDto del clclo porci,uo, yale a aliro dal trâ aanl che haD1o pre-
ceôuto lreEtretê h vigors dêl Re8olu.ato a. 2O/62/CEE (per 1a R.tr'. dl cermniai la Francia
ê lrltal,la: SenDal.o lgrg-attcenbrê L96L = 16 nea!.; per il Belglo, 11 Lussenburgo eit i Paeai
Baaal: 1uB1lo 19'9-dtceEbre 1961 = 19 neel). I prezzl, alL 6ercato, quotatl rluante ta].e perlodo,
aoao 6tatl apeaao corrcttl per tenêr coato deII6 particolæi altuelLonl chc al, soao pr.asatate
ac6li Statl nmbrL ncl corao de1 periodo ate6ao.
II. PREZZI SUL I,IERCATO INTERTO
Er bcnê a[zl'tutto notar. che 1 prczzt dl, nercato pâr claacE Paeae della CEE !1, rlferlacolo
sDe§6o a dllfercntl qualltà e conitlzioEl di coracgar.
Per un nigliore confronto :
1) Ciaacuno Stato neBbro ha gcelto ilcl ærcatl. rappreaeEtatiyi cioè I Eercati aleUâ plù lûportaEti
regioEi ô1 conauo ilove veagono rilevate retolarnente ilelle quotazS.onl ufficiali pcr L suili
vlvi o Eecel1atl.. ID parti-colare :
Eæ. : 11 Eercato dl Anderlécht
R.F. dl Gernæia : 12 nercatl. Rraanl.a d.I t{ord-f,.stfallr (Bochur DortruJrdi Doraatdorfr Dulr-
burg, Easen, KôlD, Wuppêrtel, Gelaenklrcberr Aachênr kotlhgtoro,
l{ônchen-Glailbach, Eagea)
Francia : rrEa116a cantraleBrr dt Parig:L
I!g!!g, 6 nercati (Ml]'aao, Creaona, t{etoÿa, Modenar parm, Regglo EElll,a)
Eg!W,: 11 !êrcato dl Luggenbur8o clttà e all Each-au-Àlzettr
&gL@!: quotazLoni al€I1'organizzazione per lracqulato di aulnl IÿO
2) Sono Etate prea. l! sonEiderazioue delIe qualità coEDarabilt. Le sêgueBtl cleal1 comerclall
poaBono êaaere conBlderate co[c le plù rappreeentatlye 1! clalcun paoec ;
R.F. ati Germaj,a : c1aBee connercials C, lOO-119.5 K6r peao vivo
Frucia : quaIltà ttbeI1ê-coupe'r, 60-?0 Kg, peBo Àorto
&!g : auinl dêIIa catêtorla 1li6-18o Eg, peso vlvo
EEg!!æ.: auitrl, della catc8orie I, c].aa6e A, ffuo a 1OO Eg, peao norto
Pa6ai BasBl: rrlneeErarênÿarkenert, 2s qualità, ZO-E5 ES peso aorto
1) I grezzL del auLai che sono quotatL a pe6o ÿlvor aoEo eonvertltl ln peao Eorto nortl.pllcando
per I,, Ll ptezzo dol pe8o vlvo.
t2
4) AItê quotazlonl orlgiEeli vengeno lnoltrê apportatè Iê seguentl corrczionl 3
Frecta 3 + 6140 ff/100 kg - Fêr 1â conpuabilltà del pe6o (1I prezzo all nercato è quotato
per nezzena senza testa). II peso del1a te8ta rappreaeata il
6,4 # aet peso tlella carcassar lnclusa Ia te6ta' valutando lI
prezzo della ste66a a I,OO ff per Kg o 6140 Ff per 10O Kg all
carcaa6a.
- /,OO ffrlloo kg - per Ia coûpùablIltà alelIe qualità (Ia qualltà rrbelle couperl
è stioata Euperiore aIla qualltà neclla).
Correzioni da apportare al ptezzo per Ia qualità rrbelle
couperr aIle rrHalle6 ceDtrale6rr di Parigi.
clelle conillzloEi ali coDsegna (L prczzL quotati 6i irtendoEo
nella naggior pæte d€l ca6l partenza produttore, escluae Ie
spese dL tra6porto o ilL nercato ed iI Eargine AeI connercio
alf iagroseo).
+ ?OO fit/Ioo kg - per Ia conparabilità dellc quatità (la quatità rr6ulEl
145-I8o kgrr è êtiEata inferlore aLla qualità aedla).
Correzioui ala apportare aL gtezzo neilio quotato sui êel
nercatL per Ia qualltà "6uini 146-180 kg'r.
Pae6l Ba6al 3 + JrCo f1/10O kg - per ottenere una neilLa pontlôrata alelle quattro categorie tli
Itvlee6warenvarkBE6't partenilo da1 prezzo pèr 1a categorla 2.
+ 4rOo FI,/IOo kg - per 1e 6pese all coruercializzazlone e all orgarizzazioBe (i
+Jr6%
prezzl quotati 6ono prezzl pagati ataIlt orgaûlzzazLono M
ai protluttori).
- 
per 11 EargiDê clel groseista.
- ,,lr7 flt/loo kS - per 1a conpæabilltà deIIe qualltà (14 1a quautà rrVlecEçæen-
per iI !E.IEæ,' E
varkeaart è rltenuta auperlore atla qualltà nedla).
CorrezLoai da apportare aL Dtezzo quotato dalIe IVO I por
nVlcesrarsnvarkenart Categorta 2.
e iI !l|g!gæ non è atata apportata aea8ua correziole.
t3
VÂNIO{SÿLEES
loslichtlng op de in ileze piblicatrê voorkomenèo prrjzsn rcor vetkensvleos
r.@
Overeenkonrstr6 art. 2, 3, 4, 5,7 en I van Verordenrng nr.2Of62/EEO van 4.4.196? (pultitatieUfaa aa.
20.n,1962 
- Je jaa:gmg, nr. l0) houdend.o de geleldelrjke totstand.breng'ing van een geneenschappelijke
ordenlnG dor nrârkten in de soctor varkensvlees, stêIt tle Raadr o! voorstel var! d.9 Connissiorrege]natrg
slutsprijzen en hêffingên vaBt voor geslaohte varkens, lerendo varkona, varkensvloaE en lrroduktgn
op t,esis vü varkensvlees.
Slursprr jzen:
1. 39ælgygl_99:gg_]uqgl wordt vooraf voor de duur van allie Eeênalen eon uniforne sluispriJs voor ils
gæse Gemeenschap vast6estelal
2. Iljfgsgglll"glgllg_slulsplirEen rorilen evensons on d.s drie naor<len rcor lodero Lltl-Staêt eftondetliJk
vast6esteld..
Eefflnaien:
1. Derdeled.shellilgg! Horilon onr dê drie maæden vèstBestolal
2. I!!Ig!gIIl$9n riorden voor iealere Lrd.-Steat Jaarljjks vagtæsteltl
ÿoor d.e berekenrng ven d.e rntra.hêffingen geituenêe de a€nvargBporiode (einde luli 1962/1963) verd uit-
EBgaar vM het gemiAilelite van d.e notsringBn voor ale refersrtiakrafitôit op de repregEntetiove marlsten van
d.e LrC-Staten, uaarbrJ rekening gahoutlen werd. not d.e varkmscyclus, t1.1. tle tlrie Jaar voorafgêande am ile
rnrverkrngtrodrng van Verorileain12O/62/EEC (voor Dritstæd (BR), fbanblJk en Italiô t Jenuari 1959 -
decenber 1961 r l5 maaldenl voor le1giô, Luremburgon Noalerlsnil r jull 1959 - deoember 196.l : 30 maanilen).
0p de voor deze periodo genoteêrd.e m6rktprijzen yerilen êchter taLrlJke comectlêa asrrgebrecht ten €inde
rel.enrng te houden m€t ile biJzond.ere eituatrea nelko zich tijden8 tlazg perioale u tle verschillonile Litt-
Staten hebben voorgêdaan.
1I. PRIJZAI OP DE BHNMIL.AI{DSE IiI.âNKî
ltooraf d.rent opgensrkt te worden, clat d.e voor de onderscheialene lealen vm ile EEG relmelile marktprijzsn
betrekJ<ing hêbben op alikwijls urteenlopêndo presentatiêr kwaliterten en lereringEvoolraaralên.
0n een betere vorgelrjkbaarherd, te bekomEn Berôen s
1. voor iêder€ Lril-Staat representatievê marHen gpkozon, nanelijk cls narkten in dê voomaanste reIbmik§-
Eebieden, waarop geregeld officlëlê noterrngen, hetzrj voor gEslachte, hetzIJ voor Levende varkena tot
stand komenr net nême r
3e1grë : msrkt van lnderlscht
Drritslanal (BR) r 12 markten rn lloortlri.jnlald-Westfalen (Bochum, Dortmüd.r Dûsseldlorf, Duisbulg,
Essen, kiln, Huppertal, Gelsenkischênr âachen, Rccklinghausea r, Iriônstrsn-914d6t.5,
iageî )
lbæI'zi jk : de I'Ea]lee Centralesrr vù ParijÊ
Italre 3 6 narkten (1,h1æo, Crenona, Ildltova, Modena, Parma, Reggio Emilia)
luxenburg r rdkten væ Lu:emburg-êtad en Esch-s-.ALzett6
Neclerland : notôrjn8pn vM ale Varkensinkoopor8anisatie fÿ0
2. voor redere Lrd-Staat in aanmsrking gononen. Volgsnale handelskLaasan worden
-n de afzonderlrjke lmilen aIa representatlef besohouwd :
.#., hædêlskLasse half-ret, 9ÿ105 kg, lerend g€wlcht
Du1ts1ild (3R) ! hmd€lskLæse C, 100-11ÿr! kg, levend. 
€Bricht
.@iÀ'
Italle 3
kwa-lrteit 'rbe1l-e-coupett, 60-77 kg, geslacbt gevrcht
varkens van gewrchteklasse '146-180 kgr levend gÊHicht
LruerburÊ : vdkens ve categorie I, klasse A, tot 100 kg geslacht gewrcht
liederlæd. ; vleeswæenvarkens, 2e kwali.teit, ZO-85 kR. Bealacht gewicht
t4
3. rorden dê varkenspriJzen gonoteeril voor lev€ntl g6yicbtr èar yolden deze omgerekend in priizen voor
geslacht gewicht iloor de priJs voor levend gorlcht te vermenigmldigen met ds factor 113.
4. yerdan ia de oorsprorleliJke noteringen bovendlen de vol8ende correctiea aangebracht:.
lhanlri.ik t + 6140 fYrllOO kg - voor d€ vergelijkbaarhêid van het gBwrcbt (daar ae marktprijs
I4,
word.t genotêerd voor haLve varkens, zond.er kop). Eet gewlcht
vm cte kop worclt geraard. op 614 /" van dat van het geslacht
varkenr met kop, en ate priis ervafl op 1100 IY per kg of 6140
Ef per 100 kg geslacht eplrlcht
- ?rOO 3f/1OO kg - voor ile vergeli.jklaarheld. vm alo k{allteiten (daar de kwali-
tert "be1le couperr vordt geacht een betore kwallteit tê ziin
de de geniddelde kwalitert)
Correcti.es aan te brengEn aan de prljs var de 1n de "IIal-
1es centrales" van PanJs aan86voerdo kwallteitrrbelle
couPerr
+ 1.500 I1t/1OOkg- voor de vergpliikbaarheicl vat betreft het conmercralrsatle-
stadlum en ile lererrngsvoorwaatdon : (de genoteerde prrizen
hebben neêstal betrekkrng op leverj-ngen af producent en s1ul-
ten noch de transport- en narktkosten noch de groothandelsmar-
ee in).
+ ?OO fit/loo kg - voor its ÿergellikbaarheld valr de ]ilaliteiten (daar de kwalitert
'surni 146-180 k6" vordt æacht beneden ds Ssmiddelde kcalrtert
te lrggen).
Correctles aa.n te brengen aan de æmlddeldg l)rIigr Seno't.eerd
op de zes markten voor de kwatrteit "suini 146-180 kg"
+ 3roo flt/lgo kg- on, uitpande van d.e priJs voor ile Zd.e categorier een Seuogen
g€middelde te bekomên vm de 4 cate6orieônrr1lleeswarenvarkens'l
+ 4rOO F1/îOO kg- voor de cornerciaLrsatle- en orgmisat'iekosten I (de B€noteer-
de priizen zlin de door de coôperatle IVO aar de producen'uen
+ ir6 711
uitbetaaLdo pnjzen).
- 
voor de groothæd.olsr,arge
- rr132 n/1OO kg- voor de vergelijkt'aarheid vm ce kuallterion (claar de kwalrtert
rrlneeswuenvarkens" vordt geacht een letere Lwalrteit te zlJn
d.m de genrddelde kwalrtert).
OouectleÊ a,m 1,e brenflen am de door lvo voor rrvleeswareEvar-
kensrrvan categorre 2 Senoleerde prrizen"
voor &]eli, Duitsland (BR) en .@}}s rs geen enke).e correctle eæEêbracbt
I@'
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PBII COrcTAIES SUN I.E H^NCEE ITTEBIEI'E
PNEI§E FESI1IE TEU,I AI'F DEU INI,II{DISCEEII I{.AAilI
PnEAZI COISIÂÎ^ÎI sUL XERCATO rÂZIOrrlE
PRIJZEII II.ÀIOEIICHEN OP DE BINIIEIILIITEE HIXf,l
lhrcbé3
lürktr
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- 
B.lchr.lbut
DcacrizloBê 
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r966 L96?
JIIL AUO gEP oqI NOV DEC JÂ.!I rEB !rx ÀtR l|lr
BEIIIICUE 
- 
BEIôIE
rTDEE!,ECEI
PorcÊ rrtra dr yiudc-
ktre et â.r"FL.nê
PI'I
rb
,9 t' ,9,9 ,9t5 )8 11 fr15 ,E'8 )9 oO ,?.9 ,6,9
Porca dc YiaDda-
lnca6YarkÊnB Fb ,rt9 t6tL )6,o ,4,1 ,5,' )5,E ,6,o ,4,9 ,r.7
ffï;.fi:';ffi:; è s,-1o, ka Fb ,t t5 ,r,8 ,,,L ,1,i 12rE ,r,1 1),6 12r) 7lo2
POrCA 8rêA-Vettc Yarkêar rb 1!tZ ,Lt7 frt9 4,c x,6 ,o,I JI'O 29 t9 28,6
Iru,.cs-
Zcugen rb 28,? nt5 ,Ot9 ,o,c 29,7 n,4 ,o,E JIrl ,o,6
DN'TSCEI.AI{D (BR)
12
Schrella N].aElc A
'l5O f,g urd æhr
PÿI
Dt{ 2,89 1ro4 ,,cE 2,89 2r92 2,E6 z,?4 2176
SchreLac f,la6se B 1
115-14q-5 r, Du 1.oo ,,L6 , ,19 2,94 ,,00 2,9' 2,84 2,86
§chrelnc K1as6e B 2
120-114.5 KE DN{ ,,06 ,,2L ,,24 ,,41 ,,06 2,99 2,9L 2r97
IEIITE Schrelra KlÀase C1m-11a S r, Dü )'11 ,,2' 1,29 ,,sl ,,11 ,tO, 2,9E 2r99
Schreln. tr1a6aa DA^-oô < r- Dx )'tI ,,24 ,,28 ,,o) 7ra9 ,,o4 2t9? z,gA
Sauên EalBc O 1 DH 2.6L 2,?8 2,,5 2,7o 2.?2 2164 2,48 2'49
lnÂIlcE
EII,LES CEI-
IErI.ES DE
PANIs
Porca coEplct
PÀ3
PÿT
Ff ,,ro 5r49 9rfI 5,2? ,,42 ,,4L 5,\' 5r@
Porca bal,1ÈcouD.
æ-?? ri tr'f 4 t66 4,59 4,6, 4,46 l.& 4,?8 4,?, 415)
Cocbca Ff
ITAI,IA
6
üEBCATI
§ulal. da 12r-1\, kE
PÿI
Lit 420 454 444 452 \?o \9' 49' 479
§ulll da 146-180 kB Ll.t 42L 4t, +4i 440 459 486 49r 4?8
SulDl oltr. 18O kE Ltt 422 4r, 4r8 429 ,rr2 46? 490 480
Sc!ofG Llt
LI,XEIiIBOT,EO
2
MTTCBES
Porc5 cat.I (c].aEBe A.A
Jucquc 1OO ka)
PAB
Elu 49r7 50'o 5o'O ,o.o 50.o ior o 50ro 50rO
Porco oât.I (cla8Ec A
Juaque IOO kg) tr1u 4r,, 44,r \4,, t4.5 tr,o 15ro 44r8 44.2
Porcs cet.I (claaes B
Juequc lOO ks) Elu ,7,' 18,4 )E$ ,9ro ,9,8 )9,8 19,4 ,9,o
Iru1êa F:IU fl'8 ,2,8 tt., ,r.4 ,r,9 ,r,9 ))t2 ,2.L
TEDERI.AITD
IYODotatis8lE
EâconYarkcBE
2. trt Ltêrt6r-69 kr
PÂI
t1 2 165 2,8O 2,82 2,77 2,90 t'D 2.62 2.6L 216
rIceaÿar€Bvarkânâr frrll'tclt 70-88 k. F1 2,67 2r81 2,8' 2 t78 2,92 ,9? 2r67 2r61 2)62
SIaSrlaYarkeEê
c E dl.t.lt 86-100 kÊ r1 2,48 2.6' 2,66 2,6' 2.?7 .82 2rl+8 2,+8 2,\?
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t6
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È+nÂ ,l ÂaêeâFLÀn-
PVI
Fb ,6,5 ,?,8 ,6,5 ,6,, 17 tQ
Porcs ale vialde-
ÿIeGavarkeDB It ,r,, ,4,5 ,r,5 ,,,, 5r,5
ffi;;"i;:';iï:;s e5-io5 kg rb ,r,o ,2,O ,L,O l1,o ]1, O
Porq6 Braa-
Vette varkens Fb 28,5 29.5 28'5 28,o 28,5
ZeuBeD Fb
'L,'
,1,, tort lOrO )0,o
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12
f,ORDNTEIf,
§chreile K1a66e A
15O f,g und ûchr
PÿI
Dl4 2t?9 2,78 2,64 2t6r
ScbrelDe trIaaac B 1
1r5-"r49.5 fr DM 2r88 2,86 2,?L 2.7O
SchreiDq Klaaae B 2
't2o-1r4.5 KR Dt't 2,95 2,91 2,?9 2t76
MIRXlE
Schreire KlEs6e C
aM_llô < r- DI.I Jtol 2,99 2,86 2,u
Schselne lo.aaEc DÂô-aq q r- Dl,r ,, or 2,98 2,E' 2r8)
Sauo! I(1aa6o C 1 Dt{ 2,55 2,52 2 t4r 2r)4
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PA3
PÿI
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E
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2
MÀ.RCBÈS
Porss c1asse AA
PAB
Flux 49,9 49,9 50,o 49,9 49 19
Porcs cLas6e À
luaoue 1OO kq FIux t*l,8 45,8 4r,? \r,7
Porcs c1a66e B Flux ,9,o ,8,2 ,8,1 18,2 18,,
1ru1a6 FIux 12 
'o ,t,6 ,2,L ,L '5 ,t.7
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Prlr d. rlcbé Pll Flur 4t,o 41,, 44,r 44,, 44,5 45,o 45ro 44,8 44,2
Prir û. !élaFnc.
Pll
Ilur f5,o 4r,5 44rr *11 44.5 45'o 45,o 44r8 4412
UC 0r90« ,8598 o r881 o,88rl ,E9o6 ).899 o'899 r8968 ),8818
TEDEnIJJID
lvo -
TOITIM'EX
Vlaaararan-
ralka!â
2. lt ltt.lt(?o-8, ks)
x.rttplljlr! PAB EI 2,1' 2t6? 2,81 2,8' 2,?8 2.92 2,97 2r6. 2161 2,62
nêt.!.!t1.p!l Jr.!
Plt
rt 2,21 2 t?8 2t9) 2,96 2,9o ).o4 )' 1o 2,?i 2r74 2,7'
RE 0r610: , )?68i or81o )r8t 6( Aô, ô orEto ,,grrt t?J91 )t?5? c r?54
:[ Pértoac d. rétér.nc. (votr éclltrclræ!.atr P. I )
R.tê!.Ezlrctlod. (clcho ErliutcnollE s. 10 )prrroao àr !lt.!l..Eto (rd.r. lPl.atlloul pe8. 12 )
nafet.Èt1.P.t1od. (tii trllchtlDs b1!' !4 )
t8
QUII,IIE DE RETEREXCE
RE!END|zQI'ÀLITTT
QtÂtrtt Dr urERrxExlo
NEIIREITIEIilALIlEIl
PRIX DE HARCEE
HARTTPREISE
PREZZI DI }IERCATO
r{^RxlPnIJZElr
PBII DE BTIEBXCI
REFENE%PREISI
PREZZI DI NTERITTEXTO
REFEREXTIEPNIJZET
vIrxDD Drctt!
ScBftllttt DtScB
crnll Surrr
vlnxEll8vLttS
It
ItschaE}{lrkt.
!l.rcrtL
llrrlrt.a
Dêacrlptlo,
Bêêchralbut
Da6cr1!Lo!.
086 chri J ÿt D8
!t
96?
l{an lpP vll
27-5 6-t2 1r-19 20'-26 27-2 ,-9 r0-16 L7-2' ?4-)c L-? E-11'
BEITIQI'E . BELOIE
AITDDRLECEl
Porca d.ûi- Prlr d. lEcàéXarktprtJr.n PÿI Fb 24i1 ,1,O ,2io )I'o JI'o ,r,c
Ealtrrttê
rarLDa
195-ro5 rg)
PVI
hix d. rétérGlcc Fb ,2,4 hrl 41,6 40 rt 40,, 40,,
Rot.r.!tl.prlJzGB
Pll rc -m 016471 o,Eo6( o,805( r Âo(o o.Eo6
DEI'ISCELAND (BR)
12
IORDRSEII 
-
rEgTFI[ISCEE
}IIRTlE
SchralEe xarktDr.lr. PVI Dü 2,6? ,,o1 2,99 2,86 2,84
f,l.acc C
'roo-119 r rkr
PYI
Rol.!.rzpr!1a.
PÂB
Dr{ , 
' 
l+l+ 5,9L ,,89 ,,7L ,,69
RE or860( o,9?8: t97L5 o,928( ,9228
FRAT{CE
EALLES
cEmR^I,Es
DE PARIS
Porca
Prtx d. E.rcha PAI F' ,,69 4,r5 4 14, 4,49 4,40 4,r8
bcllc-coupe(60-?? k8,'
PTB
PrLx d. ratér.!c.
PAB
PI ,,ÿ 4,o7 4,14 4!20 4,II 4'09
lrc ot82ta ,8r86 )r Srol ,8r29
IÎ^Lr^
6
HERCÀTI
8ul!1
dr
t116-18o ks
PÿI
h.zti di..!c.to
PÿI LTt ,28 4?, 46, 458 45,
Pr.rgi dt Lir 4?z 64, 6,L 625 6,L
Pr3 UC c,7r5< t)or2, ,oro4 ),999{ ,o1o1
LTIE{BOÙNO
2
ltÂxcf,E8
Porcl
Crt. f r
cr. l
(Jü.qua l0o
Prix i. ürché PÂj Flur 45,0 44r1 45,9 4r,8 4r,? 4r,7
Prlr ô. rélarûc.
Pll
Elux lrt.o 44,r 4r,9 4r,8 4r,? 4r,7
kr)
PÉ uc i Aqra o,8?? ).8?6( or8?lr ), E74l
ltEDENLrI(D
rvo -
iOTENITGET
Ylaarrârca-
vârlaEr
2r LtrLltêIt(70-8, ks)
X§ktDrtJ!.D P^l EI 2,'t, 2,68 216) 2,r, 2,6' 2,6'
nêf.r.atlaDrlJr.!
Plt
trl 2 t21 2i80 2,?' 2,64 2t75 2,?5
BE oi 610: ,,??2t o,lJ$t lo729E o,?58t tt7g8t
:l Pértoao d. référ.Bcr (volr éqlrlrcLecrooata p' 
- 
8 )
' iiiir.ospcrlod. (rl.ho bltut.naSrE g' 10 )iiti"ai il rllcrircato (voderc aPiogutod Pet' 12 )
Bor.r.Bt1.D.rlod. (!1! tellchtt!5 Èls' 1rr )
l9
PORCS ABATTUS
Prrx de réfârence et
prix d'ôcluse
lvr
GESCHLACHTETE SCHWEINE
Referenzprerse und
Ei nschleusungspreise
SUINI MACELTATI
Prezzi di riferimento e
prezzi limili
GESTACHTE VARKEI{S
Refêrenliepri,zsn en
sluisprrizen
HÊrln
Prrx hebdomodoires
Wochonpreise
Prezzi seüimonoli
- 
1.00
-0,90
_nro
-0,50
-0,40
- r.oo
-0.90
-0,80
-o,ro
-ooo
-0,50
Moyennes mgnsuelles
Monotsdurchschnt tte
-0lr ll il lv v vl vlu[rx x rrxnlt I nt tv y vt vlvnrtl x xt xllt [ [t tv v Vl \Itfr tX X X nfl| 1e6s I rs66 -l ''"'ïsîz'^
.:rii[ffiiii.ïHriir+,*Ë]*?ii:,,ï,ïii'6r*H:î,]ïïi;hfr:*,ïi,iü!il;:,":ï'ffi:;::poes '|erzils'|u'|spriis ,esenover derde,onden
It rl
DCl,TSCHLATOGO
FRAIiCE
ITALIA
LUxElriBolnG
NEDERTAI{D
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ECIÂNCISSE,IEIITS COI{CERNAIÙT LE GRAPHIQIIE
rrEvolutlo! dâ! prlr dra porcs daBr I.a paÿa d. la CEEtt
(noyealo !ob11. d.12 Eol! - Dü par I0o kg polila abettu)
&ca prlx, qul olt aervl dâ bârê pou lrétabll8asûcnt du traphl,qu! !c npporteat aux qualltéa dc référcnoc
gur lcc larchés repréaentatlfa der Etats Ee[brc!. I Iâ rlgucurr cca prl,r oat été corlgéa dtapràa la nétbo-
dc, ucatioanéc aux pag€s 8 ct ÿ aoua Ia rubrlquc nPt{,r rur lc rarcbé lEtarlcurtr.
Ponr lc calcul dc la loÿeaD. aoblIc lea pri,r origilaur oat ét0 oonvartls an IM à lralilc d.s taur dc coDvcr-
!1o! .n vlgu€ur.
Pour 1a Frec. êt lrltallc lea prLx pour Ia quallté de référcnoc, r.lp.êtlyân.nt pour lês au!éâr l9æ-I9r7
et 1910-1956r nrétalâlt paa dlaponibles. Lcs calcula oEt doEc été falta rEr baaâ ôrautrca donadcr.
Pou Ia Ibanc. r oat été prla en conaldératloa Lcs prlr dcs porcs ÿlyaats oat. I aur 1c uarché dc tra Vlllctte,
lesquela otrt été convcrtL! c! prlx pold! ebattu (r lrf). VE la auffér€lo. ô. qual1té (lêa cotetloÀ. d.
Ia YLllette étâDtr pcndalt la pérlodc dâ 1958-1964 laférleuras da 2r) % I ocllcc dc la qualtté nBcllc coupcn
aur Eallcc centralc. de Parla), 11 y ctt llcu draJuatcr oc! prir (t1rAZlJ),
Pou lrltall'e 3 ort été roprlaes 1ê6 cotetLonE aur Ie ûarché de l{llalo pour Iêe porca dê 15O kt polilr yif,
qul oat été convertLea enaulto.n prlx pold! abrttu (r 1rf)
ERLIUTERUTGEN ZI'I{ SCEÂI'BIID
rr8atrlcklulg der Schreitopreice la dca Lündcra iler Ef,Or
(cIôltêndêr l2J{onatadurcbachnltt 
- 
DNI J. 10O kg Schlacht8ctLcht)
Dla dl.asâr schaubLlal zutrurdc ltcgendcn Prcl3â alld Prê1ra auf dcB Rafaranzllrltca fEr ScàrcLE" der Rc-
f.rGnzqualltetr dl.c zu T.11 b.ricbtl8t rordcn sind (ElnzslhGltêa sl.b. Scltc IO uad 11 
- 
nPrcl.ac euf d.!
illlaücohca Markt'r).
Vor Err.cbnulg d.! 61!1t.!dc! Duchachnltt! slnd alle Prâ18ê für allc nrfcrclzqurutüt rlt dca Jcrclla gc1-
teadon llach3elkursca Ln l)tl ugcr.ohn.t rordeno
F!! Pranlr.lch u!ô ItaIl.D !1ad dl.. Pr.fu. für dl'o R.f.r.nzqua11t!t für dLe Jaàrc Lgro-lgr? Èczlchungarcl-
tc L9ÿ-L956 nlcht ÿorhud.r. ÂE! d1cs.! Orunde !1!d lür dleac Z.itrtulc Plcllc e|r! yorhr!dc!.! Aa6abca rr-
rachttrt rordan.
I[r hal.krclch rlril deb.i aur8egeBg.! ror Pr.laa! fir l.boDda §cb!alD3. f,at. I, auf dc! Uarlt yoB nL Vlllcttar'.
Xach Uarecàauag dl.e5.r Prcl!. auf Br!1! schlecht8ârlcbt (x lr]) nrdca dl.c Erg!b!l.!!. u6crcchact (r 1r02J5).
ur d.D QpalttEtrutrtcrachlcal rusru8lclch.!r dr 1! Durchacbaltt dcr Jahrc 1998-1964 dl.oac Pr.fuc ÿoa rrr Vl1l.tt.'r
rr 21fr n1ôalr16êr ter.aG! llld el! atlcJ.tttg.! fEr all'c Râf.r.nrquâIltEt (Éb.I1e couperr) ia dcn rEall.a ora-
tralca alc Parlarr.
für ltauc! rurilcn lür dê! ob.n tc!a.!.DtGr Z.ttrâÉr d1c trotlorungcD rlrf ôcD llarkt yo! ül].aûo tû! SchrllD. dt
150 kg L.bcBd$rlcht ÿcrr.Bd.tr ill.c deun ruf Brslt Schlachtg.rr,cbt (r trl) u!g.r!cha.t rordea alad.
2t
SPIEGÂZIOIü NEI.AIIVE ÀL ONA^IICO
rEvoluzlonc d.1 pr.zzl dcl !uh1 n.l Paêrl dclla C.E.E.tr
(rcdJ.e robtlo dl 12 r.!t-D!l per 1O0 kg peso uorto)
II prezzl pre!1 col. bala p.! la r.allzaazlotta drl grâflco rl rlferlacouo 8Uê quaUtà dl' rifarhalto
6ul ücrcatl reptrraâcDtetlvl d.gu Stât1 !.Dbrl. Sc dcl caro, dctti prêzzl !o!o stati corrcttl !.coBdo 1l
lotodo cul alla pâgin. L2 c L) dalla rubrlcâ rrPrrzzL aul Ecrcato iaternom.
Per Ll calcolo d.lh û.a11â robll. l prczzl orl81lalt aono strti convcrtltl la U{ accoado 1l tr.!o rll. celblo
Ln Yl8ore.
I prezzl, per la qua11tà d1 rlt.rh.nto, pcr la FraDcia e l,ftalla rllpcttlva[oBt. pcr 611 r!r1 1950-I9t7 .
l9rO-L956. DoE craro d1!podb1It. I calcoll aono atatl dunquc êac8ultl lulta bas. dl' altrl datl.
Per Ia francLr t lono ltatl praal ln conaldêrazlolc L Drazzl toi sulLt r1"1 Cet. I lul rcrcato ah rrEâ Vlllettên,
1 qua1l aoao rtrtl corvcrtr,tr,lE prorzl pêso norto (r 1rl). Er ltâto !êcalaarlo adettarc quastl prczzl
(x1ro2l!) 
- vlata La illfr.r.lza dl quaUtà (eeaeado lc quotaziod dc nLr ÿ1llotton, durantc 11 perlodo
1958-1964, lnfêrlorl dL 2Jfi a quel1a dêI1a qualltà'rBcllc coupcr alb nEallca ceatrelca de Parls'r).
Per Lrlta.lla t aoao atate preae Ln conalderazione 1o quotezloa:l rul D.rcato dL l,lllaao pcr 1 aul.rl' ila I,O kg
peso vlvo, cbcr ln scgultol aoao statc coDv€rtitc Lt gtczzl tà!o lorto (x t,f).
IOEIICETII{G .OP DE GRATIEE
rroatrlkkcllag var ds ÿarkaDsprlJzcn h dê la-Eale! ven dc EEOrr
(I2-uaaadellJLr ÿoortEchriJdeud genlditclde-Df,l pcr lOO Lt lrllecàt Fÿlcht)
De ÿoor do au.trctcl1lnt van d. graflck gehaatèertte prlJz.n h.bb.! bctr.kklat op dc op d. r.f.rrtttlG[arktêD
YerbandêIda lafatcd.kralltêltaB, :êarop evsatuecl loodza.EollJLacorrectlca r.rdc! uDgebrroht (zlc tocllch-
tlat btadz" lf cn 15 - rrPrlJzcr op dê bimoDlaadee narktn).
Alvorêaa bct ÿoortachrLJdende genlddelal. te borek.n.n iordcn dr orLgC.nclc priJzca t.t!! d. golôcadc riaael-
kocra.! ongcrcLcld la Dll.
voor fralkrlJk cn Italll larel de prlJzê! ÿoor dc r.f.rcutl.kralltrLt losDeotlcyBuJt ÿ..! ôE Jera 195È195?
cu 1950-1956 Dlct be8chltbaar. Daaroa rcrilca zlJ vâlttcBtcld aen d. baBd ve eaderc rcI bescblkbars grEGvaB!.
Voor FrankrlJk reral uLtgegau van de prlJzan voor lâvcDd. vükâls cat. I op tle aarl.t vm h Vlllcttc. I[a ot-
rekcBLag yan dcze prljzên op baaL! tlslâcht 6otlcht (r lrJ) voad een aaapaatlng voor vcrachLl ln kralltclt
plaata (x LP2r5). ondat geBLildcld ov.r d. larca 1p!8-1p64 rlc prlJzca van ta lllllett.2,)* hgêr lrtra du
aliê va! rrBo,.Lc coEpcrr la dc t,Ee11ca ccatralca dc Par.Lsr.
Voor fta1lô rcrdea dc lotcrug.D op da larkt vu l,ll.lano yoor vtrkcna va! 15O kg levcad g.rlclt girEot.lr .n
olgerekcnal op barl! gorhcbt trrlcht (r 1.1).
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Evolution dcs prix da! porcs !)
dom læ poys de lo CEE
I.,toyonner mobilac do 12 mdg!
DM por 100 kg poids obottu
Eranijtlrm dcr Schrmincfür o
in dm- Lôndern d.r EWG
Gbltgldo 12- HoîoEûrdl8dnln3t
DM F mrc Sdlocilgorifit
Evoüubm rI onzzi (H suirü o
nei pooci detlo CEE
f4.ô. motili tI 12 nrsr D
0M ær 100 kq peso mûto
htwikkeling wn de Yorkenspriizeno
in de hnden von de EEG
?ff ondrlks \ortsctuiidmÔ gemrddeldsr D
DM per 100k9 geslochi gewicht
DM/100k9
" tgso 19st 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
t) prir de lo quotr6 de rôfôrence 
- 
prase der Referonzquoùtdl 
- 
Prizzr dgth qudùi-di rilerimrto 
- 
Prijzcn mn & retermllokwolrtot
:iiffiï.ffi#""if,#'üïruif;#,i H;"#'i ;ffi.;;;; l;;-;rù...r-d;.;,J-,8 m ô ca*re pnizennDm tree, dg eordsd. wssqrkoors.î
Pnu coNslllEs s0n Ir irncBE ûtSnrEUE
PIEI§E FESmESIEILI AUt D&t D|I.II|DISCUEÜ ürnf,T
PnDrzt corstltrtr sul. llEncrm nxztotttt
rnlrzEr rlltctot@ op D8 Etll|al.lllDst trtARE
[S
Prr!
l&dc!
Pr.11
l.ûd.!
llùcbé.
XlrLt.
!lcrcatl
llarkt !ô
Qu.lité.
QuÉlltltoBqu.Ittl
trralltalt!a
1966 1967
ofr rov DDC JAT tEl x§ rPn l{ÂI ,nil JUL ruo gEP ofr
BEX.OIQUÿ
BEI!II lra.rl-ht
.rEboD - Eü Pb 6r,o 67,o 6?,5 69,2 67,5 66,,
æ!8ct 
- 
trar
md.!trang!n Fb 66.9 ?'.t,, 67,2 6?,o 62,9 el,4
Epâu1., Fb 48.( ,o,, ,1,5 49r8 48'5 48,1
ùô ôa DoltrlErÀlt}6p.k Fb ,,,: ,,,, ,2,9 ,r.9 12t6 )1'4
Lard, lral6 Fb 14, 12,4 12 t1 1r,6 ro,8 1Or8
royCur qu lr4c
Latrds6eolddeld, SÀ1!dou-R.uzc Fb 'r6r( 16,o 16,0 16,o 16ro 16rO
DE1'TSCTLAIID(Bn) 6 Mlrktc
Sc hlDkG! DM 5,1( 5,06 4,9> 4,?9 4,?,
NotelêttstraD8r Dlt 5'll 6,lg 6,ro 6,)o 6'l!
Schulte!B DM 4,)2 4,r.r +tzr 4,L' 4,14
Beucbe ud
Eâuchspecl DM ,,6( ,,69 ,,59 ,,4r ,,18
Specki fri6ch DH 1,8{ 1! 84 L,75 L,19 1' l1
schnr t t SchEalz Dlt t,5. I'51
FRÂlICE Ea1 1 ôatra 1e6
Parie
ceD-
de
JaEboD Ff ,,8t 5t26 6 r)9 6,9t 6,27
LoDB.6 Ff 6,5t ?,'t8 6,58 6,go
Epaulê6 rf ,,?é 4to? 4,25 ,,71 ,,r7
Po itriass(entrcLardéce) F' ),, 4i06 4!06 ,,85 ,,9L
Lerdr fra16 Ff 1,11r 1,',t7 r142 LrO? 0,84
Salndoux F' 2,11 2i 10 2,10 2,10
ITALIÂ il1læo
Proac lutto Llt 112' 1128 1190 t20, 1215
Loûbata Llt 96' 1094 LL75 r200 LO2'
Spell. Llr 640 576 ?50 720 7ro
Pe[ccttâ
( vcntrcaca ) Ltt ,95 ,86 418 4ro 410
Itrdor ftesco Lit 258 264 2r, 248 248
Stmtto L1t 188 167 16, t62 L5?
LI,XEI'IBOURG
JâaboÀ trlu ?o tl 78,' 80,, 79,8 76,L
Lo!Be6 Flu ?4, 74,o ?r,5 ?2,5 72,6
EpauLêÊ Flu 4?l 4?,1 4â,o +or9 46's
Pâÿ6 Poit!Laes( en trelardi es ) F1u 2?, 26.2 26,'.1 26 tO 26 tO
Lard r frais Flux 16r: 17 ,O 12 ), 919 9,O
Saindoux Flu 22.o 22tO aaro 22tO 22 tA
trEDERI.;ITI} , Eàrkt.a
HaE EI lrtSo 9.o1 5,O9 4,86 \,79
6trênBca rI 5,O2 5,15 5,12 4,zB 4,69
Schoudars F1 ,,59 ,,61 ,,62 1,5L ,,49
Bulkspek F1 2r 80 2,» 2,98 2,92 2,80
Spêki vêrg r1 '1,r9 1 ,5? 1,65 1,50 L,49
Rcuzcl FI or 89 o' 90 o r92 o rg? o,95
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I vrrmr PoRcrrE I
L,rrrr"orr*.rlL.o,,or"^ I
| ,^*,."r"". I
PNtx CONSÎAÎES SI'N I.E XANCEE ITTTERIEUR
PNEISE FESTSESTEI.LT AUT DEU INLTNDI§CIIEN }ITRTT
PNEUZI CONSTAÎAîI SI'L XERCATO f,lzIONALE
PRIi'ZEN WAATGEIIOI{EI OP DE BIIINBLI}IDSE }IÂRT
f,8
Pât!
I!!ôcr
Paeal,
Iard.!
lluché!
!l!rktc
!l.rcatl,
llarltcn
Qualltéa
Quâ1ltËt.D
QualltàtrralltrltâE
L967
UAT APR }1AI
20-2( 27-' 6-L2 r,-1 20-21 27-2 t-9 LO-1i L?-2 2\-N ]--? 8-14 Lr-z,
BEIÆIQI'E/
BEIEIE 5ilorlæht
Jubon - Eü rb 67,5 6?,, 6?,o 66,o 66 to 66,0
æ88êE 
- 
Àar
malestrGngr! rb 62,' 62,' 6),, 62,' 6r,o 64,,
Epauler - rb 48,, 4815 48.5 48,o 47 r5 48'5
Éd dr Doltrln.
BuiI(Bpek rb ,2,5 ,2,' ,2,5 52ro to.5 ,o,,
Iârdr ,rals Fb ro.8 10,8 10, I rorE loi 8 10r8
{oyeûrc du P{E
LândogeEiddalôr §alldou-Rauza rb 16,O 16ro 15,o 16iO 16,o 16ro
DEUTSCELAIID(BR) 6 },turkt.
SchlakcE DM 4,?8 4r72 4 r?6 4,66
Xotelettstre!8( Dlr 6,r2 6ê9 6,ro 6.26
Schultsr! DH 4,1' 4,18 4,14 4,05
Beucbe ud
Bauchapcck DH ,,40 ,,42 5,r4 ) 
'22
Spcckr fri6ch Dl{ I' Jo lr14 Lr23 rr14
IJ€lde 6ü
schBi t t Schoalz DM
FRÂIICE
JaûboD Ff 6tzo 6,ro 6r 10 6rro 6,ro 6r10
LoDgG6 rf 6rÿ 5rÿ 5r55 6r& 6165 5t55
Epaulê6 rf )tfr 1r2o ,,5' t,50 , tro 1,5o
traleB da
Parl6
Po,.truêa
( entrelard6se ) Ff ,t?5 ,,ro 1,60 ,,60 ,,40 ,,40
Iardr fral§ Ff orSo o, Eo o'85 o'85 o,7, o r?5
Salndoux rt L,95 1,æ 1' 90 1' 90 1r 9o
IlALIA lltlao
Prosclutto Llr 1260 LzrO t200 r200 r200
LoEbata Llt 1040 990 900 880
Spa l1ê Llt ?8o ?40 700 680 ?oo
PaBccttE
( vca tresca ) Ltr 4ro 420 400 400 400
Lardo, fteEco Ltt 2\8 248 248 248 248
S trut to Ltr t67 L67 L67 L6? L6'
U'IEHBOUNG lloJrcue du
Frrs
Jebo! Plu 75oO ?2,O 68,5 72,' ?2,5
LoBga6 flu 7r,5 ?4,o 71,5 ?4,o ?1to
Epâulca Flu 46 15 48 ro cëru 46 15 46,,
PoitrlnsB
( entrelardées) F1u 26to 26.O 26.o 26,5 26tO
Lard r fraia Flu 9r@ 9,OO 9'@ 10, O( 10,O(
sal,!doux Flu 22tO 22)O 22tO 22)O 22.O
TIEDERL'.ITD , E.rktêa
E@ rt 4r81 4,?, 4,56
t(arboDadr-
strcngcn tr'1 4 18, 4,5' 4 15?
SchoudarÊ F1 ,,5i ,.r> )12)
EulEeE, r
Buik€pck r1 2,8l 2,?' 2,6?
Spct, vcre !l r.4l r, r8 Lr25
n.uzr1 t1 0'9i lrOO o'85
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PRII DIECÈOSE
EIXSCELSUSTfi0SPREISt
PREZZI LDIIîE
sLursPatJzEr
PREI.EVEHEIÎS IIIBTCOIOflTXaIEAI8]8
IIITENGE{EITSCEAI'ILICEI TISCEOPFTXOIf,
PBB.IEVI IIIIRTCOI|UIIIIII
IÙIITCOOfi'IIAUlAIRE EETTITOIII
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cn ro Èrse.ût.ur lc. pr.Ilvenatr ô.3 o.uf! cn ooqulllc (ert. I èu règlcucat Âo 11/6!/@)
II. PRIX SÛR IA üÂRCEE IT'IERIEUNÀ.@
Pour IàE ootÈtioEr 16s p"ir èor oeufr ilc'lo olasrc B (5r-60 g ) ont 6ta Drl. .B oo!.iô6rr,tloE, ..loa IeB
possibllit.a. Tmtâtois il rrt I !.Earquer quê oc. Drh ao 3o!t Dra tot I fdt oorprreblor I ou[c dee
ilifférontes oonditioE èe liÿrriaoD, ôo Btrda ôo ooDmlo1al1rêtioE €t de qut11t6.
S.IEloua r h.roh6 êe f,nlahæteu:
Prir èe 6ror à lrachtt, fra.nco re,rob6
Àllsnesne (R.F.) r 3 uaroh6o:
l(ôIn r Pr1t ato tro. à lracbat, trenoo r.g.!ia aL Bbantal. - lc.tphdlc
l[ünchcn r Prl.r ôe t?o8 à liachêtr alaDrrt ocDtro ôc lurlarg!
Frukltrrt r PrlI èE grce è le ÿaDtc, frr.nco d6telUeüt
trlucg r Eallos oantrèlas èe Peri3:
Prlr ilc gro. à 1r Yertê
Itè1i6 r 2 Earoh6a r Xih,no et Bola:
Prir do groa à lrrobBt, franoo aaroh6
Lucnboug r Pri: dc venbde IrOVOLII. (Coopélativ. èc proèuotcurr):
Prlx ôc groa à ta véntc; fruoo è6tri11üt
Pavs-l.s r Pri: du lBf pour leg ocufa toutes clesscs (prl anr Droduct6ur., ralcya Du lc !EI' nLanôbour-
ooonorlsch fmtituutn, drgrûcDt6 alê la largr ôc oo[!ârclrlisetloD 
- 
lrro n/IOO Dlàcor ou
O,25 II per kS)
[ùcha ilê Sunevelil: prLx de 3106 à ]- rachat r franco narché
E'@
Lea prir de na.roh6 ûcntiom6s nroffront guère ile ooupuabilit6rè cure dec oondltioDs couelclalâ. pârtlsu-
lièma alâ^D! ocltrina ptats-ncnbrcer le itiffdrgnoc dc qualitl, do poièa, d. I86perttioa ct dre:sortlneat.
Belgiou. r Pril ile groa tle veate, d6pa^rt abattoir, polils Êbsttu (en cryæao)
ÀIlcnagno (R.F.) : Pri: ôc gror à,1avênto, dépEt abattolr, DoialB êbettu, ootatiou Der.onda€r
hmoe r Prh iio gros à 1r v.nte, Eê11o8 cântr81e. dc Pais, poid! absttu
ItÊl-i. s Prir al6 gros à la vents, Ésrché de lfiluo, poiès atettu
Luenbourg s Prir ite gror à la vcntc, frurco Drglria itê ô6tail, total! abtttu
Pavg-3rs t Prir ale Stos à 1a ventc, oelculé Der l. iProôu.lrtsohêD voor P1ulry.e cn Elcrcnil loitts abettu
(ea crlræac )
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-ELE3-UIID SCI{LACtrrCE'tiiGE
Ér1âuterun8o zu den nachstehenè aufgeführten Preisen für Eier untl Schlachtgeflüge1
T. FESTCESETZTE PNEISE
Gemâsa Àrt. 6 ,ier verordnung,en 2f/6zf8/ro vô,2?/62/D'ta ud 1m zusammenlang mit ùen Ârtikeln 21 3 ud 4 alieser
verord.nunGen (,lntsttatt der Cmeinsohaften vom 20.4.62 !. Jahrgang Nr. lO) über d,ie schrittweise hrichtug
einer gcmeinsamen l,l.rrktorganisation für Eier üd. Schlachtg€f1ü8el legt die Komission nach Anhbrung iles zu-
standi-gen VerwaltungsausschuE6es die Einschleusungspreise sowie die Abschôpfungsbetrâge fe§t.
linschl eusmsprei se gel ten für die geemte Gmoinschaf t
Abschôpfungen verrlen wiiùrencl der tlbergangsperiode für Ernfuhrên aus Aen Mltglied.staaten der GêEeinschaft
sowie iür llrntuàren aus d.!1ttm Lànd.em festgesetzt. A1s Basis für die Fsstsêtzug d.er Abschôpfugen für Ei-
Drodukte Belten à1e Abschôpfugen für Eier in der Schalo (Art. 1 der Verorchwg 57/63/EUO).
1I. MAIU(1pR:;lI3i AUP DtI{ INLINDISCHEI ùlA"Rf,T
A. EIEE
SoHeit nôg1ich sind die Notierugen für Eier der Klasse B (r5 bi§ 60 g) aufgenonm€n rcrdsn. Trotzdâm muss
darauf hingemesen verdên, d.asê d.uch Untersohlede in praisbeBinflusaanèen Faktorenr rl€ Vêr?ackungt
EanalelsstuJe uA qualitât àiese Notierugen nicht ohne weiteres verglelohÙar slnê.
Die llotlerugen stammen ÿon folSend.en Mârkten für:
Belg'ien: Markt von Kmisboutm:
Crosshandel seinkauf Bpreis frei tlarkt
Deutschland (BR): drei Ïlârkt€i
Kôln : Groaahanalel§einkaulspreisl frei rhelDl6cb-westfâIische statlon
Münch€n : Grossb,and.el selnkauf sprei sr ab KennzeichnuagBatella
Frarkf urt icrosshandel sab6abgprei s, f rei Einzel band ol
@s!3}t 'Ual1es Centra).es! Paris3Grosshand.el sabgabepreis
Italimt 2 Më.rkte t liileno ual Romê t
Orosshand.elselnstandspreisr froi Markt
L:159l!33§: Abgabepreis vonOVOLUX (Drzeugergenossenschaft):
Grosshandelsabgabeprei sr frei EInzê1hand.El
I:glaner LEI-Preise für a1le Klassen. (LEI ' ,'andbouu-econmisch Instltuut)
Berechrete ErzeugerabgabePrels
inklusive Grosshandelsnar€ie von 1r5o fI jo loo Stück bzv. 0126 P1 Jê ks
Markt von Barneveldl Gro6ahandel6einstandEpreiaer frei l'iarkt
B'str!."cffi!9.I!.
Infolge erossêr Unterschiede der preisbeeinflussenalen Faktoren in dên li{itg116tls1Éndern d.er Gmein§chaft
sind. diese Preise nrcht untereinandsr vergleichbar'
lgl-egg: OrosshanùelsabgebepreisraD Schlachterei' Schlachtgewichtr(inCryovac )
Deutsguml (!&): Crosshandelaabgabeprers, ab Schlachterei, Scblachtgewicht (Notiemngen EaStichtagÊD )
Frankreicb' OrosshanCelsabgatepreisrEalles Centrales, Parisr Schlachtgericht
Itatren: MarktMilanorCrosshandel§abgabeprelsrSchlachtg€wiaht
L;rIemfu€r Crosshanaelsabgabepreisl frei Einzelhandelr Schlachtgewicht
Nied.erlands. Grosshanilelsabgabepreis (berechnet duch die"Prod.ulttschap voor Pluimveâ en Ei.eren),
Schlachtgewichtr( la CrYovuc )
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I'OVA E POLLâI{E
Splegazloûi relativà â1, prczzl dcllo uova e
del polleEc cbe flBuano n.lla preBontê pub-
blicazlon.
I. PREZZI EISSATI
A norna delI'art. 6 del R€BolMêal'j. 21/62/CEE e 2?/62/AÉE e confornenêntê alle tlisposizioni de8ll artl-
coIl 2r ) e 4 (Gazzatta Irfflclal. clel 20.4.1ÿ62, muo 50, u. ]O) che lstltulscoao traalualnente un'orga-
îlzzazio\s conunê il6i Bcrcati nel ôettore clelle uova e del poLlaûs, 1a ConnissLonê f166ai preylo parere
del Conj.tato di GeEtlone, I ptezzL linLto ed 1 prelievi.
I prezzL Llnl,te3 êono flaaati unlfornl per La Conunità verso i paeal terzi.
.I_!EL!9,L!3 aono fisôati, duraÀte iI perioato transitorio, per g1i Stati neEbri e v6rgo l Pa€Bi terzL.
Per calcolæe I prê1i6yi dêl prodotti d'uovo, si appl-icano coefflcienti di convsrsione (art. 1 del r€-
goluento t.57/61/cED,) aulla baae deL prelievi del1e uova in guscio.
II.@
A.g
RelatiymeEtâ a1le quotazion5., sono 6tati presi in conElilerazlone, per quanto è atato po6aibilêi 1 prez-
zi dôllâ uova alolta claaac B (5r-60 I ). Tuttavla bi6ogna rotarê cher a cauaa iletle dlffarentl conallzio-
n! di co4a"gaa, fasi ill comercializzazione e qualità, detti prezzl Don aoao de1 tutto paragonabili.
E}E!g,: nercato ali trruighouter:
Prezzo dracquiato del comerclo allringrosEoi freco Eercato
R.F. dl Germnla: , ûercati!
Co].onia: Prezzo dracqui6to del coEnercio allringro6so, franoo mgazziDo dl leneia-westfalla
Monaco: Prezzo d'acquj,sto de1 comerclo allringroaaor partênza ceEtro di raccolta
Francoforte: Prezzo dl vendlta deI coanercio allrJ.agroaaor franco dottagllute
@!et 'rHallea centralearr ili Parlglà
Ptezzo di vendita de1 co@erclo allrln8roaao
Ij4lg: 2 nercati! Mlleo G Rona:
Prezzo ilracquisto d€1 comerclo allringro6so' fraEco Bercato
!ggg, Ptezzo d! vêEdlta dl nOvoLUX'r (Cooperativa ati proaluttori):
Prezzo ill yendlta de1 coMercio all I ingro§6ot freco aletta8liante
i, Prezzo "LEIrr p€r Ie uova claoae uu j,ca (prezzo pagato ai. .produttori, r1l6veto dal "tEI'r ,$Laailbour-ecoaoEiach Instltuut", aunentato de1r.rgi!ê ü1 lE !ol.l1rtl:16r ü 50 n/lOO
uova, oppure o126 fL/tr;9,.
Mercato di Bæueveld; Prczzo dracquLEto del coDEêrcio allrir8roEaot fraaco ncrcato.
B.@E
1 ptezzj. ali nercato Don po6aono essere utillzzatl coae paragonè a cauaa dalle condlzionJ. comerciali- spe-
cla].i coBtatate i! iletermiaatl stati neobri, quali: Ia dlfferanza all. quautàr dl pesor di. prepæazioue e
dl aasorti-neato.
!}4§,, Prezzo di vendita alel counercio al1'ringroeso, partenza luogo ili EaceJ.lazioae, peao Eorto (fr Çrÿæao)R.F. dl GqrnaEle , Ptezzo dj Yerdita alel co@ercLo allringroaao, parteaza luogo di nacê].lazloaer pe6o norto 
-quotazioni per aondag8io.
I : Ptezzo dL venalita deI connerciô a1l r ingroeeo, rrEalleÊ centralesrr dl Parig:,., pe6o norto
t Ptezzo dL veudita de). coanercio aLlringroasor nercato dl Milao, peao Eorto.
1g199g!g r Pîezzo di yenillta deI coonercio allrlngrosaor franco mgazzino dettaglS-ætcr peso Eorto.
Paeai Bas§lr Prezzo di vendita deI connercio aII'ingroaao, calcolato alalrrProdu.kt8chap voor PlulEvee
en Ej-erenrr, peao Âorto (in cryovac)
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EIEREN EI SLACEIIPLUIIIVEE
Toelrchtrng op de in dezo publicatie voorl(omenale prijzen voor oia!ên en slachtpluj-nvee
r.@
Ov€rssnkomêtig art. 6 van ùê Verordênrl.gen 21/62/WO an ZZ/62/æ'A en in sarenhang uet d.e artlkalon 2, J
on 4 van aleze Verord.enlngen (Publrkatrebleil, dtl. 20.4.196?, 5e iaargang nr. 30) houdende èe 8€1êid611Jke
totstand.brenglng van eon goiroonschappelijke orclenrng ôer narkten in alê sectoron eieron en slêohtpluimreêt
stelt 4E Commissle na ingsuomèn advies van het Comité von Sehear de sluispriJzgn en ile heffiagen vast.
SlurspriJzen yordsn uiform voor ile oeneeuschap v85t8Ê8te1ii.
EeffinÆsn rord.en getluend€ ile ovalgEngBperiode voor d.e ond.grscheitleno Lial-Staten en te8enorÈr èErêa lmdea
vaatgsgtsl(t. Voor eiproèucten wordsn omrekeningsooôfficisnten toegepast, ra€rblJ Yordt uitægaan vm de
hEffingan voor 6i6ren in d.e schaal (art.'l m vorolalening 57/63/wc).
rr.@
a.@
Yoor de Eotorirgen van tlo eleren rer'leDiraar ilit mogeliJk breek' dle prijzên SBnomsn van de oiergn n'aêEê
3 (55 tot 50 S ). Noobtans diæt opgEmexkt te wordæ, dat d.oor vsrschillen 1n lerelingsvooPraaralemr han-
dels8tadiu en kïajlitertr dsze priizea niêt zmdsr neer rergEliikbasr ziJn'
Beleiâ : Markt van (ruishoutenr
Goothanêelsaankooppri js I fr srlco markt
Dritsland (rR) r3 markten:
Kô1n r GroothsDdlelsaankooplrijsr fralloo !.6szijr foord-B1.ln1r!.rt-Iretfalca
Ir{ünohen r ftoothantlglsaankbopprijs, af verza.neloeatru
fbankfirrt r hoothandêlsverkooppriisr franoo kfeirhs,tde}
fban}tl.ik : lEaLles cantralêsr v8n PariJB:
fu oothand.elsverkooPPrl Js
.IE!iË, t 2 markten t MilaDo eu Bone;
ft oothandelsaankoopprii§, franco narlct
luonburs r Verkooppriizen YaD OVOLUX (Coôpêretie van produoenten)!
hootharalolEÿsrkooppri Js I frarrc o kle lnbande I
[etterlanê ! LEI 
- 
priJzen voor êierên a]le k1æ6en
ProducentenverkooDpriJs (berekend door het LEIr rrLanilbour-ecmomi-sch Instituut'!) vErneer-
deral nêt een groothandelsnarge ysn lrJO II per'100 stuks of 0126 EI per kg
llarkt van 3amareId. t eroothedelsaankoopPriiai fræco Earkt
B.@
De rernelile marktprrjzen ziJn;ga govolts ve ale apeclalo handelavooilaarde[ iû ile oaderachcLdcB. Lid-
Statea, het varBohil i-a kwaliteitl geïichtsklassêring, bereiding§riize en sorterrnSr niet zonèer m69r
vergeliJkbêar.
&lsië. r oroothandeleverkoolDriJg, af Blachterii, Seelacht gewrcht (in Clyovac)
Dritslanil(38) t ftoothaDalelsverkooplriJs, af elachterr3, ge§lecbt 6swicht
trotorlng€n rclgens ateêkploef
It.anlG.ilk r ft'oothanêolsrerkooppriJs rrEaLLes oentrajlssrt van Pa,rijsr Seslacht gericht
Italiâ r GroothantlelsvolkooplriJsr Earkt Milano, gesl&oht gewlcht
Ia:.renburg : G|oothsnèêlsverkooppriJs, franoo k161nbede1, geslacbt gÊwicht
[odorlandL r (k,ootbanèolsverkoopprlJs (berekenil atoor bet "hoitukteohap rcor P1uimre6 en Eleren")
gesleoht gêuioht (rl Crrovac)
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Etr colslrtts 6un LE llllcBS rxlEnrEl
PBIISE TDSIOEIIEI.LI TgT DllI ITLIITDISSEIf, X§rl
PTDZZT COtr§tlIIlr sut. l@clÎo llÀzrollÂl,E
PNI.'ZE TTTANTO@ OP DE BIIINENLIIIDSE XÂTEI
pu plac.-J. Stûc.t
r uDltl-Pù .tEI
Prlt d. Bro! I !,'rchrt( trraco uch6)
(früco.Ekt)
( t!.1 Rà.lal .-lG!tl
Croa.hùdcl.ab3rbrD!41!a
( lr.1 Ellz.lhEall)
Prir ôa 8ro! À h raltG
( fruco uchl)
Èa3sl d I acqul,lto
.lI | 1!a!o..c
( lrraco mrcato)
Prlr d. 8ror à h r.at.
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OEUFS de POULE
cl B (55-60g)
Prir sur les morchês de gros
ei prix d'écluse
HÜHNEREIER
Kl B (55-609)
Preise ouf GroBhondelsmàrkten
und Ernschleusungsprers
UOVA di GALLINA
cl B (55-60s)
Prezz sui mercoti ollingrosso
e prezzo ümile
KIPPEEIEREN
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PRELEVEHillS
ASSCUOPEIINGET{
PRELIEVI
BXFFIl{GEN
INTRÂCOIIHI'NAUlAIRIS
INNERGENEINSCHAFlLICE
SCAUBI INlRÂCOMIINITAXI
Û:IIRACOMMUNAUTAIn
Paya exportateurs : Au6fuhrlândcr: PaeEL eBportatori: UitvoerlandeE:
Paya {EportateurE
EiEfuhrL!!ôer
Paest iDportatori
Iuvoerl4aleE
BEL-
GIqI'E/
BELGIE
0Eursclt
LAND
(BR)
FRÀNCE IIÀJ,IA LI'XB.t-BOUIG
TTEDEI-
LÂND
BEL.
GIQUE/
BELGlE
DE1ITSCE.
l'TI{D
(BR)
FRIXCE IIAI,I' LI'XEU-BOIIRO
NEDEN-
LÂIID
UC-RE MN
Va]'able du
i:ilài ;:T , 1.?.66
Geldlg ÿan
À
bls 
.
el.
tot
,o.6.6?
BEIEfqgEÆEIEIE oto12? oto'tz7 o,o)9, oto'l2? o,o12? I'b O' 6ll or& .t,98 o.64 o,64
DEUTSCELÂND (BN) oto542 oto6r, o,o8r, o )or15 o,0528 DM o t21? o,2* o.,41 ot126
ot21'l
TRTNCE 1 ) oro)55 o,orr5 o.0552 o'orr5 o,orzi Ff o,17, o,1?5 ot2?, o,17, or1?,
ITAI,IA cro'12? oto12? or0127 oto'12? o,o1 27 Lit ?,9 ?,9 719 ?,9 7,9
LUXEI{BOURG oro'127 oro12? oto127 o,o51? oto12? Flux O ,6l+ o,64 o'& 2,69 o,64
NEDERLAI.ID oto'l27 o,o12? oto127 o,0104 o,0127 rL O,0116 0,046 0,046 0r 110 O,0116
VaIabIe
GüLt1B
Va1ldi
Geldi6
du
voD
daL
vau
BEI€IQI'E/BELGIE Fb
DEUTSCELÂND (BR) DM
rnàNcE 1 ) Ff
ITAIIA Lir
LIIID'BOUNG Flux
NEDERLAND F}
(1) La France e6t autorleée à percevoir À Ia plac€ de6 Prélèveûents indiquis' Ie6 rr iève-ents Euiÿant§
Frankreich rri-rd erEàchtigt, an Stclle der featge6etzte Abschôpfun8elrr fol8ende Bet!â8e zu clhebetr :
La Francla è autorizzata a riacuoterei Ln 606tituzlone del prellevi andicatlr i prelievi seguentl :
FraDkrlJk kanr ln plaata Yù dc aaEgegeÿen heffltrSent (' ÿor8lDdt bcdra8€n tocpatscB :
1.?.66 - to.9.66 otor15 oto51, o.9712 oto51, otorl> ff ot254 o,2r4 o,)52 o,2ÿ o t2r4
1.10.66- 11.1.6? op6r9 o,0619 oro8r6 oto6r9 ot0619 o,tl, o,)1, ot41, o,11, o,r1,
1.2.6? - ,'t.r.67 o toz66 oi0266 o,0116, o,0266 o,0266 Ff otlr'l or 1,1 o,229 ot1)1 ot1t1
1.6.6? - 
'0.6.67
o,*?2 o,a472 or0669 o§472 o,o4?2 Ff o,2r, o,2r, o t)ro o,2r, o,211
rf
4l
PRIX DIECLUSE
DINSC HLEUSUNGSPREISE
PREZZI LIIIITE
SLUIS PI]lJZEN
PRELEVE}IENIS ENVERS PÂYS TIERS
ABSCHOPFI'NGE{ GEGENI'BER DRITTIJINDEMI
PRELIEVI VER§O PÀXSI îERZI
I{EFFINGE{ TEGENOVER DERDE L.ANDE{
rg
Pays iilportateur6
Einfuhrfànder
Pae6i inportatori
Invoerlanden
PRIX DIECLUSE 
- EI}.ISCHLEUSI'NGSPREISE
PRXZZI LIHITE 
- 
SLUISPRIJZEI{
PRELEVEMENÎS . ÀBSCHOPtrIINOEN
PRELIEI'I . BEFF'INGEN
r.L.6?-11 .r.6? 1 .4 .6?-10.6.6? 1 .1 .6?-r1 .r.67 1.4.67-1o.6.67
}IN I'C-RE !,tN UC-RE MN UC.RE ltN uc-nE MlI IIC-RE !trt UC-RE
a) Oeuf6 er coquille de volai11e, frai6, conservésr de6tiné6 à la coEsomEatLon
Schaleneier von Eausgeflllgelr frisch, haltba! gemachtr zum Verbrauch beeti@t
Uova in 6u6cio dj- volatil-j., fresche o conservatet destinâte al coDsuno
Ereren in de 6chaal vatr gevoBêIte, ÿers of verduurzâândr besteûd voor menseliJke coa6uDptie
BEI,GIqUE 
- BELGIE 2),5?
o ,5114
25,r7
o, r1 14
,,4, 0 t 1o9o ,,\5 o, to9o
DEUISCHL;TD (BR) 2,046 o,7o9 o ,1772 o,?09 o,L7?2
rR;l[cE 2,52' 0,590 , rr95 0,590* 0,1 195
ITâIIA ,'19,6 119 ,6 6,,6 0,1o49 o),b o, 1049
LUXE]:BOURG 25,5? 25,r7 5,60 otr119 5,60 0 ,1tl9
NEDERLÂI{D r,8r1 r,8rl o,r47 o t1216 o,447 o i12r5
b) Oeufs à couÿer de volailte
BruÈeier votr Haus6eflüge1
Uova da coÿa di volatili
B!oedeieren van gevogelte
BEIÆIQUE 
- 
BELGIE
DEUTSCHLÂND (BR)
25 ti?
2,046
o,51't\
2r,r7
2.046
o,r1't4
,,\,
o. 709
o,1o9o
o,r77Z
5,4'
t.?o9
or 1090
o,L??z
FRàNCE 2,52' 2,r25 o,r9o o,1t 95 ,90 119'
,19,6 119 6 6r,6 o, 1049 6>,6 1049
LIIXEIIBOURG 2r,57 25,r? ,,60 o, rr 19 5,60 11 19
TEDERL/ûID 851 r,851 o,447 o,1215 447 ,12)5
) si la France fait usaBe 
'le 
salsonnalisation de prilèvements envers iays trers, ces *ontùnts alevrennent re6pectaveûent :Wenn FraD.kreich die Abschôpfungeh sâasonnaLj.Eiert rïerden daese Betrâ6e bzv, :
se la Francia appllca coefflclenti staû1onaIa ai p!ericvi verso i paesi terzi, talj- inrorti diÿentano ri6psttivaEente :Indien Frdnhrajk 6ebrulk ûaakt van c.le seizoenschorûelin3en v:n de heffingen tegenoÿer ilerde landen, worden deze bedrâgenrespectievelijk i
*) 
.r.t.6? 
- t1.,1 .6? | o,?to Fl = o,r4?9 Uc - RE
1.2.67 
- 11,).6? r 0,546 Fr = 0,1106 uc - RE
') 't.t+.6? - lt.>.6? | 0,546 Ff
1.6.6? 
- 10.6.6? , 0,648 Ff
0,1106 UC 
- 
RE
0,1:1f UC 
- 
RE
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PRELEIIEMEI.TTS
AESCBOPN'NGEN
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EEFFINOEI
INTRAC OTiM'N ÀI'TAIRES
II{NERGEMEINSCUAETLI CE
TNERACO}:I'NIlAXI
INTRACOMMWAUTAII
périoltè de vafldlté - ollltlBkritszêltraü - Pcrlodo dl validlta - Gsldithcidaduur :
Poules et pàulets - Buhncr und JuBghUblcr - GalIiBe e polll - KlpPeD en kuilre!6
1,?.66 
- to.6.6?
rg
Pay6 lnpo!tatcurE
EtnfuhrlEnitc!
Pae6L j.Bportatori
Invoerlædetr
Pay6 êxportateurs - Au6fuhllânder Pee6i e6portatori - UitvoerL&de!
BEL-
GIQIIE/
BEI,GIE
DEUISCE,
LÂND
(BR)
FNANCE ITALIJ I.lrx8c-BOUNO
NEDER.
LA{D
BEL.
arqltÊ/
BELGIE
DEUlSCE
LÂI{D
(BE)
FRANCE IlAI,IA LUIAN-BOI'NG
I[EDER-
LAI{D
I'C-RX HN
1. VMI|IS (dru polds Eupér1êur à 185 Er) - LEBENDE (ait elnea Gericht tlber'185 G)
ViVt (at-pqeo iuperiorà a r85 gî""Efi - LEVXNDE (net een geticht vaD aeer rlan 18) 5r)
Laa préIèveûeÀt6 aoua 2b ûultIplier par otTo - Ab6chôpfung6betrà8e untcr 2b DultiPlizieren olt 0'7O
I prel1ev1 6otto 2b noltlpllcar! per OiTO - Befftngebedragen onder 2b vcrecBigvuldiBen Edt o'7o
A3ÂlTtS - GESCELÂCflIETE - HÀCELLaTT - GESLÀCBIE
a) PLunée, 6aB6 boyaur avec 1a tête Et lee pattes (8J %)
Gerupfi, ohne Daro uld olt Kopf und Stendern (8) %)
Spenuati, setrza lntegtüir cou la teÊta 
.e 1e zanpe (8, ?'l
clplult, ontdarod net koP eu polet (B) %)
2.
BETCIQUE - BELGIE ) | o24, o,o24, 0 t 04)8 Fb 1,22 2 r19
DEUTSCHLAND (BN) o 10665 o,068o o | 0888 o,0665 c, 060] DM o 1266 o,272 o,)55 o,266 0,241
TRANCE 1 ) 0 ! 0405 , o4o5 or 0602 o,040, 0,041 7 Ff 0,200 0t200 o,29? o,2oo o t2o6
ITAIIA orol?4 ,o174 o, 01 ?4 o, 01 ?4 o t01?4 Llt 1o'9 1o'9 1ot9 10'9 10,9
LITXEMBOURG o to24, o p24) oro4l8 1u 1 122 I t22 2,19
NEDERL,lND o to24, o $24, o tor97 rt 0, 088 0,088 o, lrrl
b) plumés, vidé6! 6an6 1a têter ni Ic6 patteEt avec le coeu!i Ie fole et Ie gester (?O %)
Gerupfi, ar"géno*.r, ohne Éop! und;bre siuuder, aber olt Eerz! Leber und }lu6kel4ageÀ (?o.%) ,-
Spennati, svuotati, 6enza La lcata e le z@pe, Ea con il cuore' 11 fegato e 11 ÿenÈrlglio (?O *)
Gèp1ukt, achoongenaaktr zoÂdêr kop en poten, doch ilet harti lever en splermaag (70 %)
BEI.GIQUE - BEIÆIE o,0288 o,0288 or 0r2o rb 1-41+ 1,44 2r60
DEUTSCIILÀ}ID (BR) o to?89 o, o8o? o,1 or4 o,o?89 o to?16 DH o 'r16 o,t2,
o tr16 0,286
rRÀNCE o,0481 oro481 o ta?14 o,048 1 o, 04 95 Ff o,2r7 o,2r7 o,rrl 0,241
ITAIIA o,0206 o I o2o6 o i 0206 o,0206 o! 0206 Llt 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
LI'XEI,1BOURG 0,0288 o,0288 0, 052c llux 1r44 1 ,44 2 t6a
NEDERLAT{D o t o288 o,0288 o P+?1 | rI 0,1 04 ot lol o t'17'l
) Plunésr vldé6r 6an6 1a tête' ni les patte6 et 6ans le coeurr Le fol
Oerupft' a[68êhoEB€!r ohle KoPf und Stânilerr 6owie ohne Eerzr Lcber
SpeDBatir svuotatlr 6enza 1a to6ta e Ie zaEpe' senza il cuorer 1I f
Geplukt, 6choongemaaktr zonder kop etr potenr al6nede zonder hartr I
e et ls gésier (65 %)
ud Muskeloa8en (65 %)
êBato e j.]. ventrlgllo (65 %)
ever en spiemÀag (65 %)
BEIÆIQTE - BEI.GIE o, ol1 1 o tor11 oi0r61 rb 1,56 1 ,16 2t8'l
DHITSCELAXD (BR) o, cSrl 0,0870 o t'l1r? 0,0851 o to??2 Dl.l o,34o o'r48 o,455 o'rl+o o' ro9
FRÂNCE 1 ) o,0r18 o! 0518 o,o?7o o,or18 o,ort, Ff o t256 o,256 o' r8o o,255 o,26,
ITAI.IA o t0222 o to222 o to2?2 o,0222 o,0222 L1r 1r,9 1',9 1r,9 1' t9 1) t9
LI'XE}tsOURG o, or1 1 ororl I o,0561 FLux 1,16 1$6 1 tr6
NEDERLj.}ID o,o'1 1 o, ol1 1 o,0509 r1 ot11' ot'l1, o, 'r84
('l) Ea vertu du règLeûent n" 9O/69/CEE la Fratrce eat autorlEée à appliqusr 1Ga oontætÊ aulvanta I
Auf grutrd der Verordnung Nt.9o/6r/gflO rird Frukrelch Groâchtigt dle foLgend€n Eetrâge zu erhsbe!
In vlrtù del r€golanento îo 9O/61/CEî, Ia Frarcia è autorlzzato âd âpplicare glrlEportl se8uentl :
VolBen6 artllel t. )O/65/Eæ uoralt fraBkrljk BeEachtigd de voLgerdc beôragen toe tè pa6Ben :'
8r% or062( or0405 o,0602 o,o620 0i056o Ff or 106 ot2oo ot29? o',06 ot2?5
7o i6 o to?1i o,oll81 o,o7't4 o,o?15 0,0664 Ff u')o) o,2)? orr5, o '16, o 'r28
6, ,t oto?92 or o518 o,o77o o,o?92 oi 07 14 rf o 
')91 o,256 or)ôo o,r91 o,1r,
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PRIX DIECLUSE
EITISCELEUST'IIOSPREISE
PBEZZI LIIIIIE
SLUISPRI.'28
PRELAVEUENTS EIVERS PÀTS TIERS
ÂSSCEOPFUNGEII GEGENÛBER DRIITLII{DENN
PRELIEVI VERSO PÂESI ÎERZI
EEFFINOEIT ÎEGENOVER DERDE LâIIDBI
Poulrs at poul.t! - Eühlrr ud JuBSh[h!.r - Gal].laa. polll - Klppc! cE kulkêuB
rt
P.Jr! ilportatcur!
ElDtuhrlE!dcra
Prqli iEportrtorl
InYo.rludgD
PRIX DIECLTSE . EIIISCf,I.EUSUNGSPBAISE
PBEZZI LIUIÎE - SLUISFRITIZET
PREI.EÿEIIIEMS 
- ÂSSCEOPTUXOT
PNELIEVI - EEI?IXOEII
1.1 .67-r',t.r.67 1 .4.67-10 .6.67 1 .1 .67-11 .r.67 1.4.6?-ro.6.6?
xr UC-BI xr I'C.NE xI{ uc-nE mr uc-R8 mt uc-nt xt 0c-Rt
. 
YIvl.llTS (d,un poid! rupériqur à f85 gr.)
" VIVI (dl pcro rupariora a 18! grui) LEBEXDE (!1t ri!.! OGrlcht Ubêr 18, O.)LtlEtDE (!.t !aÀ tlricht va! !qG! dan 185 gr.)
BELGIQIIE-BELOIE 2r,56
o,4?12
2r,16
o 
'4?12
Prélàÿatqnt! loua 2br lulti,pll.r pu O.7O
Ablch6ptuga! uatGr 2b rultipllzl,lrar llt OrTO
Prcll.ÿl lotto 2b EoltLpllcu. p.r OrTO
Ealtlagrn ondrr 2b ycr!.a13ald1t!! rct OiTO
DEt'SCELIIID (m) 1 ,885 1,88,
FRÂNCE 2,t26 2,126
ITI..LIA 294,5 294,5
LUXtüBOIrnO 2r,56 2r,56
tIEDERI.IITD 1,?06 1,706
E. IIT:IIUS . CESCELTCEÎEIE - ITCEI,LJTTI - GESLICETE
PluEéBr sus boy.urr ryrc Iâ têta êt lcs pattcs (Erfi)
.1 ocrupft, ohnc Dan. lit tropt uad Sttudcr (81*)
-' Sprnaatir sêara iDtastlul,, coa h tcstr . lc zupq (&fr)Gêplultr oEtdùûdr oat kop Gn potcn (81É)
BELGIQIIE-BELGIE ,o, Eo
o,6119
)0, 80 ,,44 0, to88 ,,44 o,1oti6
DEUTSCELAND (BR) 2,464 2,464 o,676 o,1689 o,676 o r 1689
rnÂ!EE , p41 ,,o41 o 16119 o 17L9 0,1456 o t?19 o ,14i6
IlI,LIÀ 5è\ ,9 ,84, 9 62,2 o,099' 62,2 o,o99'
LI'XEIIBOIIRG r0,60 )0,80 ,,\4 o ! 10ë6 ,,44 o, ro88
IIEDERLAND 2,21O 2,2rO 0 ,4i, o,122> o,44ii o,t225
PluéEr vldéli 6an€ ra têt€ Àl 16! pattGlr aÿêc rc cocurr rc lolq ct Ia géetcr (20É)
b) GeruPltr qusScBo@lnr ohDe KoPt und Stlnd.rr abêr llt Ecrzr LGb.r uad HuÀkelaagcn (ZO#)
-' SPcûEitlr !ÿuotatlr sêaza Ir tGBta r lG zuper aâ co! 11, cuolc, 1I fcgtto G 1l-ÿcDtrigilto (?O*)GepLult' rchooagroaakt, zond.r kop rn pot.Er doch !.t h.rti rrÿrr cu iptcroaa6 (zd) -
BELGIQUE-BBLGIE 16,r2
o,?frt
,6,r2
o,?ro,
6,46 o ! 1291 5,46 ,1291
DEUÎSCHLAXD (BN) 2 t921 2 1921 ot8o2 o,2oo4 0,9o2 ,2004
fR.ANC§ t,606 ,,606 a,85, o,t?2? o,85t r?27
ITAI.IA 4i6,4 416,4 7r,8 0t 1180 ?,,8 t 160
LIIXEI{EOURO 16,52 ,6,>2 6,46 o,1291 46 1291
IIEDEBLIIID 2,6\4 ?,6\4 o,526 o,145, o,526 o,t4t,
PLuéa. vldéar !ùê la t8t. al I.6 pattrlr .t !an6 I. coeuri fç fol. Gt l. Sési.et (65%)
") 9..upr!: 
rustlrouaar ohac Nopl urd stEldêrr soit. ohn. Eêrz, L.b.r una Hueüeinaela iÈi%)
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VINDE sOrIXE
EcfalrciBs6nents concemant 168 prtr cle la vianila bovine, cmtenus alan5 c€tte publication
r.@
coaforréocat à l,artlotc 2 du Ràglemear no 14f64/W, dtu 5.2.1964 ( Journal offiolel tlu 27.2.1964' ?àne
ann6e, no34) portant établisggmônt graduol ilrue organisation ooEmune ilee neroh6g danB la geoteur ile la
vi8rrtl6bov1ne'ae8E,i.@Pour}ovin8stvgèuIgontfIr66chaqueann6eparIeEEtats-Ionbres
pour ta canpagno ile commerclalisatlon itébutant 1ê 'lor avril. CeE Prlr ilrorlontêticrr Ee lsPDortent pour cha-
que Etat-f,embrê aur prix réalisés tlen8 ls mâme stêde d,u comnêrce ile 8fo8.
IÊ6 prir ilrintervention pou boÿins sont fonction alsg prlr alrorlentationr psros quo lrDtat-Membre pêut flrgr
ce prix d.rint€rventj.on à u niwau comprtE entre 93 il, el 96 y'" at prix dtoliontatior (art.10 ttu Règtement
14/64/ÇrEÊ).
TT. PRII 8I'N TA NARCEE IIITERIü'R
En vertu ite ilartlcte ! rtu Règlement 14/64/cEE (nodlfié par 1e Règrenenr ].6l/66/cÊË) et en vertu cê lrartlcre
1 pù . J du RègleneEt Lo, 6)/64/cEE 1a Commlssion fj.re hebttonsdairemont poù chaque Rtat-Menbror 1ea prir
de marché pour bovins et veaux à partir d.ès prir constat6s su! Les match6s repr6sentatifs. (&rnere III du
Règlemant 14/64/æ). pour obtenir 1a noyenne ale cos prix ile na.rché on effectue ]a pmiléretion tle chaque clas-
se commerci.alisée à ltaicle des coefficients de pondération mentiomés dlans I'iannore Précitée'
Le8 prrr conatatés dalls ]es Etets- Mênbre§ sê repDortent aur narlch6a suivant8 '
BelsiouE t IgIg!É ! Anilellecht - Poids ÿif
Jou èe narcbé I boÿins ! morcredi
ve&u I jeudr
.ettenaere (R.F.)tIgg!É: : 12 march6s (Bhénanie du Nord - ltestphdre)
Ââchên'Duisburg,Düsaeldorf,EssanlKôln,Mimcben-GlaÀbachltfuppêrtel'Dortmuil'
GElgenkirohen, EaBBn, Rgcklinghaueen et Boohum - PoiilE ÿif'
Jour il. E8rcha r lulill
@,Igs!É',ï]i}}ill?;'4ttffi*Bdu1ud.tile1asEmainEoouranteetdluJeuil1tle1a
sgmaine précédente.
!aconrergiondescotetionspÔi.IsnetsurpreilenpoiilgYifestEffectuéeàllald'e
tles coefficlents dle renalenent sulvants 3
!g:te"= 
'
I9ggfsî extra t58 /, !9g39gg5; extra : 60 y'" !1$9g: extra t 59 I
1e qual:lJ fr 1e qual z 56 rt k qualt 54 f
2e qualzJl 4 2e qualz J1 ÿ'
3a qua1r49 /" 3e qtarz 47 y''
YggI : 
"=t.r | 63 /"1e qual- z 60 y'"
2e qual t 55 y'"
3e qual t 51 f
{gf:f-ig-*qS-bé 3 ludr' et ieu(]1
}}E t Uarch6::
a) zone e:cédentaire
Firenze, l'iacerater Pailova, Regg'ie!mi11a, Chlvasso, Iiod'ena' CrEmma - E}]ÈLÉ!'(Pour obtenir
Ie prlx ale g106 6ur Ie Earché de Firenzeron aJoute à la cotatlon'rdépart fernerrun EoDtut
fo'faitaire de 2, Llt Poide vif)
MoyeEne arlthtétlque dee cotatlons allant du nercredl de Ia 6eEalne au nardl ale Ia EenaLrê
b) zoae déficitaire courante'
Rona - E!!*E!!g
Avant Ia conversioE de6 cotations, polAs abattu eD polda vif' 11 y a lieu ilrapporter lea correc-
tioBE euivæteB 3
vltellonl. : Ière et 2ène quaL ! - 7.8OO !1! par 1O0 kg
Boeufs : lère et 2èEe qual t - 4.9OO Lit par IO0 kg
vaches : Lère et 2ène qual : - 4.roo Llt par loo kg
Veaux : Ière et 2ène qual I + 4.6O0 LiL par IOO kg
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Après correctlon pour la convorsim en porila vj.f, m appl.iquo lea cosffrcients d.e rsnalêmênt
Eurvmtg s
Igglgg '
Iflgllg!: I îàrequal I l8l Boeufs 3 1èrequar r 551 IgS_hSg,1èrequar I !!l
2àme qual : 54 f ?ème qual : !O f Zème qual r 49 I
I:gH , lère qual I 6l f
Zème quat r 59 I
Le prrx moyen ponèéré êst obtenu pat l tepplication dês pourcentêg€s de pondéretlon suivarts t
a) 61 f- pour ]a zdro src6tlontaire
b) 33 y'" pour 1a ,on6 déficltêIre
LuxembourA r tialchés : lurenbourg et Esch-gE-Alzette
Poicle abattu 
- 
Moyenue arlthmétlquê d.es cotations dgs aleux marchés 
-
La convergron das cotations poiils abettu Bn poids vif ost effsctuéê à lraiile des coeffrcisnts de
rendemênt suivalts s
!gI*g r Boêuf§, s6nissggr_I_agl9gts5_ggglgs t
quat/ü-z55rt
quel A, t 5J rt
qual B ,52%
XggÈ: ' 60 li
Jour rle larch6 : lunill
!a.vs-Bês t \blghéu! Bovlnat Rotterdær rs Hertogenboech et ZEoIle - poid6 abattu
Veaur t BarDeve1d et re Eertogenbosch 
- 
poide vif
Moyontle aritbn6tique ilas cotatlons
La cmvergion ôes cotatlong poidg abattu on lolals ÿif est effectu6e à lraide êaê coôfficiêntB d6
rgndemont EuivaltE s
!gS11g , ertra t 62 y'" leæe*x t 57 /" Yaches ileetin6es è
làre qual : !8 y' rj."i*t"t" 
"rir""t"ir" 
t 47 y'"
Zèr,e que.t t ,6 y'.
3àne quel r 52 É
{olfq d:o nafg.h§- r Bottêrdan r Bovins = luêi rs Eertogenbosch t nercredl
f6au: - nardi ZvoLLe ! verdredl
Barneveld r luucll
III. PRIX Â L'il,tPOBTÀrIqI
Eh se ba8aDt au! lêE naroh6o les DIua ropréaêntatifs deE paJE tiers, la ConmiaEion tire hebalonadailengnt les prir
à lriElpttêtla polr lortar ot vter (Bàgleneat no 14f64fc@, Bèg1. no 63/64/æ et 8àtt. \o 140/64/W).
Cee pl: a@t raJoads ôoa [otlllta loatritê1roâ r6IE6EêDtet lea freia als tralaport Jusqurau: frmtières alo la Com-
DuDaut6. C€B DGtaata a.üt leE nânee pou.! tous Iês paÿs do 1a C.E.E. (bxception ! des noni:m-ijs plus élevés à I rin-
portatic ale yêar o Itelfe).
lcs oaroh6s reDr6E€atetlfa ôca payr ü.arr lot Ies Eulvânts r
l. Daacoert a EoJr{ao êas ootattoEa ilo t
r. OXtrIPOET . leadbnrepts Evaeg og Gitsalg
b. l f . Seavlrteaite Dangke lndelg-f,reatureksportfolonlnggr
o. Dltr . Daarke lanilbnrgcrcs (rea,tursel gsforeninga!
2. (hmdc-Ercta,gno r Dolnmn. ttor 64 ua.roh6s
3. rrlaaôc t Darùa t. hÈl1n
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Erlâuterungen zu den nachstehead aufgefflhrten Preisen
I. FESTCESETZîE PREISE
Gentiss Art. 2 der Ver,ordnuas f4/64/ËWA vou 5.2.1964 (Auteblatt der Europâischen ceneinschaften
von 27.2.1964 - 7. Jahrgangr Nr. f4) über dj,e schrittweiEe Errichtung einer geEeinstuen Marktorga-
nisatlon für Rindfleisch werden jâhrlicb vor den aE 1. Aprtl begimenden WirtschaftsJahr flurch Jcàel
Ult glie dstaat für Rinder uad Kâlber feBt6oBstzt. Diese orientierungspreise oa-
eLeren für Jeden Mltgliedstaat auf Preise der Eleichen Groashandelsstufe.
D"r &!gg!i9.ry.9,8 für Riniler hâDgt von orientierung8prels lnaofern ab, ala Jeder MLtgLiedstaat
einen Interventlonspreis feEtsetzen kannr der zwiechen 9, ProzGat und 96 ProzeDt ates Orlenti.erungs-
preises liegt (Art. Io der Verordnunl, L4/64/EüC).
II. II{AXI(TSUII'E AI'F DEI IILII{DISCEEf, X,AXTT
Gemâss Art. 5 der verorilnu\g L4/64/ËilG (geà.ndert durch Vcroraliul8 l6L/66/trifig) und 6enâas
Ârtlkel 1, Absatz ] der Verorrlaunt 63/641ËUO ete1lt d1a KonDL8sioÀ wôcb€ltllch
für Rintler uDd trâlber Èel.ae auf daa 1! Arhang III zur VerordÀul8 L+/64/EllO gerarûton
Mârkten fest. Dlese Uarktprelse ergeben einen gewogenen DuchschnJ.ttr der nach den ebenfall6 in die-
sen Ànhaag auf8efllhrten !,!ârktaDteilen der Qualitâtaatufen berechnet wlrd. In eLnzelnen handelt es sich
un folgende Prei6e:
BelAien ! @EL 3 Auderlecht - trlgil8gtgE!
llarkttaFe: Rinder r Xlttvoch
Kiilber 3 Donnerstrg
DeutschlaBtl (BR) t ulirkte 3 t2 t[erLt. (trorôrh.lE-t ltfalen)
Àachen, Duisburg, DuaBeldorfr Easent KôIn, MôncbeD-Gladbachr Wuppertal,
Dortnund, Bochuar Gelsenklrcheu, Eagen und ReckU-nghausen 
- 
f3$!gg;E!j. -
Xarkttra 3 l6t8g
Fraptreich t !gIEL 3 Lâ Vl11ette - SchlacbtAeuicht (polds net eur pied)
Dle Preise vou üontag der Laufentlen Woche uud voû Donnerstag der vertartele!
Ifoche werden æ1tb[eti6ch genlttelt.
Dle lllrechnuag voa Scblacht- aut Lebend8exicht erfolgt Elt folgeDdeD foeffizieat.E:
Rlnaler :
OchBen âxtrâ z 58 % S]§ cxtra t 60 g6 §§ crtra z ,g *
l. cltal.: 55 1é 1.QuaI r 56 * 1.Ouel | 54 %
2. q\al.3 52 % 2.eual t 51 %
,. qual.! 49 % ,.qual t 4? %
Kaflll!: e+ra 165;
1.qual r 60 ,
2.quâ1 z 5r.
,.QuaI s 51 b
t":arkttaEa r !lo!tr6 u.!d DoE8.rltag
Itallên t Ultrkte
a) llberochussgebiet
Moôctra.Crsnonar Flrenzer Uaceratar Padovat Reggi.o EDllIar Chr.yaaao 
-I,c!.gS-dJlil1g!-g
(zu Ertsittlung ale6 Grosshanilel6prel6es von Firenze wlrd zu der Notieruag ab Eof ein Pau6chal-
betrag von LLI 2, Jè Kllo8ram lêbendgewicht adaliert)
D!,e NotlerugeE yoE MLttwoch der vergangenen Ïoche ble zua Dienstag der laufenden Wochê werden
arithreti6ch genlttelt
u)@3,
noEa 
- 
schlachtEerlcht
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Dl,e Unrechauag voa Schlacht- auf lebêndgêilcht êrfo16t mch Berichtigung un
fol8enale Betrâge :
Vlteltonl. 1. und 2. qual. s 
- 
7.8oO lit per 1Oo kg
Ocbsen 1. und 2. qral. : 
- 
4.9OO Ll.t per Loo kg
Kühe I. und 2. Qua1. I - 4.5OO Lit per IOO kg
Vltelll 1. und 2. Qua1.. 3 + 4.5OO lit per IOO kg
anBchlieaaenal f,eralen folgende Koeffizienten benützt :
Rinder t
Vltelloat : 1. qual.: 58 % g:@ : I. Qua1.3 55 %2. Qual.! 54 % 2. Qua1.3 50 %
f,llhe i 1. Qual.: 5, 162, Qual.! +9 %
KEller :
Vltelll ! t. Qual.: 6L %2. qual. ! 59 16
DaB gerogene Mittel rlrd cr!.chlct ihroh lftltlpllkat1on d.r untêr
a) genanatea Preise nlt 6? % ttd der unter
b) genaunten Pîelse DLt ,, %,
LuxenburF t E!E!g : Luxenburg unal Esch-sur-Alzette
Dle Preise beider ltârkte uerden aritbneti6ch Benittelt - SchlachtAeyicht -
Die guechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt nlt El1fe folgenater
Koeffizienten:
Ri-ader :
Qc]_sgnr_f{:9e_n, _Bg1_19nr_tr$[e_ : qpal. \Lr 55 %A:5r%
B t5?%
KâLber , 60 %
l{arkttar: Montat
@,3@.
Sig&.I. 3 BotterdaB, rs Eertogenbosch und zwolle - SchlachtAewicht
@!g : BarDevelal.und rs Hertogenbosch - Lebendgewicht
Dl.e Preise.werden arith8etl,sch geEitte].t.
Dle UErechnun8 der Preise von Schlachtgewicht auf Lebendgewlcht für Rinder er-
folgt nJ.t HLlfe folgeDder Koeffizienteu:
Sj!EgE!I!!ll9I z Extra ,62 % Fette Stj.ere: 57 ?i Wurstkühe: 47 ,;L" eualt5S 9L2. qvatrS' i!). euatiJ? %
MarkttaAe : Rotterdæ 
- 
Rinder : MoDtaB Zf,o1le : Freltag
K5lber : Dienstag Barneveldl Montag
r6 Eertogen,,Osch 3 Mittwoch
III. EIfiI'UERPREISE
D[e Komission setzt wôchentlicb Einfuhrpreioe für ,linder und Kâ1ber auf Ba6Ls der Preioe auf
den reprBseBtativen llârkten iu Drittlàndern fest(v8rordnwgett4/64/t:tt1t 6t/64/EÉ.c \û f4o/64/Ew1).
Dieie Marktpreise werden u feste Betr5ge für Cie Transportkosten bis æ die Grenze der GeEej-n-
6chaft erhôht. Diese Betrâge 6ind für alts Mitg11ed.Elânal6r gleich (Àrsnahme 3 hShere BetrËge bei
frnfuhren von Kalbem nach ftelien).
nie reprâsentatrven Mârkte elntl r
1. Dânema:k : DuchÈcbnitt iIêr llotiorugen vm
a) oææont - Lsndbrug3ts Kvseg og Kiirsalg
b) A f - Smrirkgrrde DanEke AndeLs Kreatureksportforeninger
o) I f f - Duske Landbrugeres Kreatursalgsforenrn€cr
2. Grossbrrtünien : Durchechritt von 64 l.târkten
3. Irlmd : ilækt von Dublrn
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CARNI BOVINE
spiegazlonl relative al prezzl dellc carll bovLnc ohe
flgurano nella pre6ente pubbllcazlora
I. IEryI
I! appllotzlon. dcllrêrtloolo 2 del Rsgolanento i. 14/64/CLB de1 5.2.1964 (Gazzêtta Ufficiale del
2?.2.1964 
- 
70 anno n. J4) relativo aIla grad.uale attuazio!ê dl unror8anizzazlone cooune del nercatl
nel settorê deIIê carni boviner ciaacuno Stato menbro fissa, per la campagaa ili comerclalizzaztoîe
che inizia aI Io aprile, prezzi d' per L bovinl ed i tLt.111.
'IaIl prezzi di orientamento si riferlscono ai prezzl fornatlsi ln cLaEcuno Steto ne6bro ln une nede6i-
ma faÊe del comercio alf ingrosso.
I ptezzj- alrluterveULg dei bovini è calcolato in fuazione clel prezzo drorientmento In quantolo Stato
membro puor fi65ue tale prezzo drintervento aal un IIveIto coEpreao entro iI 99É ed' LL )6% det prezzo
drorientileato
rr. PRruzt slr! MEncÂTo rlttERlto
In applicazione deIIrart. ! del Regolameûo n. 14/64/cEE (nodificato da1 Regoluetrto n. l6L1661cEE) e 1n
applicazione alellrart. 1,par.J deI RegolaBento 63/6VCB laCo@i6aj-otre fis6a ogni 6ettinaar per ciascuno
gtato uembror i prezzi ali. mercato per i bovini ed i viteui auI1a base dei- prezzj. coEtatati 6ui oercati
rappresentativi (AlLegato III alet Regolanento î.141§4/cEE).
Per otteuere 1a nealia di. tali prezzi d.i nercato si effettua Ia ponderazione ili ogai classe connercj-aliz-
zata nediante j. coefficientj. indicati-vi neI sudiletto allegato.
I prezzi costatatl neAli Stati nembri si riferiacono al Ee8uenti nercati:
Belrio: Mercato: Anderlecht - fë60 vivo
O@!-1!!.ry!9: bovini: mercoledll
vitellt: Biovedil
R.!'. di Gernuia: Mercati: 12 mercati (Renania de1 Nord - lveBtfalia)
Aachen, DuiBburgr Neseldorf, Essen, KôIn, MôncheD-Gladbachr ilupPerta].r
DortEundr GelsenklrchenrHagea, Rectllaghauaea, Bochun. PEgo vivo.
Glorno tlt nerceto r lunetllr
I@!g, @!s: !a Vlltette - Peso norto (polds net sur pled)
Ilealia aritmetica delle quotazioni de1 luneallr delta settinæa ln cor6o e ilel giovedll
della 6ettinana precedente. La converslone delle quotazioni " poidc net 6ur pj-edrr 1n
pe6o vivo è effettuata mediate i Eeguenti coeffi-cientl tll reea:
Bovlnl:
Brci extra: 58% Tæi:extra: 60* Vacche : extra | 59 %
1a qual-.t 55% 1a qta]-.t 56% 1a qua:-, z )4 S
2a quar..z )2iÉ Za qtal. : 5,1 %
1a qua)-.z 49% 5a qta;- . z 4? %
@êr exttat 6r%
'la qual.l 60%
2a qualn 55%
)a qualt 51%
Olorpl di ÂErceto r lunedl.r c giovedil
@93@!3
a) zona eccedentaria
Cranona, Flrenze, Maceratar Padova, Re6glo Enilia, ChivaBao, Modeua- Pe6o Yivo
(per ottenere il prezzo all'fugro66o sul nercato ill Firenze, aIIe quotazioni'rfranco azienda
agricolèrr va aggiunto un ænon tare fotfettario di Llt 2!,/kg peso vivo)
Media arltnetica delle quotazioni che vanno dal nercoledi della settinana precedente a1 nartedi
del].d settimæa in corso.
b)@
Roua 
- pgglg
Prina della coDversj-one ilelIe quotatlotri peao norto ir pe6o vivo., sl renclono neceEsarie Ie
seguenti corezionl:
Vitellôni : la e 2a qua1.3 
- Z.8OO Llt. per 1OO kg
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Buol la e 2a qual. ! - 4.9OO LLt per IOO kg
Vacche Ia e 2 a qual.: 
- 
4.500 Lj,t per 1OO kg
Vttelll 1a ê 2a qua1.3+ 4.60CIit. per 1OO KB
Dopo Ia correzioD€r per Iâ conversionê 1n peao vlvo, Bl appllcano i aeguenti coefficien-
tL i!l. resa:
Bovlnl :
1L@1: 1a qual.: 58 Buol: 1a qual.3 55*
?a qua!-.t 54% 2a qual.: 50#
YegÈf 3 1a qual.: 55 j6
2a qual.: 4ÿ'!
ViteUi 3 'ta quaL. z 61/o
2a qual.t 59.Â
1l grezzo Dedio ponalerato eL ottiene nediartê Lrapplicazione al.11e 6eguentl. percêntuali:
a) 676 per la zona eccêdentarla
b) 33?é pet Ia zona ileficitæla
Eg!!æ,t @E!: Lug8eEburgo città e E6ch-6ur-Alzettô
Uedia æitnetica delle quotaziotri dei alue rercati - peao Eorto
La conYeraione deIle quotazionl pe6o norto ia pe8o vivo è effettuata Eediete i seguen-
tl coefflcientl dL resa:
Bovlnl .'
!go_t_,_gi_oggn_c_h-eL jgr_it _vagc.lrg: quaI. AL,. 5r%
A i 5t9t
B 
"r4vltelltr 60#
Glomo dl nercâto: lunedil
Peeôl Basal! Egg!3
E!g!r Rottôrdu, ra Hertogeaboach e Zwolle - leao ûorto
E9gII!! Barnavekl, r6 EertogeEbo6ch - peso vivo
Medla arltEetica ale1le quotazioni
Le coaverâlone delle quotazloDl, peao Eorto iD pêao vlvo è effêttuata Eediânte i seguentl
coeffl.cleati di roaa:
Bovlnl:ertra: 62*
1a qual.: 58#
2a qua1.r !6#
la quat.z J2%
IorL'. 9fr
@34U
Glornl dl nercato: Rotterdu: Bovini: Iuedii
Viteul: nætedir
r6 Hertogenbosch: nercoledi'
Zwo11e : yenêrdL l
BarnevèIal : lunedir
rrr. BBEzzo AI,L,u.'PoRTAZrONE
La Conulesione fi-esa ogni settinæa i prezz! alf irportazione per i boviDl eal i vitetli basand.o6l,
6uIIe quotazioal re8lstrate aui Eercati piur rappreaentativi atei Eaesi terzl (Regolanento a.,t4/64/
/cEE e \. 14O-64/1EE). TaIi prezzi 60!0 auEe[tatL di inporti forfettarL che rappreEentano le 6pe6e
dl traaporto flno alle frontiere detta Coaunità.
Detti lDPortl soo g11 st686l per tutti 1 !ê.Bl atellc C.!.!. (Sooeoi.one r inpolti Dtù êIeÿêtL a1l rtopor
tallme all vltelll ln ftaLio. f neroatl rel4rreeêntetlyl itel Paegl t€lgl sono l aggu@ti r
1) Dutuarca : !.dLe d.ll. quotazloni cll a) OXEXPORT = !ùdbrutots Kvacg 06 KUdBaIB
b) A f = Saavlrkcadc Duake Ardela Kreaturckaportforolinger
c) DLK = DaDsk. LedbrutarcB Kreaturaalgsforeni.ngàr
2) Graa Brctataa : ardla dcl 64 ncrcatt
J) Irlalda 3 r.rceto dL DubtlDo
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I.
RU}IDVLEDS
Eoe'llchtlnLg op d,e in deze publikatte voorkonende prlJzen
VÀSIGESîELDE PRIJZEN
Ovcrcenlronstlg.lrt. 2 van Verord.ening l4/64/bæ van5.2.L964(Pubtitatieblad. d.d..27.2.f964 - 7e iaatgan9,
nr. l4), houdende Ce CelerùeliJke totstanèbrenging van een gemeenschappelijke ordening d.er markten In ile
sector rundvlees, vord.en JaarllJks voor het verkoopseizoen, dat op 1 april begint, per Lial-staat
orrêntetj.eprr Jzen voor runderen en kalveren vastgesteld.
Deze oriêntattepriJzen hebben voor 1eèere Lial-staat betrekking op priJzonr d.ie ln oenzelfd.e stadiw van àe
ûroothan4el tot stand komen.
De @ilÈlg voor ru,iôren hangt sanen net de oriëntatiepriis, doordat een Lial-staat aleze inter-
ventielrr Js k,rn vaststellen op eÊn nlveau, dat ligt tusscn 9J y'" en )6 y'" van ô'e ori'éntatiepriis (art. 10
van vêrordenln g 14/ 64/Ef,.c).
PRIJZE}I OP DE BIMIEJiL^N,)SE IilÀXI(I
Overe,rnkomstlg art. 5 van Verordening 14/64/EEA (eewiizigd bij Verordenine l6l/66/\EG) en o?"coD-
konstig art. l-r Iid ] van VerorLenfng 6)/64/ÉEC , stelt d.e Comnlssie elks week pêr Lid-8taêt voor
runCeren en kalverer., narktprtJzen vast op de representatiave marktenr 5enoemil in biilage III van Ver-
orà.nrng 14/54/D],iA.
Doze narktprijzen vomen het gewogen gmidê61de van èe k{aliteitenr berekend aan de hand. van d.e in voor-
noemie biSlage bepaald.e marktaandelenr per kwaliteit.
De narktDrirzen voor àe Lid-statreqbgllqbqE9EE!!Âg 3
BeLeiê s l{srkt s ÀnCorlecht - trevend Reticht
I'larktlagcn t runderen: woenaêag
kalveron! /iond.erdag
Duitsland. (B?.)s ilarkten : 12 narkten (fooralÎlJnl&d-f,estfalen)
Aachen, Duisbug, DisselAorf, Essen, Kô1n, llônchen-o1ad.bachr l{uppertal, Dortmud.r Bochut
Gelsenkirchenr Hagen en Reckllnghausen.
Eêrktdeg : na8,rdag
Levend gewicht
Frankri jk s t{arkt : La Yr.Lrette - Geslacht eewicht Cpo-1CC--""!--""-" 
-PfSd)
De DrrJzen op naanàag van de lopende woek en op donderd.ag van d.e voorâfg3anile week worden
rêkenkundlg ôenrdde1d.
De onrokemng van geslacht op levend sewicht heeft plaats aan d.e hand van d.e vol8end.e
c oêffr ciënt en.
II.
Aun'leren 3
O.;sen ertr3 I
1e kwa1. I
2e kwal. !
le kÿr.r1. !
Kalveren 3extra :
le kwall
2e kwa]-t
Je kwa'l-.r
3tleren extra t 60 y'.
.f[ekwa-L. a )b"/o
Kæi m extra l
1ê kwel.t
2e kvaLt
3o km1.t
)a lo
,ril
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49 lb
o3 tb60rt
55 /"
5t 1L
5e /,
54fr
5t /"
41 /"
Italië
I'l3rktùagen : ma"nAag en àonleriag
ryn:
a) 0verschotgebied
Moalena, crenona, Firenze, ,'lacerata' Padova, Reggio Emilia' chiva§so- EYüg Eexich!.
(Ter verkrijginâ van de Sroothandel6prlJ6 op de markt van Firenze t-elt men bii de Eeno-
teerde J,rfjs, af l-andbouwbedriJf, een forfaitair bedrag van 2J Li,t per kg levendge"richt op)
De noterin6en ye1 ro3rrsde3 van de ÿoolatgaande week tot dinsdag 
"an 
de lopenale week worden
rekenkund.ig gemicldel rl.
b) 39$i:È-3Rc'a - Gjllcgl_Ejl:g
5l
De omrekenint; van geslacht op levend jè.wicht heeft llaats m toelassing van de volgende
correctles
Viteflonl le en 2e kwâI. : - 7.8OO Lit per 1O0 k3
o;s;cn l-e en 2e kwal. : - 4.900 ,,at per IOO kg
hoeien le en 2e kwal. : - 4.500 trit per loo kg
en Vitelti le eR 2e krval. : + 4.500 I,it per lOO k;
Vervolgens rvorden de volsende omrekeninssfaktoren gebruikt :
Bunderen 3
Vrtelloni : te kwa1. : 58 /6 Ossen ; le kwal. : iJ )6
2e kwal. t 54 I 2e kwa7. z )O )6
Ko'ien 
' à: IT:i: : ;; i
Kalveren:
Vitelli : Ie kwal. : 61 7â
2e kwaI. : 59 I
Een ge rogen gemiddelde prijs wordt verkregen loor de onder
a) verkregen prijzen te lve8en net 6? % en de on{er
b) verkregen prijzen ne| 33 /o.
Luxenbur8 : Markteu : Luxenbourg en Esch-sur-Alzette
De prljzen va de twee Earkten worden rekenkundig gemi.ddeld - Geslacht gewicht
De oEeliening voor de prijzen van geslacht op Levend ge!ÿicht heeft plaats aan de hanal
van de volgende coëfficiënten.
Runderen:
nêêÂ, yta:zsL_sl!i_e{:L 
_kg+gl : kwal. AA : 5, %
B : 
'2%
E3USTSI r 6o Â
Marktdag : oaandag
Nederland : EIIIg :
Runderen: Rotterdanrrs Ilertogenbosch en Zno11e 
- 
geslacht Sc,Jfcht
4E: Barneveld en I s io::o 
"-bosch - levend âêrvicht
De prijzen wc;r,en rekenkundiL gerriddeld.
De omrekenj,trg van de prrjzen van geslacht op levend gewlcht heeft voor runderen pfaats
aan de hend van de volgende coëfficiënten:
slachtrunderen' 
::'ii"r. i 
"â1 
Yglls-slistsn' 57 I iiorstkoeien: 4/ I
Ze RYar. | ,b /b
Je kwal. t J2 '[
Marktdagen : Rotterdu 
- 
Runderen : naanclag 
's }lertogenbosch: woeDsdag
- Kalveren : alin6iag Zwo11e 3 vriJdag
Barr.eveld : raand.g
III. PRIJZ,JN BIJ INVOii
Elke yeek worden door de Connissie de prljzen blJ invoer voor runderen en kaLvereD vaatgeeteld.
ft.o. l4/64/EEc, v.o. 61/54/EEc en V.O. J.4O/64/EEG) aan de hand van de prijzen op de neest re-
presentatieÿe markten van derde landen. Deze priSz-.n worden verhoogd met forfalraire belragen voor d.e
'reryoerkcsten -"or aan dê grenzen vu do oemeenscha!. Deze bedragen zijn ÿcora1le glc-landen cezelfde('Jrtzol,lerrng : hoEere be,lragcn br3 rn-.ccr var kalveren ir ILaliS).
416 representatieve narkten rorden beschou&d :
1) Denenarken : geniddeLde van de noteringen vaE ,
a) oxExPoRT = Lanalbrugets Kvaeg og Kôdsalg
b) A K = SaEvlrkende Dan6ke Andela Kreatureksportforeninger
c) D L K = Dan6ke Landbrugere6 Kreaturaalg6foreninger
2) croot-Brittannië : geEiddÇ1de ÿan 64 narkten
)) Ierland : Earkt van Dublin
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mvlNs vlvArils
I.EBENDE RINDEN
BOVINI VIVI
LEVEIIDE RUNDEREN
PRIT TIXES
FESTGESETZTE PREISE
PREZZI FISSATI
YÀSTOESTELDE PRIJZEN
/roo rs-pvr
BELOIE4
BELOIE FRANCE IIAfIA
Lt xEt{-
MÛRG
}IEDER-
LA}ID
EIITSCN.
LAI{D
( BR)
FRÂNCE ITÀLIE LUXû,t-BOURG
NEDER.
LANDL/ITTD
( BR)
BELCIE
Fb DM F1 Ltr Flux r1 IIC . RE
i.4.196, 
- 
).4.t9551)
Llûlt€c supérlêurc6
Obar6 Or.nz€
Ll,ûltl lùp.rtorl
MaxlûuaBrsBzgn
>.062,, a45roo ,o2,4o t8.281 ,.062,5 221,7' 5't,2ro
Llô1t€s lafé!iqurds
Unterê GreEzè
Linlti inferi.orl
MinitruûgrenzeD ".8?,,o
aro,o0 28r,88 ,5.9r8 2.8?r,o zo8 J, ,?,roo
Prix d'olieEtatioD EatioÀaur
Natlolale Orientierungsprel,ae
Prezzl dl orieltdento na-
zioBall
NationâIe orië!terintspri Jzen
2)
).ooo,o a4o,oo 287,Oo ,?.roo ,.0oo 1o 212,ro 60,ooo ;o,ooo 58:trz 60,ooo 60,ooo ,8,702
/r.rr.i966') - 2.,r.'rge?4)
LiElte6 supérleure6
Obere Gr€Dze
Lidltl 6uperiori
MaxlluoBrenzeD
,.212,5 zr?,oo ,1?,21 Irc.156 ,.212,5 2r2,>9 64 t25o
Lidltês lnférieureg
Utrtare Grenze
Lleltl lnfêriorl
i"l1nLEuûgretrzen
,.o2>,c 242,OO 298,69 ,?.8't, ,,o2r.o 419,O1 60, too
PrLx drorlentatloa natLoneux
Natlonale 0rLentlerung6prois€
Prszzl dL orienteento m-
z1onB11
NatloÀale oriàBterrn6spriJze!
,.21O tO ?r, too æ2,OO r+o,150 ).150, O 222,O0 64,20O 6r,zro 61 1?O 64,24O 6r,ooo 61,126
,.4.196?5) 
- 
y.r.1960
LiriteB supérleure6
Obere Grenze
Llûiti 6uperiorL
Maxl-ûuûErerzen
>.fro,1. 264,00 ,2r,85 lll.25O ,. roo,o 2r8,92 66,ooo
Lioite6 iDfélleures
UEteae Ora4ze
Llôlt1 anfcriorl
MlnlDuEprij zeE
,.112tj 2lr9 r oo ,o?,r, ,8.æ6 ,.112,' 22r,r, 52,zfl
Prix d'orientatlon ûat1oûâux
Natlonalê 0rLentierun8sprel6.
Prêzzl di orlentaûento tra-
zlonâ11
Natlonale oraëDterlDgapriJzct
,&ûha 259,00 ,14,ro 40.gfi ,.1t0 r0 226 r OO 6r,aoo 64,?ro 6t,?o2 65tr20 6rrooo 62t\r1
1 ) B.R. Deutschtaud : 10.4.1966
2 ) Du 1.4.65 ar )1.5.65 et du 1.2.66 au ]1.f .66 ! 2-:l}2à-LEg - Du 1.8.65 au ,0.11.6, I M.
, ) B.R. DôUtschlaad : 11.,.1966
4) 8.R. Dcutaellud ! 9.4.196?5) B.n. Drutlchlald ! 10.4.'1967
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VIANDE BOVINE
RINDI'LEISCE
CARNE BOVINA
VEAIII VIVANTS
I,EENDE TALBER
VIÎEITI VIYI
I.EVEIDB XÂLVEREII
PRIX FIXES
FESIGESEÎZÎE PREISE
PREZZI FISSATI
VÀSTOESTELDE PRIJZEN
/'too Yg-wt
EtîscE.
LAIID(m)
IlALIÀ Lgxlll-BOURG I{EDER-LAND BErf rgnBELGIE IIÀLIÀ LUXtlr-BOTRO I{EDDN.LA}IDBELOIE mÂllcE LA}{D
( BR)
FRANCE
Fb D.t rt L1r Flux FI UC.RE
't.\.196, - 1.+.',te661)
L1ûltês 6upéri,êurar
Obêre Grêlzr
LlEltl supcriorl
MaxidulgraDzen
/+:25O rO ,49,00 419,6' ,r,'t25 4.25O io >o?,?o 85,ooo
LLE1t.6 lnféll€ures
UDterc GleazG
Llûltl lnferiorl
È11!1ouûErêtrzrn
,.900,o ,12iOo ,85,o9 4E.?ro ,.900,0 282,16 78rooo
Prix drorlentatlotr Datioaaux
Natlonale Orl,eDtierun86prql6e
Prezzl d1 orrentalento Ba-
zlonâI1
Natl,onals oriëDte.ing6priJzê!
,.9OO,o ,16,oo 4o2roo 51.55' lr.25o ro 28r,oo 70,ooo 8[ rooo 8i,4a5 8e,ær 85,ooo 78,729
r.r..i9662) 
- 
2.4.lfi6ù)
LIûltes 6upélieures
Obere Oreûze
Linlti 6uperj.orl
Maxiûutrgrenzetr
4.rr? | ,\?,oo 428ê9 ,\.219 4.rr7 ,, ,14,olr 86,?ro
Llûltcs iaférieurê6gDtele Grenze
LiEltl inferiori
MiniûuEgrenzen
4.00o,( )2OtOO ,94,96 5O.OOO 4.ooo,o 289,60 80,ooo
Prix droraentati-on natlonaux
llatloDâIe 0rlentierun6spreloe
Prazzl d1 orl.entæeDto na-
zioBaIl
l{atlonàle orl§DterIn66prLJzGa
lr.OO0,
,16,oo 412,00 51.600 l.2roro 29O,OO 80,ooo 84,ooo 8r,451 82,160 8t,ooo 80,'r 10
,.4.196?\) - y.r.1968
L1a1tês Eupérieures
Obêrê Grenze
L1ûltl 6uperiorl
MaxiEuogrênzen
4.4751 ,56,oo rl41,82 ,5.9r8 4.47r,a ,2r,99 E9 r 5oO
LLûitêE inférieure§
Untcre Orenze
Ltoltl 1Àfe!lorl
M1B1ûuEgretrzen
\.1r? | ,r1,oo trc8,54 5',1.719 4.1r?, 299,55 821?ro
Prlx drorientatior hatiotraux
NâtioaaLe OrientierungspreL6c
Prêzzl di- oriehteento na-
zionall
Netionale oriënterlnS6pri Jzetr
.,tt? t, )\?,oo 427 rOO 5r,ooo 4.25O,01 fr?,0o 82,7ÿ 86,?ro 86,f89 8f i 8oo E5,ooo 8t,8o7
'l) B.R. Deutschland : 10.4.1966
2) B.R. Deutschland ! 1'1,4.1966
J) 8.I. Dcutacbland r 9.4. 196?
4) B.R. Dêutochlatrd : lo.l+.1967
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Ir.llt.lt.a
I
t96?
t'lAX APR MAI
,-9 r.o-16 t?-2, 24-ro ,r-6 ?-L' L4-æ 2l-2? 28-4 5-11
ITALIA
L!,rttl, llrlro . aa!âlro gEE Lti 5O.OOO - 54.219 51.7L9 - 55.9ÿ
Pr.rzi dl orieÀtücÀto nazionÀla rlt 51.600 53.OOO
, RE0oIo-EüILIA
PrlOVÂt
cREXOll^r
rACERlf^.
n0[t^
Vlt.Ut 1. qual.
2r quaL
6o
40
Llt 'i6.OO2 55.247 64.778 64.64 66.654
LIt )6.o45 i5.ro7 55.126 55.29, 57.401
Xcai. poad.latr 100
Llr a,2.Ot9 3L.2?t 60.9t7 60.90 62.95]
uc )9r2rr 38,or4 97A68 97 r44 root724
LUXII,IBOURO
Llrr,t.. lltéllcurc .t rupéllrura CEE EIur 4.@o§ 
- 
4.tr?r5 4t1',1t50 - 44'l5,OO
PtIt d'orI.ltrtlo! !.t1o!.1 F1 4.250r0 4250rOO
, LrrxEtlBorrn(L
t§cE-s-
A,,ZETTE
Yarut
'loo
Flur ).o82$ .816,o 4.7641O 4.626. 42LStO
lrc toLtSr2 )61?20 95.280 92tr20 84,30O
llEDENLATD
lllal,ru- .! !gtur8!.!z.! EEO Pt 289160 
- lll+,o4 299156 - 323199
natlor.1. oriettrtlcprLJ. tl 29OrOO loTr@
É unmvslD-
I S EEBIOGEI-
BOSCE
EaLÿGraÀ 1. trra1
2. trrÀI
)a trr.l
25
,,
20
FI ,54, oo ,28,0O 344t@ ÿr,50 286,5o
FI t25 tOO rol roo 116,50 29Or0O 255r@
PI t9rroo r?6,5o 286,5o 257,50 228tæ
O!rctr! gêtldd.Id. 100
PI ,èo ré> tot,95 3r7,18 2gr,38 257,Ats
RE )or124 ,r964 87,673 80,490 7Ltt26
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VEÀI'X VIVANTS
IJBENDE K.ILBER
VITEITI VIVI
I.EVENDE KÀLVEREN
PRIX DE MARCIIE
MÀRKÎPREISE
PREZZI DI !{MCÀTO
HÂRKTPRIJZEN
PÀYS TIERS
DRITTLINDEN
PAESI TERZI
DERDE LÀNDSN
PVI
March é 6
Hârk te
Meaca tt
Markten
Qual,1 té 6
QuaIl tâte!
Qual i tÀ
Krah tel ten
$ L967
;T;FEB MÀR APR TÀI luo SEP ocr lov
, oxExPoRT,
AI(,DLK
Fedekalve Prlaa
1.K1.
64
21
lte /
KA
,67 tL4 370, r6
y're/
kt ,ro,89 135,16
Meelkskalve Prioa
,I.KI.
10
5
dre/
ka
499t29 506,61
dte/
kA
464.29 471,11
MoyeDDe !ondérée
GeÿoBene! Du!chschnitt
Hediâ ponderata
GewoBen Benlddelde
100
dr./
kA ,??,86 l8r,50
tc-Rr
1 00k
,4,706 ,5,21)
Marcbé6
Mârkte
Mercatl
MarkteD
Qua1ltés
QueLl tàteBqualatà
I(xab teiten
L96?
MAR APR
,-9 10-16 24-30 31-6 ?-11 L4-20 2L-27 284
/ oxExPoRT,
AI(I DLK
FeAekâ1,ÿê Pri[a
1. Kl.
64
21
/re t
kB
,8o roo 165,00 165r@ l?0,00 l?5'00
l.et
kA
,45r00 ll0,00 lto,00 llr,00 140,00
llâeLkakalve Prua
1. rr.
'10
/"",
kg 5lOrOO 505,oo 505,00 505,0o 505,0o
Ite
kA
47r.oo 470,00 470,00 470,00 470,oo
MoyenBe !ondérée
Gero8eDe! Durcb6chDitt
Medla ponderata
GetroteE 8eûiddel,de
100
dt"
kA ,90,40 376t90 t76,90 l8r 15 18,,40
C.RE
OOkt
56,52t 54,567 54,561 55tr82 55,797
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I 
",or* -r*" II nrrorrrrscl II cmnr BovrlÂ I
l**"*'lDAII}IANT
BOVINS VIVANÎS
LEBEOIDE RINDER
BOVINI VIVI
LEVENDE RI'NDEREN
PRXI( DE I(ARCHE
}iA.RK? PRE IS E
PREZZI DI MERCATO
HÂRKlPRIJZEN
PRIX A LIIMPORITAÎION
EIIIFUIRPREISE
PREZZI ALLI IMPONTÀZIONE
INVOERPRIJZEN
PIEI.EÿEIIENÎS
ASSCBOPFIINGEI
PRILIEVI
EEFTINGEN
roo kg-PtI
Peys
Lùd
Pecaê
LeBd
Dê6criptloÀ - Bo6chrej,bung t96?
Dôscrlzloûe - OrachriJvLng !I.AR APR MAI
Velebl.6 du....al
Valtatt dâI....e1
Gtlltit vor....b16..
Geldi. vanaf....tot. Lr-19 20-26 ,-9 10-r6 r?-2, 24-ro L-? 8-x4 15-21
BEIÆIqUE./
BEIÆIE
Prix de aarché
l,tarktp!aJs
Prix à 1'aûpoltatloD
I!voerpriJa
Pré1ève6ent6
Fb ,409,o t\2t,5 ,5t9,o ,54o t5
rb L990,7 Dlr+,I 2Or4 tA 2ro2t,
Fb
DEI'T§CEIJIND
(BR)
l{qrktprei6
ELnfuhrpreL6
Absch6pfurBoÀ
DM 25r,54 252,55 252,?6 25\,69
DM L59,26 162,?8 162J8 r68,18
DM 29.08
FRAIICE
Prir dê Brché
Prlx à f iûportatioÀ
PréLèÿeEeDta
rf
,o?,?4 109,62 tlzt21 tr1,4t
rr !96,56 2OOt92 2OO,92 20? t58
Ff t?,oo 14,4? ,4,47 ?),?L
ITALIA
Prêzzi d1 Darcato
Prezzl aI1 rl,lportazl,otrê
Pr.ltarl
Ltt 40.692 10.606 40.891 41.0r8
L1t 24.884 25.435 25.4 26.2?8
LtÈ 5.64' ,2) 5.r21 èt+
LI'XEXBOI'NC
Pllx de ûalché
Prù à IiLôportetlo!
Pré1èvêûents
FIu, ,2ro t4 ,2t4,t ,2r4,4 ,22L,7
Flu L990,? 20r4.8 2Ot4,8 2LO2t'
nlu: 444,, 4L9,' ,80,9
I{EDERLAND
MÀrktprUs
Iavoê!p!l,Ja
Estftracr
tr1 zto,r9 12,94 2r7,60 2t8t6o
trI 144,1' .47,r2 L4? trz L52r20
F1 29,L4 27,r2
BEIÆIQI'E,/
BEII}II
Prlr de Ealché
MùktprlJ6
Prix À lrtrportatloû
IÀvoerprLjB
Pré1èvenents
68,180 t8,4ro ?o,?80 70,810
,c-Rl ,9,814 to,696 40,696 42ro45
DEI'TSC ELÂND
(BR)
Marktp!eiÊ
Etufuhrpreie
AbEchôpfungea
RE 6r,r85 ,,116 6r,:.89 6,,6?,
RE ,9,814 r+0 i696 40,696 42,045
NE 8,'to 5,658 r'5,658 7,2?o
rRÂ}ICE
Prix de @rché
Prh à l.rirportatio!
Pré1èveneÀü6
uc 62,r14 ;2,?1, 6r,242 6r,485
uc 19,8L4 ro,696 40,696 42,04,
tc 7,484 5,982 6,982 a4,9ro
ITAI,IA
Plezzi di Dercato uc 65,to? i4,9?o 65,425 65,629
Prezzl aLlt iEportazioûe
PrellevL
ûc ,9,8L4 +O,696 40$96 42,045
tc 9,O29 8,5].? 8,1?4
LI'XEIi{BOTRO
Plij de @rché
P!l,x À lilEportatioa
PréIèvêaê!tE
uc 64,609 34,286 64 t68? 64,4r5
tc 59,8L4 +O,696 40,696 42,o45
uc 8,886 8,fie 8,186 ? r6L8
ITEDEBLAND
HarkùpriJ6
fûvoêrpriJ6
Eefflnrên
RE 6,,58? 64,r49 65,616 65,9L2
RE ,9,814 l+o,696 40,696 4zro45
RE 8,050 7,54?
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[!noors
77,5-
75,0-
?2,5-
70,0-
67.5-
65.0-
625-
60.0-
57.5-
550-
52,5-
50.û-
BOVINS VIVANTS
Prrx fixês
por lo Commrssionl)
LEBENDE RINDER
Fr€rse fgstgesetzt
von der Kommission 1)
BOVINI VIVI
Prezzi lissoti
dolto Commissionel)
LEVENDE RUNDEREN
Pfljzen vostgesteld
door de Commissiel)
DM/100 k9
-310
-æ0
-290
-280
270
260
-250
-210
230
220
210
æ0
.l-o
-230
-2æ
-210
- 200
190
- 180
- 170
- 160
- 150
- 140
0
DE MARCHE. MARKTPREISE.
0-
57,5-
s50-
525-
50,0-
47.5-
PRIX A
x xrr lr
1964 I
[ il rv v vr vil vlr rx x xr xrrl r I l[ rv v vr v[ vil lx x xt xttlr ll il lv v vl1965lrsOOl1967
4
425-
40,0-
37.5-
350-
o-l
xt x[l I il lll tv v vt v[ vür rx x xr x[l r lr il rv v vt v[ vil rx x xt xll I il il tv y vt
€64 1 196s I rgOO I rsfl
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zre toelrchlrng op btodzrlde 51
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BELGIOUE/BELGIE
DEUTSCHLAND (BR}
FRANCE
.....-...-....-'..'-. tTALtA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
vt^Ur vtvrürg
IJAETDE rtIJEI
VITELLI VIVI
I.EVEIDT KÀIVERET
PNII DE TANCBE
XAf,ITPREISE
PREZZI DI IIBCIIo
TÂTf,TPNIJZT
PRIX A LIIHPOIIIATIOII
EINN'ETPREISE
PNEZZI ÂLLI I}IPORTTJZIOIIE
INVOERPRIJZEN
PNEI,EÿEllEXTS
ÂlscBoPn xoEl
PBELIÉTI
EEFFITIOEX
l(x, L8-PE
DlscriptloD - B.!chr.ltu8
D!!cllzioBo - ODlchtlJv1!g
Plh d! oalché
Prl,r À 1r hportetloB
P!é1èÿcEGata
Prczzi di ûcrcato
Pr.zzl, all' lrportazloDe
PrclLevi
PrlI dê ûalché
Plix à Lrirpoltâtloa
Pré1èYeEeBt6
Prix do ûarcbé
MarktpriJs
Plia à IriEl,ortâtlo!
Prr.r dê ûarché
PrlI à 1'trportatlou
Pré1èÿcûeBt6
Prozzl, dL ôarcsto
Pr.zrl eII'fuportâz1oae
P!el1êY1
Prix de trelché
Pria à 1rilportatio!
P!é1èveEeÀt6
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VEAUX VIVANTS
Prrx frxés
por to Commissionl)
I.EBENDE KALBER VITELLI VIVI
Preiso lestgosetzt Prezzi fissoti
von der Komnlssionl) dollo Commissionel)
LEVENDE KALVEREN
Priizen vqstgesteld
door de Commissie 1)
[!rroo,rs
.MARK
140-
B. PRIX A f IMPORTATION.EINFUHRPREISE.PREZZI ALL,IMPORT
^_l 
4+----v-t I r I I I r I I I I I I I I I | | | I I I I I I I Ll
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BELGIOUE/BELGIË
DEUTSCHLAND BR
FRANCE
ITALIA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
-120
7l
80-
70-
60-
50-
lr0-
30-
-560
-520
-480
400
360
320
2æ
240
I'
I
xt xI
1964
[ ill tv v vl vll vlll lx
196s
x xr xrl r
400
360
-320
280
2tO
Bovlt{s gr vEAllx vIvANls
,JBENDE RIIIDER I'ND PTIAER
BOVII{I E VITELLI VIVI
1GVBIDE RIINDEREII EN TALVERE{
I.|ON!ÂNTS MIXIHA DES RESÎITUTIONS
HOCBSTBETRIGE DER ERSTATII'NGBI
IMPO§ÎI MASSIMI DEI,LE RESTIÎUZIOIII
MIXITIU!{BEDRAGEN VÂN DE RISTIîUTIES
Paÿ6-Land-Pae6e-land
A. BOVINS 
- 
RIIIDER - BOVINI - RI'NDEREN
DEUTSCHLAND (BR)
B. VXAI'X . TILBER 
- 
VITELII 
- 
KÂLVEREN
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I ts6?
I 
"", 
r.r-a.R aPR
BEUiIQI'E . BEI.GIE
rb t491,' 445,0 L5O?,9
29,865 8,899 ,o,L5?
DM ro8, 14 05.29 LOLttz
RE 2?,Lt6 t6,12, 29,1)o
TRANCE
rf L25 to[ -25,o4 r19 i 59
gc 25,12? |5,r2? 24 t222
IlATIA
Lit 18.ro2 ?.68i t6.?66
gc 28 
'96,
,.8,299 26,825
LID( E}IBO URG
Flux 14rr,6 .r82,9 ttl? to
ûc zB.6rl-
'?1658 26tr4o
I{EDERL.AND
F1 89,r0 i9!10 9r,?2
RE 24,6L, t4,6L, 25,116
BEIÆIQI'E 
- 
BETêIE
Fb tE rr4 .526,' L952,2
,6.668
'o,5ro ,9,o4,
DEUISoELAND (BR)
DM 2t6r95 ?2,64 r.69,20
RE 5\.258 ,,),61 42,299
FRANCE
l'f 2O5r8' 9r,14 L?6,25
uc 41r691 8,?L5 )5,?oo
IlALIA
Lit ,5.586 o.8?4 26.?96
ûc 56,9r8 t9,t99 42.8?t
LI'XEMBOURG
trLu, 48rt4 tz66,o 2r?9,8
ùc +9r?o8 -5,520 4r,596
trEDERLIND
F1 r92,70 .68 
'90
r25,14
RE 5r,2rL '6,618 ,4,569
PRODUITS LAITIERS
EclalrcL6seEeata concarnaBt Iês prlr doa produlta laltlers coDtea$ dua cettê Publlcatlon
I. !ËI].xEs,
Conformément aux aliapoaitlonE du BèBIeeêÀr- n' lr/64/CEË du 5.2.1964, art. 4' 17, I8 at 2I (Journal Offl-
ciel du 27.2.Lg6\ - /ème annéc, n" 14)r portant établlascnelt gradueL drEe orgaÀlBatioq conmune dea nar-
ché6 dans Ie secteur alu lait et dea prodults laltlerar dea prlx lBillcatifsr dea Prtx ilrlnterventiotr êt
dea prlx de sêutI sont fixéa chaque année.
Les prlx indlcatlfs sont fixéar départ exploltatlon agricolet Pour Ie lalt druae teneur en natièree gras-
aea àe )r? r,. p8nèant Ia période ale transitionr chaque Etat mèmbre flxe un prix indicatif nationalr vala-
b1e au cours ile Ia campagae Laltière suivante (avrlI-mrs). Pour Ia camPagne Ia1tlère 1964/65 ces prix in-
dlcatlfs natl.onaux doLvent sè trouver entre les limltes aupérleuree ct luféricurea flxées pu Ie Consell'
Une limite aupérieura et laférieure a été égalemeat fixéc pour Ia campatnê laltière L965/66\'el pour Ia
canpagne laltière 7966/67,en dérogation au RèSlenent l1/64/cEÊ'.
Les prlx drlnte_rÿentloa connund ont été fixés, iusqurà préeent, pour lc bcurrc frale lndigène de preni'ère
qualité.
LeB prix de ceuil Eont fixéE pour chaqua produLt plIote de chacun doB Sloupes de produltat aiaei que pour
Ie fronags Chaaldar êt Ie frooage Tll8lt (RèB1eneat LLÿ64/CEE). Pou 1a canpagne laltière L964/6r, c66 Prix
de aeull oat été calculéa aur Ia baae ,1"" EtÈ9@99. ces prlx de référence aotrt 1a noyenne arithûé-
tiqua dee prlx départ uaine, constatés au cous tle lrannée 196, aauô chaque Etat ooobrer augEentéB drE mon-
taÂt forfaitalra représentant 1e6 frata ale tranaport juequrau commercê ale gro6r et corrlg6s drutre parti des
oontants découlalt des Eodiflcationa dê6 prlx tadicattfE natloEaux du la1t et drautre part des Eontants dé-
couLaEt ale Ia réductlor dêc eldoB (Règ16Eent L3/64/9EE, art. 5).
II. PRIX SI'R I,E MAXCEE INTERIETR
Coafornénent eux dl6poBLttonê du Règlenenf f5?/64/CEE alu 28.10.1964 (Journal officiet du ro.l0.64 - 7ène
année, no 1?2), relatif aux aJuateEenta et correctlons à effectuer Lore de 1a détermlnation de6 prix fran-
co frontièra, noatiflé par 1ee RèBlements a' 198/64/CEE ef 5/65/CEEt chaque Etat nembre constate 1es prtx
ilépart uslne deê produlta pltotea du fronags chcailar et du fronage Tilsit qul peuvent être consldéréa coomô
lea plus rePréaentatlfa.
Dana 1e cas où 111l Etat nenbre Dc peut paa constater Ia prlx ilrun prodult déterminé au 6tade rrdépart usiBerrt
ou que Ia produit, dont Ie prll, conataté au stade rtdéput ualnerrr nre6t paa confornè au prodult piloter Ie
prlx coDnutrlqué cst raneaê au atade rrilêpart ueinett du prodult Plloter par lraPplicatLon des aiustêments et
correctiolar DeBtlonnéa à 1rænexe II du Règleoenf 48/65/cEÊ"
si un produLt rreat paa fabrtqué ou est fabriqué en quanülté négllgcable daûa un Etat nembrer le prix rrdé-
part ustaêtt ala oc prodult eBt calculé su ba6e du prix de eeull alu prodult tlanB cet Etat rrembrer conformé-
EeEt à Irart. ) Au RàBLeoent a" L56/64/CEE.
III. PRIX TRA}ICO TRONîIERE
confornéDent aur dlBpolltlona dee art. 2 6t , du Règlenent Lr6/64/cEE aru 28.Io.L964 (Journal officler du
,o.1o.1964 - fène ænéc f t?2) rêlatlf aux critères et moalalitéa drappllcation pour 1a flxation de6 prix
fralco frontlèrct LsB prlr franco fronttère pour Lee proatults en provenanca des Etat§ membrea sont déter-
nLnéa sur Ia bale ilea prlx auxquels Iea ProducteurE dans lrEtat neobre exPortateur vendent leurs prodults
ilépart uelnc, tcnaût coûpte des frals de tranaport Juequtà ta frontière et de§ frais ale passate en frontière
aLBai que dE ûontalt corrcrponalart à ]rLncidenco dea inpositiotrs intérieures restLtuéê§ à Itaxportatlon'
Le6 prl, frmoo frontlèrc pou laa Produ1tB en Provenance deB Daya tier6 sont clêtermLnés sur Ia baae dea
poaslbilltéa dtachat lea plua favorableB dan6 Ie coEnerce iaternationalt qui résuttent de6 con§tatationa
dea prix alioffle fraEco frontlère drun Etat oeEbre st dea prlx itroffra sur Iea narchée deB paya tiersr ain-
al que alea pllr CoastatéE sur leg næchéa repréaeEtatifa der payB tiera. En plu3r it e§t tenu compter de
façon forfaltalre, ale 1a dlfféreace dea frale d9 tranaport constatéer drue part verB lrltalle ('rBrr dan6
Ie tableau rrprlx franco frontlère payo tlerart) etr dtautrc partr vers lea autre§ Etats meBbres ('A' dans
le mêoe tableau).
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I'lIrcHERZEUGN ISSE
IlrlàuteruSèn zu den nachatehend auf8eflthrten Preisen fllr Milchelzeutalssê
r. L!:!'ri:_!:3lE_I_l!I:-g
Gemàss .\rtikel 4rIZrtS und 2I der Verordnun8 tr/64/EytC von 5.2.L964 (AÀt8blatt cler EuropElochca
Gemeinschaften von 2?.2.L964, 7. Jahrgang Nr. ]4) uber dle schrittreisê Emlchtu[g cluer gencia-
samen Marktor8anlaation for Hilch und Hllcherzeugnlsse rerdeD Jllhrlich Richt-r ltrtêrvêntio[B- ud
Schwellenprei6e featgeaetzt.
Richtpreise verden featgesetzt fur Milch ab Erzeuger Eit einâû Fett8ehalt tot )t? plozcat. wuhreBilder Dbergangspcrloalê aetzt Jeder MltSlledstaat êiD,en nationalêa Richtprels fur daa folgeril. Mllch-
wirt8chaftEJahr (April-MËrz) festo F.ttr daB Milchrj,rtachaftBjahr Lg64/65 rusaea alleBe lattonalêB
Richtpreiee llnerhalb ÿon u[têr- und obergretrzen liegen, d1e yon Rat featgê6êtzt rordên 6tnd. Daa
ailt - abwêlchêad Yon der verorilnunS L3/6\/B]IIG 
- 
ebenfalle fllr daa MllchrlrtBchafteldIE Lg65/66bna turdas Milchwirtschaft6jahr 1966/6?,GemeinschaftLlche rnterve4t-iqaprelse werdea bisher letllgltch !ür lu Ialaad cracugte frlacho Butter
1. Qualituù fe8t8esetzt.
schwelrenDreise rârden feat8esetzt für ilie LelterzeugDls6s aller produktt?uppea rorle fllr chaalalar-
und rirsiterkeee (verordnug ILL/64/EIIG). Fllr daa Milchrlrt6chaf telaùr 1964/65 rudeD dieae schrer-
lenpreise abgeleitet von den er.""p.glss", die daB arlthEetlschc ltlttel aler Ab-ï{elk-preiae in den
einzelnen Mlttllealstaate! iD Jahre 196] derstellen. D1e6ê Ab-wêrk-prelsc 6ùal êrhüht ,ordeu u elneo
festen Betrag fllr clle Tranaportkosten bis zun Groashandêl urd berlchtlgt rorate! E[ BetrBge, die sich
aus lnderungen der natlonalen Richtpreise und aua alêr AbachaffEg yo! stEtzugg[aaauahnen ergeben(verorctnung Lt/64/8ilG. Art. r).
Ir. prpil,E ÂuF pEl,l ur.ÂNgscÈI!_I13II
Gemuas aen Bestlnrungen der verordnEg L5?/64/Eva ÿoo 28.10.1964 (Ant8blatt ilar EuropEiechen Gencla-
schaften von 10.10.64 
- 7. Jahrgug, Nr. 172) uber dIê Anwendu[g von BerlchtiguDgen bêi d6r Fe6taêt-
zunB der Frei-Grenze-Pre!-ee (abgeEndert durch dle verordnungen L98/65/EflG wd 5/65/Eulc, ernlttelù Jâ-der l'lltgliedstaat Ab-work-PreLee für dlê Lelterzeugaiose aler produktgrupp€n di.e ara reprEaa1tatLÿ a.a-
ge6ehen werdei künneu, §orie fur chealdar- ud TllsltêrkE6e. FaI1ê ein rrAb-lïerk-preiar la elaeE M1t-
Bliedstaat Dicht featgestellt rerden kann, oder falla daa Erzeugnis fur retcheô dêr rrAb-rêrk-prêlan
aufgegeben worden i6tr nlcht ult den Lelterzeugrls ideutlach iEt, rlrd der nltgêùâllts prola auf dlc
Handersstufe rrAb-ÿ,'erktr fur daa entaprechende leiterzeugnls berichtiBt mlt Eilfe dor ln A.ohart rr aler
Verordnun g 48/ 6r/ E[.G auf Be fllhrten Berlchtlgulgsf aktore!.
r/ird ei! Erzeugnrs In elnen Mltglied8taat ll,cht oiler in uerheblichen llengên her6este11t, ao rtral,
SemEBs Art. J der veroralnu^8 Nî. 156/64/ElTc für dieses Erzeu8tLa eû rAb-lllerk-preLarr aa HaDd deBSchwellenpreise6 de6 ErzeugaLsses in dlesem l{itgliedBtaat berechDêt.
III. FREI-GR5NZ'-PRT]ISE
Geûe66 Art. 2 ual 5 der Verordau8 f56/64/E,/lJA vom 2E.1o.1ÿ64 (Antêb1att at€r Eur:opeiachea Goneinschaf_
teD voE æ.10.64 - 7. Jahrgug, Nr. U2) über ille Krltêrlen zur Feataôtzug der !::e1-cronze-prelae
trerden 
'lLe 
Frei-G?enze-Pre16e festge6etzt fur Elufuhren aus Mlt8lledataate[t âuf BqslE der Ab-werk-Prelse de6 Arefuhrladee uter Berltck6ichtigung der transportkoateD & all.o GreDze dea elaführenden
MitSliedstaatear der Kosteu der Grenzuber6chreltung und unter Berllckslchtigung etra bei der Ausfuhr
erstatteter AbgabeE. Bei EiBfuhlen aus Dritten Lgndêrnt auf Basla aler gtrlatigEten tuterDatioEaleD
Einkaufsmugrichkelt. Hlerbel f,lrd auB8egangen ÿo! deB Angebotaprel,sea frê1 crager von den A'gebota-prelaen auf den Htsrkten iler Drittlgndôrr aotlc von den Prelao[ euf reprâaentatiyeB MBrktea iter Dritt-lunder. Ea wlrd berllckalchtlSt iler Tranaportkoatenuaterachled fur EiÀfubreÂ Bach ltallen (8. ia aerTabelle rr.rel-crenze-prei'e Drittlt'dar') uacl nach don ubrlgen Mltglied.taaten (A. iÀ der TaberrerrFrei-Grenze-preise DrittlElderr).
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PRODOTTI LÂTTIER0-Cr\SE.ARI
Sptegazlonl rolative aL prezzL del Proalotti
lattlero-caseari che flgurano nella Pre§ente Pub-
bllcazionâ
I. PREZZI T]SSATI
rn confornltà allô dlsPoôizionr dèI ReSoramento î' L'/64/1EE der 5'2'1964 art' 4-17-18 e 21 (Gezzetta
Ufficlalê rlel 22.2.1964 - Zo annot n. J4) relatlvo alla graalualê attuazlone dl ulrorganizzazione comu-
no dei oercetl nel Bettore alel latts o alel proalottl lattlero-caBearir sono flssatl ognl anno del prez-
zi indicatlvir del prezzr' alrlntervento e del Prezzl drentrata'
I prêzzt lndlcativl aoao flasati per lI tatte contenente 3J % dL materla Sraaaar paltenza azlenda agri-
coIa. Durante 1I perioalo tratraltorlo ogni Stato membro flssa un prezzo indicativo nazlonaler ÿa1l'lo per
la campagna lattiera aeSuente (aPrl1e-marzo)' Per 1a caBpagna Iat'iera 1964/65 que6tl prezzL inilicati-
vl nazloaali dovevano sltuarsi entro i linltl, euperiore ed iBferlorer flssatl ael ConBiStio. Contraria-
eente a1 Regolanento î. lr/64/Cg1 un linltê superiorè eal inferiore è stato flssato anche pêr la campagna
lattiera 1965/66rJÊ per Ia canpaBna lattiera L966/67.
a nrezzL drinterveEto conutrl 6ono atatl fiEsatir fino ad orar per iI buro fresco naziouale di prima qua-
lirà.
I prezzt dl entrata sono flasatl Per o8nl proalotto pilota ali tuttt I gruppl dl Prodotti noachè per i
proalotti forEaggio Cheddar e forna88lo Tilslt (ReSolamento n. fLL/64/CËE). Per la campa8Ea lattiera
Lg64/6squestiprezzlilleutrataeo[o6taticalcolatisullaba6ed"lE,@13!49j9!questiprez-
zi dl riferineato aoao Ia nedLa arltnetica alei prezzt partenza fabblicar co6tatati durante iI L96] ln
ogni Stato nenbro naggiorati dt uB ammontare, calcolato forfêttarlanentèi ch€ rappreaenta Ie spese di tra-
sporto fiûo ar co6nerclo a1),ringroaao e corrottl degll toportl derlvutl ilallc nodificazionl ilei prezzl'
inalicatlvl del latte c da11a rlduzlonc degll alut!. (R€Solanento L3/64/CEEr art. 5).
17. PREZZI SUL UERCÀTO INTERNO
rn conforELtà a1râ dlBposizloai ilel Re8olemento î. lr?/64/cEE dsl 28.10.64 (Gazzetta ufficlare der ]o'10'51+
Zo annor t. l?2) rslatlvo atll adattaEentL e corrêzlonl da effettuare allratto dêI1a determinazlone dei
prèzzr franco frorti.rar Eodlftcato dal Regolananto î, Lg8/64/cEE c 5/6r/cËEr o8nL stato nenbro co6tata
11 prezzo partenza fabbrlca dêl prodottl pltota che poasono aasêre conÊlderatl cone i p1ù rappresentatl-
vi, noncbà Per 11 Chedatar c Ttlelt.
Qualora uo stato Dênblo Eon possa accertare iI prezzo d.l un deteroinato prodotto itr fa8ê 
rrpartenza
fabbricart, o ae 1I prodottor iI cul prezzo accêrtato la laae trpartcnze fabbrloarr, aoa è conforae aI pro-
alotto pilotât neallart. appllcazlone degll aaldattaEeutl e correzionl cul allrâlle8ato II deI Re8olamento
48/65/cEE.
Sê un proalotto aon è fabbrlcato o è fabbrlcato 1n quantl'tà traacurabLle tu uo Stato nembro 11 prezzo
rparteaza fabbrlcatr dl que6to prodotto è calcolato 3u11ê base ilel prezzo atatrtrata de1 prodotto in questo
Stato nenbro ir confornltà a].l'art. , de]' Re8olabetr"o t' L56/64/CEE'
TTT^ PREZZI FRANCO TRONTIERA
rB confornità aIle drapo8izioÂl ilegll articoll 2 e 5 dsI Regolaneqto D. r56/64/cuË der 28.10"64 (Gazzet-
ta Ufflclale alel 10.10.64 - Zo arno d. t?2) reLatlvo al criteri eat a1la nodalltà dt appricazLoae per Ia
ftasazione alel prezzl franco frontlerar L Prozzl franco frontLera per 1 Pfodottl La provenienza ilagli
stati [enbrl soao aleterElDatl !! baaè a!pBe1zl- ai quali 1 produttortr ne1lo Sùato nenbro eBportatore'
venclono I loro proatottl partenza fabbrlcar t€nuto conto delle speBe dl traaporto e d! tranal'to aIla fron-
tlera nonchè alellrl[porto corrlspoBdentê allrircldsnza de1lc lnposlzlonl iDter!ê re6tltuite allteeporta-
zione. I pr.zzl franco frontlera la provenlenza alai pasâL terzl aono aletermlnati 1B baae alle posoibilità
dt acqul.to plù favorevolt acI conmerclo i[terBazlonale che riaultano daIle coatatazloûl dei prezzl droffer-
ta frauco frontlèra ill uo stato Ecnbro c ael prezzt alroffsrta aul Eercâtl del pasgt terzl Bonchè dei prez-
z1 coatatatl Bul Eercatl raDproaeBtetivl de1 paesl terzl. sl tleno coBto ancher lr Eodo forfettarioi de11a
allfferôBza alelte apeac dl trasporto êostatate ala una partê verso 1rIta11a ("E" nella tabelra rrPrezzi franco
ftontlera paeal terzilr) a dallraltra verao g1!. altrl statl nênbr1 (rrAtr nelIa steaga tabetla)'
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ZUIVgLPRODUCTLT
Toellchting op dc ln dezc publlcatle voorkomende priJzen voor zulyolproducteB
I. VASTGDSTTLDE PRIJZEN
Overeenkoûstlg art. 4, 1/, 18 en 21 van Verordening nr. L'/64/EEC ve 5.2.1964 (publicatleblâd itd. 22.2.1964 
-
/e Jaargang Er. ,4) houdelds de geleldellJke totBtandbrenting van oen gêûêcnBcheppruJke ordeDlng der mrkten
In de zuLvelsector rorilea JaarrlJks rlcht-r1als1ygntle- sB drenpelprl,JzêÀ vætgesteld.
Rlchtprllzên f,orden vaatgeBteld, af boerderiJr voor nelk not eên vetgehalte yfi 1t? É. Gedureude dâ overganga_
periods 8telt ledere Llat-staat eê[ Eatlonale richtpriJs yastr geldenal ÿoor het yolgende EolkptlJsJaar (april-
reart). voor het metkPriJsJaar 1964/6, noeten deze natiotrale rtcbtprlJzen lltgen bila.n ds door de Raad bopaar-
de riul'Eur- en nariDunBrenzea. IB afriJkin8 va! verordeELnB L,/64/EEC rcrd voor het oelkprtJsjæt L965/66 ea
voor het nelkpriJ'jaar 1966/6? eveneên' een Elnihu- en naxi,ungrena va.tgesterd.
GcnaenachaDDelllkê hterventleprljzsn rorden tot tru toe slechta yaBtBeBteld yoor ÿer6e btmoalandse boter van
Ie kralitel.to
DrenpêlDrtjzen rorder ÿaatgestelal ÿoor iealer hoofdproduct ve[ ledere gloop zulÿelprod,ucten als6ede voor
ale producte! Cbôildar 
- 
en Tilsltkaaa (Verordentag L\V64/EEC). voor het Ealkprr.JôJaar 1964/65 ieralen deze
dlenpelprlJzên afBeleid Yæ ds refercptlcprllzan. Deze referentlepruze! bltrêffèû het rêkeEkuadlg geElddelale
Ya'E tle priJzea af fabrlqkr raargenotreD. ln lsdere Lid-ataat gedurèldo hôt Jaa! 196J! yerhootd net een forfaitair
bedrag ÿoor dc verÿoerkoate! tot aen dè groothandel cn gccorrLgccrd, snerzLJds, Eêt bedragenr dle yoortkonen
van ile rlJzigingeE aan dê mtLoul. richtprJ.Jzen cB, andæziJdar ûet dc bedragca voortkonend yaû de afbraak
vaa alê ateuaûaatregelen (vcrord. L1/64/EEO, art. 5).
II. PRIJZEN OP DE BINNENI,ANDSE IARTT
ovèreenkoE§tl8 ale bepâ11Â8cD yu vGrordsDlBE \5?/64/EEC van 28 oktober 1964 (pubukatlêblad ild. ,o.10.1964 -
7c Jaar8an8 ar. LJ2), betrrffeadc alc aanpaôala8sD en correcttes blJ <te ÿaststellllt ye dc prlJzoB franco-8renar
8er1Jz18d blJ verordenlaEe\ L98/64/EEG cn 5/65/EEct conatatoert lêaterc l,lat-rtaat d. prqzc1 âf fâbrlêk ÿan de
hoofdproducten ÿa! allâ SrocPear dle els ûâaBt representatrof kuanên rorden aarBezl.rr a13oadê vâD choatdar eu
TlIElt. Ks lE cca Lld-Btaat voor Gen bcpaalil product de prlJa rraf fabriokrr lirt raargoEotre[ rorden, of 18 hetproductr taarÿoot dc PriJ! Itaf fabrlokrr tord opgâgeÿe[, Dlêt oÿercenkonstlg hct hoofalproduct, dan xordt de nee-
tedoâI'le prlJa herlêld tot het stadlun Ùaf fabrlekrr van hêt bêtrêffenda hoofdproaluctr ondrr tocpa6alng ÿen ale
lE biJlage II vu VêrordeaLa6,48/6J/EEG verDelalo aaûpa€aiageB eB oorrgctleê.
Indlen een product ir cen lIal-ataat nLet of 1E o[bèduldonde hoevee].hâdsn rordt gefabrlcêerdr dan ,ordt, over-
eeDkoEstlS art. , Yan veroraleniD8 ar. LJ6/64/ÊEcr ale priJ6 traf fabrlekr ÿaatgerteld op basla yatr de alrênpel-prij§.
III. PRIJZEN FRANCO.GRü{S
Overêenkonstig æt. 2 eu 5 ÿaD VerordeElni L56/6t+/Eyc ÿe 2g oktober 1964 (publt]catleblad <td. ,O.Lo"Lg64 _ ?e
Jaargang nt. L?2) betreffenile ile crlteria en da f,lJzê van toepaaêlng daæÿm blJ ale ÿaBtatelliag van de prljzen
frarco-SreBar vinalt de va6tatellir8 van de prijzen franco-grene plaats loor de Lld-atatep : op ba6is yan deprilzent raarte8eu de produceaten in de uitvoerende Lid-staat hu producteB af fabrlek verkopeni en rekening
houdende Eet de vêrvoerkosteu tot aân dè 8ren6 van de invoererite Lid-stâat ôa de koaten vaE grengoverachrlJ-
din8 alatrede Eet ale invloed vaD de blJ de ultvoer gereatltueerde belaBti[getri ÿoor de derde ledeB : op baals
van de 8ulat185tê aükooPnogel'iJkheaten in dê internatlolalo haldel. Eierbu f,oralt ultgegaeE vaB ale aanbod6-
prlJzca frauco-8reag Lld-Btaatr de aanbodsprlJzen op alê markt van derds landeD, alaEedè vu de prlJzen op ale
repreaeDtatlsv€ EukteD vu derde landen. Bovendlca rordt, xêgens het verschLl ln treaportkoEten b1J hvoâr
In do Lld-ataton uit dcrde laqden een oaderachelal gèEaakt tuaaen ile laÿocrea i.u lteti! (il3" 1,, tabel rpriJzen
franco-greaa alerda landalrr) en de overlge Lld-Btate! (oAil ln ale voorao.ndo tabel).
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TÀI'T DE VACUE (',7 * DE }ATIERE GRÂSSE) PRII FIXES
KUII,IJICE (]I7 É FEIIGEBÀLI) FESTGESETZTE PREISE
L.\î'TE DI VACCHE (',7 % I'UTERIA GR.ASSA) PREZZI rISSAII
KoEIIELK ()i7 % VEIOEBAIIE) VASTGESÎELDE PRTJZEN
1) B.R.DeutEchtaîd , 12.4.1965
e) B.R.Doutschland : 1o.4.1966
]) B.R.Deutschtatrd : 'l'1.4.1966
4) À pâ!tl! da t/Ab t,/ À pârtlrê dar :Æaaaf t '10'4'196? : 0'4588 rr - 0'0929' LcÆE'
PNODUITS IÂITIENS
MILCEERZEUGNI§58
PROD. IÀTT.-CAS.
ZUIVEI.PRODTCIEN
/Ks
BELGI-
qtJE /
BELGIE
DEUlSCE
LAND
(BR)
FRANCE ITALIA
LUXEM-
BOI'RG
NEDER-
LAND
BELGI-
qvB /
BELGIE
DEUTSCI
IÀND
(BR)
FRÂNCI I1ÀIIA
LI'XBI-
BOgRG
Nmm-
LAITD
Fb DM Llr Flux Fl vc/RE
).4.1965't) - r.4.19652)
LiEite6 6upérLeures
0bere Greaze
Liû1tl 6uperioli
l,:s xl 0u Egre tr z e E
,1,o o | 41ao o,5085 64,rB 5,15o o,r??9 0 r lo,oo
LLEite6 1Eférieures
lrÀtelo Greaze
LiDitl inferiora
MiEluuEgrsnzeû
4,125 o. rloo o t4o?, 51,16 4,'t25 o 398? o ro8250
Prix Lndicâtifs nationêux
Eiazêl-êtaatllche Richtprei6ê
Prezzl ltrdicativi naziotrali
Natlonal.e rlchtp!i jzeE
\ 
'9zz o,18oo o,4200 64,r, 4,9ro 0, r2oo o,o985r o rog'oc o,o8ro7 ,10296 ),o9æo o,0884(
rr.4.rgeg])- 2.4.196?
LiEate6 Eupé!1eure6
obere Glenze
Llûiti 6üperj.ori
!laxiDuûBreûzea
,,150 o,4120 o,ro85 64 
'rg ,,'t50 o,r?29 0 r loroo
LiDites iEférieure6
Untere Grenze
Limlte iBferrori
IlanlaunBrenzen
4,r,t, o tr450 o,4218 5r,9',1 \,r,1, o 11122 o,08625
Prix indicatif s D..ti.onaux
Einzelstaatliche Rachtpreiêe
Prezzi iûdrcativr nazionall
NâtionaLe richtprl jzen
4 192? o, r8oo o,44?5 64,r5 4,9ro o,,t,o o,098, o,o95o( o,o9o6lt Jo296 ),09900 oto92ÿ
,.4.196? - r',|.r.1968
Llnlte6 6upérieurcs
Obere Grenze
Limitl 6uperiori
Ma)dûungrenzeE
Liûite6 inférieures
Ilntere Grenze
LiEita inferiora
I,Ii n r- nu, Bre !z e n
Prix iadicatlfs nÂtionaux
EinzeLstaatllche RichtPreaGe
Prezzi indicativi. Dazionali
Nationale rrchtpri JzêD
\,927 o , 1850 t,44?54 64 
'>l 4,95o o,rÿo o,098' ,o962' ,oæ6411 o, 10296 l,09æo ),09669
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PRIX DE SEIIIL
SCEUELLEIIPNEISE
PREZZI DIENTRATA
DNEMPEI.PRI.IZEN
PRODI]IT LAIîIERS
MILCEERZ§UGNISSE
PROD. LÂÎT.-CAS.
ZUIVELPRODUCTEN
/ioo ks
PRODUIT
PRODUKl
PRODOTTO
PRODUCl
]ELGIqUEÆEIÂII B. R. DEIITSCELAITD FRAIICE IlALIA LUIEI{BOURO I{EDERLAIITD
rb IICÆE DH RE rt uc LIt uc FIux uc F1 BE
\.+.'tg651) 
- 2.4.196?
PG O,I
PG 02
PG Of
PO 04
PG 05
PC 06
PG 07
Pc og2)
PG 09
PG 10
PG,T1
PG 12
PG 1'
PG 14
CHE?)
TIL
PBE
toTrto l'r,æo 16!oo lr,roo 't06,1, l1 r r0o ,.52' t5, ooo 10?5,o 21 ,500 'r,16 tE,ooo
1 rO.o5) 12,6005) t26,?6') 1,690') t74,72 ,6 )'tr, ;2. OOO ,9r200 lro-d) 2 -6005) 180.55 t7 tSOO
18r0,5 ,6,6'to 4r,5ë) ,rrgé) 219 
'11
t8 t4t2 .500 ir.600 r8ro,5 ,6,6'to trr.75 ,?.5æ
2t49.O 16,98O ?2,4?') 118r) 26) t41 ,r,rr4 ,9.06' 52.Doo 1r1.6 j2t612 69,10 t6.?'l
,8oo.o 76rOOO ,Olr.OO 16.000 ,4r,1, ig )roo ,.418 15. roo ,8oo,o 76, ooo 241,? .250
,*?,1 111 )742 55,?8> 1r,g45' ii't 169 2r,898 t7.416 r2, r898 i587,1 11J42 rliS r51 12r$98
7>7r,o t4? t46o i89r84 147 t46O '28,OO 47 t45O 12.'t5, 147,1160 tr7r,o 't4? t46o ,rr,81 14? t46O
i5o0.o roiooo ,lro t OO 1'loroo ,4,, 08 10rooo i8.?50 |l0rooo i5oo,o llOrOOO r98 r 20 'rorooo
aa 65) rc,?4ë i61.rë) )o^ 125J) ,58.25 lrto?4 z.5oo 1 6. OOO i5r?.ë' 1rct?4ë 19r01 ]8.125
ir12,5 to6.2ro ro,6o3) ro2.6103 ,60J6 11' tSOO ,o.9r8 'L.500 ir1 2,5 106t25O t64 Jz too,?50
t948r4 18r968 '?r,8? 18 
' 
968 'r8? rr, i8,968 t4.t55 18,968 1948 t4 1 1 8,968 ,o t66 18'968
71 08, O 4ar 150 ,8o, oo rTor ooo t19,)4 t4, t?o2 t5.26' 52 t420 108.o t42 r160 1r,o, 141 1726
20',12t, tOt2rO r61,oo lOr25O |21 tl? t4,?98 19.688 7.roo lo1 2 t5 rOr 25O 4r,?1 +0,250
r of6r. o to? t260 ,r,4g3) tlr,r?53 rlo.r5 tSlr i r91 r0Stooo r 68 rooo ,?6.o t87,r20 i6r,6, 116, z5o
,81r,o 76t260 to5,04 76,260 i76Jo
'6,260 ?.66) t6,260 ,81, ! o t6,260 t76,o5 76,250
,5r?,o5) 1$)?4é $'t,të) )o.tzt') i*,25 'trto?4 '2.>OO 16.OOO tlr?,o5) $t?4ë 19r01 18. ia5
,8,ro4) l+,5254) to. 11, t2 r 5OO l22rOO ,r,?o2
,.4.1967 - 
',t.r.1968
PG 01
PG 02
PA Ot
PG 04
PG 05
PG 06
P6 0?
PC 082)
PO 09
PG 10
PG 11
PO 12
PG 1)
Pa 1l+
CEE2)
TIL
pnE
to75 to 1 .500 |6,oo 11 .5OO to6t15 1 ,'Ot 4 - 53'r .250 to?5.o 1 .500 1-û 19.?51
560. o 1 t2OO t55 tr5 t8,85' t?4.?26) 16,'rss6) i2. OCo )9.2O0 560.0 1.200 l1o t?o 15.829
t848.5 ,6.9?o ?6,95 r4,2)8 tg,116) ,8 -4r:6) ,,500 ,,600 r848,5 ,6 §7o 50,o5 1.450
,+9 tO 6,980 79,68 4,92O ,46,r4 r9,896 . r0o ;0, ooo 1246, O t4,920 69, 1o t6.?11
,48, $
'9,6?0 r80,19 ,o, o48 125,28 '5,88' 1.56' t2,ro1 ,481 t> ;9,6?0 t2, t14 31 ,?51
'r8? ,1 11 ,Z4z 92,2? 2t,068 'r'r,696) t2r,8986 '?.4166) tz, $986 58?,1 11 t74z t57,O' 1261625
\?85,, t75 t?to t02192 ?5,?50 \6?,59 t?, t?ro 09.8r2 ?5,7ro ?86,5 t?r,?ro ,5 J4 1?',7 29
i5oo r o 1Or OOO r4O,OO 'to,ooo ilr), 08 1 O, OOO ,8.?50 ro i ooo i5oo,o 1'.t o, ooo ,98,20 IOiOOO
i696 to 1 1 1.920 r05. oo ro'r,2jio ;>8,256) ÿ,0?46 4.841+ 't9.750 i696,o 'tr,920 r54,88 ,8,ort
i650. o llrtOOO )47,0O 11.?50 eo te6) ,r 
-ro16 o- c186) '1t.5016 t6rop 1 1r.OOO lo9. 06 !.ooo
ioz, to 120t5OO 182,oo 20, tOO i94,92 20,5OO ,. r1t 20 tSOO ,o25, O 1 20,5OO ,6121 20 trOO
1O8rO 14ZJ60 ;80. oo r?orooo 19,r\ 4rt702 5.26' 52 1421 108,0 r42,160 t,o5 141J26
:1 jio, o )iooo ?2 tOO ,, ooo t12 t29 ,,ooo t6.8?, ),ooo l50rO ,rooo 55,66 r, I OOO
tor6,,o z(r,? t25o ,4oroo rSSrooo 'lo,116) 84,$f ) 09.r7, 75, OOO 562,5 t91 t25O ,z8,rj 1?r,166
,81,,o 76 t?60 iO5, Olr
'6,260 ,?6,>o '6,260 '?.651 ,6 | 260 8i,,o 76 t260 t?6,06 t6,260
,695.0 1',it.920 ,o5, oO ol 
.250 s8 -:s6 ) 1r,0?46 ,4.841+ 19,750 696ro 1' t920 rÿ+.88 98.0r,
54,9' t8,?rB 406 ,\,2>O t26,?o ,r,ooo
1) B.R. DeutschlaDd I 11.1r.1966
2) Prlx coBaolidé6 
- Kon6olldierte Prel6e - Ftezz! coD6olldati - GecoDaol,l,dêerde priJzeEl) Vatablc à partlr du 3 ,/Oüttla ab :,/ VaLtdo â partlre aar :,2 cerài!-v"i.i-i-i.girgË6 -4) 26.12-.19665) il z. j,j96i6) A partir d,er/ Ab r/ À partlre da1 r/ Vanaf z 10.\.195? :
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Plrzzl adattatl / Aangcpaete prllzen
?4 / SpLèAàzLonL p. ?, ,/ Toellchtlng b:-z. ?6
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PRIX CONSîATES SUR LE I{ARCHE INTENIEUR
PREISE FESTGESÎELLT 
^UT 
DE}i INLINDISCEEN MIIf,T
PREZZI CONSTATAÎI SUL I(ERCAÎO NTZIONII.E
PRIJZEN WAÂRGB{OiEI{ OP DE BINIIEILI}IDSE HANXI
x) A. Prlr co@uElqués pd lrEtat-D.ûbrê ,/ PreL6ê ûltSetctlt durch da! !{itBUedstqat / PtezzL cooulicatL dallo Ststo
Prl,lza! !êq8.deeId door de Lld-Staat
B. Prlx aJusté6 / BêrlchtlEt. PteLcc / Pr.zzl edattatr. / Aaa8apaatê prlJzcÀ
ErpllcstlolB p. ?, / Ellâuteruate! S. ?4 / Spic8AzloDt p. ?5 / lo.Ilchtln8 blz. ?6
PRODUIIS I,AIIIERS
MIrcEAEEI'CNISSE
PROD. LAÎÎ.-CÂS.
ZIIIVELPRODI'CIEI{
.:.99s
D.acriptiotr - Beschreibung
Descrlzione - 006chrijving
EmontaL et froûage6 alu aêEe Eroupo
tEeotal e forûrggL dello 6tes6o grupPo
Eilûetrtâl und Kts6e der6e1betr GruPpe
Eûoentâl eE kaa88oortsa vaE dezelfde Srocp
Dépârt u6ine - Af fabrlek
r)
A. Ab tÿerk
x)
B. Ab lrerk
r)Â. Dépârt u€ine
x)
B. Départ uElne
x)
A. Partenze fâbbrlcE
r)
B. Partenza fâbbrlce
Gouda et froûages du aêne groupe
Gouda e forDaggi dello 6te6§o truppo
Gouda und Kese derEelbea crupps
GoudÀ eE kaaeEoolten vaD dezelfdq gt@p
UEBL/BLEU I Dépert u6iûs-Af labrlok
r)
A. lrcl-Grosghuâcl
x)
B. Ab werk
x)Â. Départ usl,ae
x)
B. Départ uaine
x)
A. PalteEzâ fabbrlca
x)
B. Partenza fabbrlcÀ
?).411
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PRIX CONST^TES SUR Lts XARC}IE INTERIEUR
PREISE PESTGESTELLT 
^UF 
DEH INLINDISCHEN Ii(ITf,T
PREZZI CONSIAT^TI SUL XERC^TO NÂZIONALE
PRIJZEX{ WAARGEI{OTEN OP DE BIXT{EIILATDSE l{ÂNKÎ
PBODI'ITS LAITIERS
tIII'EENZEI'GIIISSE
PnoD. LArl.-cls.
ZI'IYELPRODT'ClEN
PAIS
LÆ{D
PTESE
1967
Dê6cription - BeachrêLbun8
FEB MAI APR H.AI
2t-.1 2-8 9-1' 16-22 2r-29 ,o-5 6-12 1r-19 20-26 2? -'
PGOS: Eûilêntâl et frooe8es du uêoe groupetr3êÀtâ1 e forilrggl dêLlo stes8o Eruppo
Edûente1 uEd KtÊe dqr6êlbeD GrupP.
EmeEtaL en kaa8êoorton ÿâ! dcrc1fd.6rocP
t,EBLÆLEU
5rro,o 5150,o 5rro,o 5150,o 5r>o,o 5150,o
C.RE 107 r OOC 10?,OOC 'r o7, ooo 107,OOO 107 iO0r 107 ! OOr
DEUT§CTLAXD
(BR)
r)
A. Ab Wêrk
r)
B. Ab Urrk
DI,l 46r,50 \65,50 46?,50 46?,50 47O,OO 471 ,0O
AE 116,r?i '116,r?, 116,8?5 1'.|6,8?, 17,5OO 11? 1?51
Dl{ 47',50 4?t,50 4?r,ro .?5,50 '?8,50 479, oO
RE 118,r?i '118,)?i 118,8?5 1 18 ,8?5 19,625 119,?51
FR.ANCE
r)
A. Départ usi,Âe
x)
B. Départ u61Ee
Ff 60l ! oo 605, oo 59r;oo ,94 ,00 ioo,oo 599,o0
UC ,t2't t7). 122,54i 120 t517 1 20,r15 121,5rA I 21 trz?
Ff 61 1 ,oo 6't5,oo 505, oo 604 , oo ii o, oo 609,oo
tc 1Zt,?5t 1 24 ,56e ,122 t54' 122,r4O 12',556 12r,r»
IlALIA
x) Li.t 85.500 85.500 85.500 85.500 35,5oo 85.500
x)
uc 1 r6,80( 1)6,80( 116,8oc r16,8oo 116r8oc 1 16,8oo
Lir 86.?50 86.?50 86.?50 86.750 86.750 86.?50
uc 1 18,80( 1 16,8o( 118,8oc 1 18,8oo 118 tSoc 1 18,8oo
TEDENIilND Af fâbriek
Ft ,8?,r4 ,8?,54 ,8?,r4 ,87,r4 t87,ÿ ,8?,r4
RE 107 rOO 107 | Oo( 1 07, OO( 1 07, OO( 1 07 iOOC 107,ooo
PG09: Oouda et froûsgee du EeEe 6!dp.Gouda e foraaggl dello steaso gruppo
Gouda ud Keaê der6.Ibe! Onpp.
Goudâ eB kaaasoortotr vaE dazolld. græp
UEBL,/BLEI'
Flu ,65,o 5165,o 516r,o 5165,o 54OO,O 54OOr 0
,C-RE o? r)oo 1O7 lro( 10?,3U 1c,7,5O( 108 rOO( 1 08, ooc
DEI'TSCELAITD
(BR)
r) DM ,?8,oo ,8o! oo ,80, oo ,8o,oo ,8o,oo )80 ioo
r)
B. Ab Wrrk
NE )4,5Oo 95,OOO 95, OOO 95,OOO 95, OOO 95rooo
Dü
,?2,OO ,?4,oo ,?4,oo 5?4,oo ,74,oo ,74,æ
RE 9r,o@ 9r,500 9r,500 9t,roo 9r,500 9r,roo
FRAXCE
x)
A. Départ u61!e
r)
B. Détart uline
Pf 5?r,oo ,74,oo 57O,OO ,?r,oo 5?2,oo 5?r,oo
tc 116tO61 1'.t6,264 15,4r4 116,05 115,8r1 116r061
Ff 56r,oo 564 r oo 560roo ,6,,oo 562,Oo 56',oo
lrc 11\ tot6 1 1l+ 2tE 11' t428 114iOrr 't1, t8 114,Or(
IlALIÂ
r) Lit ?8. ooo ?8. o0o 78. ooo ??.roo 7?.500 75.roo
r)
B. Parterza
uc 124i8OO 1 24rEoO 124i8OO 124,OOr 1 24, OO( 120,8«
LlÈ ?r.800 7r.800 ?r.800 7r.roo 7r.roo ?1.roo
uc 118rO80 I 18,o8o 118,080 11? ,281 117 G9t 1 1lr, oE(
TEDERLTND Af fabrlgk
EI
,r5,oo ,r,,oo ,r5,oo ,16,oo ,4o, oo ,41 too
NE 92,r41 92,r\1 92,*1 92,818 9r,92' 94,199
r) l. Prtr couuElqué6 pü ltEtat-û.ûbtc / Ptcj-ac dttltollt durch d.n Mtt8liedÊtâ. PlezzL coDulicatl-PriJz€! û.êgcdêeLd door de L1d-Strât
B. Prlx ajuetéc / Bertchtigtr Ptclsc / Pr.zzl sd.ttctl / AaBg.pBste prlJzetr
ErptlcsttoEs p. Z, / Erlâutcrungcu 8. ?4 / Spl.taztod D. ?5 / lo.tlchtinB btz. ?6
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Dépert u6lne - Âf febrlek
I
Dépalt uaila-lr rabrlck
.PRIX CONSÎATES SUR LE }IARCBE INÎENIEÛN
PNEISE TBSTOE8ÎELI,Î AUT DE{ ITILINDISCEE }IIXTI
FREZZI CONSTATÀTI SUL I{ENCATO NÂZIOIIAI.E
PRIJZEN UAÂ.RGETTOHEN OP DE BIIûIENL§DSE t{l TI
PRODUIÎS LIITIEN§
I,IIIfEERZEUONISSA
PROD. LAÎÎ.-C15.
ZUIVELPNOU'CTEI
-!999
PATS
LAIID
PÂISE
Dê6criptl,ou - Bcachr.ibutr!
Drlcrizlolr - OtêchriJvuS
196?
rEB urR APR MAI JI'N Jt,L AIIG SEP ocT NOV
POIOs SÀiÀt-Paulitr êt frou6c6 du aâlc Sroupc SalDt-PalSslat-Paulin ê forlaggi dello Etês6o gruPPo Salnt-P.r
rIiE uid Kâ6e ders.lbrn GruPPC[lln ca kqa6soortrD vrn dez.lfdc SroCP
UEBLIBLEU
) Flur ,1ro,o 51r?,'
DéPÙ t
t c-81 10,,OO( 1O' J4(
rb/
Flu: ,2r1,o 5218,'B.rÔépart usiae-Af
lrc-Rl 1O4,62C io[ J61
DEUTSCULAND
( BR)
r.xàt ftrr
rlàt wert
DÈI 4O5, OO 416,61
BE 1O1 t25( 104, 15
I»l 40oroo 4't1 61
RE 100. oo( 102,90
FRATCE
L FI 6ao,oo 620,oo
nJbépart usine
tc 12r,58 1 25,r8
FI 580,oO 58ot oo
UC 11? ,4?| 11? t4?t
IlAI,IA
)_ Llr ?1.141 69.8r5 a
)
UC 11',82' 1','t1 ,?61
Lrt ?8.64, ??.r55
lrc 125,829 2',?68
!IEDERLAND Af lebriek
F1 ,7r,oo ,?5,æ
RE 'tor-t591 1A',59
PG 11
CâEeEbert et froDâges du ûêûe SrouPc
Caoeûbert e foraaggr dello 6te6€0 SruPPo
CÀooEbêrt uEd Kese dersêLbêD Gruppc
CdaEbrrt ea kâaasoortêB ÿù dêzêlfdê Srocp
IJI,RL/BLET
Fb/
Flu 5?OO,O 57oo,o
PAr
UC-RI 114tooo 1 14,OOO
DEUlSC}ILAND
( BR)
Ab Werk
Dlt )rr,59 'r9,)8
RE 1rt,r98 ,4,845
FRANCE
xI FI 560,oo 3?7 ,r,
B.xÀép"rt uaiac
tc 1r,,68, 1r?,2r8
F' 61 9,oo 516,55
uc 't25 t5?8 128,9r'
ITAIIA
x) Ltt 69.7r2 5?.484
x)_
UC 111 t5?1 'to? §7t+
Ltr 77 .2r2 24.984
UC 12t,5?1 119,9?b
NEDENLAND Af fabriek
F1 419,80 21 t4'.l
RE 115,96? 116 t412
(r) A. prix coDEuDlqué6 par lrEtat-reobre/ prêrae dl'tgst.llt durcb d€! Mltg11edBtaet,/ PrezzL coEunlcati dâlLo stato EqDbro /
Prilzen ûêê8edecId door de Lid-Steat
B. Prir aJuEté6/ B.rtchtiStê Pte:-ee / PrezzL adattâtI ,/ Augcpaate prlJzea
Exl,1j.catloD6 p, ?, / Erlâuterurgên s, ?4 / sPia}szj'od p' ?5 ,/ Toêl1cht1E6 Ù12' ?6
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Pnlr CorStÆES SUf, IA XTnCEE llrlDrElt
tslltt ttsotsttLl.l lut DDt lrulDrsc[t ll§r
PBEZiil Corstltltr stL rtnc^Îo rlizrorll.a
Pnr.rzüt r rnortoct oP DB BIlTTBLrllu|8 ltrart
PBONIIS LAITIES
lrII'IEMgISSI
moD. Lrl!.-Cra.
ZI'IÿE.PRODÜCIE
roo &
PATg
LrllD
PIISE
't967
P !.lbuat
D.!crl!Loa. 
- ù.cLrLJrlaa
'B
l,ln Æn utI
2r-1 2-8 9-1' 16-zz 2r-29 ,o:, 6-12 1r-19 20-26 2?-'
POrO: Srht-Prulla.t lror.at! du ürc groulrSrht-Pruli! a lorua!,, d.llo .è.!.o gnt Do
Sallt-P.ulL! utd f,E.G dlrr.lbcB oFup1r
Satat-Plu1h !! Laalloottrû yrD dalalt.la gloap
I'EBVBLEU
I)*---. Flu: ,1æ,o ,1ro,o 51rOr O 5150tO 5175,o ,1?5,o
rlb;pæt ullDr-lt f.brl.t
UC.D lOrrOOC 1O' rOOO to,,ooo lOrrOOr l0rrrol 1O) i50(
îb/Flu 52r',1to >zr1,o ,2r1,o 5zr1,o ,216,o ,2r5,o
0c-nt 'tolr r 620 I Oll,620 t olr r 620 .ro4 r 6a 10' ltzt ,orr 12c
DEI'ISCELIIID
(Bn)
r) I1l 4orroo 4o5ioo 4orroo tro5 roo llll, ioo rÉr,00
sILt r.'r
NE 101.250 1O.t tzro tol ,25o ror r2ro 11.250 11't ,291
Dt lrOO,OO lroo,0O 4oot0o l+0OrOO {+oroo lllro, oO
BA lOOiOO0 1OO, OOO too,ooo roorooo 'rorooo 1 to,oo(
rrAlrcE
x) 11 620,oo 620,oo 620,oo 620,oo 6ao,oo 620,oo
x)
B. Départ usin.
tc 12r,581 125 .581 12' ô8'l tzr,581 125 trB1 12r,581
rt
,8o,oo 580 | 0( ,80,00 58O,OO 58O,Oo 58o,oo
lrc 1't7 t4?g 11? 1475 .t1?,4?g t,t7,4?9 't?,4?9 ,t1? t47l
IlTLIA
x) Ltr 71. 0OO 70.roc 70. ooo 70. OOO 69. OOo 69.OOO
x)
tc 11r$oo 'r 12,8OC I 1 2,OOO 12iOO0 r 1or4oo lOt4OO
Llt ?8.5oo ?8. ooc ?7.500 7?.W 76,500 ?6.ræ
tc 12r,60(. 1 24 i80C 124rOOO 1 24,OOO t22thOO 22r4OO
ITEDERL.AID Al fabrlrk
PI ,?r,oo ,?r,oc ,75,æ ,75,oo ,7r,oo ,?r,oo
RE 1011591 10,,r91 10r 1591 10r,r9'l to,,59'l or,r91
Pcll s Caaêlbart !t fro!Àga5 du aSlc groupcCueabort r foru8tl dallo 6t.66o gruppo Cùe[bcrt uDd f,ÀsG dGr!.lb.q OruppaCdêdbert.E kaa66oortca rE darallda gfolp
I'EBLIBLEI'
PtI 5?OO,O 57OO,O 57oo,o iTooio ,700,o 57OOrO
I'C-RI 1 14, OOC 1 llr t oo( I 14,OOO 14, OOO 114,OOO I 14 rOO(
DEt'lSCELâIID
( BR)
Ab f.rk Dü ,r5,80 54r,oo 5h4t20 ir5,20 ,r4,60 ,4r,oo
RE 1t ,95C 1rr,?5( 116§50 ,r,800 'trr,610 1r5,75(
PRâNC8
.tIt-"o rt 66o,oo 6? 2,oo 680,oo t8o,oo 580, oo 680roo
r)
B. Déput usiûê
lrc 1r,,681 'tr6 J14 1r?,?14 1r? 
'7r4 'tr?,?r4 1r? tTrl
1l 519,oo 611,oo 619,oo 619,oo
"r9,oo
619,ao
uc 125,1?t 12?,809 129,429 129,429 29,429 129,42,
IlIIIA
II. Ltt 69.ooo 68.5oo 6?.5oo 6?.500 66.5æ 65.roo
x)
B. Pertelzâ fabbrLcâ
UC 11Oi40( 1 O9r 50c ro8,oo0 to8 r ooo 106r 4OO 106,40(
Llt ?6.roo ?6. ooo ?5.ooo 75.OOo ?4. ooo 7ll. ooo
tc 122t4cr, '121 )6d 1 20, OO0 I 20,OOC 1 1 8,400 18,4oo
TEDERLÀI(D Af fabriôk
F1 {r9,80 419 t 80 419 i 8o tr 9,8o 42r,r5 l2>,r5
NE 11r§61 É,s6?l 1r§6? 1'.t,,96? 11? trOO 11?,rOO
r) À. Ptix coûEuDlqué Par lrEtat-ûêDbrc ,/ Prê16. Dlt8rt.llt durch d.[ Hl.tgllêdstaat / Ptcrzi coEuaicatl dello Stato D.rùr.,/Prijz.û ûcêgêdêêIA Aoo! de lLd-Stast
B. Prlx ajustéE / B.!ichtlgtê Ptclae / Prêz21 adattatl / Aaag.paat! priJro!
ExpllcatloDs p, ?, / ErLâvtètul8.n g, ?4 / sp!eg,àz!on! p. ?, / ToêIichtia8 blz. ?6
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PRIX CollSlÀtES SUn LE ltrlRCBE INTERIEUR
PNEI§E TESÎOE§TEI.LI AUT DE,t INL:iNDISCHEN }iAnf,Î
PREZZI CONSTÂTATI SUL TERCÂTO NiZIONiLE
IBIiIZEI üAAnoENoMEI{ 0P DE BINNENL.JIDSE üAnllÎ
PRODTIITS LAITI[,NS
MILCEEnZEUGNISSE
PROD. LAÎÎ..CAS.
ZTIIVELPRODUCTEN
100 KF
PATS
LIND
PÂESE
D0!c!lpt1oa - BrlchrcibuBB 196?
rEB UAR APR M.A,I JI'N JI'L AI'G SEP ocT NOV
P0 1' Iâcto6€ Làkto 6e Lattosio Melk6uike!
TEBL/BI,EU
Fb/
llux 1816rO 185r,?
l0.nE ,6,rlt) ,7,o?4
DEIITSCELAI{D
(BR)
Ab Yerk Dl.l 145 r Oo 14t,oo
RE
,6,250 ,6,2ro
FRÀNCE Départ usiEe
Ff 18?,14 188, oo
UC ,7,905 ,8,d79
I1ÂI,IA
) Lit ,6.929 ,7.OOO
lrc 59,086 59 tzOO
Lit 15.929 t6.ooo
57,486 ,7,6æ
NEDENL4TD
r)A. Af fabliek
r)E. Af labrlêk
F1 1 15, OO 115tOO
RI ,1,?68 t1 t?68
F1 109 t2' 1O9,25
RE ,o,180 ,o,180
P01f: Beurre Butter BuEo Boter
BELOIQUE,/
BELGIE
L FÈ 974?,1 97)? ,1
x)
IC-RE ,194,942 1 94,94
rb lE68 , I 9868,1
IC-RE 197,162 't97,r6i
DEUlSCEL.AI{D
(BR)
L DM 581+, oo 684,oo
f.) lu w".t
RE 171 tOO ,t?1roo
Dtl 6?9,@ 679,oo
RE 69,?ro t69,?50
TRANCE Départ usine
Ff 154,82 858,42
uc t?rJ44 t?r,87,
I1Âl'IA
Lit t1.929 90.?26
uc t4?,086 t\rJ62
Llt )4.t+29 9r.226
B î?ar teaz
uc t51,086 t49 j62
LUxElitBOUnO
IILépart usine
r)B. Dépârt uaino
Flux )ooo,o 9018,'t
UC rEorooo L81rt62
FIux 1921 ,O 8979,1
UC r78 r42O ?9,r82
NEDERLAIID At labrtlk
F1 i4rir7 >?2tr$
RE tro,?'to 1r8 J?'
x) A. prtr couudquéc p.r ilEt.t-D.!bro / Pto'Lcc dtE.t.tlt durcb d.a Mlt8urdrta.t / Pi.zzj. couslcrtl êrfro gtato Û'!bro,/
PllJ2.! !4.g.ôa!1d doo! d. lld-rtart'
B, Prtr rJulta! ,/ !.r1cbtl8ta PtaL.. / Prazzl rdrttatl / ArnBapast' P!tJz'!
Erpllc.tlor p. ?, ./ Erlâut.nrgcu 8. ?4 / 6picgezloal D' ?, / Toa].Lcb'tlÀg blz' ?6
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PAIS
IIND
PâESE
D.êcrlptloD 
- 
Bs6chraLbun. 1967
Dcacr
TEB XAT ÀPn tÀr
2l-r 24 9-15 tÇ22 2\29 30-, Çt2 r3-r9 20-26 27-3
PG 1) : Lactosc Lakto6Ê lattoalo l{cIk aulllêr
lm.I,'"p ,tm
luo.Rr 16,320 36,120 16,120 16tÿO 18,916 ]8,916
DEUTSCELAt{D
(BR) Ab Yerk
DM 145,00 r45,00 l45rN 145r@ 145ræ 145r0
RE 36êro )6'250 36t2ro )6iro 36,250 16,250
TRANCE Dépârt usiae Ff r88,0o 188 r0o 188, oo 188 roo r88, oo r88, oo
UC 38,o?9 38'o79 18,079 18,o79 l8ro79 l8'o?9
ITALIA
Franc Llt 37.000 l?.000 l?.000 l7.0oo l7.0oo 17.000
uc 59,2OO 59,2æ 59t2@ 59,2OO 59,2æ 59,200
Lit 36.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.0oo
uc 5't,6@ 57t6æ 57,600 ,7,6ao 5716@ 57 16@
NEDERTAI{D
A. Af fabriêk
B. Af fabrlek
F1 115r0O r1r,0o r.r5,0o rl5,0o 115,0o rr5,0o
RE 1r,768 lr,768 1r,768 1r,768 3r,768 11,768
F1 LO9,25 LOg,2' L@,25 ro9,2, rù9,25 LO9,25
RE lo,180 10, r8o 30,180 lo, r80 30,180 10, r8o
PO14: Beurrg tar Buno Bot cr
r) ffi
DELOIQUE/
BELGIE -)B. Dépsrt ualDe-Af fabrlek
195,00O r9r,0oo r9r,0oo 194,8ool 94,80O
rb
UC.RE
I gezr,o
l»t,+ro
I serr,o Il--.--]
I trn,+zol
r8zr,o I
194,420 |
98?1,0 I
194,420 I
9s6r,o 
I
,rliÀlr.r,,o Ilw,rro I
DEUlSCf,LAND
( BR)
*)
. Frer DM 584, oo 684, oo 684,0o 684,00 684,00 684, oo
i)
B. Ab Werk
RE r71,O00 u1,oo( u],0oo lTlrooo r?r,00( 17l,0oo
DM 579 too 679too 679|cE 679,@ 679,oo 679roo
RE t69,750 169 t?r< t69,750 t69t75O L69,75( L69,750
I'NAICE Départ usrne
FI ]57,00 853,00 861, oo 861,0o 819,00 85r,oo
uc r7)1585 772,77i r74,80r. r74,J96 r7),99( 7'.12,t70
IlALIA
. 'P"" Lat 9r.5oo 91.00o 91.OOO 9r..0oo 90.000 90.0o0
*)
B. Partenza fabbrica
uc L46t4co r45t60( L4r$@ L45,6æ 144,00C r44,0oo
Lit ,4.000 91.500 93.500 93.500 92.5@ 92.5OO
tc r50,40o 149,6æ L49,6@ 149,600 48,oool 148,0OO
LUXE}IBOURO
ll)Dép.rt o"r.u
.)
B. Départ u6ine
FIux )ooo, o g0oo,0 9000,0 9000,0 9200,0 92OOtO
uc 180, ooo 18O,0« 18o,ooo 180,ooo 184,oool 184,00O
Flux 8921r0 892t,o 892r,0 8921,0 9L2LtO 12I,0
uc r?8,420 L78t42( r?8,42o r78t42O 182,/|2ol L82r42O
IEDEBLÂI{D Al fâbriek
FI 5r7 too 5r7 t@ 578, oo 578, oo 578,0o 578,00
RE L53t867 151,86'i r59 $68 159,6æ r19,6681 59,668
PRIX COÙSTAÎES SUR IT HÂRCEE INTERIEM
PNEISE FESTGESTEI.LÎ AUT DEI.I INL:iNDISCEEN }irnx[
PREZZI COTSTÆMI SUL MERCÂTO N;ZIONNIE
InIJZEII f,A]lncENOüEN OP DE BINNENL.JiDSE HdRf,T
r) A. Prtr co@lquéa pù l rEtêt nobre / Prerae ûltgqterlt Àulch ôa !ûtgliêèêtæt / prczzr comrcetr ùallo Stato ûebrc /PrlJzo Dêegêdêeld doo! d6 Lrd-Stæt
B. P!1, eJust6Ê / Bsltchtrgte Pretae / Ptezzr adêttâti / A.Ahg€pêête prlJrd
&plroatrona p. 7l / Erluutenrngq S. 74 / Sprêge1on1 p. ?5 / fo6Llohtila blz. Z4
IRODIIITS LÂIÎIENS
I{II,CEEBZEIIGNISSS
PROD. LAtl.-Cl§.
ZIIIVELPRODUClEtr
10O f,r
90
I
I
Déoar ru lszso.o b;;;l
c-Rt r95,00(
PRIX CONSTAÎEE SUR I.E I{ANCEE INTERIEI'R
PREISE }-ESTOESTELLI AUF DE}I II{LII{DISCEEII lrAiXT
PÎEZZI CONSTATÀÎI SUL MERCAIO NÀZIONAIE
PRIi'ZEil IMROENOI,IETI OP DE BINNEILAIDSE HÂBrt
PRODUITS LAIîIENS
r.rrLcEEnzEuoNrlsE
PnoD. LArl.-crs.
ZTIVILPRODUCTEN
PAÏS
LAI{D
PAESE
D.rcriptloÂ - BeschrelbuBg r967
Drlcrlzloûe - OûBchriiÿtn8 FB HAN ÂPR uÀr JI'N JUL Âtic w 0c[ trov
CEE : Ch.ddar
UEBL/BIJU
îb/
tr1ux t4'l5to 4475t0
I'C-RE 89,500 89,500
DEUTSCELÀND
(BR)
Ab t.rk
DM )48,51 350'æ
NE 87,141 87, r00
TRA}EE Dépelt u6l,Ba
rf 519,89 53Ot26
uc r09, l5: ro7,40,
ITAJ,IA
Llr 44,45) 44,453
Farte!&a
UC 1Lt12' 7t tl2,
NEDERLÂ.I{D Af fabriek
r1 167, oo 372,01
RE r01,181 ro2,77r
lIL TiI6it liLsi. t er TiI Ei t Tllslt
UEBL/BIJU
îb/
trIux 518?,0 543,'2
uc-nE 10?,740 1o8,664
DEUTSCHLÀND
(BR)
Ab wêrk
Dt{ t64,20 )7 )t52
RE 9r,050 9l' 38c
FRAI{CE Dépalt usha
rf 540 197 ,4tt7t
ûc to9,r7 ) 109,721
IllrLIA
Llt 68.?i1 69.196
FartenzÀ tabbr
uc 109'9?0 11rr0l4
NEDERLA}ID Af fÀbrlrk
l'1 108,15 1r8,56
RD 85,124 88,ooc
9t
Départ u6iDe - Af fabrlek
PBII COXST^ÎES SUR LE }IlnCEE II|IENIEUR
PREISE I'ESIOESTELI.I AOF DE{ INLIIIDISCEEI T{ÂTXT
PNEZZI COf,STATÂîI §UL I.IERCTSO NÀZIONÂIE
MIi'ZE}I UIIiOEOIO{EII OP DE EIilNIOILAIIDSE }IARXI
PBODUITS LÂIÎIERS
}IIITBENZEUGNISSS
PNOD. LÂTT.-CAS.
ZI'IVELPRODTICTEII
PAIS
LâI{D
PÂESE
1967
FEE IIAR ÂrR IIAI
2r-L 24 9-r, L6-22 2ÿ29 3c5 6-L2 r]-r9 20-26 27-1
CEE ! Chaalalar
UEBL/BIJI' DéDart u61n€ 
- 
Al fabrlok
Fb/
Flux M75to 4475to M75,o M75JO 4475,o M75,o
UC.RE 89,5oo 89,5oO 89,500 89,5oo 89r 50O 89,500
DEÜTSCELÀ}ID
(BR)
Ab tcrt
Dt{ 350,m 3r0,00 l5or@ 150,æ 350r@ 350,00
NE 87,50o 87,500 87,5oo 87,5oo 87,5OO 87,500
FRÂXCE Dépùt uslu.
rf 515,00 517,00 528, oO 525t@ ,lr,oo 528,0O
uc 108,164 ro8,76g LO6t94é 16 r l3l LO? t55 tüt946
ITAI.IA
Llt M.453 44.45) 44,4rJ 44.45r 44.45! 44.45J
tc 7rtlz' 7trL25 7L,L2' 7rtL25 7Lrt25 7rt125
NEDERLâJ{D Af fabrlek
PI 36?,oo 367,00 373,00 37}00 ]75r00 3?5ræ
RE r0r, l8r I01,l8l r0t,0lt 10l,olg 103,591 rot,591
ltL r1Ialt Tllslter ?i1alt TiIstt
UEBL/BI.EU Départ uaine 
- At fabllck
Ft/
FIur 5ÿ7,o ,]87,o 5387,0 5187,0 5546to 5546,o
UC.RE ro?,740 | ro7,74C ro7, ?40 107r740 110r920 I10r92C
DEUTSCELÀIID
(BR)
Ab Wêrk
I»{ 364,00 3?5,00 l7o,0o 375,00 l75rs 375r@
RE 9r,0oo 91,750 92,5@ 9)t750 9!t750 93'750
ErÂ.rcE DéDut u6lar
Ff 540t97 540t97 540,97 140,97 ,/,o,97 552,40
ûc lcg,571 tw,57. to9 t57 3 t09,57t Lo9,57J 11r,88'
IrlLIA
Llr 68.7:r 58.7:r 68.71r 68.711 71.022 71.O22
uc L@,97. l99,971 L09t970 L09,970 113,635 113,63'
I{EDERLÂ}ID Af fâbrlek
F1 lo8,15 308,15 308,15 108, 15 144to2 )44)02
NE 85t125 85,125 85rr25 851125 95rol3 95,033
92
PRODUITS LAIT]ERS
Prrx déport usiner)
MIICHERZzuGI,IISSE
Prerse ob Wbrk r)
PRODOTTI LATTIËROCASEARI
Prezzi portenzo fobbrrco r)
ZUIVELPRODUKTEN
Prrizen oI lobrrek o
fllrtoot e 
--r PG02
DM/100 k9
- 
HE^oo ks
PG 09
120
11 0'
100
- 480 520 130
90-
80-
70-
-Lt+O tæ-
-tæ Ltû-
-360 400-
-320 360-
-2il
-2t0 2æ-
nilr
É67
0
320
280
2l+O
200
160
120
80
0
640
600
560
520
480
1.1,0
400
360
0
80
70
-80
70
60
50
lr0
-30
-20
l-o
nnt
r967
160
- 150
- 140
130
120
110
100
-90
Int
r96-'
BELGIOUE/BEIGË DEUTSCHLAND(BR) FRANCE
ITALIA LUXEMBOTJRG
UEBL/BIEU
TIEDERLAND
t)Prrx olustés - Beflchtrgle Prersê - Prezzr odottotr - Aongoposle pflEen -
ExpLcotrms p. ?3 - Erlouterung€n S. ?4 - Sp€gqzrmr p 75 - Toetchirng blz 76 -
-80
70
É66 | 19ô6
50
10
30
20-
x xl xnl r u il tv v Yr vn v! rx x xr ill I
B6s I 1s66 I
1-o
93
iltl
1967
x x xll r n ilr rv v vl v[ vnl lx x r xll I [ fl196i 19eelæ6,,
x xr x[lr n il rv v vt v[ st rx x xr
1965 I Éeo
PRODUITS LAITIERS
Prrx dêport ustne r)
MILCHERZEUGNISSE
Prerse ob Werk r)
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Prezzr portenzo fobbrrco 1)
ZUIVELPRODUKTEN
Prrizen ol fobrrek ')
HÊ/100
1t0
1æ-
110
PG 10
x ! trr lrî}ffi |
- 
DM/100 kg
560
-5æ
/,80
l,l,O
400
360
- 320
-100 840
360 800
3æ 760
2û 7æ
210 680-
200 610-
160 600-
-1æ 560
æ
40
180
ltû
400
360
320
2æ
2tû
0
PG 11
[il
196-'
140
- 130
- 120
110
100
90
80
- 210
-æ0
m0
180
170
- 160
- 150
- 1/.0
130
1n
-1?o
- 110
100
90
-80
- l-70
60
fo
rlprrx 
olustés - B-enchhgts Prerse - prezzr odottolt 
- Aogepqste pfuzs
Expftcoirons p 73 
- Erlout€rungm S 74 
- 
Spregqzrmr p iS _ foet,cÉ,ng Otz ZS
100-
90
80
90
80
70-
60
BELGIOIJE/tsELBË
ITALIA
DEUTSCHLAND (BR)
LUXEMBOURG
FRANCE
NEDERLAND
UEBL/BtEU
10
30
x 
-xl_x[l I r tx tv v vt w w ü x r xnlr r rr1966 | 1e66 - 'l ' diÿ -
PRII D! SEUIL
scBfEx.t lllPRElsE
PNEZZI D'EI{IRATÀ
DREIIPELPRIJZEN
Pour Lport.ti.on6 vêr! : FUr ElDfuhrêtr nâcà t
PRET EVr}lEmS rf,mrcoxmrxlu?rlnB8
ITTEGTilEITSCE^TTLICEE §SCBOPM!rcEI
PRELIEVI ITMTCo|IWIÎIBI
rnrîAco{xuxÂlrlllnE E8rrrrcm
Pcr Jiport.slolt ÿ!s!o ! Voor lt"olrra lral :
PRIX FXAIICO TRONTIERE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI ITÀl{CO-T.RO}IIIERA
PRI JZEN FRAI{CO-OREI{S
PNODI'ITS LÀIÎIINS
XTI,CEEZEUCTISSI
PnoD. LAlr.-crs.
ZUIYILPBODUCTEI
!.E.A.L / N.L.Î.S.
Dr.crlptloû - BalchrrlbuÀ5
D'llcrlzlonc - 0!!chr1Jÿ1!8
PG 01 : Poudrc dê sélu Slero dL lette r{elPocdêr
lx dG s.uII / scbt.llclpr.j'ac . u'!'E'!'
rz!1 dr.trtrrtÀ/DralE.IP!lJzc!' B'L'E'lI'
fral-Gr.az.-Prêls.
Abachôptuû8â!
Prlr lranco frontlèrr
PréIèveacatc
'11)1,2
PrezzI franco-flontlGrr
Pr.1i.ÿ1
PraJzên franco-8reEa
Ee ffing.t
Lait et crèoe de lait en pouare (e4 à a? ?J) Milch uld Raha, iu PuLverforu (24 bis 2? %)
Prlx dc 6cull / Schrell.nPrei6c 
' 
t. .!.!.
irizar a'ontratÿDroÉpclpiijzê! B.L.E.t.
Fral-SrcDza-Pre isa
Ab.ch6p lutBc!
Prir lratco frontlère
Prélàvorcatc
Plastl trrnco-t!oôtlara
Pr.I1.t1
PrlJz.D flanco-grcnt
B. lllDt.n
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PRII DE SEUIL PNIX FRâI{CO fROTTIERE PREI.EVEIIEIITS II{IRICO}IXUf,AUîÀINES
SCIWELI,EIIPREISE FnEI-GREI{ZE-PREISE IN}IEROEIEI}I§CEÂfILICEE rl§C8oPn XGEtr
PNEZZIDIENTNATÀ PREZZIFN,IIICO.FNOXIIERA PRELIEVIIIîIÀCOIII'IIIINI
DREi,IPELPRIJZTN PRIJZEN FII'ICO-GRE}IS INTRACOHI{UTAUIÀIRE EETTINGE}I
Pour iûportatlon6 ylra : Für ElDluhr.ô nâch : Prr ,ilEltrzloDr, ÿ.r!o i Voor iDÿoê!êB laÀr :
Ir.E.A.ù. / E.L.ËJ;.
PRODTITS LÂIlIDNS
IIII'EEPZEUOIISSE
PEOD. LÂTT..CAS.
ZTIYELPNODUCÎIT
100
P!oÿanaDcê
EGrkunft
ProEni?trza
EGrko!.t
196?
MA.R APR MAI
5-12 1r-19 20-26 27-2 ,-9 10-16 1?-21 24-ro 8- 1lr
PG 01 t Poudre dê 6éruû Molt.npulÿor El€ro d1 Lêtt Iucl pocd.r
)rir dc 6.uil ,/ SchrelL.apr.16. . U.E.B.L.t.zzi dr.Dtr.ta/Dr.lpêlp!r,JzGtr B.L.E.II. FIqx 10?r,o 147) tO
DEIITSCf,LA}ID
(BR)
Frcl-Cr.Àzc- »t 8,,9? 8{,94 84,94 8f!94 84,94
^bBGhôpfuat.u
îb/
Flux 1049,6 1049,6 1061 r8 1061 r8 1061 i8 1061,8
Ft/
Flux
FRINCE
PrI, traBco froltlèrG
rt 111 t8? 111 | 87 1',1't t8? 111 r8? 't11 t8? 1'.t 187
Prélèv...!tê
tu/
Flur 11t3,O 't1r, ro 11r' rO 1'.tr, to 1111 tO '1',ttr,o
Fb/
FIU
ITAI]À
Prczrl frùco-froati f,1r
1448' 1448' 1448' ,t448, 1448' 1448'
Pr.llevi
rb/
FIux 1118 $ 1158 i6 1118 t6 11r8,6 .11>8$ 1118 t6
rn/Flu
NEDERLAND
PriJzen fratrco- F1 5r,5' 55,55 ,5,5' 55,5'
Eefflut.tr
îb/
trlux ?6?,, ?5?,, ?6?,, ?6? t, ?6?,, 76?,1
Ft/
2?O 12 27O 12 2?O t2 27O t2 2?O,2
PG02: l: it et crème d€ lal,t oD poudrêttê e creEa dl,]ett.ln polvc (24 à z7 9(,)te (24 a z? %) ti.lch uDd Rah[ in PulverMel-k ên looE la pocder (:10Iû (29 0AB Z/ hti24 tot 2? %)
Prir de eeuil / SchrellenprGisc U.E.B.L.Pr.zri drcttrÀtÿD!!ôpêIprllz.tr' B.I.E.U. rb,/FIux 41lo,o 4560 io
DEI'TSCELÂ}ID
(BR)
Fr.1-G!.D4-Pre 14 DM )27 )\4 ,2?,4\ ,28,90 ,28,90 tÿ,r, ,r9,o8
ÂbrchëpluDt.!
îb/
trlur 4091to \o9r,o 4111 ,t 411'l r, ,t129 t4 4218 J
îb/
FIux ,>o,6
T.RrIlCE
Prir fruco frontlè!.
Pralàv.!aDt!
Ff 44, t8? tt45,8? 44,,8? 445 t8? 445,8? 44r,8?
Fa/
FIux 4>1r,5 \51rt5 45'.15,5 451r,5 4115,, 451r,,
fh/
EIux
IlAI,IA
Pr.rzl truco-froÀtl.!r Lir 60080 60080 60o80 60o8o 60o8o 60o8o
Pr.ll.rl
Fb,t
Elu 4806,+ 4806 r4 4806 r4 4806,4 4806,4 4806,4
Fa/
ELU
f,EDENLÂID
Pr1Jr.! fralco-gr!!! rI 281 i54 281,r4 28' t44 28' t4\ 28r,44 28r,44
E.ffiDtea
tu/
lllur ,888 r17 ]888 
'7 ,914,9 ,914,9 ,914,9rb/
Plux 141 1, 141 r' 141 r' '141t, ,4r,r
96
Pour aaportstlons vers : Fü! Efufuhran nach :
PREtrVEllEfÎs lrTxacotllttx^t llIR3S
ITiERGEilEITISCEIFTLICE! §IICEOPMIOET
PREI,IEVI IXIBTC(}IÛIIITNI
I ITRTCOTO{UIIAI'TÂIBI BI?TITGAII
Par Jiportrtloll ÿ.!ag 3 Voo! lûvoa!.n ED! I
PRII DI SEUIL
SCTfELLlI'PNEI§E
PREZZI D'EIERÀÎA
DREI{PELPRIJZEN
PRIX FNATCO FRONTIERE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI FRÀNCO-FRONÎIERA
PRIJZEN FFü{CO-GREIIS
PRODUITg LAIlIDN8
ltrLcûnzluctrssE
DnoD. LÂll.-c^§.
zuIYllJnOD0Clll
u.r.8.L. ,/ B.L.r.g.
D.lcrlption - B.6cbrclbuût
D.lcrlzloa. - o.lchriivlBs
Lalt en poudre ( - 1,,'.')Pu o' i Latt€ rn porvere ( z i.5 ::)
Mllch 1E Pulverforû ( < 1,5 i6)
lx d. s.ull / schrc ls. . U.E.B.L.
z.o' B.L.E.Û.
Frcl-GrrEzr-Pr.1sc
^brcàtiDluog.À
P!Ir frrlco floûtlèta
P!é1àv...!t.
Pr.zzl lrùco-hontlcra
Pr.11.v1
PriJzan franco-gteEe
Ec llirgra
PG o', ::l:^":l::i::-l:'::^:'l,ji::,:",ï:::] FoEd.EsElIch ( gezuckert)
Prlx ô! 6.ui1 / schtrll.trPr.iec . I,.E.B.L.Pr.rr1 dr.ltrrtvDr.rpclpilJzrn B.L.E.u.
l!.l-etanz.-Pr.lrG
Âb.chüDtuatr!
P!ü lr.lco frontlèr.
Pralar.!.at.
Prazal trrlco-lroÀt1arr
h.l,l!rl
PllJta! lrtÀco-tt.n.
E. tf1trt.!
97
Yb/flur
PRII DE SEUIL PRIX FRATCO FRONTIERE PRDI.EVEI'ENIS IIIîRÂCO}IIOIIAI'TAIBES
SCTTIELI,ENPREISE FREI.GRENZE-PREISE II{}IERGEI{EINSCHAfTLICSE ITSCEOPITilGEN
PREZZID'ENÎRAÎA PREZZIFRÀNCO-fROIITIERA PRELIEVII}ûRÀCOTUTITTRI
DRE}TPELPRIJZET PRIJZEI{ FRÀTCO.GRENS INTRACOI.ITUNAUIÂIRE EEPTINGEN
Pour lnportÀtlona vera: Fltr Ellfuhrau nach: Par rûPortralorl ÿarlo ! Voor llvoêrc! laar:
u.E.B.L. / E.L.E.V.
PNODI'IÎ§ LAIIITNS
}IILCEEEZEICrISgE
PROD. LAtl.-CtS.
ZTIVELPBOU'CTEf,
ProYênancê
E.rkurft
P!oretraenza
EGrkoûat
I 67
MAX APR MAI
6-1? 1t-19 2?-2 ,-9 ro-16 1?-2' 24-ro ,1-? 8-14
PGO': ,alt er poudle I '< | t5 %)
,atte 1D polvere ( /< 1,5 %\ lilch iMeIk i! L Pulverfom 
( 
'< !15 %)pocder ( /z Lr5 %)
,rl.r dê BêuaL ,/ schrêlLcnprcla. . U.E.B.L.2r.zzl d'.ÀtratÿDr.lpêlprlJzê! B.L.8.lI. tb/FIux 18ro I5 1848r5
DETTSCBLAND
(Bn)
DH 148,96 148 ,96 1l+8,96 148,96 16? ,r9 16? t>9
^b!chôpfuûtêa
Ft/
Ffux 1862,o 1 862 ro 1862,0 1862,0 2092 t4t lo92 !40
rb/
Flux
FRÂNCE
F' 2r4.8? 234 t8? 2r4,8? 2ÿ,8? 2ÿg? 2*,8?
P!é1èvc!êDt.
î\/
Flur 2r?8,6 2178,6 2r?8,6 2r?8,6 2r?8.6 2r?8,6
rb/!1u
ITAII A
Llt ,r.209 ,5209 ,5209 ,5209 ,5209 ,r209
Pr.lieÿI
rb/
FIur 2816 J 2816,? 2815,? 2816,7 2816 ,? 2816,?
rb/Flur
NEDERLAND
Pri.izê! f rt 144.1? 144.r? 142.r8 1\21r8 146 tt6 146 J6
Eê ff1trB.!
rb,/
EIur 1994 r l 1994,1 ,1966$ 1956,5 2021 r' 2021 r5
îb/
EIux
PG 05 , I:T
coadensé (aY.c addltloo dq eucrc)
r coDdeÀsato (con aEal,utrte dl auc(:berL )
troDde!stilch (gezuckert)
GecotrdeD6eerds oelk( uet toegovoegdc eullrcr)
Prir de scuil IPr.zri dr.!tra1
/ SchrellGnprêia. Ir.E.B.L.
ir,/Dr.lpêIprlJaên' B.!.E.U.
Ft/
Flux ,8oo,o ,48r,5
DEUTSCBLÂXD
(BR)
trrai-€!cnz.-Pr.1êc DM ?69,46 269,46 269,\6 269,46 269 t46 269,46
AbrchüpluBt.!
tu/
trIux ,168,, 1168,, )t§o.t ,168,, ,168,' ,168,t
rot
Flu, ,o1,? N1 ,? ,o1 ,? to't t?
!NrICE
Prlx freaco frontlèrc
Pré1àra!a!È!
tf 1r2,92 1r2,92 ,r2,92 ,rz t92 tr2,92 ,r2,92
îh/
Flux t,?1 ,6 1r?1 ,6 t1? 1 ,6 ,r?1,6 t5?1,6 ,r?1,6
îb/
.Flux 298,4 298,\ 2g8,li 298,4
I1rIIA
Lit 55455 554r' 5545' 5ÿ55 ,r4r, ,r11,
PrGlicrl
Fb,.
4t+r6,4 44J6a4 4416,4 4416 t4 4416 t4 44]6,4
Ft/Elu
IIEDERLA}ID
PrlJza! fra!co-8rêtr!
EI 196,o8 I 96,o8 196 ro8 196 ! 08 2O2t66 202t66
E. f llngea
r\/
!ïIur 2?O8, 2?O8,' 2?O8,' 2?o8 t, 2899,2 2799,2
fb/
Plur 961 ,? 961 ,? 961 ,7 961 ,? ,r4,\
98
MIT DB §EUIL
SCIIELIIIIPREISE
PNEZZI D'EI{IRATA
MEilPELPnIJZEI{
PRIX I?ÂNCO FROI{TIERE
FNEI-GNENZE.PREISE
PREZZI llrlllCO-PRollT IERA
PRI JZEI{ FRIT{CO-GRENS
IRODrltE L^runs
TIICEE'EÛOrIS8D
PBOD. Lrf!.-CÀlt.
AUIVELPNOU'CTET
Pour hport.tloD! tcr! : Fllr Elnfuhrcn nach t
PREI Evi}lENIS IlllnAcOll}llrXÀIIIAIEEa
I}IIITRCEIEINSCBrf!LICEA TBSCEOPTU[OET
PÎELIEAI INIîTCO}fi'TITTNI
INlR ACOMHI'NIUTAIRE EETIITOEII
Pcr ,nportruioBl tarlo : Voor l!ÿorra! qrar !
u.E.B.L. / B.L.E.U.
Iblcrlptlotr - BlscbrclbuÀ8
D.lcllzlonG - O!.chrlJtlaS
Lalt coDdeBsé (êeê addltloa de Eucre KoBd.!ênllch (Dlcht Sozucksrt
GecoÀdêloeordo DelI (zonder tLattc coDdeDsato (aenza agtluuta dl zucchlrl)
1 dr.DtiltÿDrclpe1PriJzGn ' B.lgië
frrl-Granzê-Pr.isc
l.bschôptùngc!
Prix fraBco froqtièr.
PréIèvelcatc
Prâzzl fraEco-frontlcra
Pr.lIêYl
Prix traûco froEtiàtê
Pré1àrGû.Dt.
Pr1Jz.À frâûco-8r.ns
B.ffaatetr
il11 9.-?:til-{-9*::i1:1::::::'Luxerbour8
hlr lratco froltièrc-
Prl,Jr.L fruc@6rcu
Pré1àÿc!.Àtr-E.rf i!6.À
Frci.-Grcnzc-Prclao
lt.cbEpluEEta
Prl,r t!.acg troEtlas!
Èalaÿ.!rnt.
Prarrl, llBco-floBtiarr
h.u.ÿ1
Prl,Js.Â lrBco-8ra!!
Eolllagca
99
ro0
Proraruca
E.rkunfù
ProEnicnzr
E.!ko!!t
1967
UAR APR MAI
6-12 1r-19 20-26 2?-2 ,-9 10- 16 't?-2, 2\-n 8- 14
PG 04 : iAttat
: coÀdêEré(€u! eddltlon dc eucrc) FoEd.!6û11c1
;. coBd.E.âto (scale a8Si.uata dl zuccharl) GrcoDd.!6.et
(alcht gczuckcrt)
. !.1L. (rondlr torÉevoaada suilcr)
A. BELGIQT'E / BELOIE
lrix dc ccuil ,/ Schætleaprclca . Eâ18{qu.h.arl d'.Àtr.tÿIrr.!D.IprlJr.!' 8.141ë Fb 2ÿ9,o 2149,O
DEUTSCELIT{D
(ER)
n{ 15>,?' 1r5,?5 15r,?' 155i?' 1r8$6 161145
AbschôDfuDtrI
rb 1946,9 1946,9 1*6,9 1946,9 19Ü, r' 2o58,1
Pb
,2?,r ,2?,r ,2?,t ,2?,t 290,?
rRlIlCE
FI 2rr,4? 25r,4? 25t,4? 25r,4? 2rr,4? 2rr.47
P!éIèÿ.r.!t!
rb 216?,o 216?,o 2567 to 2*?,o 216? p 216?,o
rb
r1rJ.iÀ
Ltr 4r885 4r88, 4]885 4 3885 4r885 4)885
Pr.lI.ÿL
Fb
,510.8 1510.8 t51o t8 ,r10 t8 t 10,8 ,510,8
rb
LUISMBOTRG
t1èr.
Flur 2OO5,O 209' io 2OO5 tO 2OO5 rO 2115$ 211' t6
P!élàv.!.!t.
Fb 2OO5,O 2O05,0 2OO',o 2OO5,o 2'.\1' t6 2115 t6
Fb 269 tO 269,o 269,O 269,o 1t8 r4
I{EDERLllID
f1 16r,7? 16r,?? 16r,?? 16),7? 169,44 169 t4lr
E. fllat.D
rb 2262 tO 2262tO 2262,O 2262,O 2r4o t, 2r\ot,
Fb 12 tO 12 tO 12 tO 12,0
B. LI'XTtsOURG
f;::,t'u:::tl.{$}::}li;ti:::i :Lurêlbour' ELux 2111,6 2246 tO
BEIÉIQUE ,/
BELOIE
hlt llrlco tro[tlèr.- rb 2402 t5 2402 t5 240215 2\O2 t5 2402 t' 2402t5
Pré1àr.!.!t!-B. tri!t.D
Flur 24c2,5 2402 t5 z4o2.5 240.2t5 2+O2 |5 2402,5
Flur
DfrrIscf,LrrD
(E)
fral-o!aÀ!a-Pralac Dr,| 1r5 ,?5 155,75 155,?5 15r,?5 155,75 155,75
tb!ch6plu6rn
FIur 1946 § 19\6 ,9 1946 § 1946 19 198',' 't98r,,
rIur
,EIICI
l!oût148.
F' 25t,\? 25r,4? 2r,,4? 25r,\? 25r,\? 25',4?
hallr...nt!
Flur 256?,o 2567,o 256?,o 256?,o 256?,o 216? p
Flur
llrl.l^
P!.r21 tluco-lroÀtl,arr Llr 1.r885 41885 fr885 4r88, 41885 4r885
P!.11.ÿl
Flur
,510r8 t51o,8 ,>10 t8 151O,8 t510,8 ,r10 t8
lLur
IEDBLrlD
n 161,?? 't6r,?? 16r,?7 16r,?? 169i44 169 r\\
E.ttht!!
llur 2262 p 2262,O 2262,O 2e52 tO 2ÿo,, 2r4ot,
flux
PRII Dt SEUTL PRII TNrxCO FROIIÎIERE PREI.EVE}IEXIS IrIBrcOloll'XTU'rINI8
SCEIIGI.TIPNEISE rIEI.GRITZE.PNDISB
PRBZZTDIEItINATA PREZZIT.nÀllCO-tr'ROI{TIERÂ PRELIEI'IIXTTICOIUiIITBI
DRETTPELPNIJZEI PRIJZET TEÀI{CO-ONENS ITTRTCO{}{UXTI,1IINI EItrTIIIOIfl
Pour lrpolt.tloa! ÿ.aa 3 Für Ehfuhran nrch ! P.! Jrportr!1o!!, ÿ.ræ t Voo! l!ÿolraa {m! !
u.E.B.L. ,/ B.L.E.U.
PRODUIÎS LÂIÎIDNs
fII'EERZDUOrISgI
PROD. Llrt.-Cüi.
ZI'IVDLPBODOClIil
t00
Prilt.n lFrâêô-d.na
u.E.B.!. / r.L.8.3.
Po 06 : 9::ïï:]: :'.1::::::"^:i,:u::.::ï',j Gorloaaola.a kâalaooltln ÿeû dcael,d. gro'P
Frcl-0r!!ar-P!.1.e
lbrch6DluBEtD
Prlr lrrDco lroDtlàsr
P!éIàtarcrt.
Prczzl flatco-flontl.rr
Pr.1t.vl
PriJzèa flanco-ErclE
EcffiDgên
EoEetta1 êt f,rode8.e du lôoc groupoPG oé : EM€Etal e fomaesi dello 6È.6eo gru E@cltet oû ks.saoortoD ÿù dlzelfdG gtoaP
Prk d. lrull / Schr.IlcnPr.lsc : I,.E.8.L.irozzt d'ontrriÿDr.lpllP;1Jt.t' B.L.E.u.
trrc1-grGiza-Pr.i3a
lbrchÜDlrtr8rD
tu/
Flur
PrIr fratco frontlèrr
Pré1àr.!.!t.
Pr.!!1 trrÀco-froÀtlrrr
Pr.11.vl
P!1Jz.E l!!!co-91.n!
Eo fllagcn
laII D[ sDI'IL
SCETAJ.IIIMBI§I
DBTZZI DiDTIRAIÀ
tnDtPl[.PNIJZEII
PoE lrDolt.tlo!! ÿar! !
PRIX FR$CO FROI|IIENE
INEI.ONDXZE.PREISE
PREZZI fÎÀllc o-rRorllrr
PRI.IZEN ITII|CO.CRDNS
ral[,EÿDGfrS tmnrcotoorrÛtrlllS
IIilAOD|EIiSCEITTLICEI rIACEOPIIUIOT
TNB.ITvI DEATCCIÛIIITBI
rxtîrcofiuirÛlllll Il rli(m
tDoDûtts LltllllS
lgtcEDr!Û0rI881
rnoD. LAll.-cll.
!UIvIITNODÛC!:IT
trUr ElÀfuhr.! nfcb t Par r..Portüloll rræ : Voos brc'r'a !u:
IOI
roo
P!oraÂuca
E.rkunlt
ProEBlcaza
Earko!!t
1967
I{AB APR IIAI
6-'12 'tr-19 23-26 2?-2 ,-9 10-16 1?-2' 24-ro r-? 8-14
PG06s GorgoÂzo1a Êt froEatoa du rôrctgroupcGorronzola q fomal:I dol,lo 6toaBo gruppo
cortoEzola uud KEêe d€rseI5an Glupp.
GorgoErolâ €! kaâ6aoorten ÿan dazglfde 8roêp
lrlr dG..u1l
Prczrl draÀtrr Schr.Ilrlprrla. U.E.B.L.ÿDr.lprlprlJuc!' B.L.E.t. |b/EIux 5587,1 ,58?,L
DEUÎSCBLÂ}ID
(m)
Dll 461 rlo 461,ro 461,» 4il'n 480 r7o 480,70
Abrch6pfuatêE
FLux ,766 5?66,' 5?66,1 ,?66,1 6008,8 6008,8
ft/
Ilux
TTlNCE
rt 66r,6'7 66),6? 616,6? 656,6? 656,6? 616,6?
PréLèÿe!êBt!
F'b/
Flur 6? 21 6?21 t, 6610,\ 6650,4 6650 t\ 6650 t4
rb/
!1u
ITAI]A
PrczzI franco-fronticra Llt 8z?45 827\5 81?9, 8't?9, ?89r? ?89>?
Pr.li.vl
Ft/
FIux 6619,6 6619 ,6 654',4 65\t t4 6t15,o 6115,o
rb/
FLur
NEDERLAND
Prl fraEco Ft 4l{O i29 44o,29 440,29 44o G9 448,80 448,80
EelfiÀgêtr
rb/
Flur 6081,4 6001.4 6081,4 6081,4 6198 19 6198 3
F\/
EIux
m 
^a . 
E@eEtâI et floûagls du uêae gtoupc
'-'-- r hûêntêl 
€ forneÉEi d.11ô rt.Em ÉF
E[Eetrtâ1 uDd Kâ6e der6ê].beÀ Gnppg
EEmeEtal etr kaa6soortên vù dezelfda groop
Prir dê Beul1 / Schrê11ênpr6tB. . t.E.B.L.P!.zri drlrtratvDralp.lpriJr.tr B.r..A.U.
tu/
FIux 55oo.o 55OOrO
DEIITSCELÂXD
(Bn)
P!r1-8r.na.-Pr.16. DM 464 Jo 464,70 466,64 466,64 469,06 469,06
Ab.chëplunt.!
r\/
Flut 1808,, 5808,, 581r,o ,grr,o 5861,5 585r,,
J'1ux
r.RrI{CE
Prlr trùco frontlèJ
Prélàvolcntc
Ff 6't?,6? 6't? t6? 611 $? 611 ,6? 616,6? 6i6 i6?
rb/
IIux 62r>,5 6255,5 6194 1? 6194,7 6zt+5a1 624r,,
rb/
Ffux
IlrIIA
Pratzl flarco-troÀtiara Lit 8r9r, 819r5 819r, 8r9r5 8r95, 8t915
Pr.licri
tu,/
6714 6?14 t8 6?14,8 6?14 g 6?'t4,8 6?14,8
rb/!:ru
[EDERLAI{D
PrIJz.a lraEco-grêtr9 rl ,90 )o1 ,90 to, ,90,o, ,90,o, ,9O,o' 190,O'
E.lfln6er
llux 5t8?,2 ,r8? ê ,r8?,2 5r8?,2 ,r8?,2 5187 i
rb/
Flux
INIX DI SEUIL PRIX FRâ}TCO FRONTIERE PRELDVE}IENIS ITTRTCOIiIII'IIAI'IAINES
SCEI,XJ,EilPREISE TREI.GREIIZE-PREISE ITTIROEXiTEIII§CEÂTILICBE I,B§CEOPFUIIGEf,
PNEZZIDIE TRATA PREZZII'RA}ICO.FRONTIINA PRELIEVIIIITXACOI{I'ITITINI
DNETPELPRIJZEN PRIJZEN TRANCO.OREIIS INTRÀCOMI,iUNAUTAINE EETFIXCEN
Pou! Llportrtlol3 y.!a : lûr Ehluhraa n.ch r Par JttDrtrtloll ÿ.rro : Voor iaÿoqlaB [àu !
u.a.B.r. / E.L.D.U.
PRODI'I18 LAITITS
lllI,cEEBZEUOIISSE
taoD. LArl.-cÂ§.
ZUIÿELIEODUClTT
t02
IRIX DE SEUIL
SCEIELI,ENPREISE
PBEZZI D'EIITRAÎÀ
DREIIPELPRIJZE}I
PRIX FRÂNCO FRONTIERE
FREI.GRENZE-PREISE
PREZZI FRÀNCO-FRONTIMA
PRIJZEN FRANCO-GRENS
PREI.EVEXENTS ITITRACO$MIAÛTÂtNES
rNIERGEUElllsctlrtlrcf,E lSSCEOPmilGEll
PRELIEVI InÎRÀCOI{UTITANI
INÎRACO}IHUIIAUTÀIRE EEFFII{GEII
PGr lûportlzloEl tc!!o I Voor anÿoêrctr naa! !
u.E.B.L. / E.L.E.I.
PRODUITS LAITIERS
UILCEENZDÛOTISSE
PROD. LÂTÎ.-CAS.
ZUIVELPBODI'CIEII
Pour i[pottatlona YGrB : Fllr Elnfuhrcn nach :
)im"!docuûeDtD.D.4cartif1ântque1.Eontântcoûpo!6atoirêe6tperçu(Rè81.e/6D/cEE.r12/65/cEE)iï:liïï:,i::"T:i":i:"i ;:-H:iï;:,:,;;'l"iàlâ':il; :;il;,-àii.-iril-iiiii"iliLiË"uà-"ii";;;";i'â' (1'",o,a".-e/65tu-y,"1:1l61ly1),
+Ê ior .Âr+{ri.o+^ 
-aactia D-D-t+- âtrê6te;tô che lrLuDorto dl coûpeBsazione è 6tato r16c0660 (Reg/ 9/65/cEE. ReE.12'16r/ffi::: :::ffiï:.il"uii"ii.iïii::i: i.i;i "ï:rlii lii""i"ïi"'lui-i;r.i"it.-ài-;;;;;;;;;i;'; I s lscosso \RêE/ e r/cuu  .12/ 5/cED)
Gooderea verg6zeLd 
""o "., 
aoior"ot D.D.4 rasuli bliJkt! dat hct coafeaecread beàrag geheÿeu werd (verord. 9/65/EEo on 12/65/EEa)
Dc6crlptiotr - Bc6chrêlbuu8
Dê9crlzlon. - ùscbriJYiÀt
Gouda et frooâ8e6 du oâre 6rouPere uy i Gouda e foroaggi dello 6tes6o 5r
couda und Kâse der6elbeD GruPPt
Gouda ên kaa66oolten YaE dezelfde 8!oep
1r d. E!u1l / SchtcllêtrPra1ae . u'['Ë'!'
czzl, dt.Àtrr!ÿDr.tP.Iprijzc!' B.L.E.t'
Fral-Greazc-Prar6c
Ab6ch6ptu!t.t
Prir franco frontlàrc
Prélèvercntc
Prêzzl frà!co-frontlcrg
Pr.lirv1
Prijzen f!anco-8reBa
Ee ffingen
Saint-Paufln et froDage6 du Eôro groüPe Saint-Pâulin und I(â6e derselbeÂ G.uPpeSalnt-Pau1ln-eo kaasEoorten vaB dezelfdeSaint-PauIiE e foraaSSi dello ato56q
Prix d. EGul1 / schtGllenPrêi6" r !.P.I.1.irczzl d'cntraiÿDlarpêlPiijzeû' B.L.E.lr.
trrci-Gr.ttê-Pre16e
Ab!chüpluBt.n
Prlr fraÀco froDtièrc
PréIàvclcaÈa
Pr.tr1 lr.!co-troÀt1.rr
Pr!Ia.vI
PrlJta! freuco-grcn!
Bc lfIn6êtr
r03
PRIX DB SEUIL PRII fTrxCO FROI{IIERE PRELEVEfiETÎS ITTNÀCOHM'f,AI'1^INIS
SCSTELI,EIIPREISE FNEI-GREXZE-PREISE II{TENOD,IEINSCf,ItrITLICED ÂASCEOPFI'XGEII
PREZZID'EI{TRATA PREZZIFNÀICO-FROÈTIERA PRELIEVIITTNACOT'UXIT.INI
DRE}IPELPRIJZEN PRIJZEII TRII|CO-GRENS INTRÂCoIiIHuT{AUîAIRD EEFTIIGET{
Pour iEPortttlons ÿara i Für Ellluhrcn atcl ! Pcr JltDrÈrrloll 
"Grao I Voor hÿocran À.E I
PBODI'I1S LAIÎIENS
ITlLCEEBZEIIGIISSE
IDOD. Lîl.-C/§.
ZI'IVELPBODUCÎET
û.8.8.r. / t.L.D.t. roo
PtovGnanca
Barkuhft
PfoEnaanzl
Iarkoa6t
D.êcrlptloÀ - Bccchrclbua8 196?
r.tÀR APR }IAI
6-12 1r-19 20-26 2?-2 )-9 10-16 17-2' 24-ro 8-14
ps 09 : Gôuda et-fr 'ûlges du o8oe' Goüda e formÂggt dello ste66o 
€ruppo Goudâ ên kâa66oorten van dczàIfde groep
,rl. r dc 6êu il,/ scurc I I cnprii-J-l---ïTEîElEh.zzi d.catrrtÿDr.ipâlprtlz.tr' B.L.E.U. FIux 5517,o ,696,o
DEUISCgLA}ID
(En)
Fral-GrGaz.-Pr.tr.
Dt{ ,66,2\ ,66 34 ,66, r8 ,6b,r8 ,68,18 ]68, t8
^b6chôp 
lu!g.a
N\/
FLux
4578,o \5?8,o 4602 t, 46a2,) 4602t, +é'u2 t)
îb/
Flur 8r4,0 6)4,0 8rl+!o 8r4ro 968,?
DIATCE
Prlr fr.nco floÀtlèr. rt ,69,6? 569,6? 566,67 t66,6? ,68,6? 568,6?
Prélàvê!.at!
?b/
PIur 5,769,1 5.?69 ,' 57)9,o ,?r9,0 5?59,' ,?r9,2
Fb/
FLu
IT.AIIA
Pr.azl f!.ôco-frotrtl, 11t ?1.607 716A? ?160? ?1607 ?11r'l ?11r1
PrcI1.vl
îb/
!Iu
5?28,6 5?28,6 ,?28,6 5?2b, 5690,5 5690,>
fr/
tr1ur
T{EDERLÂND
PrrJzetr franco-graas r1 ,r?,?5 ,r7 ,?5 5r? ,?5 ,r? ,75 ,42,24 142,?\
E. fflrtcn
rb/
FIux 466t,L 466>,L 466, J 4665,1 4714 p 47)4 1o
Ft/ 514 t? ,14,?' 514 7 ,14
.6-21 ;g '
PG 10::aa t-Paulln et fromaeies du oêüet-Paulin e f"r,idiigi. dello 6
groupe 
-ffi
!§so Sruppo SaiDt-Pau'in eu kâas6oolten vsn doz(
pe
lfde groep
Prir dc 6.ui1 / SchrcIlctrpr.l.t . Ir.E.B.L.Pr.rli dr.ltrrtvDr.rpclprlj!.n' B.L.E.Ir. fb/PLur ,112,5 5610,o
DDÛTSCELAID
(BB)
Prrl-erarr.-Pr.1.a Dll ,91,40 ,9r,40 ,9',40 ,9r,40 412,20 4j2,zo
lb!càüpfu!t.r
tu/
trIux \9j?,5 \91?,5 491? ,5 491?,5 5402,5 5402t5
rb/
FIux 2?O tO 2?O,O 2?O,O' 2?a 1o 122 t5
IATXCI
Prir lrEco frontl,è!.
Prallr.r.!t.
rt 58',67 58r,6? 58',6? 581,6? 58r,6? ,ÿ,6?
fb/
flux
5911 , I 5911 ,1 591r,r 591r ,1 5911 , I 5911,r.
Eb/flux
ITAl,IA
Pla!ti lrraco-fro!tlara
Llr ?6081 76081 75129 7r't29 ?41?7 ?t+1??
h.lirri
Fb,/
XIu
6086,5 6086,5 6010,, 6010 t, 5914,2 i9r4,2
rb/Elu
I{DDIRLIIID
PrlJt.a fr.Dco-graD. rI ,?7 ,?1 ,77 ,71 ,?7,?'1 )?? ,71 ,?? ,?1 t?? ,?1
Erllirgcn
rlur 5217 ,O ,21? ,O 521? ,o ,21?,O 52',t? ,o ,217 tO
îb/
llur 11r,O'
HrrchaadLee accompagaée d'un docuEent D,D.4 ccrt laat qua le do!tetrt coopeD8atoi erv.ren bê8leltet von elneû Dok r.trent D.D.4, auc dêr 
-ich er8Lbtr dasa elne euagleicheabgabc erboben-yird (verord. g/6i/-*A ,ia ,tz/65/a"C)l'fcrce acconpagneta dal c.rtificeto nodôLIo D.D.4t rtt.staDte ch. L'rnporto tti coapeneizlone è 6tato riscosso tneg. ;/S>/ctt-. hlZ>lètî,à â Epl ta r l lI  dl- lpen6Ezlonê e (Reg. 9/65/CEÈ c IA/65/CEË)Goed.rcn vergczcld vsn êetr dokuD.at D'D.4 rrerult bLlJkt, dât à.t coûp.n6ereDd beàrag gehevetr rerat (ÿerord. 9/65:/EËa'"" e/ei/ea;al-'
104
D! !c ri z1ôn.
I
lnII E SEUIL
SCE|TT,I.IXPNBISE
ratzzl DiEmnMA
MRTPIXJNI.'ZEI
PRII INIIICO FROT{TIERE
INEI.GNE[ZE.PREISE
TNEZZI FR,II|CO.FROIITIDBÀ
TAIJZEil TTATCO-ORENS
Pour hportrttoE. Y.r! | Pllr ElDluhr.a !.ch t
PRDI EVDt{EtllS lrlnrcoxlluxlulÀInBs
rxrtaoElDrllscElFrLrcEl ltsc8oPruxoB
PnDiLrEVr rxlnrcoüurlrl8l
II{TRÀC0ü}{u]lÀuTrInl ÜrÿIrclll
Prr J.tEortrlloÀl trrao t Yoor lBÿo!!!a Eüt i
PROUIITS LÂIlIINS
f,llxElnzEuof,lssE
IAOD. LÀm.-cl§.
ZgIYtrLPBODUClEI
u..E.B.L. / E.L.t.g.
C@eEbêrt êl rrotÀgêa ou rcEe grouPe
Cu.dbert c forûa381 dello 6t66§o SruPpo c@êobart en kâa6Boortên van dezelfde 8rgê,
1r d. saul1 ,/ Echr.llGaPr.ltc . u'E'D'!'
lsul drGatsrta/Dr.lpclPriJzqL' B.L.E.L'
Prcl-Or.tzê-Pr.i!a
Âb.c hli p luDgê !
Prlr frÀtco floltiè!ê
Prélàv...!tr
PlGz!1 lruco-frotrtiêra
Pr.11.ÿ1
PriJzêB frlnco-gæB!
Ealf1!g.!
PO 1, : Lactoge Lâttosio Melk6uiker
Prtx d. !.u11 / Schr.ll.nPrcl!. . U.E.B.L.
Pr.rll dr.atrrtÿDE.rPolPilJ!.!' B.L.E.lI.
lrcl-6rcazc-Prclsc
^b!cLtpfuLS.D
fr/
FIux
Prlr f!ùco ftontièrê
Pré1àt{attr
P!.rai lrrtrco-fronticrt
È.l1.ti
PrlJta! lr.ûco-gran.
E. lllat.n
105
MII DE SEUIL IRIX [?Â}ICO FRONÎIERE PREI^EVEHEIIIS If,îRÀCOXIIUTA!ÎÆNES
SCE|ELI.EIIPREISE fNEI-GREIIZE-PREISE I}ITIEROE,TEIIISCETIILICEE §SCEOPTUTGET
PREZZIDIEIIÎRAIA PREZZIFXÀI{CO-FRO}ITIERA PRELIEVIITITACOfl'TIITAI
DNBIPELPRIJZEN PNIJZEN F1A.}ICO.GRENS INIRÂCO+O{UNAI'1ÀI8E EBFTITGI}I
Pour hport.tlon. ylra ! Pür ElDfuhr.tr nÀch ! P.r rûportüloûi v.rro ! Vgor llvoGrGtr lru:
u.E.B.L. / B.L.B.V.
PNODUIÎS LAIlIENS
XILCEERZEOOTISSD
I80D. LAtr.-CrS.
ZÜIYELPBODUCIIf,
100
PtoÿaDanca
E.rkunft
ProEalanzr
tcrkoD6t
DGacrlptlotr 
- B.schrGlbung
Dqacrizion. 
- ùrcht'lJv1Àg
't96?
MAR APR MAI
6-12 1r-19 20-26 2?-2 ,-9 10- 16 1?-2) 2+-ro 8- i4
PG 11 Caoêrbert et froaages du mÊne groupe CaEedbe ICaoeabert e forma66i del.lo stesso gruppo Câûeobe
rt utd Kâse dereelben Gru
rt en keagaocrten van d!z
pê
Ifde groep
Prczul d'cDtrÀl ' schrclleaprciÀà . 
-TIE.Bï
;a,/Drâlpelprilzêo' B.L.E.U
to/
EIux ,948,4 6025 to
DEUTSCBLAND
(Bn)
FrG
DH 525,r' ,25,L' ,1 ,2? 5rr,2? 52',96 ,2r,96
Âbachôpfunten
Fa/
FIux 6564,1 6t65, r 6665, 6665,9 6149,, 6549,5
rb/
Ê1ux
I'RÂNCE
Prix franco frontièrê
I'f 6't6,4? 646,4? 616,4? 516,47 616,4? 616,4?
Pré1èveûêat.
Flux 624r,, 6241,1 644r,8 ia4r,8 64+5,8 6445, I
rb/!1u
ITAl.I A
Prc2zi freüco-fronticra Llt ?417? ?41?? ?2?\9 72?49 ?1?97 7179?
PrclleYl
Ft/
trIux 5914,2 ,9r4,2 ,819,9 5819,9 )741,8 5?4r,8
Fr/
Fl,ux
I{EDERLAND
PrlJzên franco-gre FI 422 t\6 422,46 4z-,46 422 t46 t28,oo 428,00
Eê fflÀ9.tr
Ft/
FLux 5815,1 5855,t 5815,L 5815,r 59Lr,6 5911,6
Fa/
trlLur
PO 1' Lai to66 La.l(toEe Lattoslo Mel&suiTEi-
PrIx d. 6Gutl ./ Schrê1Lênprelac . Ir.E.B.L.Pr.zri dr.!tr.t&/Dr.!pclprijzqa B.I.E.U. §b/Flux 2012 t5 2't50 tO
DEI'TSCELÀID
(BR)
Prcl-Bratrzê-Prêisa D}'
146 to5 146,O5 1\6 tO5 146,O5 146 tot 146 r05
Absch6pfuDSe!
Fu/
Flux 1825,6 1825,6 182',6 182É,6 182r,6 182rt6
Fb/
Flux 1,2 1',Z 1r,2 1r,2 142t9
FRÂTICE
Prir freco frontière
PréIàveocata
Ff 194 ,27 194 t2? 194 i2? '194.2? 194.,2? 194 t2?
îb/
Flux 1967 ,5 1967,5 196? J 1967 ,5 1967,5 1967 t'
Fa/
Flux 1,0
IlAIIA
Pratzi lriûco-froÂ Ltt ,r?41 )5741 t5?4'l 15741 t ?41 35?41
PrcIi.ÿi
rb,/
IIux 2859,' 2859,, ?859,' 2859,' 28t9,' 2859,'
Ft/
Elux
TEDENLÂTD
PrlJz.! lrsaco-Bran. EI
111 r24 111 t24 111 tZ4 11 t2\ 1 ,24 111 124
B. f t+tta
rb/
lfux 1116,, 1516.5 1116,5 1116,, 1556,5 1516,5
Ft/
Flux ,o2,1 ,o2,) ,o2 t, -)o2J 4r2,o
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TNIX Dt SEÜIL
SCTTELI.EIPNEISE
PREZZI DIEIIîRAIA
mE{PE,Pnl,rzltl
PRIX TNÀNCO FROIIÎIERE
TREI.CREIIZE-PREISE
PREZZI'1ÂI{CO-FRONTIERA
PRIJZEN TRA}ICO.ORENS
Pour hportrtloL! ÿ.ra : Für Elnfuhrln o.ch I
PREI EVET{EtllS IiltRrCOümllAuTrInDS
INilEOETEIISCEAfTLICES AISCEOPIÛIIOET
PRELIEVI IXINTCOI{Uf, I1III
INIRACOüilI'N ÀÛÎÀIND EEPrINOI0I
Plr Jlportrlloûi ÿlrlo s Yoor lEÿo'EtB (.ü 3
u.E.B.L. / D.L.Ê.!.
196?
,noDulls L^rrlf,.îl
rllLcrtnzB[a'l§as I
PBOD. LTrl.-CT§.
ZÛIYELPBODUCIET
,)"ffiEtlocu[e!tD.D.4certlfiaEts,".}:*1l::t^::i,::::::*:.::l.ff"l}"llif,:'3|:7#?:..^:;%i:Ai:,"Marchanaliêê accopagaée druE docureat D.D.+ certlrlaE! que re roûlanL çeuPE'oaùe-'e ,i""i"'I.r,ài.ï-"iiâ (v..o"a. g/65/Ë*a \îd 12/65/EwG)
w.i""--i.Ëi.rt"t 
"'on-clueo aorui.it o'o'4, a'e dea oich 
'lgibt ' 
da6a 
'Ine Al:8r"1:!::
Merce acco,pasnata dar ce!t1ricâto. dotrello l:l:1: :ll:31àïi:."i:.îll:i:li:"*.;*f*;;**": ::::",;:::i1:"rl\Z:t;rZ/27'\2irîÂï(1'/"""aren betlêitêt ÿon.lEer d k tet
D.D.ci us 8 6r o rr5ro! 
'
-':^'----;;t;i"-l-ài"io.iu"o".o (Reg.9/65/CEE e 1z/65/cEE\
Ë::::":i:i:i::i:n :ii-:i:'Uliiii,'il;li",l;l;i; ïii3ilî'li."l:.'::iil;::'*,"iÏ'.il!Ë;:;"; '"ià-«ï!iàià.-s)'',?isi ":"'1â7eini:si"---'
D..crlptlot - BalcÈralbuDt
Ib!cr1zloa. - OllchrlJvlas
lx d.6ru11 / Scbt.Ilq!
Frrl-Grcûzc-PrGlsa
Abachôpfuagéa
Prl, frÀtrco froltièrê
Pré1èÿricûtr
Prazzl frâ!co_frotrt1êrg
Pr.1i.vI
PrI, lraDco froDtIèr.
Pré1èvcocats
PrIJzêÂ flatrco-8rêE6
Ee f flûg.t
Prix d. 6euil ,/ scht.llenpreia! lLuxenbourrPrczzi dt.Bttata,/DrelP.lpriJzêÀ
kû fruco lrontlàrc-
Prllz.D trùco-3!c!!
PréIàv...DtE-E.lliÀt.À
F!.1-Gr.nzr-Prc1r.
lb!ch6Pfun8!L
Prlr trrlco troltlar!
Prllàvucatr
P!.!sl lrBco-lroat1.!r
P4.11.ÿ1
PrIJz.E l!uco-8r.nt
Erlllag.L
107
TNII DI §DUIL MII MTXCO FROIITIERE PNELRUtrIEf,îs IITBTCOXTUTAIIIINE8
ncEE lrrPnBrsB m8r-cnElzE-pREISE r}ü|IROEIEIISCEIITLICE! §Scropn rorr
PBIZZT D'$tlnttl pREzzr tnütco-rRoltlrDR^ pnELIEvr rxtrÆolullr^nl
MEüPILPNIJZEI TRIJZEN F'NI}ICO-OREI{S INIRTCOüMNAI,ÎAINT EI,IÜOTXI
Pour LPort.tlo!! tara 3 mr Ehfuhr!tr rrcb ! Par J rportülgal ÿaræ B Voor l!ÿolra! qE .
PNODUIIS I,AITIES
rtllÆEIBZIUOrISSI
PBOD. Lrf!.-C18.
ZUIYELPBODUCIlT
u.E.B.L. / B.L.B.!r.
1
Pro?a!uca
tr!rkuatt
ProrElaaa
E.rlo..t
ÈlcrlptloD - B..chr.lbuBa 1967
.HAN APR II,AI
1r-19 zo-26 27 
-2 t-9 10-1 6 1 /-è' ,o
PO 14 : Bcurrc Eu t trr Burro Bo ter
À. BET6IQUE / ÈËLAIEtlk d! !.u11 ,/ Scbrllcaprcl.. 
. 
Ë.Igtqu
lrdgl, dr.Dt!.tÿI»crp.lprlJzG!' B.lAtë rb 1016r,o 1016,,o
DEI'ISCEL§D
(m)
Frcl-G!Gaza-Pré
I»I 564rot 664,o, 664,o, 664,o, 664,o, 664 ro,
Absch6plutt !
rb 8)oo,tr groo,4 Sroo,4 Sroo,4 8loo,l+ groo,4
rb 1812t6 '1812,6 18't2,6 1812,6 1812,6
TlAIICE
Pri, lr.lco frortr,àr.
r, 860,52 860,6? 866,5? 866,67 862,5? 854 )67
Prélèrcroatc
rD 3?16,4 8716t4 87??,2 8?77,2 8?16,? 86rr,7
rb 1196,6 1196,6 1)r5,8 'trr5,8 1r?6 J
ITrI.IÀ
Pr.zrI flraco-lroatl.rt
Llt 92085 92085 91O6' 9106' 90559 90619
P!.I1arl
Fb 7166,8 ?166,8 ?r28.e ?r28.2 7251 J ?251 ,1
rb 2?O7,6 2?O?,6 z?84 t8 2?84 t8 2861,9
LUIE{BOI'BO
Prir fluco froatlèra
Flu, 8918,9 891 8,9 8918,9 8918 r 9 91',|?,9 9't1? t9
Prélàv...at!
rb 8918,9 8918,9 891 8,9 89r8 i 9 911?,9 911?,9
Fb
ilEDERLTXD
PrlJz.! lrtnco-graa! FI 5r9,69 5r9,69 ,80,68 ,8o,68 ,80,68 580,68
E.tl1a6GÀ
rb 7?ro,5 07ro,5 8020,4 8020.4 6oao t4 to2o, rr
rb 1646,ô 646, o1 1,16,7' 1.}16,1) ÿ24,1)
B. l,uxâtsouRo
hlr d. sGull / Schr.llênorêiâ. .
Pr.rzt d..Etrair./DraiD.lDil lz;; :4&Doourg llur 9r?6,o 9562,'
BEIÉIQPE /
IELOID
h1r tr@co froEtlàra-
PrlJ!.! trucÈtraar
lb 991r,' 991r,5 991r,' 991r,' 990r,, 990r,5
flur 991',' 991),5 991rt5 991',' 99Or.5 99ort,
Prélàvar.nt.-E.rtlD6tr Ffur
DEUISCiLllD
(E)
ltal-Or.n3a-Pra1.a Èt 664toi 664,o, 664,o, 654,ot 664,o, 664 to,
lt.cLüDluSts
Illur 8roo,4 Sroo | 4 8)oo r4 Sroo r 4 8roo.4 grto,4
ILur
lBrtct
Ptlr lruco fro!èlar.
w 860,5? 860,6, 866,6? 866,67 862 t6? 86216?
halartr.!t.
Plux 87',|6 t\ 8716,4 B?7? )2 877?,2 E?r6 t? 8?>6j
Ilur
IlillIl
Plartl llEco-troltlalr
Llr )2.û' ,2.û, ,1.06' 91.06' 90.619 90.5r9
h.I1.ÿ1
11ur 7t66t8 7166,8 ,28ê ?r28'2 ?2r1 J 7211 j
,lur
iIDEL!D
P!1Js.B lruco-Er.D. 11 ,r9,69 ,r9,69 tEor 68 58O.S ,8oi58 58o,68
lol!1!grr
llur 77to )' t?ro t, lo2o,4 Soao,tr Eozor4 8o2o,l+
IIur
1) xlrcbudlBc eccoupagaéc druB tlocuûeBt D.D.4 cêrtlfisbt qu. lG ootrtaDt coDpâa6atoilc ..t pcrçu (Ràgl. 9/65/cfi, ct ,tz/65/cüî )ff::: :::::::::";:":i'::"3iiiiîl 3:ïl;^"i'"ur :l:l-i:91:.:.!"::.:i":-il:ri.i"i."ug'r. "iioù"o-'r"â'ii'"i*a. s/65/lr110 ùnd 12/65/EttG)[ercê âccorpâtEata dal celtlricâto Eodêlio D.D'4i atr.staitê.ch. r,hporto ar 
"o'p."iliioi'ï;;:;';ï.:;::Z'i;.i."ri'6ï3à":liiz]i}i|lGoecler'! Yer8ezeld ÿaB rcn dokuent D-D.4 raarulÉ buJkt, dât u"t 
"irii"ii.31,d-;;â;;t grheve! rerat (verord. g/6r/ËEe ea fi/65/Eila)
r08
TNII DE SEUTL
SCXIELI.EIPNEISE
PREZZT DIEIIÎRAÎÂ
DNBTPELPNIJZEII
Pour l.port.tlols Yar! !
PRIX FR^llCO FRONTIERE
fREI-GRENZE-PREISE
PREZZI FRÀI{CC-FROTTIMA
PRIJZETI FRAI{CO-GRENS
PRELEVE}GIITS ITIIRACOIITOTAUÎAIRES
ITITIERCEilEIISCEIfTLICEE TD§CSOPMf,GEN
PRELIEVI IXI"TCOXUTIITNI
INTRACOüXUNAUÎ§BE ETf IITGEI
DAODI'I1S LIIlIERS
rl'ILCEEBZEUCrlsSE
PnoD. t.arl.-ClS.
ZI'IYELPRODI'CIEI
nlr Ei[fuhrin n.ch s Pcr ,tlDrtrtlonl Ylrro I voo! i'ltotrtn a'll :
u.E.B.L. / 8.t.1,.s.
Dllcrtptl,ol - B.lchralbuDt
D.rcrlzlo!. - ùrchrljtlas
Chêdder
r dr 6!ull ,/ Scht.llcoP!.ilr . u'E'a'!'
zzldr.ntlrtÿDr.npGlPrtjzGÊ B.L'E'u'
Fral-Gr.az.-PrcIra
lbschôpfuDgGtr
Prlr f!âDco froatièrc
PrélèvG..Dtr
Prazrl l!tÀco-frontiêrâ
Pr.llcÿL 194,6 I 194,6
PriJz.û lraDco-8rêEa
Eellr,!gcÀ Eb/Flux
Tl 1 Blt TtL 6t t
Prir dr r.ui!, / SchtGll.trPrrlrr . Ir.E.B.L.
irizzr a'utrriÿDr..pêlP;1Jz.t B.L.E.L.
Frcl-6rcazc-Prcrac
Àb!ch6ptua8.!
Prix früco front!èrê
Prélàv.!aDts
Pratzl fratco-froDtiara
PrG1i.ÿi
PrlJza! fr.!co-8rcnl
Ec lllagca
t09
,),m-;dôcutqDtD.D.4c.rt1f1aÀtqueleEoDtantcoup.B6ato1re.6tperçu(Ràg1.
n^n,,.... D-D.4- aua dêr êich;rE1bt. das6 eitrc Àu68leLchrBb8âbe erhob.n riwii.i uesrertct voa-elnen Dokuent . , g c-den  erElbti. t::,:1i: "ii.ii.u! "it.ucn-rlrd( verord' 9/6>/Etl.o en t 2/65/l,ws),n nr,rôn. à .rBtô rlBcosso (Rer. 9/65/c1,8 c 12/65/CEE)llaren b 6l ltêt ÿ û ê1tr9 loKuenr 
"irfoo" I 6tato sc a  
B g/65/Cî.f 
t;;;;;;;;.;.g"âtâ del certlflcâto toderro D'D'1, atteBtant6 che 1'hporto dl coûP'Dr
--- --h i^b,,iânr D-D.L ,âerulr b11ikr: dar hêt conpenBere!d b"d".;-;;;;;"; i"ia (v".o"a. 9/65'/ÊEc ea 12/65/EEo)Oà"a"r"o ,erSizeta va. ecn iloku.ent . .4 taa t UJ ti t
INII DB SEUIL PRIX FRA}ICO FRO}ITIERE PRELEVE}IEIIIS II{T3ICO}I}IUf,AI'1ÀIEES
SCBTELI.EIIPREISE FREI.GNETZE-PREISE INNEROEMEIII§CEÂTTLICEA TESCEOPII'IIGEN
PREZZIDIENTNAÎA PREZZITRÀIICO-TRONIIERA PRELIEVIIMAÂCO}IWIIIIII
DRETiIPELPNIJZETI PRIJZETT FRANCO.GREN§ INTRACO}II{UNASTAINI IETFIIIO!il
Pour hport.tlona ÿ.ra ! Fll! EisfùhrcD nÀch ! PGr ,ûpo!è$lo!i ÿ.r!o i Voor layoqrcl a[r :
Provanànca
t.rkunft
ProEtri,atrza
IGrko!st
Irêscr1 B.
1967
MAR ÂPR MAI
1r-19 20-26 27-2 5-9 lo- 1 17-2' 24-ro L-7 Ë- 1+
CHE Cheddar
Prix de 6Guil / Schrêllêaprclaa . II.E.B;I;PrGzzl dr.ôtrata/Drrlpelprijzc! B.L.E.Il. ïb/IIux ,811,O ,81',o
DEUlSCELAI{D
(BR)
Frrl-GreÀza-Prel6a
DM 144,90 ,44,90 ,44,99 ,44,90 ]44,æ ,44,9o
Âb6cbôpfu!gcr
§\/
flux 4111,1 \r11,' \r11,, 4rj't,, 4111 tO 4r1't,,
Fb/
Flux
FR ANC E
Pru fraDco frontièrc
F' 541,6? i41 6? 5r4,6? 5r4,6? 5r?,67 5r?,6?
PréIèveûGrt.
Îb/
elux 5485,8 ,i{8r,8 5414 § 5414,9 t44r3 5445,1
rb/!1u
IlAIIA
Prczzi fraaco-frontlêrl Llr 41668 41668 4r668 41668 4r668 4r668
Pr.llêvl
rb/
Flux 1\9r,4 ,49r,4 ,491,4 ,\91,t+ )49r,4 >49i,4
rb/
FLux 194,6 194,6 194,6 1 ,c4 16 194 g
NEDERLAND
PrtJzêtr franco-grqÀa F1 169,?1 )69,?1 ,75 t71 t?r,71 ,77 ,71 ,?7,7',1
B. fllÀga!
îb/
Flux 5106 t' 5'to6,5 5',t89 t4 5189,\ 521?,o 5?17,o
Fb/ 1 1 1 1
lIL : hl6it Tl1sl ter Tl1sl t TiIslt
Pr1r d. s.ul1Pr.rrl drrntrÀ SchrêLlcnprrl6c . Ir.E.B.L.VDr.ôpêlprlJ.rn B.L.E.It. tu/FLux 5rr? ,o 5696,o
DEIITSCILAI{D
( BR)
Frcl-6rc!ze-Prê16q DM 158,48 ,58,48 t64,ro ,69,L5 )5%,L5 ,69,r'
Âbschüpfuûtea
I'b/
FIux 4481 ro 4481 | o 455r,8 4614,4 461r+ | 4 4614.4
FO/
FIux 918,9 918.9
858,2 ?9?,6 916,
F?Â!{CE
Prir frarco froDtièrc
Pré1àrrnÊ!t.
tr'f 547,65 ,4?,64 ,47,64 5\7,64 54;,6\ 559,o?
Fa/
Flux
5546 3 5546,2 5546,2 55\6,2 ,546,2 t662,o
rb/
FLux
24,8
IlIIIA
Prarzi fraÀco-lroDtlarr LlÈ 66?81 66?81 66?81 66?81 68962 68962
h.11êrl
îb,/
,r42,5 5142J 5142,5 5142,5 551? ,O 5517 tO
E\/
Fl.u 69,5 69,' 69,5 69,5 54,o
I{EDENLA'ID
P!1Jr.a l!â[co-grcn! F1 ,10,92 ,10,92 ,'to,92 ,1o t92 t46,?6 t46 t?6
Er lllng.a
Flux 4294i5 4294,5 4294,5 4294 § 4?89,5 4?89,5
rb/
FIux 685,' 685,' 68r,, 685,) t6r,5L)
Marchandloe acconpagnée drun docuaent D.D.4 tlflart quelle ûoDtùt cotpeD6âtol RèsL, 9/6J/cEî ct
wareD be8leitêt voE eiEeû Dokuhent D.D.4 aue deE 61ch êr8lbt, da6E oInê Au6glelchsabgabe êlhobe! rlrd (Vêrord. 9/65/EwA utd'12/65/E,flO)
Merce accoopagnata dal certlflcato ûode11o D.D.4, âttê6tantê che LriDporto d1 coEper6âr1o!e à 6tato rr.scos6o (Res.9/65/CEî, e 12/65/CEî,)
Goederea vertezeld vaD een dokuEeDt D.D.4 raarult bllJkti dat het coeperEerend bedrag BeEeeêÀ rqrd (vero.d. 9/65/ÊEo eb,'|2/65/EEG)
PRODI'IT8 LÀITIETS
ITILCEEPZEUOTISSE
PROD. LÂîr.-CÂS.
ZI'IVELIRODUClEI
u.E.B.r,. / B.L.E.Û.
1)
ll0
PRII DE SEUIL
SCTgELLEI{PREISE
PREZZI DIEXÎRAÎA
DNEHPELPRIJZEII
Pour ilport.tiona Ycrs :
PNII FRAIICO FNOITIERE
FNEI-GREI{ZE.PREISE
PNEZZI fRA}ICO-TRONIIERÀ
PBI JZEI I'RA}ICO.GRENS
PRELEVET{ENTS IilÎNÆO}IIII'I{ÀUTAIRES
IIINERGEIIEINSCE§TLICEE ÂBSCSOPFI'IIOEN
MELIEVI INÎRTCO}IUITIT§I
INîRICO}II,{UNAI'TÀIRE BEFTIXGEN
ftr ElDluhraB nrch 3 P!! hDortrtioll valto 3 voor lnÿorrc! Eu !
DEUTSCEL.{IID (m) 1OO Ks
Provaauca
E.rkuElt
Pror!Dl,!arl
E.rkout
D..crlptio! - Bllcbnlbuûg L967
TEB MAR Àm UAI JIJtr JUL AUC SP 0cT NOV
PC 01 : Poudre de séru l{o 1}æpulver Sieæ ih lêtto Uêlpoeder
Prlx tic cculÿ§chralllEprrl!! 
. 
D.utlchlB
Prqrzi drqntrâtÿDrcapelprlJzca' (m) Dil 86roo 86,0o
I'.E.8.L.,/
B.L.E.II.
Prir fr.ûco lrortiarc- Pb/ELur 1053,9 107r,4
Prèlèvê[.! t6-Ectlln8Gn
DI' 84, lr 85,71
Dü
rRÀICE
rt rt6162 116r80
P!é1èvGûêtrta
DH 94t49 94,63
Dü
ITÂIIA
Llr 14.483 14.483
Pr.Iiêtl
Dû.| 92,69 92t69
DM
I{EDERLI}'D
FI 55to3 57 ,20
E.ltiatG!
DM 60,80 63r20
»l 19,79 77 r)9
Lalt êt crèD€ de tat o rcuttre (2tru uz i tÉtte e cro@ di lette ln'polverè I . I zi 4\ Mj.roh uil RahD in 
purvqrfom (2
24 a 2i'/,'l Melk s looÉ in poed€r (24 tot 7bà\ 21 fi)
Prlx dc r.ul1./Scht.Il.!Prr16c . Drutlcàl
Pr.rzi dr.Etrata/Drêop.lprljzlE' (BR) DM !26,76 35r,13
tt.É.8.L. /
B.I. E.II.
Prù frdco frontl,èrc- îb/Flux 3980,4 1998rl
PrlJzaD fruco-8r.Dr
PréIèveEeûtE-EG f f thge!
DM 3r8r43 3r9,86
Dù{
FRÂNCE
Ff 449,8o 450,48
PréLèYê!êDt6
DM )64,4J 364,98
Dù{
ITAI.IA
Lir 60.080 60.080
Prclievl
DM 384,5r 384,51
DM
NEDERLÂXD
FI 2'15,40 283, r7
[!lfiagoo
DH 104, 11 112,89
Dl,t 6126 o,M
lll
PNII DE SEUIL
SCBfELLDXIPREISE
mEzzt D.Ertnl1r
DRETPELPRIJZTTI
Pour ltDortttlola ÿtr! t
PNII ITAIICO TNOTTIERE
FNEI-GNIIIZE-PREISE
Pnrzzl m§co-IIoNlrEnÀ
ENII'ZDI ITrIICO'GNEilS
PBELEVETEI{IS tItB&O0ll'Xr[trtiElt
ITI{DNOETEIIISCB§ILICEE TESCBOPNilOEI
MELIEVI ITîNÆOXUÙIITNI
ilIn&omfirNr[tür! Ett?tIoB
t[r lllluhla4 srch ! p.r llDorttsloat rræ r roor hvoorqa !æ r
DIUISCELiIID (lD) 10O lr
Proÿaeaca
B.rlu!tt
hor.À1!!s.
Earkorrt
D..crlptlo! 
- Bracàrolbuar L967
Dcocrlzlolr 
- OtlchrurlDt f,ân Æn ilÀr
6-L2 r3-r9 *26 271 ÿ9 IGI6 r7+l 24-30 1-? 8-14
PC Ol ! Porlre ôc r6ro lroLk@pu1Y6r gtæ di lsttê Iaipo6dor
Prk dc erulVÉchrollcaprciæ 
- 
OoutrclfuP!.s21 dr.ÊtrttvDrcrpclprlJzra' (m) DI 86roo 86roo
t.Ê.B.L. /
B.L.E.I'.
Plll tr.Eco hoatr.ara-
PriJzcl lruco-3rclt
rb/
ELux to67,5 LO67 15 lO77 15 tw,, 1082,5 Læ215
DI 85'40 85t40 86tzo 86r20 86r60 06r60
P!èlèt.!.!t!-B.lf l!8.! DI
m§cE
Prk lroco lroitià
rl r16,80 rl6r80 1l6r8o 116r80 r16,80 l16r8o
PréIàY.!rnt.
DI 94,61 94t6! 94t61 94,6! 94,63 94,6r
Dt
IlTLIÀ
Pra"zl lrEco-floatL.!r
Llt 14.483 14.483 14.,183 14.481 14.481 14.481
Pr.lfuYi
DNI 92,69 92,69 92169 92,69 92,69 ÿ2,69
Dt
IEDTALATD
PrlJzaa t!uco-graa!
F1
,7,36 57,J6 57,36 57,!6 ,7 136 ,7 116
E.ltiÂ6!a
»l 6],38 63,38 61, l8 63, lo 63,18 61, l8
BI l7 rzt t7.2t L7.2L 17,21 L7 tzl
Lâit et oràDs do lait e Dord.6 (2re uz : Latte 
€ orê@ h polvêre (24 ê 2? *)à 27 fi) llrlob ud Râà! i! Pulvêrfof (2L btl 27 4lx6Lk @ æoE ia pood6r (24 rot 27 fi) "
Prlx d. rGull/Scttcff-aprcfac 
. 
lcutccUfutPr.z&ldr.ÀtrrtÿIb.ûp.lp!1Jz!À' (m) DI )26176 155,rl
u.Ë.8.L. /
B.L. E.II.
P!û fleco froatlèrc-
Prljzca lruco-6rcaa
Fa/
Fl tv J99215 3992,5 4@7,5 4æ7.5 4192,5 439215
DM 319,40 1r9,40 320$o 32O,60 335,40 151,40
PrélèvêûqEtr-8. f tiDgG! I[ir r,86
TRANCE
PrIr frrÀco lroDtiè Ff 450,80 450,80 45Or80 45or& 450,80 45Ot9O
PréIèÿêrcEts
t»t 365r24 365,24 165r24 J65ê4 365t24 165r24
BI
IîrI.IT
Prczzi lreaco-hoEtian Ltt 60.@0 60.080 60.080 60.o80 60.080 60.080
Prrll.vl
I}I 384,r1 384, rr ]84,51 384,5r l84, rr 384,51
D'l
I{EDBLIXD
PrIJz.! tlBco-grcÀ. EI 283,25 2a\25 285,25 2grr25 285r25 285,2'
8G ttltr3a!
Dil 311,09 3r],09 l15,19 lr5, 19 115, 19 l1r, 19
Dlt 22rgl
tI2
TNII DE 8IUIL
scErEJ.lilmElsE
n&zal DiEltlrll^
MD|PELPNIT'ZTil
Dour bDortrtlonr ttr! t
mrr m§co rnoilrllnl
É3EI.ORAIZf,.PREI8E
PnEZr nüco-lÎotürEn^
PRlJZtil lXllCO-CnDlS
llBrrüEltg DmEo0{Ûrl[trurS
ttEnoElBrrccB§lt rc[8 r&icEoPtÛo!Ü
EEtlu umrooxr?rlr
umæooorrm^rrt [ETfioD
FBr llltubral [æh t Par LDottatl,oai rtæ t ÿoo! laÿo.râE !E t
Drût8cltüD (E) l0O Ir
ÈoralEoa
l.rlult
DloYa!laDra
DracrlptloÊ - Btlcbt.lùùla r967
FEB tAN ÀrR f,Àr Jrr[ JT'L Àtrc SEP ocl' rov
;.- ilït"t"ii:1î:.! ê'i{: I) l{I10ü€Ik ln tulvêrfoE (ln Do«ler (: ffi'T
hh ôo reutVÉcbrall.Àpr!1a. . Drutlchlül
Pr.3Bl cr.!trrtvDr[p.lDriJ!.!' (n) DI t4lr60 L76,95
I.E.R.L. /
E.L.E.I'.
Prlr tluco lroûtlar.-
PrlJr.! lruco-attD.
PrêIat..!!t!-EaltlDStn
tb/Ilur 1898,2 L9O215
Dt 15rr86 t52r2O
DI
,f,rxcI
It 237,94 239.64
hé1àv.!.[tr
DI tgzr78 L94,75
D,T
IlrLI^
Llt J5.209 J5.2q
Pr.licÿ1
DM 22rt!4 225t34
m
IBDELÜD
rl L48,99 r45)89
8!lfiÀErû
Dü 164t63 16r,21
Dll
PC04I ffi*""e)Latte cond@saio (senza aggrùta da 
^ccherl)
Kondasniloh (nrcht geackert)
ô*o"a-ià"ttà nelk (zmtler tôegercegÈe oiker)
Prk da .aull/§chtallaDDr.16. . D.ultcÀl
P?.tslditBtlatr/DallPclPrlJuu' (Bn) I»l r72,47
179$8
BEIÆIQUE /
BEIGIE
Prlr lrùco ltontièr. tb 2427,5 2427 t5
PllJs.Â ,raco-8rru
Prélàÿ.!GDt!-E. f f ing.n
DI r94t2O L94tzo
I}I
tR^rcE
rl 258t40 2ÿ,4o
Pré1àr.rcEt!
DÈI 2Og116 209,36
DH
rirr.rl
Ltr 43.885 41.885
P!.11.v1
I[il 280,86 280r86
Dü
IJ'INüBOURG
FIux 2030,0 2030r0
Fré1èveoeats
Dll t62t40 t62r40
w
IIEDERLÂND
tr'1 16r,58 t65tr8
Eeffutc!
Da't 182196 182t96
Dlt
I't 3
DnII DE sEUIt telr rlrlco tnottlrE PREEVE|EIîS lilrnÆO0tuilutrlrrs
SCEIII.TTTPTEISE É?EI-GSIIZI-Pf,EIS8 If,IINOEIEIT§CSIITLTCf,E rr§CEOPfUilOEil
lnEZ'I D'EX'ATAT PIIZ8I ITTXCGINOTTTENT KELIEÿI I!ITN/EO!|UÙIÎrN!
AEPELPRI.'ZB PnII'ZIÜ ID§CO'OIEI8 IilINÆOMIUTAITüN! EITTIXGEI
Pour Lport.tlonr r.!!: l0r llltuhrat DacL s p.r lrDorta3ionl ÿ.!æ 3 voor llyoæG! ua !
Dl0t§Crl.lrp (E)
PnoElls LrIlIrnS
XII'TENZEUGIIISSI
InoD. Lrlî.-CrS.
ZI'ITELPRODICIDT
lOO trt
Prctauca
iÙtultÈond.!Efarlo[t
D..c!lDtlo! 
- BaacÀr.lbuar 196'l
D!.crLsr.olr 
- 
OrrcblllvlDa rAn ÂPR IIAI
ÇL2 1l-r9 2ÿ26 27-2 ÿ9 ro-16 17-21 24-)O 1-? 8-r4
pc 01 : Lêit q poudrq (: t,5 *
- Latte in polvorê ( 
- 
1. *) llilch iE Pulverfotu ( 
- 
Lt5 fi)
,te1k in Poed€r (--Lt5 fo)htr ôo rdVÉchr.llarpr.l!. 
. DrutrchloDr.E1d..ntlrÈÿDr[prlprlJ&a' (fn) DI 143,60 t76§,
I.B.D.L. /
B.l.E.t.
Prlt lr.Bco lrortlala- rb/EIur L9O215 790215 L9ÿ2,5 l9o2t5 L897,5 L8g7 t5
Dlt L52t2O t52tzo t52,2O t 2)2O 15r,80 r51,80
Èâllÿ...D tt-B.lf1Dgu DI 15r 16
tlttt
È1r fruco t1 239r80 239,80 239,80 239,80 219,80 239r80
kalàr.r!rt!
il t94t29 194r29 L94.29 L94,29 t94t2g L94,29
DI
NTLIA
Pla!rr, trùco-rroaùi.!a
t.1È 35.209 J5.209 35.2@ ,5.209 35.209 y,2q
Pr.li.ÿ1
Dt 225r34 225,y 225r34 225,!4 225,)4 225t34
tll
IEEI,rrD
PrilzaB früco-
rl 146, r8 146, t8 L44rL9 L44tL9 148, U 148, r7
E.ltlÀ6!D
Dll t6Lr52 t6L.r2 r59,ll 159,3l t63r72 163,72
DI 1r24
P0043 Lart oond.qeé ( sar8 addltloE tle qore)Latte oond,@6ato (s@za a€g'iüta ôi zircoberi) K@dæmilch (nicht gozuokert )Cæondqseerde nelJ< (zonder toog€voêgd€ dtker)
Prr,r d. æûlvscLrollcaprcla- 
. 
Diltæhft!!t3l i..ltrrt../lEcopolprlJacn' (En) Dil r72,47 t?g 168
qÊr(px,/
EEIÆIE
Pr1r truco frontllr.-
PrlJta! lruco-arcEa
Pralàv.!.!t.-E.tl1trg.!
Fb 2427 15 2427,5 2427 ,5 2427,5 2427 ,5 2Q1t5
DH r94t20 194t20 194tzo t94tzo t94r2O L94t20
ü{
}rlTCB
P!r,r frrÀco troatlàrr FI 2ÿ,40 258Ao 258Ao 258t4o 158,40 2r8,40
hélaÿc!.!t!
Dil 209,36 209,36 209,36 2W,t6 2Ogt36 209,36
u{
rlltrl
harrl lr.qco-lrolt!.!r Llt 43.885 43.885 43.88' 43.88' 43.885 41.885
Pr.l1.ÿ1
Di 28o,86 280r86 280,86 280,86 280r86 280,86
nl
I.UIEIEOI'BC
Prr,t frùco frontièr. I:Lur 2OJ0rO 2OlOrO 2O3O,O 2O3Or0 2L4ot6 2L4O,6
Pré1èvsrert6
Dü t62r4O t62r40 L62t40 t62r40 r7tt25 77rt25
DI
TEDEELAf,D
PrLjzqa Frùc FI I65,58 165,58 165,58 L65rÿ 77Lt25 t7rt25
E.ffiDg.D
DI l02196 782t96 182r96 t82§6 r89,2l 789r23
DH
lI'l
PnII DE SEUII
SCBIELLEXPREISE
MSZIZI D'ENTNAÎÀ
DNDilPELPRIJZEII
Po[r ilport.tloûs vêra :
PRII IIIIICO I'ROI{TIERE
FREI-GRENZE-PREISE
PREZZI PRÂNCO-FRONTIENA
PRIJZEN FXrI|CO.GREIIS
PBELEVET{ENIS INl8lCor{nuI^uÎÀInES
ITNENGE}IEIIISCf, AFILICEE ÂBSCHOPFUIIGEN
PNELIEI,I INÎR/lcOIiIUNIT.{NI
IITTRÆOII}IÜIIÀUÎAINE EEFFIIIGIil
Für ElÀfuhaac lrcà 3 P.r ltportrzlgll vlræ : Voor inyoêreD nâù !
pEulscEL/txp (m) 100 fr
PtoYatEca
E.sLuDtt
ÈoYaEr,aazr
Earkoart
D.acriptioÀ - Bcschr.l,bun!
DGlcrlzlola - O[schriltlla
L967
FEB MÂR APR MÂI JI,N JUL AUC SP ocl trov
PG 05 : Lart condm§6 (avqo addltion de scre)
- Latt6 condqÊato (cou a8g'iuta di acchen) Kondmsnrlch (gezuckçrt)oecondenseertlè-metk (mei toegwoegde orker)
Prlr dr æu1ÿ§cht.lLcapr.l.. 
. 
Dautlchlur
Pr.rtl dr.ntratÿDr.lDrlpri,Jz!!' (m) u,r 104, oo 28O,tg
I.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prlx flrnco trortlara-
PslJzcn lruco-Braa!
Prèlèr...Dtr-É.1!t&8!a
Eb/
ELux 3393,2 ))93r2
Dü 27Lr46 271r46
DI 15196 L5196
tîrlrc8
tt ll7r85 )37,85
Prélàrc..ut!
Dü 27317) 27J173
t}.l r3,69 13,69
IlALIA
Llt 55,455 55,455
Pr.11.vi,
DH 354t9L 154t9L
$t
TEDDAL/lxI'
PI 197 r8g Lg? )89
E.fti!gca
DH 2L8t66 2L8,66
»l 68,76 68,76
Golgtzola et frc@g€E ilu ûAEe grape
Oorggnzola ê fomagEl ô6110 6tes6o tnpPo
Gorgtzolê ud GEe derÊelbù Gruppe
GoræûzoLa r kæ6oort@ ve dezelfae grcep
Prk da !ru11./Scbtal,l.!prrl.. 
. 
Dcut.chlù(
Pr.zzl dr.Btratt,/Dr.dp.tprut.a' (BR) DH 455,78 492r27
u.E.b.L. /
B.L. E.I'.
Prlr fluco froatlèro-
PllJz.o ,ruco-gr.!a
P!é1àvr!.!t!-Ecf tiDga!
rb/
,504,6 5504,6
t»l tl4ol'37 Mo,37
IlI
rRÀICE
F' 66J,6 664,76
Pralàr.!a!t!
»l 537 rzL 5ÿr59
I}t
IlAIIA
Llt 86.!32 82.837
P!.11.ÿi
D,I 552r52 510,16
Dlr
TEDEALAXD
F1 M2lLO 442|LO
[êltln8.û
Dlt 488,5r ,188,5r
IX
ll5
PRODUITS LAIîIDNS
}IILCEERZEOGlIISSE
PROD. LATT..CAS.
ZUIVELPRODUCTEN
PRII, DE SEUIL
SCIITELLEI'PREISE
PREZZI D'EIIÎRAÎA
DREI{PELPRIJZBI
Pour ilDortetrons vêr8 :
PNII TRAT'CO FRONTIERE
FNEI-GREilZE.PREISE
PNEZZI FRTilCO.FRONIIERA
mIJZET FX^!{CO-GBENS
PRELEVEIIENTS IilTRACOII}IUIIAUlÂIRES
INNENOEHETNSCNIFTLICEE ÂBSCTOPTUilOEII
MELIEVI INIRTCO}IUNITINI
INTRTCOI{IIUNAUTIIRE EEI?IIIGEN
ftr EintuhraD tracù : Par hportazloDl vlrro ! voor lEvo.roE nas !
DBUÎ§CELiIXD (B) IOO fr
ProYaauca
E.rIu!lt
ProvaElêÀzl
Earko.st
D!.crlDlioD 
- BcacLrcibunr
196'l
Dcrcrlzro!. - olrchrlJrllt tiÂx ÂPR IIAI
6-).2 rt-19 2È26 27-2 3-9 10-15 r7-21 24-lO I-? &14
Lart condqE6 (êveo addttion de more)ru u) : Latte condmsato (oon aggruta dr noéheri) Ïmdmüilo[-COæ@d6Êeordê 8Pæokqrtoelk (oe' toegevoegde ælter)
Prir dc cculVÉ;i-ttllcrDrclæ 
. 
tlautachlu,Plcr"l drrntratvDr.lpclpriJs.!' (fR) DI lo4r@ 280,19
u.E.B.l. /
B.L.E.t.
Prir trrrco lroDùIara.
PrlJza! tralco-graa!
rb/
ELux 3191,2 llg3,2 3391r2 3393,2 ll9}2 3393,2
Dll 271r46 27t,46 271.46 27L,46 27t,46 27L146
Prè Iàv!!cD t.-8.11188!n DI L5,96 L5196 15t96 15,96
rxllrcE
Pllr lroco froatl,èro
rl 317,85 117,85 37,85 117,85 117,85 l3?,8,
PrélèÿctcIt!
D{ 2'13,73 27 J,7\ 27 tt?3 27!t73 27tt'|1 27 3,7J
tat r1,69 11r69 r1,69 13,69
IlTLIA
P!.zzl lrùco-lroat1.!r
Llt 55.455 55.455 55,455 55.455 55.455 55.455
Pr.liart
tx 354r 91 154,91 354,91 354t97 154,9r 354t9t
Èt
I{EDELlTD
Prijzcn froco-grona rl I97r89 191,89 L97,89 r97,89 204r47 20q,47
IeffiÀt.a
Dll 218r66 218166 218,66 218,66 225,93 225r9J
»t û176 @,7s @,te 68t76 38,37
Gorænzola gt frcMea èu nâae æuoeru uo : coràpnzola e formgli ttello eteËao lupp CorSoEzola ùù KEse ÈeEelbq 0npD6Corgoarola e kæaoortù vu dez-elfde gæep
Prir dc s.ui1,/schrrl1eEpr.l6a 
. 
D.utlchlEt
Pr.zzi d..ûtratr/Dr.apêIp!1JE.n' (BR) Dü 455,18 492,27
u.E.B.L. /
B.l.. E.II.
Prlr t!âEso frotrttèr.-
Prljzcr lroco-grcaa
tb/
>5t)4t6 5504,6 5504,6 5504,6 550416 550416
Dlt l4o,)7 4401)7 Mot)7 440,J'l 44OtJ7 MO'37
PrélèY.6!Dt!-8. f f intc! Dùt 2),57
rRÂTCE
Prk lnaco frontlàr.
ft 668,60 658,60 661,60 66t,60 667,60 66r,60
PrélàtG!cat!
»l 54rt1O 54Lt70 516'03 516'ol 516'ol 536'ol
DXil
ITrlIA
Plazzl fraEco-lro!tiGrr Ltr 82.745 82.745 81.?93 L,'t93 78.937 78.9)7
P!.Llrr1
tr 529,r7 529,57 523t48 523,4§ ,o5t20 ÿ5,20
t»{
ÙEDTNLÂTD
PriJzco früco-gr.D. FI 442rLO 442,t0 442rlo M2rLO 450,61 45O)6t
Hêlllntc!
Dll 488,5r 408,5r 488,51 488,5r 497,9t 497 r9r
DI
lt6
PRII DE SEUIL
SCIIWELLEIIPREISE
PRDZZI D'EIIîRÀTA
DREIIPELPRI.'ZAI
Pour bport.tloDa Ycra r
PNII PRAI{CO EROIITIERE
FREI-GNETZE-PREISE
PREZZI PRA}ICO.I.ROITÎIERÀ
PRIJZEN INrt|CO-GNEilS
PNELEVE!|EilI§ IIITRrcOM{UNTOIAIRES
ITNENOEHEIilSCBAIîLICEE TESCEOPFUNOEN
PRELTEVI rillnfcor,rwrunl
INTNTCOùI}IUNÀUTÀIRE EEFTIIOIII
mr Elaruhr.c aaêh : Prr hportrslonl ÿaræ t voor lnYolre! nâ8 I
DEUISCEL/WD (M) L@-Er
Proÿaaucr
f,!rLualt
PrgÿrÀlaasr
Earkorrt
Dllcrlption - BG6chr.lbunt 7961
FEB tlÀR APR llÀI JI'N JI'L AUO SEP OGT rov
m m . fuqtal et frcEates èu neme gæups
E@@taI e fomâ88r èello EteaBo gnppo
fu6tâI ut rlBe ilerEelbq Grupp€fuqtal @ kæ6sooFta vq d,et€lftle 8rc9p
Prir dc aculVÉchr!11.!prG1!. 
. 
D.utlchl
PrGsrl d'GDtratÿDr.ap.lprlJr.a' (Bn) DI' 440r0 440,00
I.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prlr frrEco froÀtlara.
PrIJrlr fratco-gr.n!
Prêlèr.!!Dt6-Ertf lDgrn
îb/
ELux 5417 t5 ,4t7 t5
Du 433,40 411,40
I»I
MÂNCE
FI 6t7 t92 619,95
Pré1èvcocnte
Dt{ 5@,64 5o2t29
D,l
IlILIA
Llt 81.697 81.915
P!.1 r.ÿ1
Dl{ 535,66 5l?r 18
t»t
IIEDERLr}lD
r1 191,84 19],84
Ee tfinten
DH 4)2r97 412 197
DH
PG09! Goud.a et froûages du meDê grcup€Gouùa e foma€gi d.ello stesso gruppo
Gouita uè l(âse de!§e1be Orupp€
oouda a k@Êoortfl ÿa àezêIdfê Sroep
Prk d. 6Guil,/Schrc1lGEprêis. 
- 
DGutrchleD(
Prczzi dicntrat.,/Dreapeiprl;zca: (BR) Dtt 36r,lo 405roo
IJ.E.B.L. /
B.L. E.II.
Prix lraDco frontlèr.-
PrljzGn lrsco-tf.nt
PrélèrarcÀt !-gê f f anEen
îb/
Flux ,12lr8 5426rO
Dr{ 425190 414,08
DM
FÎ^t{CD
Ff 5'13t42 l'.lJr60
Prélàÿ.rêBts
DM 464159 464,73
DN{
I1Â,"IÂ
Lir 't2.984 1r,607.
Pr.llGrl
IM 467 rlo 458t28
D{
IIEDERLAND
FI 119 t56 l19, 16
Hr lfinEê!
Dlt J75,20 )75t20
Dil
ll7
PBII DE SEUIL
SCIUEII. TPNEISE
PREZZI DIEilTNMA
DRETPELPNIJZEI
Pour bDort.tl,onr ÿ!!a :
PRII INrIICO MOMIENE
IREI-GRAIZE.PNEISE
PRIZZI mÂxco-tnomlEnÂ
RIt Ztlr tlrlrco-o8Ets
PEELEUilSTS lxrnrcolltluxdrlArnEll
If, ilENGEtEITSCf, IFILtCf,E TESCEOPTUÙOEN
MELIEYI tXlEÆOTOf,IIrNI
IrTnÆoür{u[rm^IBE EETFITCE|
l[r ltDluhra0 arch ! pa! lrlDrtrstonl nre ! Voor llvooraa lrE t
DEOTSCELID (E) lOO Ir
P!oÿaEuc!
E.rlu!tt
Proÿ!Dl!Dh
Btrkor!t
Drlcriptlo! 
- Bllcàrolblat 1967
Dcccrlzlooc 
- 
O$càrlJrtat xÀR ÆB xÀI
Çr2 r119 2ÿ26 27-2 ÿ9 IÈI6 L7-2t 2ç30 I-? E-14
PC083 I*3:11 *"t5g| a.ùr uloe-tmnefryq!il è rorEagBa csllo stoaao guppo hEt&l @ ksæoEto ro aezàiftte aoæPrir dc crutÿscriiff-picrir 
- 
DoutacltEiPr.stl d,rtrt$tvDr.lp.tprlJrt!. (m) DI 44ors w,æ
IJ.E.B,L. /
8.L.8.U.
Prlr fr.Eco lroBtlara-
PrlJz.û lruco-ar.Àa
Eb/
Elux
'/.17,5
5471,5 5417 t5 ,4r7,5 54t7.5 y17.5
Dr 413,40 431,40 433,40 431,40 433,40 4llr40
làr.!.! t!-E.ftl!g!! Dil
mrxcE
h1t lrraco lrgDtlàrt
1t 622160 622160 6r6,60 6l6r60 62tr60 62t160
Èélèrr.!Et!
Dil 5o4r4l 504,43 499t57 ,49g,57 503,62 5O3t62
DI
I1!,IA
Prasrl lrEco-lrgatl.rt
Llr 83.915 83.935 83.915 81.915 81.91, 83.935
P..1 i.ÿ1
»t 537, 18 517,r8 ,17, 18 517, r8 517, r8 53'l tt9
»t
ÙEDERLÂ}ID
Prl,jzê! lrsco-Elqtr rI lgr,84 19r,84 39rr84 3gtr84 391,84 l9r,84
f,cfritt.a
Du 4ÿ,97 432,97 412t97 432,9'l 412,97 432,91
DI
PG09! G@d.a et frcnageE ùt otDq gMDoGouda e fomag'i dslto 8tsà6o Érrppo oouda ud XXao dersolb@ ONDêcdda @ k@æortq m dezàifdePrlx dG !!u1l/Scbr.1L.aprGl5. 
. 
OcutcchfuaPr.zrldr.EtratÿDr.ûp.lprlJzaa; (m) Dlt 16rr30 4o5r@
u.Ê.8.L. /
B.L. E.II.
Pr1r freco lrontlèr.-
PrlJr.r lrùco-grcEs
Eb/
FLux 5432,5 5432,5 543215 5412t5 5467 t5 y67A
I»I 434t60 434,60 434t60 43/,60 437,40 $7,40
Prélèr.û.!t!-E.f f iag.! DI
PR.{I{CE
P!l,r fr.aco hoDtiàr.
FI 574,60 574,60 51tt60 57Lr@ 573160 57!,60
PrélàÿrirDta
Dlt 465,54 465rÿ 461, r1 461,11 464t73 464,7!
DÙI
I1ÂtI^
Pr.r!1 lr.!co-troatlar. Lit 7L.607 7t.6§t 7r.607 7t.607 71.131 ?r. rll
Pr.11."1
Dr't 458,28 4ÿ,28 4ÿ,28 4fir28 45rt24 455,24
D{
I{EDENLÂXD
PrlJzcn lrÀûco-gr.n! F1 339,56 ÿ9,56 3t9,56 t39,56 Wr55 144r55
Ec ff1trg.a
Dlt 375t2o 375,æ 175,20 !'l5t2o 380,72 38O,72
DÈI
il8
PBII I'E SEUIL
SCI|IT,LEIIDREISE
PNEZZI D'EXTR§A
DNETPELPNIJZ8II
rnlr Fn^trco morrlEnE
FNEI-GREIZE-PNEISE
PNEZZI rnrllC(LfNOilTIERT
PBTJZET [rlrco-onEls
PnELEVEXEilIS rrrRrco0rurlrttrInllt
PRELIEVI II'N&OTUXIITNI
ilrnrcoto{utÂt llrnt Elrlrrog
Pour Lportrttoat ÿ!!! 3 Für llÀfuhlac !.cb i P.! llportrtloll y.ræ t Yoor l!ÿoæla !.E t
DEUISCELTf,D (n) lOO L
Proÿa!&ca
E.rluÂlt
hgYaEl!!zr
E.rkout
D..calEtlor - Bclcàr.lbuût r96'l
IEB IitÀ.R APR f,ÀI JIIT JI'L Àt,t SEF 0crr r0v
POlO3 Sêlnt-Pulin €t frcna8€E du nênê g!@pcSaint-Pilli! 6 foma€Ei dello EteBÊo lEpPo
Satlt-PqlSsllt-Pel
i! ud f,I{ao ilcE€lba oBpps
1! @ ksæort@ @ üc8alfAê gæeD
Prlr do roulVÉchrrllalErrl!. 
. 
Irrutrchlo.
Pr.41 dr.DtrrtvDrclpclp!1Jr.!' (8R) Iil 410,60 447,@
t.Ë.B.L. /
B.L. E.I'.
Prlr lraEso lroatiarr-
PrlJzcr lrüco-Brêtrr
îb/
rlur 528016 5298,5
DT 422145 423,88
PreIèÿeoc! ts-Eê f flBtctr DH
rRÀCE
rf 588,60 588,60
Pré1èvcDcIta
D}{ 476,88 476,88
»t
IlTLIÀ
Llt 76.4O4 7r.712
Pr.Il.t1
Du 488,99 484,56
Dù{
TADEBLIITD
rl )79 152 379 t52
E. lllng.!
DM 4r9, 16 4r9,j6
DùI
PO It Caemb€rt et froEêges du nême groupeceeDbert e foma88a dello EtêsEo gpppo
Cmenbêrt üd KEBI
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PrlJzctr frâDco-tr.EE
rb/
1067 ô 1c6? § 107? t5 'to?? t, 1082 § 1082,'
rl 105,f1 105 14 I 106 tr9 10,6 tr9 106,89 106,89
Pré1èY.E.at!-E! llharI 1t
DEUlSCELâIID
(BR)
Fr.1-Or.nra-ha1!. Dil 8? ,9? 87,9? 88,94 88 ' 9/+ 88,94 88,94
Ab6cà6pfùDg.!
1l 108,r8 to8 r58 109,?8 'to9,?8 109,?8 1o9,?8
rt
I1Â.LIA
Pr.zrL fràûco-froEtlarr
Llr 14q8' 1448) 1rr48, 1448' 14\8' 1448'
Prcl1.ÿ1
rf
1 14,40 1 14 rqO 1 14 r40 1 14r40 1 14.40 114r40
rt
TEDERL.TI{D
Prijzc! frâoco-Breaê FI ,7,16 5?,16 ,7,16 5?,16 5?,16 ,7,r5
Heffltrtên
Ff ?8,2' ?8,2' ?8,2' ?8,2' ?8,2' ?8i,
F' 2',\2 2' 142 2,,42 2',42
PO 02 LatLet
et c!ènê de laLt e! poudre (
e cleûa di latte iD polyala
24à
( 2l+
2?%)
a2?%) M11M.1 k cD rooE iE poed.r (2\ to|" 2? ,é)
Prir d. 6êui1 / SchrellêÀprei6ê
Prclzt d'.ntretÿDreapclpitJzcn : tF&c' FI 47\,?2 4?4,? 2 484,18
u.E,B.L. /
B.L.E. u.
Prlr fraDco frontièrc-
PriJzcE frânco-gretg
Fb/
,992,5 ,992 t5 \æ?.5 44o? t5 4192 § \r92§
rt ,94.22 t94 G2 ,99,70 ,95,?o 4ir,9? 4rr,?2
Pré1è vcoents-Eêf f iaBen FI 69,8t 69,8' 69,8' 69,8,
DEUTSCHLAND
( BR)
Fr.r-Graaza-P!ai6a
Df.{ ,r1 144 ,r1 44 ,t?,90 ,t2,9O ,ÿ,r, ,\r,o8
Absch6pfuntr!
tt 409 ro8 409 r08 410r89 410,89 q 12,68 42r.45
F' 58,16 ,8,56 5r,'t6 5r,16
I1ÀI,IA
Prêzzt f renco-frortlcra
LIt 6oo8o 60o80 60080 60o8o 60080 6oo8o
PrâLiêYl
FI \7\,r? \?\,51 474,r? \?4,r? 4?4,5? 4?4,r?
Ff
IIEDERLI.[D
Prllz.tr fraDco-Br.nÊ
PI 28r,r, 28',r5 285 12' 285,25 28r.2' 28r.25
E6 fflngcD
Ff
,86,44 ,86,44 ,89,o, ,89,o, *9,o, ,89,o,
PI ??,61 ?? ,61 ??,61 ?? ,61
126
l-_l--t-
PNIX DE SEÜIL
SCIIIELLEXPNEISE
PTEZZI D'ENTRAlA
Df,E}IPELPNIJZEI{
Pou! hportatlon6 YCr6 3
PRIX FR^IICO FRO]IIIERE
FNEI-GREXZE.PREISE
PREZZI FRAI{CO.FTOIIIERI
PRIJZEN FRTIICO.GRETS
PRELEVEiENIS II{TRACOI{IUIIAgTAIRES
ITrlDROEI,IEINSCIIÂ.FTLICBE ABSCHOPFUIIGEII
PRELIEVT ITTRICO}IUXII§I
INlRACOH}IU}IAUlAINI HEf F INGEN
Fltr Elrfuhlctr trrch s Par l.PorlltloÀl ÿ'r!o i Voor lnÿg'r'tr nB§ i
MATCE
(f) A partir de :,/ Ab : / A partlre dal :,/ veaf t 10,\'19É?
DGscriDtloB - Br.chraibu!3
D.lcrizloEr - oolcbrijtlDS
Latt e! poudrc ( /< L'5 ÿ) Mtlch 1B PulyerforE ( < .J.r, ié)i,isii rn poeaer ( z<= 1', t)
249,o0 (r)Prir d. æu1I / Sthtrll.nP!.i!. . FrEc.k.zsl dr.tt!.tÿI»c.DclPrlJu!! - -- -
Prlr fr.Eco ItoDtlàla-
PrlJta! lrrBco-tr.E!
Pr6làr...Dt&8.lllrt I
U.E.E.I,.
B.L,.E.lr.
lra1-ora!3.-P!rla.
lb.chôEtùûttû
Èrttl traÀco-l!o!titrl
Pr.11atl,
PriJtên fruco-grca.
Bclfitr6.a
Lait co[den6é (saÀa addl'tioE dc aucra)
PG ol+ ! Latte coadeugÀto (eeuza a881uuta d1 zuccberl)
Kotrdeaanl,lch (nicht
GecondeEEeerde nelk
Prlt àc ..u11 / SrbrcllclPr.llc . FrEc.Prrrrl d' catretÿEclP.lPrl Jz'n
Prlr fraDco frontlàr.-
klJ!aÀ fr.ûco-8raÂl
Pré1àrr.rrtr-8. 1f lagc!
f!.1-oraa!.-Pral!c
tbtcb6pfu[8.4
Pra!21 lr.!co-tro!tl'Grr
Prc1l.tl
Prir freûco froBtière
Pré1èÿêûêBt6
PrijzeE frùco-8ren6
EefllEt€n
127
ffi;;;-]
L,rrrorr*rrr. I
I oor. ,^*.-.*. I
| ,rt"t r.orrtto I
!q
flotcluct
E.rku.lt
Prota!1.8
Earlout
t96?
FEB }I,AT APR HAI JIIN JUL ÀÛG
fî 2r9,Lr 2>9,1
rb/
r898,2 1902 t'
tt
'18?,t+, 18?,8'
It \6,26 46,26
NmSCTLrID
(Ea)
lll 1r2,1' 152.96
r1 18?,7? 188,79
rt 45.5? 41.15
IIIIIA
Lit
,r209 ,5209
tt 2?8,12 2?8,12
rl
f,EDENLTTD
n
'148 t99 rq5,89
tt 2Ortzo 198,97
t, n,û ,r,r9
FI 267
'lr 
1
It 246''4
BExÆrQrE/
BEI,IIIE
i'b z\27.9 242?,'
rt 2Iq -6q
FI
,,11 5,1I
DEUISCf,LâXD(E)
il 159,75 1r9 ,75
rt 19?,1? 19?,17
?1 4?,6, 4?,6,
rlrLtl
Lit \3885 qr88,
F1 146,65 ÿ6,6>
F'
l.ultlrBouno
llur 20ro.o 20rO rO
rt 2oo.l+4 2OO r44
FI 44 .16 t 4.16
[iIIEETtrE
ET 16r,r8 16r,50
ft 225,82 22' $2
FI i8,98 i 8,98
PRIX DE SEUIL
SCHTELLET{PREISE
PREZZI D'EI{TRATÂ
DREMPELPRI JZEN
PRIX FRÂT{CO TRONTIÊRE
FREI.GRENZE.PREISE
PREZZI FRAI'CO.FROXTIERA
PRIJZEN FRA[CO.CRE!'S
Poûr ldportationa Ycra : ÉUr ErnfuhrGn lach !
PRELEVEI,IET{TS II{TRACOOTUI{AI'lAIRES
ITXENGET'EIISCHAFTLICEE TTSCHOPTÜNGEN
PRELIEVI INIRÂCOIIUT{IîÂRI
IIITRACOHI{UNAUTÀTRE HEtrTIIIGEN
Par iaportazioli ÿrrBo : Voor itrÿocaan nâÀr :
FRII'CE too f.
ProvGûa!ca
EarkuDft
ProraDIan!â
Ilr!kor!t
196?
MAT APR uAr
6-12 1r-19 20-26 2?-2 ,-9 10- 16 2\-ro 't-? 8-14
PGO': i: eB pouJre ( < 1,5 %)in polvere ( /< 1,, %) llllch to Puiralfom 
( 
'<- 1,5 %)M.Ik 1r pocdc! (< L,5 %)
Prix dG 6GuiI / Schtcll.lPrGræ . FruccPr.ttI dt.ntrâtÿDrê!P.IPtlJzrD rt 2r9,Lt 2r9,rt 249,0O
u.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prix fr.tco lroEtlèlG-
PrlJz.n l!anco-tr.El
Pré1èrcûê!t.-8. ltlaS!!
rb/
1902 15 1902,' 19O2 15 1902,5 189?,5 189? i
rt 18? ,85 18? 185 't8?,8, 187,85 18? tr6 18? tt6
rt 46,26 46,25 \6,26 46 i6
DEI'ISCELrlD
(m)
Dü 152 196 152,96 1r2,96 152 36 171.49 1?1,r9
Ab.chôptuDt.!
rt
1 88.?9 '188,?9 188,?9 188,79 2'.1'l J4 11 t54
trt 4r,t5 4r,r, 4r,r5 4r,r,
rtÂilÀ
Llt ,r209 31209 t52c9 55209 ,5209 ,5209
Prc1l.Yl
rt 2?8 j12 z?8,12 2?8 r12 2?8 t12 2?8112 2?8 J2
rt
TEDERI.IIID
rl 146,18 146,18 144 r 1g 144,19 148,1? 148 J?
Ilêffi!EcD
rt 199,16 199,16 196,55 196,6' 2Oe,08 t02,08
.t
,2,?8 ,2,?8 ,5,49 ,5,\9
PG 04 LâlLat
t conalensé (6an6 addatiot de eucre)
te condeû6ato (seaza a8giuEta di zuccberl,)
KoDdên66i1ch (Eicht Szuckert)
GecoEdêtrEeerde delk (zotder toe8evoogdê 6ui-ker)
Prix dê laull / SchlêIIaEPr.aaê . FrùcaPr.t8l dr GDtr.tÿDr.ûP.l'P!1J2.tr FI 265 1\ 246,r4
BELGIQIIE/
BIII}IE
Prk fraBco frontiàrc-
hiJzGn fr.Dco-8r.D.
PrélàYê..Dts-Eêlt1!gcE
iÈ 242? r' 2427 t, 242? t' 242?,' 242?,5 2\2? t'
tî 2r9,69 239,69 2r9,69 2t9,69 2r9 t69
F' 5,II
DEUÎSCELÂIID
(m)
lN,t 159,?5 1r9 ,75 1>9 t?, 1r9 t?> 162,66 '169 t45
Ab.chüEfuqtÇ!
1' 19?,r? 19?,t7 19? tl7 19? tt? 2OO,?7 209,r.5
FI 47,6' 47,6' \? t6t 4?,61
ITITIA
Llt 43885 4,885 4r885 4r885 4r865 \r88>
PrGli.ri
F'
146,65 j46.65 ÿ6,65 t\6,6 ,46,6, ,\6,65
rt
LI'IEIBOURG
Prix früco flontaère
trIu, 2O1O to 20æ,0 20æ,O 20jD to 2140$ 2140 t6
Pré1èveaeate
rf 2Co r44 2OO,44 2O0,44 2OO,44 211 116 211 ,16
r1 4\,16 \4 tr6 4\,16 44,16
IIEDERLâND
Pr
FI
165 $8 165,58 165,r8 165,58 1?1 125 1?1 t2'
EoffiEBeÀ
rt 225,82 22r,82 22r,82 22',82 231,56 2t ,16
F1 1E'98 i8,98 18 ,98 18,98
128
pt
Pour iûportâtron6 vers : Flir Elnfuhrar nach !
PRELEVEIENÎS II{lRACO}I}IUNÂUlAIRES
II{IIEROEUEINSCIIÂFTLICIIE ABSCIIOPFI'NOEII
PRELIEVI INTRÂCOI{UNITARI
INTRÀCOMIUTÀUTÀIR8 HEFFINGEN
Par hportazloll varro I voor invoeren naar :
FRÀ}lCE
PRI)( DE SEUIL
SCHÿ{ELLEXPREI SE
PREZZI D'ENÎRÂTA
DREMPELPRIJZEN
PFIX FRAI{CO FROI{TIERE
FNEI-GRENZE-PNEISE
PNEZZI FRAJ{CO.FROIIÎIERA
PRIJZEN ERÀI{CO.GNEilS
1OO K.
Proÿê natrcê
EêrkuÀ ft
Prore!irnza
Hcrko.6t
Dêacriptlon - B.rchr.lbung
De6crrziotrr - oûEchrlJving
195?
rEB MÀX 'APR MÂI JIIN JUL AUG SEP ocT t{ov
PGOr! i: t coÂdeEsé (avlc additlon da aucr!te coôden6ato (côn aSSluDta dl zu€) 
KoÀdeDBElIch (gezuckertà
chori) G.coûdcÀscerdc ûolk (Dqt to€BcvooEd! Eulk6r)
Pri,r dc 6êurl. / ScbrêllcnPrers. . FrücrPrezzi drentrâtÿDr.dpêlPriJz.n' --- Ff ,\r,1, t25i8
tJ.Ê,.8.L. /
B.L, E.U.
lrortlère
îb/
,r9t t2 ,r9, t2
PrlJzêa frenco-grênl
Pré1èÿc6cntr-[.lrI!6rtr
rf ,rr,o, ,r5,o5
rl
DEUTSCBLAIID
(BR)
DN{ 2?',45 2?1,46
AbBchtipfuû8.!
rf ,r?,52 31?,r2
Ff
IlAIIÀ
Llt
,r455 55t+55
Prel lcvl
Ff 4rg,04 4r8 ror+
FI
NEDERLA}ID
FI 19?,89 19?,89
Heffiugcn
Ff 269,89 269,89
rf 56,12 56 t12
PG06: Gor8onzoLa êt ftoaage6 du Ea!GorEonzolâ o foma881 deLlo I
8roup6
eB6o grupPo
GorgoÂzola uEd Kâ6ê de!6ê1beB GrupP.
Gorgotrzola eû kaaÊ8oolten Yan dazelfde trorp
prtx d€ Eêuil ,/ schrellenprataê . Fratrcê
Pt ezLi, dt e ntt ala/DredPeIPri J zen
1t 611 t69 611,69 622,9o (t)
u.È.B.L. /
B.L.E.U.
PrIx frânco frontlèrq-
rb/ 550\,6 550\,6
PrlJzêtr frânco-grenÊ
Pré1èveocnte-Hcf f rngen
rf 5\t ,4, ,,
Ff 49,82 49,82
DEUTSCHLA}ID
(BR)
DM 465,ro 465,ro
Ab6chüp funt6n
rf
,74,ÿ 5?4,ro
Ff 19,0' 19,0'
ITAI,I A
Lir 86112 828r?
Pre 11evl
Ff 681,94 65\,r,
Ff
NEDERLA}ID
PI 442,10 442,10
Ile ffangen
Ff 602,95 602,9,
Ff
(1) A pârt1r de | / Ab : / A partile dar :,/ IeÀâf 
' 
10'4'196?
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PNII DE SEIIL
SCETELLEI{MEISE
PREZZI D'EIIÎRIÎI
DNEüPELPRIJZEI
Pour llportrtlora ÿ.ra 3
PRlr rnüco InollllEnE
mtr-cREt{zÈPnlrsE
PnEZZI PnTXCO-ÿIO!|!IEnI
PNIJZEI ITITCGORIIIS
Flr El.!tuùr.! uch !
PBELEVTilEt?S rXrnlcoolutrulrlnBlr
PNELIEYI IXIN&OIÛIIIIINI
rùttrrcororuf, lulunB BErrMcEll
Pat lrDortrsloÀl ta!!o 3 Voor iDÿoarcn naar :
,nücD î(x, r.
Plovrea!êa
I.rl'uûlt
ProÿanlaDa
B.rlorat
196?
ù.chrllÿllr rÆ Âra xrI
6-12 1t-19 2È26 27-2 ,-9 lro-r6 1?-2' 24-ro 1-7 I a-rt
Lrlt ooLdù.a (.væ aàdLtr,on tlr eucrr)ru e2 t Lrtto corôraario (oon rggLuta ai ræàræt) foBd.BlrLLoh 
(grzuclcrt)
O.ooBô.!...!d. ml}( rot too8cvocgdc æ1tcr)
Prlr da .aull / SchnlloaDrrlo . Frac.htz3l d r.Btr.tÿDr.rtrlprua! t1 ,4r,1, 725r28
1.8.8.\. /
B.L.E.U.
Prk lluco lrortlàr.-
PrtJten lrüco-ttalr
tbl
,r9r,2 )19102 ,r9rt2 t 9ri )r9r,2 ))9)t2
,t ,r5,o5 ,r5,o, ,rr,o, ,r5tot ))JtoJ ,t ,o,
halava..Bt&EalllL!t! tt
DEI'ltSCELTTD
(m)
fral-CraB3.-Èai!r DI 27r,46 27r.46 z?r,\6 2?r,\6 2?r,\6 z7r$6
lb.cà6Eluat!!
rt
,r?,r2 ,r7,r2 ,r7,r2 ,r?.r? ,r7.52 ,r7.r2
It
IIA].II
Èazrl lmDco-floBtlara Llr ,r455 ,r\5, ,r4r5 ,r4r5 ,ÿr5 ,r4r,
Pr.Ll!r1
It $r8.o0 4r8,ot tlr8 rolr 4r8,04 4r8.04 4rE,04
t1
f,EDEBLTXD
PrLJzc! lrùco-8raaa r1 19?,89 19? $9 19?,89 19?,89 ZO4it+? 2o4 t)?
Er ftilgpn
t1 269$9 269,89 269.89 249,89 2781æ 2?8 t86
tt
>6,12 ,6,12 ,6 J2 ,6,'t2
m 
^< 
j gouda ct lroD8.6 du rôrc groupc
Ooudâ a forDaggr, d.Uo rt.lao gnpDo
Ooud. Bld E!!. darroLbêD crupp.
Gouda aD taaaloortcE vu dêzêIl'dr Bro.p
Prir d. !.ull,/ SchrêIhlpr.i..
Pr.lal dr.trtratÿÈcapctpilJzca : trüc' r1 6't1169 611 .69 622,9o
t.É.B.L. /
B.L.E.U.
Prlt frùco froutièro-
PrUzaE lrâlco-grctr!
rbl
,ro4,6 5ro4,5 ,ro\,6 ,ro4$ 5ro4,6 ,ro4,6
rl ,4r,r, ,4r,5, ,\t.r, *r,r, ,4r,r, ,\,,,,
Prélàÿa!.!t!-Eê lllÀgcr rt f9,82 49.82 l+9 r82 49,82
DEUlSCELAXD
(m)
Pr.l-o!rrra-Prrl!a
DI 46r,ro \5r,ro 165,ro +6r,ro l+8lr r?o l+0ll,?o
tb!chSpha!!!
tt 57ht)o 574,ro >7\,ÿ ,74,9 ,98,2> 598,2'
FI 19,o5 '19,o5 19,05 19,O'
IIrI.IÀ
Presrl t!.trco-froDÈ
Llt 82?4' 82245 81?9, 8179' ?89r? ?ïer?
P!. I 1.tr,
rt 5rr$o 6rr,60 646 !o8 6116,08 5r2.52 6t2,r2
rt
TEDEBLTXI'
PrUr.D fr.ocg-grcar
FI lr42,10 q42. io [4a i 10 442,10 4ro$1 4ro t61
E.ltlng.Â
rf 5ær9t 602,9, 602t9' @z'9, 5i4,r, 611.55
tt
r30
PRIX DE SEUIL
SCHgELLETPNEISE
PREZZI DIENÎRÀTA
DREMPELPRIJZEN
Pou! iûportationa Ycra :
PRIT FNr,lCO FNOilÎIERE
FREI-GREXZE-PREISE
PREZZI FRAI{CO.FNOIIIENA
PRI J ZEI{ FR AIICO-GREIIS
PRELEVE}IEXÎS INTRÀCOIIIIUNAUîAIRES
IINENOEilEITSCHAFTLICEE I'BSC[OPf I'NGEN
PRELIEVI IXÎRÀCOIUNIlANI
ITIîRÂCOUHUNÀUTAIRI ITEFTINGEN
Für Einfuhrln tr.ch ! Prr hPortrtloÀl ÿ!r!o : Voor iDvoerên naar :
ENANCE
'1 957ItlBcrlptioD - B.rchrlibuBa
Dercrlzionc - oolcùrlJvlts
EEo.ltaI ct from8r6 du o8ac gtouPc E@êDtaI uDd KE6a der6elbe! GruPPcEE[cDtaI eE keas6oortqn van dezalfdaEmeEteI. fæDat8l dlllo ltqalo Blu
Prir d. aGull ,/ Scbt.llGÂPr.llr . Fr8caPr.zzl d'êûtratVDrêûP.lP!lJzr!
v.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prlt franco holtlàra-
P!1J2.! frECo-trtDc
Prélètc!.st!-8. lllag!B
fr.i-Or.!!r-h!1!.
Ab!ch6pluD8.!
h.zzl lrraco-frottlarr
P!.1l.Yl
Prijz.o franco-8ret6
EeffiDB.n
Gouda et floEaS€s du EôEo grouParc uy ! GoudÀ . foroagËi dello etesso gru
Gouda uEd Kâ6e derÊolbeu GruPPc
Eouda eE kae66oortêa YaD dozelfds 8ro.p
,69,58 (2)Pr.zzi dr ettraty'IbaEPclPrlJzrn
Prlt fraDco frontlàr.-
PriJzêE frrnco-trcnl
Pré1èv.!rn ts-Hc f f iû6êtr
Frê1-Gr.trz.-Pr.1ra
Àbôch6pluag!a
P!êzzl franco-froDtlara
PrGli6ri
PrIJz.! fratco-8reDE
II€ fflnt.t
(1,) MArcb@dlsq accoEpâEEéê cl.uD docuEo[t D.D.4r certifl,aDt qu. lc ûoEtent coopeasatolre est perçu (nègI. 9/6r/cEB ct' 12/65/cfr)
I{aro' beglêitct voa eiueo ootur"nt D.D.4, aue dêE 61ch ci6ibt, daaa clnc Aueglcichaabgabe erhobea slrd (vcrordn' 9/6r/Ellg ttd l2/65/Etg)
,c!c. eccohpag!.t. a"r î.iiïir""i"-i.à.irà o.o.4, attcetLra cbê r,idporto ài coapeaà"zIone è 6teto ri6cosro(R.8. 9/6r/cEE . 12/6>/cEE)
cô.d.rGD ver'ezerd r"" 
"ài-à[ri"ii o.o.[ i.""rrt'bliji;:;"4 r-i co.p-"ou"r.oa berl-ras 
gehrvru rerè (verord. 9/65/9Eg ct 12/65/@)C adarG  rg ral YaÀ aon doEuEêlE D.u.+ taarurE crrJr!r '(z) I potfr ac i / lu | / À pertlro dal r,/ vuaf t'to'1"t967
I3l
PRIX DE SEUIL
SCHIELLENPREI SE
PREZZI DtEN?RATA
DREMPELPRIJZEN
PRIX FRAJ{CO FRONÎIERE
FNEl 
-GRENZE.PREI SE
PREZZI FRANCO-FROI{1IEN^
PRI J ZEI{ FRA}ICO.GREIIS
PRELEVEüEIITS IXTRACOil}IUNÂI'TAIRES
INI{ERGEITEINSCIIAI'TLICBE ÀBSCIIOPFII}IGEN
PRELIEVI IIITRÀCO}IUNIT.AAI
INlRÀCOM}IUN ÀIITAIRE EETF IIGEN
Pa! liportazroEi varao ! Voor lnvoeren naa! :
I'RÀI{CE
Pour rôportetlons vera i F[lr Ernfubrcn nach :
'too f,.
P!oYcDatcÊ
E.rkuÀlt
Proÿanlanza
ll.rkoaat
DeacrlptioE - B.achrêlbuEa
196?
MAR A.PR IIAI
6-12 13-19 20-26 27-2 ,-9 to-16 1?-2t 24-lo 1-? 8-1à
pG Og : EnoentaL et froEages du rêoe groupeErnental e fornaggr dello stes6o 6ruppo
E[n.Dta]
Eaûental
uld Kâaê del6eLbeE Gruppe
eE kae6sooltê! vù dazelfde Brocp
Prir d. sGuil / Schrctl.npreasê
Pr.zzl d'cntraivDrcopelprrJzca i !rÙcê Ff 541,08 541§8
tJ.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prlx fraEco froltièrc-
Prij!êÀ frâ!co-8ro!r
Prélèv.aGDtr-E. tlL!tu
Ebl
541? ,5 541? ,' ,417,, ,417,, ,417 ,5 ,41?,5
rt 5r\,e1 ,t4,91 ,14,9' ,r\,9, ,r\,9, ,r\,9,
FI
DEUISCBL4IrD
( BR)
Fral-or!Ds.-Pralra Dü 458.?o 464.?o À70,64 4?or64 \?r,6 4?r,06
Àb.ch6pfurgra
FI
,78,ro 5?8,5p I8oi89
'Eor89
,8r!88 58),88
rf
IlA],IÀ
Llt 8r9r, 8r9r, 819t5 8t915 8r%5 819r,
Pr.Ilêvi
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üIIITIAZIWùTI$'8
laOD. LrA!.-Crs.
ZUIVII.PROU'CIIT
-!.99-Ir
P!gÿaDuca
Efkuatt
Proÿa81.!sr
E.rlor.t
D..cr1ptloa 
- 
B.!chr.lbu! Lÿ?
D..crlrl,oD. - Or.chllJrba lon lPn xrI
6-L2 1r-r9 æ-26 zt-2 >9 to-16 L?-2' 2t+-ro L-7 8-lt
pO 05 r L.lt coldan.é (rvcc rddr.tloD d.
-- 
-- ' Iattr coBd.alrto (coB rSBl,EEtr d aucrc )ll auoob.rl) f,oBd.ull,oh (grzlctrrt )OagondiDaaarda r.l} (r.t t-ô.dÂ.dr- 
--{L-.Prh do acull ,l scrrrrr-ili-ffi?ro:zl drootrriÿornprlpltJrn 3 rulr Llt ,r.4r8 ,L.16,
t.E.B.L. /
8.I,. E.IT.
Pllr truco rrclt1ar!-
PrlJzaD tluco-afeÀa
tb/
llur ,4\ri ,4\r.2 ,44r,2 'l+4r.2 ,\1r,2 Ut4r,z
l,lt 4r.oto 4r.o40 4r.o4o 4r.o4o +r.o4o 4r.o4o
P!élàv...8t.-Erlltlgrû Llr 4.r98 4.198 4.r98 4.r98
DEUTSCELÂXD
(m)
DI 2?r,\6 2?r,46 z?r,45 2?r,46 2?r,46 27rt46
lb!ch6pfuÀtrÀ
Llt \2.?28 42.?zB 42.?28 42.?28 42.?zg 42.?zB
Ltt f. zlo \.?to f.?to l.ZO
TRTICE
Prlr truco lloDtlàaa
rt ,r?,8, ,r7,8, ,)?,8, ,r7,8> ,r7,85 ,r?,8,
kélèr.i.ût.
Llr 42.7m 42.?æ 42.7æ 42.?n 42.?æ 42.7?O
Ltt {.668 4.658 4.668 r.66E
rEDBLÀD
Pr1J3.a lreco-!r.Ea rr
&r'51 2Or,t 2Or.5t &1'rl eo8,og 2o8,09
E.lth8.I
Ltt ,4.79L ,4.?ttl ÿ.?9L ,\.?9L ,r.92? ,r.927
Llè L2.64? ].2.647 12.64? L2.6\?
El 06 : Oorgoazol. .t ,roug.. (h !ôr. group.golaopzo]'e ! fonaaaj. AaIIo ata..o 4mDDo 00rS@!0l uô Iâa. dlls.IbaE OrupD.6â?rôàcl. .É L..--À^r+-rPrlx dc â.uil / Scàr.1l.Dpr.1ra I ltel1ePr.zal d r.!t!ata/D!ilpclprIJzla Llt ?7.416 ??.+ÿ ?8.8r,
u.Ë.8.L. /
B.L.E.U.
Prlt lrùco troEtièrc
PrlJt.! frdco-tr.tr!
Eb/
Elux ,rr4,6 ,rr4t6 >rr\,6 ,r54,6 ,rr4,6 ,r14,6
Llt 69.4r, 69.4r, 69.\r, 69.4r, 69.\r, 69.4rt
Prélève16Btr-EGltiÀgq! Li.t 9r, 9r, 9r, 9r,
DEUTSCBLITD
(Bn)
Fr.
I»{ 45rtro 465,ro 465,ro \4r,n ffi'70 t8a'æ
Âb6ch6pluEgên
L1r ?2.70' 72.n' 72.70' 72.m' ?r.?ÿ 7r.7r4
Ilt
mtf,cD
Èir trùco troÂtlàrâ r, 668 r60 668!6{) 66Lt6o 66ti60 661,6(, 561,60
Pré1èv...Àt!
Llt 81.6+1 84.641 8r.7>1 8r.?r4 8r.?r4 8r.?r\
Llt
IIEDERLÂXI'
PrlJz.a truco-tr.Er r1
41r,?z 44r,?z 44r,?2 t*r,zz 4r4,2, 1r4,2,
E.tf1rg!a
Llt ?6.;r1 ?6.9r4 ?6.9r4 ?6.9r\ ?8.124 7E.\24
Llt
111
Frei-Graazr-hrtm
PntIDEsEUrLPntIn§corIoilIBEmrxrvaüllsImnrcollxttr^uÎ^IRlE
8C8îELL!!|PREISS ,B8I-CSEIZA-PIEISE ImIBoD,EII|§CE§ILICEI §§CEoPrmCEl
PBEZZIDIDTINAÎA DETZ'BIITTIICO-FTOTIIITA PN8LIEYIIilMTCOWXIÎInI
mElpElPnr,rzEl rnt,rzEl nüco-oEa8 rrmæorIlurAurrlRD EllTIlloE
Po[r ltportrtlost tart t !!! Elûfuhlal uch t Pr! lrDort'sloDl t'r'g s Yoo! l!ÿo'r't Dls tg loo It
Provauct
B.rLuttÈoÿaElaûlt
l.!Lo[t
D.acrlptloD - Eolchr.lbult ,-957
IE xlr lPl ltl Jtrf, JTL lul gEP ocr r09
Po oo , t'*:::* :t.l-:ï:'.1i,:t::-:::":: È!.DtaI ud fI!. d.rsrlb.! orupDtk.nt.I .i k....âÂrt.r r.i d.r..l ?d.
Prh il. xElI ./ scbDlt.!P!.1a. r ltetl,rh.3t1 ôr.Dt!.tÿh.rPtID!U!.! Llt æ.?7 68.?tu
v.E.B.L. /
B.L. E.U.
Pllr rluoo trcatllr-
PrUrD ,tüco-ar.[a
l'!alaÿ.r.ût.-E.tllDt.!
îb/
llur ,\67,' *6?,,
Llt 68. rl+tr 68.r44
Ltt
DEI'ISCEITXD
(Bn)
lll 468,al 469,r?
lÈ!chüpfuBgu
Ltt ?r.L* 7r,r59
Llt
rR^llcE
1t 6l:r99 6Lj.oz
PréIàY!1.ût!
Lit ?7.6L ??.8*
Llt ,672 2 ,6?2 z
TEDDRLTTD
Il ,9r,\5 ,9r,46
E. tllEg. !
Llr 68.2?? 68.2??
Llt
Po oe ! :::f :',I=::::"^:i,*:-f:"Pj-- Ooud. ud f,Xa. d.!6.1br! GtupprkÉd,.n km..ôâFt.r re d.r.lfdâ
Prir dc r.ulI / schr.ll.nEr.l!. I ItellePr.zsi d' êntFrta,/Dr.aPGlDrlJ zan Llt ?2.W ?l+.81*
!.Ë.8.L. /
B.L. E.I'.
Prl! frùco frootlèrr
îb/
ILux 5)?1t ,4?6,(
Prlj2.a I
r}é1àv.!.8t.-B.lllD6ê!
L1t 6?.L?2 68.4r1
Llr
DELTSCELIIID
(m)
Dil
,6, §l ,70,L.
lb!ch6Dluû8!À
L1r 16.868 9?.8»
Llr 8.9r2 8.o54
TRÂIICD
1t 9?r,42 ,?r,6c
Pré1èr.!r!ta
Ll.t 72.192 ?2.6L\
Lit
IEDERLATD
r1 t4r,L8 ,4r,Lr
E.fflrt.!
Ltt 59.2rL ,9.2r1
Lir LI2? L LL27
rnourrts Llrlrlns
üII'BEZEI'OII8AI
moD. Lllt.-crs.
zlrtvELPnou,clIt
1) Xschedl!. acoorpagnér drrB docu.lt D.D.ft a.rtlllut qu. I. robtGt co.p.Esatolra êat pcrgu (RÔgL. 9/§5/CÆ ar L2/6r/CgEl
tsr! brgl.ltat râr clarr Dolucrt D.D.{, erir t.r tr.oh oiglbt, rhar eùr turglolchaabgrb. crhobr! tl!ô (V!!ord. 9/6r/ilA v L2/57-/ilA) 
-
Icroo eoàupegmtr ô.1 clrttflcrÈo rodclio D.D.l, .tt.rtuto èhr l'lrporto ü1 oilp.!6at1o!. à ltrtô !l!co!.o (\te.)/6ilCæ e L2/6)/CËÉ)
oo.d.rc! ÿ.rg.s.Id t-."i àii-iit u.o.h remti btlJkt. à.t hot colorcrcaa bcLag Elhêv.B r.rô (v.rord. 9/6r/æo o»L2/6)/ËEll)
2) D.!tt!6 à 1r loBt. ,/ !U! §shr.Iltrast. / Dt.tluto r b !u.lo!. ,/ Boetorrt ÿoor d. Droduttl. ÿu rtlttlr.
t45
PRIX DE SEUIL
SCIITELLEIIPREISE
PNEZZI DIEIIÎRAÎÀ
DREI'PELFNIJZElI
PRIX FRAIICO FNOrÎIENE
tîEI-OnErZA-PnElSE
PREZZI mrllCO-mOIlIDAI
PRIJZDil MilCO.ONENS
PRODUIÎS LAIÎIEnS
I,III'EENZEUOf,ISSS
PRO!. LAIT.-ClS.
ZUIVELPRODUClEI
PREI,EVE{EI{ÎS ITTRACOXXI'IIAUTAIRES
II{IIEROEI{EIIISCEÂI|-f LICEE I.BSCEOPTUNOEN
PNELIEVI II{îÎACOHUf, ITÂAI
IITXACOüIOTÂl,IÆRE EEITIIIGEN
Pqr iaportrrloDl ÿarlo : Uoor larocrcD lgs 3Pou! lDportrtloa6 vG!! ! für ElEfuhlaÀ û.cb i
rlltrl lOO L
Prora!a!ca
BarkuElt
ProraDlanza
Barkout
Dcscriptio! - B.Echr.lbuût L967
D.ocrLzloDê - Od.cbrlJtlla xÆ ÂPR H,'I
6-,.2 rr-19 20-26 2?_2 ,-9 ro-16 L?-2> 2\-ro L-? 8-r4
pC Og ! Eù!ê!ta1 .t froûateÊ du !ê!ô group&Eêatr] e forÉattl, dello 6toa6o I ruPpo hncatal uEd trâ6ê darselben OnppaEôlGltal cn Làaasoorteo vu dêzoltdcPrlr do ccull / Schr.llê!p!.16a 
-. 
-Prczrl d'cnÈreiÿDrcopc],pilJzca ! llârrr Llt 68.?ÿ 68.?ÿ
!.8.8.L. /
B.L. E.I'.
Prlr tlrDco froatl,èrq-
îbrl
EIur 546?,5 ,45?, ÿ6?,> ,\6?,, ,467,5 ,\6?,
Lit 68. r44 68.r44 68. )llll 68. r44 æ.r\4 68.ÿ4
Pré1,àt.!.!t!-E.f fl16.n Llr
DEI'TSCELAiD
(8n)
tx 468,7o l+68, zo 4?o.64 4,,D16\ 47r,06 4?, iot
AD!chëpfuEtcD
Llr ?r.2r4 7r.2r4 7r.5r8 ?t.5r8 ?r.9L6 ?r.9Lt
Llt
m§cE
Prlr frtnco lloDtlàra
1' 6L? g7 6L?.6? 6Lr,5? 6]-,-t5? 6L6,6? 6t6 )67
PréIèvcrcatr
Llr ?8.]:9, ?8.L91 77.44 ?7.4r4 78.06? ?8.06?
Ltr
,672 2 5572 2 56?2 2 ,672 z'.)
TEDERLÂ}ID
PllJz.n lrüco-tr.n! n ,9r,\6 ,95,\s ,9r,46 ,95,46 ,95,46 ,9r,46
E.ffItrgcn
Llt 68.2?? 68.2?? 58.2?? ;8.2?? 58.2?? 68.4?
Llt
pc og ! Oouda et fro[age6 du ltrê Ero[p.
- -- 
' uouda ê forEEEl delIo 6te68o Eruppo
Gouda ud Fâae d.raGlbea Orlpp.
Gouala a! l@sÊoort.r Yea d.r.t f
Prlx dc s.ull ,/ Schrcll.EpreL6ê : IteliePr.zz1 d r.Dtrata,/D!.!p.lprl j zG! LIt ?2.W 74.844
v.E.B,L. /
B.L. E. U.
Prlr lrùco troDtlèrê
PlIJr.! treco-trcDs
îb/
Flur ,482,5 ,\82,' ,482,5 ,\82,' 9'L?,' ,5L7,'
Lit 68.rrl 58.5rL 68.5rL 58.1rL 68.969 68.969
PréLèvêû.a ta-Bê f fiDB.E Lir
DEUTSCELAIID
( BR)
Prêi-Grêazr-Prê16a
Dil
,7Ot24 ,?ot24 ,?2.L8 ,?2,r8 ,72,L8 ,72tL$
Llt
,?.8» 5?.8ÿ 58.t5' ,8.L» *,Li, ,8.L»
Ablchôplult n Lit 7.97 7.9ro 7.99 ?,9ro
FRâllcE
Èir frrÀco froltlàra rt ,?4,60 5?4,60 5?1,60 ,?L,60 >7r,60 5?',6c
Pré1èr.8catr
Llr ??.?41 ?2.?4t ?2.r6t ?2.16]- ?2.6L4 ?2.6L4
Llt
TIEDERLAIID
PrIJza! franco-trên! PI )4r,18 ,t+r.rB ÿr.LB ,4r,r8 t48 )L? t48,r?
H.ffIngatr
L1t 59.2rL )9.25L 59.251 59.25L 60.It 2 60.112
Lit u27 1) 1127 I u27 I u27 1
2) Dcetlqé À Ia doùÙc,/ Für scblelzzr.ck. / t).sthato r h futlo!. / B!6tcsd voor dr productl,c yu eeltkaa!
r) l{ârchradrae acconpagaéc d'uB docuêBt D.D.4 ccrttfialt qu. r. @at&t coEpen6atolre .st pGrçu (Ragt. g/65/cEE ct L2/65/IEE)[aru b.81eltct ÿo! eitot Doku.nt D.D.4 aua d.! 61ch erglbtr ôa6! clac Àuagretchætg.ùc-crhàuêa ir.a'ivli.àit.gZgîÉig-i'tztOStna»llcrc. accoûpa8rata dar celtlflcato lodallo D.D.4 attêBtutq cb. l'tlporto dl-'.corpeaaàzloaa ô atato rr.ioc"i G.ï. ÇtiZJcti .-ïà/eStéieloo.ôc!o! vêr8ezeld v@ eeE doku.lt D.D.4 raùult bllJktr dat hct coipenacrcad b-edrag gehcvea r.ra iviro.à. àTeitrinZ:"-tzt-er7:tii"-'
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PRII DE SEUIL PRIX FRAIco FRoIITIERE PREIIvExEx'îs ImRrcoHlll,llAÜ|It]REs
SCüilELLENPREISE TREI-CRENZE.PREISE ASSCEOPI'UÙOEN
PREZAIDIENîNATÂ PREZZIFXITICO-Ff,OXTIEXI PBELIEVIINÎRACOMUNITÂII
DREilPELPRIJZEI TRIJZEN mltrco.GRENs INlRAco}lxI,NAl,TÀIRE EEITINoEI
pour lEportrtloaa r!!! i tlür Elnfuhrca arcà : PCr inPortâzloÛl eorlo ! Voo! i!ÿoêrê! Dasl I
ITALIA 1OO Ir
Prorc!aEc!
E.rkualt
P!or!E1êûta
E.rko!rt
DllcrlDtloD - B.lchreibu!8 r967
FEB IillR APR !lI JII}I JI'T Àû0 SEP 0cr NOV
PO 1O r Sâlnt Paulh et flonagrs du [êû. Broupc Sa1!t-Paull ln unal kÀsq drrael,boÀ Gruppr
Prü d. lGull / SchtrllGEpr.lr. : IlalirPr.ral dr catletÿDr.op.1pr1J2.s Llt 70.9r8 ?o.gt| 72.248 2)
t.Ê.B.L. /
B.L. E.U.
Prlx tranco froatlèrs-
P!1Js!n lranco-g1.ua
P!éIèr.!.rt!-Eêlf iEgaÀ
!o/
tr1ux
'rto,6
5)48e?
Llr 66.6r, 66.8r5
Llt
DEI'TSCELAIID
(Ba)
Dlil ,9?,40 ,9?,40
AbEchüptu!8cÂ
Llr 62.o94 62.o94
Lit 2.2» 2.2r5
FRII{CE
rf 588,60 ,88,60
Pré IèvG!.!t!
LIt ?4.>L' 74.5L'
Lit
f,EDML'TD
rI ,8r,L4 ,8r,L4
E. ffingeE
Llt 56.Lfr 66.Lÿ
Llt 1) r)
Po 11 ! :=:::::: :'":::::::"^:i,:u::-:::"ï, Cdeûbert uld Kâ6G dar6.lb.D Oruppa
Prir dê aêurl,/
Pr.z&1 dr.trtrel l.xl::i:i;ti:;:l : r,a,la Llt ?4.r» ?5.rL'
u.E.B.L, /
B.L. E.U.
Prlr lruco frottlèrs
îb/
l"Iur ,8r?,5 ,8L?,'
PrlJzêD franco-trêÀo
PrélèYcûeBts-gê f f ingên
Lit 72.?L9 ?2.7r9
Lit
DEIITSCELAT{D
( Bn)
Dll 528,4o 5rr$2
Àbrch6ptuBtêD
Lit 82.162 8r.066
Llt
FRANCE
ft 621,40 529,]4
PréIèrêûcnts
Llt ?8.665 ?9.645
Llt
I{EDERLAND
FI 42? $9 42?,89
Ilc ffintea
Lit ?r.8?6 ?1.8?6
Lit
1) üarchandlee accoapaguée clrua dooucat D.D.4 c!!tlfiut qu. 1! dontet colp.llatolr. .Bt pcrçu (Rl8l-. 9/6r/Cfr' et L2/59/CËE)
tisr[ bcgleltêt yo! etueE Doku.ût D.D.4 aqc d6 61ch Grglbtr daaÊ elB. lustlqich6abEBbo rrhob€a rtld (Vrrord!.9,/65/Etg u. 12/65/EJfg)
trercc acèo4paglata dal cêrtlflcato Eoalollo D.D.4 attê6tente chq lriüporto d1 coDpen6azlotrs I rtato rl,6co6Êo (Rèe. 9/6r/CËE c L2/65/CED)
Goederca vergezcld yu eeE dokuert D.D.4 raarult bltjktr dat hot coapena.rênd bedrag geh.v.! rGrd (verord. 9/6,/EE;O on L2/6r/ËEc)
2) A parttr d,e . / t,b; ,/ A partlre drl t ,/ vùaf 3 1o.t+.1967
PRODUITS LAIÎIENS
IIIIXEEAZEÛOXISIIE
PnoD. LAm.-CrS.
ZI'IVELPRODUCIEII
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PNII DE SEUIL PtrII TI§CO 
'IOf,IIEB8 
PNEI.SVEI{EIIS NMNTÊOIIISX^UTIINT§
8CEIELLENPREISE FNEI-ONBZI.PBEISE üIrINOIIIAITSCIITILICBT r!8CEOPPUilOET
TNTZSI D'ETTRIIA PnEZZI }Trl'CO.Ff,Or1ITA Pn!X,IIYI If,INTCOM'IIIITI
DRETPELPnTJZE rnrJzEl trrrco-onBls rrlllcololuxtlrllrDE xtllÛolf,
pou! hportrtloa. ÿ!r! 3 !!r Etltûhrrn lrch s Pa! lrportrsloll y.!ro t Voor hYo.!a! !lü 3
r!r4
-!99-Ir
PsoYaauca
E.rkult
Pror!!1a!tr
E.rEor.t
L967
ù.oh!1lvlEr !tÆ lrn tlI
6-w rr-19 æ-26 2?-e ,4 ro-16 L?-2' 24-n L-7 i8-1f
pO IO t grlat-p.uliÀ at tlout ! ôE rala aroup!
_ 
Srl,Bt-ptu]'1! . ,orr:al ô.11o !t.!æ m SriltJault! uil f,§ar il.rs.lbuSrlrt-Prulta .n km.âôrt.n'-i Onppr
Plh d. ..ull ,/ SchDll.lpr.llo r Itelleh.sll dr.!!!.t../È.rp.IpllJz.E Itt 70.9r8 N.9r8 ?2.248
t.E.B.L. /
B.L. E.I'.
Prlr tsùco lroatlàro-
PllJr.r lruco-alala
Prélàr...!t.-E.t11r6.D
t'o/
ILur ,r48,, )r48,5 >r48,5 ,r48,, ,r?r,5 ,57rt1
Llt 66.816 66.8ÿ 66.8ÿ 66.816 6?.169 67.t6t
Llt
DEI'IECELIIID
(m)
DI
,9?.4O ,9r.40 ,97,40 ,9?,40 l+16r 20 416,a
lbrchôptuLBr!
Llr 62.o* 62.09\ 62.o94 62.o94 58.r>6 68.15(
Llt 2.2r' 2.2» 2.2r' 2.21
tÎ^I{cE
lloatlàr.
t1 ,88.60 588.60 588r60 t88,60 588.50 588,«
Èélèrc..!t.
Llr 74.rL' 7\.rv 74.rL' ?4.rL, 74.5L' 74.5t
Llt
TEDENLIIID
rl ,8r.r\ ,8r,14 )81,:.t ,8r.14 ,8r,14 ,8r.L
E.ltlD8rr
Llt 66. rro 66.Lfu 66. r50 66.t>o 66.Lÿ 65.Lrl
Lit
-1) 1) r) r)
pO 11 t Cu.ab.!È .t frougar du rarc trouprCâü.ih.rt . î^ÂÀool t-tr^ 
-+---
Cua.bGrt üd trIæ darêalbaÀ Onpp.
ê----h-i+ 
-' U----^^'+Âi '-i t-'-rr,
Prù da r.ull / scbral1cEpr.l6. r ltel,lePrrrrl' d r aDtr.tÿD&lpqlDrr.J s.D Llr 7\.rr> 7r.rL,
u.E,B.L. /
B.t. E.U.
Prlr tl8co trortlàla
îb/
Elux ,8r?,, >8L? )' ,8r?,, 18L?,' ,8L7,> ÿL?),
PrélàY...!t!-E.lt1DE.!
Llr ?2.?L9 ?2.7L9 72.7t9 ?2.?r9 ?2.7t9 72.?r9
Llr
DEUlSCELâIID
( BR)
DI
,29,t' >29,r' 9r7,27 ,r?,2? ,2?,96 527 36
Âb.cà6ptuD!!D
Ll.t 82.6?? 82.6?? 8r.948 8r.948 02.49{ 82.1+94
Ltt
rRÂ[CE
Èir lruco lroÀtlàr. It 521.40 6zt,{o 64r,40 641 r 40 641rlro 54r ' lrc
PréLèr.r.!t!
Llt ?8.66, 78.66' 81. r97 81. r9z 81.197 8r.192
Llt
f,EDENLAlID
Prljz.! t!.aco-grc!r FI 42?,89 427.89 42?$9 42?,89 4rr,4, 4rr,4,
Eêlt1!t.!
rdt 7r.8?6 ?r.8?6 ?1.8?6 7r.876 74.E» ?4.8r,
Lir
PnoDurrs r.rrtrns
lllt iEzEuo[rss!
PnoD. Lrlî.-cr8.
ZUIVELPRODUCTII
I) Xrlchrndlr. rocoupagaér dru! docu.lt D.D.4 c.lttflut qu. t. loltut coqr.Dstor.r. .rt pcrçu (Rlgl. g/6r/cfi, .r Lz/,r/cEE,r§rD l.8l.lt.t roE .1!.! DokuoDt D.D.f .u ôù llsb .ltlbtr dr.! .ia. lu.tléb0bgebo irhobca rira (tcrôrar. g/6i/E;ia r. Lz/6)/Eto)llele. rcco[pattsrt. dar o.rtlflcato Dod.rro D.D.4 âtt.ltEtc ch. l.lrlDrto di corpeaazloao a .trÈo rlrcosao (R.;. ï/6ÿcæ, , iz/A>/cinloo.d.!.a Ycrtlzcld ÿG a.t alokuêDt D.D.l+ raùu1t buJkt dat hct copoacrrcad bc-rtreg B.hevêB r.rd (vGro!d. g/657æd 
"î n1e51aih)"
148
8..êhr.ibuna
I
tr. t 
-Gr.n2.-Pr.{!.
IatlEsgILDntIrlüco'IomtrntmSIYDÛf,I8lltn§oÜolrÛl^Itls
8CEiBJ.EDDIISS rrlt-oltrzt-PBrlsS rÙrrgoDcrisc8rlrLrcil rtscloP'[Üog
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PrcIl.rL
f1 ,4?,98 ,4?,98 t4?,98 ,4?,98 ,4?,98 ,4?,98
n
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Poùa rlport.tlon! tar. : F0r Elnluhr'! Brch !
PRELEVET{E}ITS ITÎNrcOHXUNAUlÀIRES
INIIERGEMEINsCE,,rTLICEE I.BSC IIOPFUNGEN
PRELIEVI IMîTCOXOilITMI
INTR ÂCOM}IUNTUIAINE EEFFINGEN
P.r lEPort.zloni ttrao t voor itrtocrê! oau :
NEDENLATD
PRII DE SEUIL
SCIIELITTPNEISE
PREZZI D'EIITRATÂ
DNE}TPELPRIJZIII
PNIX FRATCO FRONÎIERE
fNEI.GRENZD-PREISE
PnErzr mrrlco-moNlrERA
PNIJZET TN§CO.CRETS
loo tr.
ProYa!rûca
Etrlu!tt
ProYaEla!tl
Earlo..t
Daacrrptlo! - B.schr.lbun8 1967
D..crlzloDa - o!.chrtJÿha FEB MÀR APR MAI JÜN JUL AUG §EP 0cT NOV
PG o' : Lâtte rn'potvere (< 1,5 %) Melk i
i;161;;;15;;1 ç tr5 %)
n Poeqer \- rr, /r/
Prlr d. lcull ./ scbr.11.tPr.1!a : ltcdcrludPr.!31 dr.ltritÿIrr.rlElp!1Jt.D '' - t1 115 t7'
Ito,0,
t.E.À.L. /
B.I,.E.Ir.
PrIr lrùco froDtlàra- 1b/alux 18?',2 18??,'
PrllzaD f!.tco-ar.!r
ItéIèv.nGlt!-Ecf li!g.D
rl 1r5,62 1r5,9'
rI
DESISCELTTD
(Ba)
Dt t48t 1, 1\8,96
^bGchôpIùr8ca
rt ,4,06 1 14, 81
r1
TBrIICE
tt ztr,o1 2r4 i?1
P!é1ôÿGü.Dtc
rI '17o,85 '172 t10
n
IlAII 
Llt
,5.209 >5,209
Pr.ll.vl
rl 20r,9, 20r,9'
r1
: Lait conden6é (san6 additioDPG Oc : Lâtte coDclen,ato (senza agBlu
r eucre) Kondensûllch (
ta di zucchorL) Gecondenseerde
nicht tezuckert)Eelk (zorder tor:oevoerde suiker)
Prlt d. oull / srht.11.û0r.1.. I ItrdcrluôP!.rll d r.Btr.tÿDrarP.lPrlJz.! tr1 169r 10
169t10
BELCIQUE/
BBI.GIE
Prlr t!üco froqtlàrc-
PrLJz.a früco-grau
Pralàÿ...Lt!-E. tf lDEr!
rb 2402,' 2\O2 t5
rI 1?',94 1?1,9\
PI
t E0î§cElrlD
(m)
DI 115,?5 '155 t75
lL.cLôDlut.t
t1 14o §5 14o 35
t1 14,86 14,85
rRtlrcE
,t 2rr,4? 2r,,4?
Prélar...ût.
rI 18',85 185,8,
FI
rtlLl^
Ét 4r.885 4,.885
P!rIltvl
,l 254, 1 8 2r4J8
rt
Lt IlllBOUBO
flur 2.OO5r0 2.005,o
PréIèvGDcÀtc
I'1 1\5 j6 145,16
P1 10,5' 10,6'
155
Pous irtDr!.tton. t!!. 3 Flr Elnluhr.l nrch :
pnELEÿEtrEIrS IxlnlCO0TUX 
^utlrXESII]IIRGEUEIXSCEüfl.Ic[t rlSCBoPFTXOEN
TBELIEÿI IlllîlcoII'IIIIIIt
I TTT TCO}ofl 
'X 
AUITITE BEf, If, OB
P.r lrDolt.rloll rarto t 9oos lDvoclaB Bu 3
!E9Erâ!9
PRII DE SEUIL
SCEIELIJTPREISE
P1EUZI D.EïrnAlr
MEXPELPRIJZEI
PNII FNü'CO FRONTIERE
fIEI.OREIZE.PNEI SE
PREEZT r8rI|Co-florlrEnA
PUJZIT ÿTlllCO-ORÉ{S
IOO Ir
ÈovaDuca
E.rlu!lt
Ploÿarla!B
Ea!lo.at
't96?
MÀR
I
APR i{Ar
6-'t2 1r-19 20-26 2?-2 ,-9 10-16 1?-2' 24-to 1-? 8-14
PG O' LaIt en poudre (- 1,, %) üllcà Ln pulverfLatte ln polvere ( 
-1,5 
%) l,elk in poqder ( orû 
(: 1,5 %): 1,5 %)
Prlt d. eull ,/ SrLr11.ûD!.1.. : irderludPr.lrl dr.DtlrtÿE.rrrlDrlls.D rr 1r, t7' lro ro5
u.E.B.L. /
B.L.E.lr.
PrIr traco lroEtlàlt-
PrlJtaD lrùco-3r.Àa
|b/
ILU
18?? t, 18?7,5 ,r8ZZ,5 187?,5 1872,' 18?2 J
n 115,9' 'trr,9, 'tr7,9, 115,9' 1rr,5? 115,5?
Èalàÿc.aûtr-Errtl[t.r r1 9,9'
DAUÎSCIArXD
(E)
trcl-G!cnra-k!l.a
DI 148,95 ,t48,96 148,96 148,96 ,162,19 16?,r9
lb.chôpluaa.!
n 114,81 1r4 t81 114,81 1r\,81 15'.1t49 151 49
rl
tD^llcl
Prir lluco troDtlèra tt 2r4,8? 2r4,8? 2>4,87 2r\,8? 2ÿ,8? 2r4,87
Pralùÿ.rr!t!
,I 172 )21 1?2,21 ,172,21 172,21 172,2'l 1?2,21
xl
ITI,.I 
hrsal, llEco-trcatl.rr
Ltt
,>.209 ,5.209 ,5.209 ,r.æ9 ,5.209 ,5.209
Pr.1l.ÿ1
TL ær,9, 20r,9, 20,,9, 20r,9, 20r,9, ao,,9,
t1
PO 04 !a1t coldeu!é (6aÂ6 additlon dc sLatte cold.nsato (eenza agglunta dl zuccherl) Gêcotrdea6eerdg oelk izontler toe8evoegdê eulker)
Prh d. æù!l / Schrrlloaorofuo 
- 
.-
Pr.rl dtaatrriÿhulrlpillzol l t'q'rruc n 169,10 169t10
8tIÆIQt E,/
BEIÆIE .
Prlr lraco lrontlàro-
PrlJ!.e ,rùoo-lrau
rb 2402r5 2402$ 2402,5 2402,5 2402t' 2402.5
II 1?',9\ 't7r,94 1?r,94 1?r,* 't?r,94 1?r,94
PraIav...attsf .ttlLara rl
Dlulscfl.ilrD
(a)
lral'-Or.lra-Plr,..a llt
15r,?' 1rr,?5 155,75 155 i?5 158.66 16rt45
lD.clôplEBStr
rt 'r4o,95 ,t[o,95 14o§5 r4o,9, 14r,r9 149,?'
tl 14,86 14,86 14,86 14, 86 12 t22
tPllc8
Èlr fluco lrootlar. tl 25r$7 25r,47 25r,\? 25r,4? 25r,4? .5r,4?
hal.ÿ.r.at.
f,t 't85,85 18r,85 185,8' 't85,85 r85,85 185,85
E1
tltttl
Èa3r1 tluco-rsoBtt ala t r,t 4r.885 4r.885 t+r.885 4r.885 4r.885 rr.88,
hollovl
'I
2r4 r18 2r4J8 254J8 2>\J8 2r4,1 254,1ü
'I
LUIEüBOUEO
Pr1t rruco lroEtlàr. PIux 2.005,0 2005,0 2005,o 2OO5iO 211',5 211rt6
Pré1àÿ.!Gnt!
EI 14r,16 ,t45J6 14rJ6 't\5,16 15r,17 15',',t?
rt 10 165 10 t65 10$5 10,5, a,6lt
I56
lb.crlptloL 
- 
E lchaalbu!3
D.acrizlona - or.chrlJrLtr!
Pour roport.tlon! ÿaa. : Für Elnluàr'D Û'ch :
PEELMEllEllts tf, lnlcotolÛÙÀulllnls
rrrroElEtllllcBlllt rcEt lDltcBoPFUNOE!|
rEEttYl ullBrcoluNllrnr
rmrrcotolmlrltlrnl EII[IlloEl
P.r lrDoltrsloll ÿalao t Voo! laÿocltn a8 !
rE»ALÂTD
PRIX DE SEUIL
SCHTIELLEIIPREISE
PREZZI D'$ITN^14
MEMPELPNIJZEII
PRIX FB^XCO mOXTIEnE
FREI.GRETIZE-PREISE
PNEEA Fart.C(LMOf,ÎIENA
PRIJZB MÂ}GO-OBIII§
læ Ir
hqÿ!!üca
EcrhuDtt D.rcrlptlo! - Brlchr.l'buÂ3
D.lcritlolr -' otlchrlJÿlnt
196?
E.rko!!t rEB üÂx ÂPR !(ÀI JI'II JIII, Alro SEP ocl t0v
re 9) ! Latte condensato (co! ag8!'unta .dl' ztil-rcchcrl )
EoEdcDeIIcb (Eczuckêrt,
OqcoÀdcD6cordc aclk (act to.grÿorBdG sulkêr)
Prlt d. lcull / Stàs11.DPr.i.t r trodcrluôPrcrzl rl'catretVDr.rD.lPrlJatB - - - rt 22',1t7' z2r$\
t.E-a.t!. /
B.L.E.U.
Prlr t!üco lroûtlàra-
PrlJlan lrGco-64.!3
FaIàt.r.!t.-E.lli.3rû
îb/
,168,2 ,168,2
PI t\rt86 24',86
rl
DEI'TSCELTXD
(ER)
Itr 169,46 269,46
lb.chBDlu!3.!
r1 l4r,86 24',86
FI
trr.!lcE
tt ,r2192 ,r2,92
Pré1àv.r.!ta
rl 144,11 240r 1 1
II
ITA,.IA
Llr ir.\5, 55.4r'
Prel 1. ÿl
EI ,21 tzo ,21 tzo
r1
PO06: Gorgonzola et flooage6 du oâae groupeGorsoazola e forûa881 delIo stqseo gruPlo
Oorgonzola unal Kâaa dêr6albâ! quPPa
Oolg.onzole ên kaaaBoort6! van dazalfda Srorp
Prlr dr ..ull / sthr.llqÀpr.llc r t|cdcrletrlPr.rz1 d r.ûtraÈÿDr..P.lDriJzt! r1 f48,51
457,o'
Û.E.R.L. /
B.L.E.t.
Prlt lreco troDtlèr.-
tb/
Ilur )479,6 5479,6
P!lJraD lrsnoo-ElaDl
Pralàÿ.rcBt.-8. lllEEtD
r1 ,96,?2 ,96,?2
FI 42t?t+ 42,?4
DEI'TSCEIIID
(E)
DI 461,ro 461,ro
lL.cl6pluDa.!
f1 l+1?,48 41 7,48
l1 21 ,98 21 t98
rRATCE
F' 658,',t, 619,8,
Pré1,àr.!.8t.
rt 482tr6 48,,81
tr't
ITIlIA
Llt 86.rr2 82.8r?
Prcll.v1
rI æo,o, 4?9t?9
II
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PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI D'EIITRÂTÂ
DREMPELPRIJZEN
Pour ahportâtlona Ycra :
PRIX FNÂNCO TROTTIERE
TTEI.ORENZE-PREISE
PREZZT FÎÂltC0-TXONTtERI
PRIJZEI rRAilCO.GREIIS
FUr E1rluÀr.! n.ch 3
PRELEVE}IErÎS If,IAICOIO{U}IAI'TAIRES
ITIENGE}IEINSCEA.FTLICEE ÂISCIOPFUNGEN
TNELIEUI IMITCO}fl'TIT§I
IXTNACOI,II{I'ilAUIÂINE BEFTITGEII
Pcr llDortaaloEi ÿarlo t Voor lnyoêrêtr Baar :
IIEDELAIID 1OO L
Pror!ntncc
E!rkuntt
ProÿaE1aÀ!l
E.rko!.t
'1 96?
HA,R APR }IAI
6-12 1r-19 20-26 27-2 ,-9 10-16 't?-2, 24-to 1-? 8-i4
PG 05 Lai.t cônden6é (avec âdditlorLatte condetr6ato (con agg.iun dc eucre)a d1 zucchcrl) troEdGn6u1lcà ( gêzuck.;afoqcondenacsrdle lelt (Eêt toe8evoc8de 6u1ker)
P!r,r da laull
Pr.zzl dr.trtra
/ S,cbrall!Àpr.r,rc I l{cdcrlud)v !rcaPClPrlJzta r1 22'.t t?' 22rJ4
u.Ê,.8,L, /
B.L.E. U.
Prlx fluco froatlèrc-
PrlJz.n lr.Eco-6!.À8
rb/ ,168,2 ,168i ,168,2 ,168,2 ,168,2 ,168,2
r1 4,,86 24t186 24r186 24r,86 2\r,86 24r,86
Pr61àÿc6aûtr-8. liiaBcB r1
DEI'TSCELATID
( BR)
Fr.1-OrrÀr.-PrcLaa IH
169 t46 259 t46 269,46 269t46 269 t46 269,46
AbEch6plunScÀ
FI r4,,86 24r,86 24r,86 24r,86 24',86 14r,86
rI
FRA.TICE
Prix frraco troltlèr. rt ,2,92 ,r2,9? ,r2,92 ,r2t92 ,12,92 ,r2,92
Pré1èvêû.!t6
E1 244 J1 244 111 244J1 244r1i 244 ! 1'l 244, 1 1
fL
ITAIIÂ
Prazzl f!enco-f ro!tl,G!t
Ltr i5.\5' 55.\55 ,5.455 5r.4r5 55.455 i5.\55
PreliêYi
FI ,21 12O ,21 tzo ,21 tzo ,21 tzo ,21,20 ,2't tzo
FI
Plla d. !.u11 / SchrclLcrp!.lac * . ..Pr.rzt d'.ntraivDrcapcrpii5zca ! Nêd'rrud t'1 448 i 51 45?,o,
u,E.B.L. /
B.L. E.U.
Prix fraÀco frontlèrc-
PriJzcÀ freDco-tra!6
Eb/llur >4?9,6 ,4?9,6 5479,6 54?9,6 5479,6 5479,6
PI ,96,?2 ,96 t?2 ,96,?2 ,96,?2 ,96,72 ,96,?2
PréIèrc.ert.-E. lf iûtca FI \2 t?4 42,74 \2 t?4 42,?4 1,26
DEUTSCELAXD
(BR)
trr.1-Or.Ez.-Prai.. Dt \6't rro 461,ro 461,)o 461 tro 48o,70 r8o, ?o
l'b.cLôptuÀg.t
r1 i1? ,48 41?,4 41?,49 4 1 7,1.8 4t ,o, 4rr,o,
tl I 
'98
21,98 21,98 21 ,98 12,95
trRÂ}ICE
Plir lrtlco troatlàr.
rl 66r,6? 66r,67 656,6? 656,6? 616,6? 656,67
Pré1àroacntt
P1 486,62 486,62 48.r,49 f81 r49 481 r49 l.8r r 49
11
ITrIIA
Prâzzl, lrrico-lroEtla!r Ltt 82.?45 82.?45 81.?9' 81.?9, 78.9r? 78.9r?
Prcllêÿ1
F1 4?9.26 \?9,26 4?rt75 4?t,?5 45? t20 457,20
n
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PRODI'IÎS L IÎIEES
|:Iüa:i{fti.lilll(d{l
PBOD. LAÎt.4r§.
PRIX DE SEÜIL
SCIIBELI.ENPREISE
PREZZI D'ENTRAÎÂ
DREI{PELPRIJZEN
Pour iûportâtlon6 rcra i
PRIX FRANCO FRONÎIERE
FREI -GRENZE-PREISE
PREZZI TRÂNCO.FRONTIERA
PRIJZEN FRANCO-GRENS
PRELEVEMENTS INlRÀCOMXUNAUTAIRES
INNERGEMEINSCUA.FTLICEE ABSCHOPFÜNGEN
PRELIEVI INlRACOMUNIlARI
II{TRACOMMI'N AUlAIRE UEFFIIIGEN
Voor inYoêren naar 3FUr Elntuhr.t nÀch : Pâr liDortrzloni v'r!o I
NEDERLAND
-:-@-EÂ
hotrnanca
IGrkunlt
Proraal,anzl
E.rko!!t
DGlcriptlon - Brschrê j'buû8 1967
D. !c ri FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV
Enmental et frodaSes du mêrne 6Po uo : Eoûentar e foroagli de11o 6te'
roupe 
---------E6ûiltaIso gruppo Emûeûtâl
nE ruPp
n kaassoo!ten van de7-e de groep
Prk da 6auLl / Schtêll.nPr.Ira I l{ederlurlPr.ttl d'rDtratÿIrrclP.IPriJzrn - '_ F1 198,2o ,98,20
I.E.B.L. /
B.L.E. t.
Prix lrùco frottièrr- îb/Fl ux 5192,5
PriJzan frenco-8raE&
PréIèÿêtqtrtB-[. f f int.D
E1 ,9o t\2 ,9O t42
FI
DEgTSCELÀTD
(BR)
Dl{ 464,21 465,r?
tb6cbôpfunt.!
F1 42o J1 421j5
F1
fRATICE
FI 612 199 615t]z
Pré1èYeûêat s
EI 449,46 \50 19'
EI
ITI.LIA
Llt 8r.967 8r.9r5
Prr I 1ô vi
F1 484,?? 486,.15
FI
PG 09 Gouda
afrcdagee du mtne Froupe
forda8gl dello 6tes6o SruPPo
Foula und Kâse dersel'ben
Gouda en kâassoorten van dezelfde groep
Prlr d. r.u1l / Schr.lllnptci6. I llcdqrlaadPrrzzl drGBtrÀtvDr.!PêlPraizcE F1 ,19 tO1 ,r4,88
t.Ê.B.L. /
B.L. E.U.
Prir frâûco frottièrê-
îb/
flux 5?98 t8 5401 ,o
PriJzêa franco-trrEa
PréIèÿc..Àta-Ecrf lEtêa
l't ,8r,6, ,91 to4
F1
DEIITSCELâXD
(m)
Dl{ 1r9,96 166 t1,
lb.chôptunt.I
FI t25,?6 ,11,r5
ll
I'RA]ICE
P' 568,\9 568,6?
P!élèYrlaDtr
rt 4 16,84 4't6,9?
FI
ITrIIA
Llt 72.984 71.60?
Pr.llcrl
r1 422,?2 \14,?5
,l
159
ffi;;;;;J
L,r.rr*r*onrr", I
I 
"ror. 
rn r.-r*. I
| ,rrrrrr.orr.r^ |
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPRE ISE
PREZZI D'ENTRATÂ
DRE},IPELPR IJZEN
Pour rDportâtlona Ycra !
PRIX ERANCO ERONTIERE
FREI.GREI{ZE.PREISE
PREZZI FRÂIICO-fRONIIERA
PR I JZEII F'R A.t{C O-GRENS
PRELEVEXETITS IXTBÆO}I}IUNÂUÎÂIRES
INNERGEIIEIlISCEÀfTLICüE IISCBOPFUNGEN
PRELIEVI IIITRACO}{U}IIIANI
INlRACOMHUTAUTAIRE SEFFI IOEN
PNODUITS LAITIBS
I,III'EDNZN'CTISSE
PROD. LAm.-CÂ§.
zurvEL]RoDuclIt
Fllr Elnluhr!! nach : Par liportrzlonl yarao ! voor lnvoêrên nÀü i
NEDERIJIID 1OO f,.
Pt oÿcnanc a
B.rkutrft
PaotarlatzÀ
Earko!at
196?
D.rcrrzloD. - o.lchrlJvint
MAR ÂPR HAI
6-12 'tr-19 20-26 2?-2 ,-9 10-16 17-2' 2\-n 1-? 8-14
pc Og : Eonental et froaa8es du ûeEetsanental e formaggi dêlIo stÉ
groupe EMqntE
,sBo gruppo EtDerts
und Kâse dorse
eD kaas6oorten
ben Gruppc
vâtr dezelfde
Prlx d.6cuil
Prazzl dt.ntre ' 
Schr.ll.!pr.k! : fl.dêrldd
,wrê!P.rPrlJlta P1 ,98 t20 ,98.2o
v.E.B.L. /
B.r.. E. U.
Prix frùco frontlèrc-
PriJz.n lrâaco-6rêsa
rb/ 5192,' >r92,5 5192,5 5192,5 ,192,5 5592,'
r1 ,90,\2 ,90,\2 t9o,42 , ,42 ,90,42 ,90,42
PréIèÿênaEt!-ErttingêÀ FI
DEI'TSCELAND
( BR)
FrGi-Gr.nz.-Prciar
Dt 464,7o 464 Jo 466,64 456,64 469,o6 469,06
^bEch6pfurtca
FI \2o,55 42o,55 422tr1 \22,r1 424,5O 424,5o
fI
FRÂXCE
Prr frrÀco lroEtlàr. rt 61?,67 517 ,6? 611,6? 61i ,67 616,6? 616,6?
Pré1èÿ.oêEtr
P1 452,89 t52,89 448tro 448 r50 452,16 4r2 j6
rl
ITÀIIA
PrcrrI fruco-froEtlêra
Llt 8r,9r, 8r,9r5 8t r9r5 8r.9r5 8r.9r5 8r.9r5
PrêIlcal
F1 486,15 486,1' 486,15 486, i5 486,1' 486J'
FI
PG 09 Grudâ et frodage6 du oêue groupeoouda e forraggi delLo ste6êo gruppo oouda etr kâaEsoorten van dezelfde gaoep
PrIr d. i.utl / Schrlll.aDr.i.. .. . -Plqrrl di.atr.iÿDrcrpolpiiJzca ! x'6trlEd FI ,19,o1 ,r4,88
t.E.B.L. /
B. L. E. U.
Prk frùco froatlèrc-
PriJz.n traaco-g!aEr
rb/
rlux 5407 t> ,40?,5 540?,5 54o?,, 5442 5 ,442,'
f1 ,91 ,50 ,91,ro ,91,50 ,91,ÿ ,*,o4 ,9\,o\
Prélàrc.!nt.-E.tf 1[g.a F1
DEI'T§CELAXD
(BR)
trral-c!.!za-P!.L.a DI
,66,?4 ,66,24 ,68,18 ,68,18 ,68,18 168,18
l'brcLôplu!6.À
rl ,r1,45 ,r1,45 ,rt,20 ,r,,20 ,r,,20 ,r,,20
ll 12t6'
FNITCE
Prir fralco iroatlè!.
rt 569,6? 569,6? ,66,6? ,66,6? 568,6? 568,6?
PréIàÿ.!art.
r1 \1? t7o 417 t7o 415,50 4,1,,50 4.16§7 416 t9?
I1rI,II
Pr.tt1 lr.!co-lroEtl.n Ltt ?1.60? ?1.60? ?'t.60? ?'1.60? ?'l 1r1 ?'1.1r1
Prcllcrl
rl 414 t?5 414,?5 414,?' 41\ r?5 l+11 r 99 411,99
tl
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PRIX DD SEUIL
SCHWELLENPRE I SE
PREZZI D'ENTRATA
DREMPELPRIJZEN
PRIX IRANCO T'RONTIERE
FREI 
-GRENZE-PREI SE
PREZZI FNÂNCO-FRONTIERA
PRIJZEN FRANCO-GRENS
Pour a[portalrons vêr8 : FUr Eltrfuhr'! n'ch :
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTIIRES
INNERGE}IEINSCBA.ETLICEE ÂISCHOPFUNGEN
PBELIEVI IITNTCOI'IUXIlTNI
II'lRACO}IMU}I AUÎAIRE EEFTINGEN
Par lipoltazloli varao 3 voor inloêlen Daar !
ilEDENIJ'ID :-99i
horaoâtrcq
EGrku[lt
ProvaalaDzr
E.rkoGt
Dê.crrption - Bêschrê1bun8
I,,racrizioa. - 0E6chri Jvtnt
1967
FEB üÀR APR I{AI JUN JUL AI'G SEP 0cr NOV
PG 10
tr"-,..Sarn-Pau11n et fromages du oê-.e grouPe
Sâlnt-Paulln e forna!8i de1lo Etesso Sruppo SâiDt-Pat
lin ùnd
lln en l
Kà6e der6e]b6tr gruppo
.aa66oortêtr van dczêlfdê Eroep
Prlr d. 6.ù11 / scbr.llêDplG1la : Ncilcrlantlp!.rzl dr.ntrÀtÿpr..p.Iprijt.! -' - P1 ,64,?2
409,06
!.8.8.L. /
B.L.E. U.
Prlr trrtrco frontlèrr- îb/ 5215,6 527>,'
PrlJr.n trÀtrco-glên.
I,rélèrêr.trt!-Bâlf in8.a
P1 >8o,51 ]81 ! 80
F1
DEI'TSCELÂ}ID
( ER)
Dü ,9r,40 t9,,4a
Abachôpfungco
F1 ,56,o, ,56,o>
r1
rRlNCE
rt 58r,67 58r,67
Pré1èvêûent 6
EI 42?,96 427,96
rL
ITAI,IA
Lir ?6.\o\ ?5.?12
Pr€1iêvI
F1 442,r, 4r8t5'
FI
Caûembert et fromages du ûê66P0 11 I caoeobert e foroag*i deIlo 6t'
Sroupe
e€6o gruPpo
CaûeDbert uEd Kâse derEelben GruPPe
CueDbert en kae66oo!tên va! dêzêlfde SroeP
Prl, d. !êu11 / schr.ll.DPrci6ê r lùcdcrlaadPrazrI d' êBtratvDrcûP.1Prliz.tr F1 4ÿ,66 416 t21
!.Ë.8.L. /
B.L. E.U,
Prix fratco frontlèrc-
Eb/
flux 742,5 ,742,5j
-trana
Pré1èva..Àt!-E.tf lngên
r1 15,?6 41>,?6
FI
DEI'ISCf,LAJTD
(Bn)
Dlt i24,40 ,27 $2
lt!cLôplu!3.!
F1 ?4,58 4??,ro
l1
rRANCE
ît 5't6,4? 624 z1
Prélàvcr.û t!
TL )52tO1 457,69
FI
IT^.LIT
Llr 76.914 ?r.701
PraI&r1
r1 \5,49 426,88
n
l6l
ffi;^r'r."-l
I *rr"r,,-*rr* |
I oor. r*.t^. I
| ,or*puo..to I
Pgur iDportrtlon! ÿcr. 3 Fllr Eltrluhla! n.ch :
PRELEUEXiIETTS ITTN,COI{XUNIUlAIBES
IIIENGE}IEINSCEÂFTLICUE ÂISCHOPFUI{OEN
PBELIEVI INIBIGOIUIIIÎIN I
IT{IIACOHXI'NAI'T.IIRE EEFT'I}IOEN
Par ioportatloni yarro : Voor lnioaren naar :
IIEDEBLÂIID
PRIX DE SEUIL
SCIIf,ELLENPREISE
PREZZI DIENÎRAîA
DREMPELPRIJZEN
PSIX FRANCO FRONÎIERE
TNEI.CREIZE.PREISE
PRETZI lllllcO-FROlllrEn^
PRIJZEil T'NATCO.GRETS
lOO f,.
Èoÿanuc!
EcrkuDlt
1967
},IAR APR }{AI
Earkgr!t 6-12 1r-19 20-26 2?-2 ,-9 10-15 17-2' 24-ro 1-7 8-14
PO 'tO Saint-Paulln et froEa8e6 du oêoe groupeSaitrt-Paulla e forEaggi deflo 6teEao gruppo
Salnt-Pau1in und Kâoe der6el-ben Oruppe
Sâ1Dt-Pâulin en kaaasoorteD van dezelfd 8ro.p
Prlr d...ui.l ./ SchmlbÀpr.lr.: lcdcrludP!.tsl d I rtrtiltÿDr.rEtlprlJt.E FI ,54 t?2 4o9 
'og
v.E.B.L. /
B.L.E.II.
Prlr treco froatlèla-
PrlJzaD lr.!co-!!.Lt
lb/
Ilux ,27r,5 ,2?rt5 ,2?r,5 527r,' ,298,' >298,5
rI ,81 r 8o ,81,80 ,8i ,8o ,81, 80 ,8r,61 ,8r,61
Èé1àtG!.!t!-BrrttDg.D r1 'r6,40
DEUTSCELÂIID
( BR)
PrGl-GraDra-Pr.isr
D{ ,9r,40 ,9r,40 ,9r,40 ,9r,40 4r2,2O \>2,2o
Ab!chôplun8c!
FI ,56,o, ,16,o, ,56,o, ,16,o, ,91j4 ,91,14
FI 8,8?
rRr]rcE
Prix frrÀco lroatlàra ,î 58t,6? ,8r,6? 58r,6? ,8r,6? ,8r,6? ,8r,6?
Pré1èvêû.nt!
BI 42?,96 42?,96 \2? §5 42? §6 \2?,96 42? 196
II
IlrIIA
Prarzl truco-lroDtlcrr
Llt 76.o81 ?6.081 75.'129 75.129 ?\.177 ?4.1??
Pr.Iiêÿi
F1 4qo r66 44o,66 4r5,15 4r5,1' 429,6' 429,6,
t1
Cutûbart et frooageE du DêEe
CuoEbert e forûâttl dello 6t
grouPê
asao truPPo
ua[enoerl uad Âase der6elbêtr Gruppe
CaEeûbert etr kaassooateE van dez6lfde trgep
Prlr d. .aul] ,/ Schr.ll.EprGir! : f,cdcrludPra!tl d' attrrÈ../Drâ!D.1Dri.iz.! r1 4ro,66 416,21
v.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prlx frsco froltlèrG- [b/Ilu, 57\2,5 5742,' ,?42,5 5742,5 57\2,5 5?42,5
fI 415,?6 41',?6 415 t?6 \15,?6 415,?6 415r?6
Pré 1àr.r.!t!-Ea Ithtr ! rt
DEI'ISCELTXD
(BR)
h.l,-Or.Lra-Pr.iaa »t 52r,1' 525,',t' ,rr,2? ,r,,2? 52t,96 52r,96
lb!clôpfu!a[
FI 4?r124 4?5,24 l.82 ! 6't 482,61 +7t+,18 474, 1 8
ll
FNlllcE
PlIr lluco floatil!.
P' 616t4? 6't6,47 616,4? 616,4? 616,4? 616,4?
PréIàv.!aDta
rt 452,O1 452 t1'l 466,68 466,68 466,68 465r68
FI
I1rlIÂ
P!azsi tr.!co-lrottl.rr Llt 74.',t?? ?4.17? ?2.?49 72.?49 ?1.79? 71 .?97
Prcll.ÿ1
11 429 t6' \29,6' 421,16 421,16 415,8' 415 t85
xt
162
PNODUITS LIIIIEAS
IIII'EEBZEUCrISSA
PROD. Lrrt.-ClS.
zt lvELLcoDlrclE
DllcrlptloD - B.lchrêlbuD;
lrllcrlzlo!! - olachrijÿiDt
I
Pour lnportrtlon. ttra I !Ûr Elotuhr'! trch I
PnELf,l,BlExîs rxtrlcoltlÜtlÜllrnl8
rxxrnoE{EnscEllu.tcÛ llsc8oPloxoEll
raErrvr ilmrÊoloIrtllr
txrn rcolooxr0trrES Ert"IrcE
Pa! ttDortrlloLl valao t Yoot iLÿo'r'n D"t 3
XIDEI.IID
PRII DE SEUIL
SCITELI.IlrPNEISE
PnEZZT D,EXlA^îr
BEI{PELPnI.'ZEI
PNII PRÀTCO INOTTIENE
MEI.OREIZt-PNEISE
PnElzl mrxco-fnorrrEnA
PRIJilf, !NTEO-ONIIIS
-!.99I
195?Prorataca
E.rtult
PtotaDlaÂa
EalloDt
D.rcriptloD - L.chralbuÀ!
D.lcrlrloD. - or.chrlJtlD! FEB !.tÂx APR }IAI JI'N JUL at0 SEP ocr !olI
PO 1' Lac tose Lo.I(tos. Iét to6io llelkrulk6r
Pllr i. ..ull ,/ ScLr1l!!Pr.l!. r f,rdcrluô
Pr.rrl a'.atrrtvÈ..trlprljt.! - - --- 11 145,71 155,66
g.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prh lraco froLtlàr.- îb/Flu
t858, 
'
i858,5
PrlJz.D lr.Lco-tr.[f
P!éIèv...Dtt-E.rllat.r
'I
1r4 t56 1r4,56
rl
DEI'TSCELTXD
(BB)
DI 46,05 1\5tO5
tb!ch6pluLa.!
rl ,z t18 1r2,18
FI
'22
2,22
rRrncE
tt t92 t2' 't94,2?
Pralaÿ.!.Btc
E1 ,t4o t95 142r44
Ir
I1rll^
Llt ,4,4\9 15.741
Pr.IIrvl
F1 199,r' 207 ,01
rI
P0 14 Be urre Butter Burro Bo ter
Prlr i. ..u11 / gtht.lltnPr.l!. ; IodGludP!.t!1 dr.ÂtntÿD!!.D.lPllJs.n rt 565,6' 628 tr1
BDI,STQUET/
BELGIE
Prlr lluco froûtièrr-
PrUtaa lruco-lrala
I}!alàYGt.!t.-f, r lllûgu
rb )906,? 991',5
F1 ?17 t25 ?17,?4
rI
DEl TSCILiIXD
(E)
m ;6\,o, 664 ro,
ll.cl6plEaat!
?1 ioo,95 60,0§,
n
rxrllcE
tl 861 rO' 86216?
P!alar...rè.
II 5r1 trl 6r?,5\
F1
IULIA
Ltt 91221 91.976
h.l1.tr,
t1 5r9,94 ,r2,72
xl 7,r9 12,44
LI'XEIIBOIIRO
llur 891 8,9 8918,9
Prélàÿc!.nt!
F1 64,,?, 645,7'
F1
163
PSII B SE'IL
8CIrEUJrrnErst
mEBZt D.trtnrîr
n&otLmIJzEr
Poür Lpoltrtlon. ÿala t
PIIX mùaco ttorlrEnE
,1!I-OREIZÈPNEISD
DNEEZI É'TIGO.IBOTTIENT
PTIJZ§ I?rICGONDIS
PnB.AUE|8XTS lIIII§Ot'lrUX^ûtlIXtS
II{f,ECElDUrSCBrlÎLlClt rllicEoPrûXOEN
PREJIYI ITTITEOOTIîTEI
rxt?rÊoloruxlûtlt8E trïIrcE
Voor llEara! au Irlr Elûtuàra! D.ch : P.r lrDoltr3loll ttr.o t
!!9g!a4
.199À
Èoÿalaca
tr."tû! lt
1957
tox Æa UAI
l.rlilt 6-12 'tr-19 20-26 27-2 t-9 10-16 1?-Z' 24-ro 1-7 8-14
P0 1' Lac to ec LâI to s. Ia t toslo llê lksulk.r
hll i. ..ur,l ./ 3clË11.!trr.l.o I f,rdfludts.trl ir.ltr.tvE rr.lprtJe rl 14r171 15r,66
t .E.l.L. ,/
B.L.E.t.
Prlt lrEco lrortiar.-
PrlJB.n lruco-ar.!.
1858i5 1858 § 1858,5 1858, 1988,' 19881>
rl 1t4,56 1r4§6 'tr4116 ,tÿ,5é 't\1,95 14,,9,
Falar.r.atr-E.tl1E!.8 II
EI'î8CTL..ID
(rB)
f!ci-Cra!!a-hr1æ
D,I 146,05 146 io, 't46,o5 145,O' 146,o, 146 !05
lb.ch6pluta.!
EI 1r2t18 'tr2 j8 1r2,18 1r2,18, 'tr2 j8 '1r2,18
r1 2,22 2,22 2,22 2,22
[t/uct
Prir lruco froBtlàs. lt 194,27 194.2? 194,2? 19\,2? '194,27 194 t2?
PlalarGr.Bt!
Ir 1 l+2,4l+ 142,4lr 142 ! 44 142,fà 142 r44 142,44
II
rtltl^
È.!r1 lluco-tloBtllra
Llt ,r.?41 ,5.741 ,r.7\1 ,5.7\1 >5.?\1 ,r.?41
È.11.ÿ1
rt 20? 1O1 2O7 to'.l 207,O1 20?,o1 20?,o1 20?,o1
t1
PG ,I4 : Bcurre But ter Bur!o Bote!
Prlr i. ..u!I,/ 8ch.all.LDr.l.t
h.rl d..ltrriÿDrorprl,pillaor l 6'rrud II 56r,6, 628,r1
BEU}rqgE/
EELGIT .
Prlt lruco lroltlàr.- rb 99',1' t' 99'.1>,5 99rr,, 991',' 9w>'5 9ÿr,5
rt 71? J4 ?17 ,?4 ?1?,?4 ?1?,?4 71? tO1 ?17 tO1
PraIaÿ...!tr-E.tlllar! lt
Dtiurscf,LrrD
(n)
lral-O!.rla-P!aL.a II
664,o, 66\,o, 664,0, 664,o, 664,o, 664,o,
ll.cl6plrratr
t1 600,95 6001 95 600 195 600 t9, 600,95 6oo,95
It 9,26
lrttrcE
È1r tluco trùtlara It 860,6? 860,6? 866,6? 866,6? 862,6? 854,67
haIar...!t.
rr 611,o? 611,o7 615,\? 6rrt 612,r4 626 t6?
rr
IIILIA
Èa!s1 lralco-lro!tlan tlr 92.08' 92.ogi 91.60' 91.60' 90.619 90.619
Pr.ll.r1
ET 5rr,16 5rr,ré 5ro,16 ,ro,56 ,2\,98 ,24,98
t1 11 tr8 1',1,r8 16,9? 16 
'92
85,2,
LUIDIBOUAG
Pr1r lrEco lroatlàr.
rlur 891 8,9 8918, 891 8,9 8918,9 9117,9 911?,9
Pré1,àv.!GEtr
r1 645,?> 645,?t 645t7' 64r,7t 660, 14 660,14
rl
161
rDottts LrrlllaS
xtrcûnüuoil8E
ProD. !rl!.-Cr8.
8UtÿII.TAOECIE
Pour uport.tiona vcr! 3 Für Einluhr'E Drch :
PRELEVETETIÎS INTNTCO}I}TUNAUTAIRES
II{TIERGET'EIISCETTFTLICEE ÆSCEOPFI'NCEN
PNE,IEVI INIITCOXI'XIÎInI
INÎRTCOXI,II,NAUTAIAE EEFFIIIGEN
Par ilportrzloûl ÿarao t voor invocrea naar :
TEDEELÂf,D
PRIX DE SEUIL
SCEtrELI.IIIPREISE
PREZZI D'EIIÎRÂTA
DREI{PELPRIJZEN
PRIX FRÀNCO FROI{IIERE
FREI-ORDNZE.PREISE
PRE'ZI TNlNCO-IÎONTIENA
PRIJZEI FNOICO.CNENS
PNODI'ITS LIIIIIR8
üII'EINZEI'OIIISSI
PROD. LAll.-crs.
z0rvtl,iRoDl,crS
-!-99-!t
Prora!atca
E.rku!ft
ProÿrÂ1rÀtr
Earkot!t
DarcllptioD - B.schrclbuDt
Dc.crlaloDa - O!6chrllÿiat
196?
rEB MAX APR M.AI JUN JUL AUG SEP ocl lov
CHE : Che ddar
Prlr d. .qull ,/ grhrcll.[Dr.i& : ltcdcrludpr.ssl d'qtrtr.tÿDr.rp.lprlls.À - - ---- P1 2?6$6 2?6,06
u.Ê.B.L. /
B.L.E.I'.
Prlr trüco froltlàrc-
PrlJz.n f!.nco-6rc!.
PraIàÿ!!!ntt-8. ItiEgcD
îb/
F lux ,',t?,5
4r't?,5
F1 ,27,o? ,27,O7
P1
DETTSCELÀI{D
( BR)
Itl ,2E,27 ,44,90
Ab!chtipfun6.t
F1 29?,o9 ,12,1'
rt
FlIIICE
r1 ,55,28 ,r9,9'
Pré1èeêûêDt6
r1 4o7 t15 ,9',89
T1
ITIIIÀ
Ltt ,.668 41.668
PrêL iêvi
F1 2r2,9' 252,9'
FI 14,o8 14,o8
TIL Tilsit Til6lter li.1 Ei t Til6it
Prlr d! r.ull / §càt.lllnpr.ia. : NcdcrludPrlszl dr.EtretÿDrrrP.IPrrJzê!' F1 ,'t9,o1 ,r4,88
g.E.B.L. /
B. L. E. U.
Prir fratco froûtièrc-
PrIJz.E fruco-t!rû.
Prélèrô.art.-Eclf Irtên
Pb/
rlu 5429,' 54291'
FI ,9',10 t9r,10
FI
DEI'ISCELTXD
(m)
IX ,5?,r? ,61,67
lb.clëpluEa.û
F1 ,2r 142 ,27,r1
t1
FXÂTCE
rl ,+ / ,o+ t4?,64
P!é1,àr.a.trta
F1 4o1 t55 4o1,55
F1
ITTLIA
Ltr 66.781 66.?81
P!.IIcYl
t1 ,86,80 ,86,80
rt
t65
tF.i-Or.nr.-Pr.i..
lrraêô- frortlarr
PRIX DE SEUIL
SCHT'ELLENPREISE
PREZZI D'ENÎRATÂ
DREI,IPELPR IJZEN
PRIX FRÂTCO FROIITIERE
FREI-ORENZE-PREISE
PREZZI FN^I{CO-FROI{IIERA
PRIJZBI TRATCO-CREXIS
PBODlrSlS r-lllllng
xrrff,EazElorrs§r
PnoD. LÀ!!.-CrS.
zlrIYEL:ROUrCllf,
PRELEVEilE}IÎS IilTRICOTUUNAIITAIRES
INIENGEMEINSCEÀFTLICEE ÆSCHOPTUNqEI
PRELIEVI INTRTCOHI'XIlIRI
ITITRICOMUUIIAI'IÂIRE f, EFTINGEII
Pour ailportât1onE yêr! 3 Fllr Eltrlubra! ûach ! Par llpoltrlloni varlo : Voor htoareÀ naæ !
TEDEBI.ilTD lOO tr
PtovcnÀDca
E.rkutrft
196?
Dc8crlzioÀ. - ooschri,Jvlnt MA"R APR }IAIB.rkon!t 6-12 'tr-19 20-26 27-2 ,-9 10-'16 '17-2' 2\-ro 1-7 8-14
CEE : Chedder
PrIr d..6.ui1 / Scàrall.trpr.tr. I NctlcrludPr.zzI d' êntratVDrclD.lprllz.[ P1 275,06 276,06
t.Ë,.8,L. /
B.L.E.IJ.
Prir fr.Àco lroatlàrc- 1b/t'1ux 451?,5 \r17 t5 4517 J 4r't?.5 45't?., 451? ,5
Pt
,2?,o7 ,2? 10? ,2?,o7 t2?,o? ,2?,o7 ,2? to?
PréIè vcocntr-Bclf Intco FI
DEUlSCELAJ{D
( BR)
Pr.a-Gtaara-Prci sê
DÙ ,44 t90 ,44,90 ,44,9o 144,90 ,44,90 )44,90
Ab6cb6p fu18.E
FI ,12 1' ,1211' 512,1' ,12,1' ,12 r1' ,'t2,1'
'I
rRÂNCE
Prlx fraÀco froÂtièra t1 ÿ1,67 54'.1,6? ,r4$7 5r4,6? ,r?,5? 5r?,6?
Pré1èÿcoêBts
EI ,9? )17 ,9?,1? ,92,o4 ,92,o4 ,94 t24 ,94.24
EI
IlATIÀ
Prêzzl frânco-froDtI
Llt 4r.668 4r.668 \r.668 4r.668 \r.668 4r.668
PrèIi.vl
F1 252,9' 252,9' 2r219' 2r2,9' 252,9' 2r2,9'
PI 14,08 14!08 14, 08 14,08 14,08
TIL lltst t T1161 ter 111 6it 111.t
Prlt d._ocuIl, / Scàrcllcaprci.. r l{cdcrludPr.rzL dr.ÀtratÿDrGdp.lprilu.! r1 ,19,O1 ,5q ! 88
i.Ê,.8.L. /
B.L. E.II.
Prir frÂDco frontLàrc-
PriJz.a f!ènco-gratr
8b/ÿlur 5429,, ,429,' 5429,' ,429,5 5188,5 ,,88,,
rt ,9r,10 ,9r,10 ,9r,10 ,9r,10 404,61 io4, 6 1
Pré1àÿGtcÀt!-E!t!iEg!L F1
DEI'ISCELrlD
(Bn)
lral-O!at2t-Pr.lat »t ,58,48 ,58,48 ,64,>o ,69,1' ,69,1' ,69,15
F1 ,24 142 ,2\,42 ,29,69 ,r4,o8 )r4 io8 ,r\,o8
lb.cL6ptu3.! II 11 t?5
EÎâTICE
Prlr rruco lroùtlèr. rt 54?,64 54?,64 547,64 54? 164 ,4?,64 ,59,o7
Pré1àr.!.!tr
II 4o1,55 4o1§5 4o1,5, 4o't,55 4ol i15 409,9'
TL
IrÂf,Ir
Pr.rzl traaco-lro!t1.!. Ltr 66.?81 66.?8'l 66.?81 66.78'l 68.962 68.962
PrclLcvl
t1 ,86,8o ,86,8o ,86,8o ,86,80 ,99,4> ,99,4'
n
t66
PNIX FNATCO FRONTIENE
FREI.GRENZE. PREISE
PREZZI TRÂNCO-FRONTIEnl
PRIJZEN FRANCO-ORENS
PÀTS ÎIENS
DnIllLTNDER
PâESI TENZI
DERDE LIIDEN
uC-RE/100 Kg
r)
t967tnPPc/rroquf,
:',,nnÂ /DFÂr*
I!oop,/Product
TEB I'AR APR MAI JI]N JUL .AUG 0cT N0v
PC 01
À 15,61 15182
B t5,72 t6t)2
PG 02
A 52,75 52,57
B ,2,75 ,2,96
PG O'
A ll,06 ll,1l
B 11,40
PG 04
10,66 to,66
B JOt66 )ot66
PG O5
A 11,70 ll,?0
B 11,70 11,70
PG 06
A 9',56 95,56
B 9',t ,55 97 ,56
PC 07
A r1r, 16 1r1,15
B 11r,36 rr1,5,
PG 08
A 9r.,10 91,10
B 91,10 9l, ro
PG 09
A 59,05 59,))
B 61,05 5t tl
PG 10
A 78,39 78,19
B 80' 19 80, 19
PG 1I
A 82152 82,r2
84t52 84trz
PC 13
A 25128
B 25128 25 t28
BUNAC
A ,0,84 50,50
B 52,17 ,2 toa
BURDO
l 50, E4 ,0,50
B
,2,17 52 tOO
CHE
A 46,ro 46,50
B 46,5o 46,50
EIL
Â 70,00 ?0, t9
B '12 too 72,)9
1) Pour leE rnportations vers :
trUr Einfuhrff næh :
Per lilportaztonl veaso :
voor lnvoêren næ :
A = U.E.B.L./B.L.E.U. - DEIIISCHIA}.ID (BR) - [N.AJ{CE - NEDm'LAT\D
B = IÎÂLIA
167
tffil
lrrr"r"o*onrr* I
lo*or. *rr.-.*. I
l rurrrrn*rr.r* |
Plu rnrxco FRoITIIERE
FBEI.CRETIZE.PREISE
PREZZI Fnr}ICO-FRONIIERI
PNIJZEII FBATCO.ONEIIS
PAIS ÎIERS
DRIlTLT}IDER
PÂ.ESI TERZI
DENDE LINDEN
uc-EE/1OO rs
'orPal r
1)
19 6'l
itÂR APR IiAI
d- Lz rl-19 20-26 21-2 t-9 1È16 t7-2J 24-lO r-7 8-14
P(l o1
l r5,80 Ir'80 15,90 15r 9o 16,oo r6,oo
B L6Ao 16r40 15, ro 16,50 16,60 L6)60
PG 02
A 51,00 5l,oo 52,0O 52r@ 52t@ 52rû
B ,1,00 ,1, oo 5l,oo 51,00 5lroo 53roo
PG O)
À 31, l0 ll, lo 31, ro ]'2r5O lr,40 ll,40
B 11,90 ll,90 11,70 llrlo J2r@ 32,0O
PO 04
A lo,66 )ot66 30t66 30,66 10,66 30r66
B 1o,66 lo,66 tor66 30,66 JOt66 )ot66
PG O'
A 11,70 13,70 ll,70 ll,7o llr70 ll,70
B 31,70 llrTo ll,7o 33,70 13,70 33,70
PG 06
A 95156 95116 95156 95t56 95156 95,56
B 97 156 97,56 97 ,56 g7 t56 97,56 97,56
PG 07
A 1r0,00 1r0,oo 114,0O r14,0o r14,0o r14,00
r 10,0o 110,0O 1 14,0o r 14, OO 1 14,00 114,0O
PG 08
A 9r,10 9r,to 9r,r0 91,10 9r,10 9r,10
B 91,r0 93, r0 91, r0 93r10 91,10 91, r0
PG 09
A 59,11 59, ll ,9,31 ,9 t11 59,j3 ,9,r1
B 61'll 6r, ll 61' ll 61'll 6l'l.l 6r' ll
PG 10
A 78,39 78r39 78,39 78,J9 78,)9 78,39
B 8o' 39 8o' 19 80, 19 80, 19 80,39 80, l9
PG 11
A 82,52 82t52 82t52 82t52 82$2 82t52
B 84,52 84,52 84,52 84,52 84,52 84,12
PO I]
A 2rt28 25,28 25t28 25t28 25r28 25t28
B 25,28 25ê8 25r28 25,28 25i8, 212e
f,,RAC
5o,ro ,0,50 50,50 50,50 50,50 50,50
B 52,@ 52'@ 52,4O 52 tOO 52,OO ,2,oo
BI'BDO
I 50, r0 50t5o 50,50 50,50 50,50 50,50
B 52,æ 52t@ 52,0O ,2,o0 52'@ 52 tOO
CI{E
A 46,50 46,50 46,ro 4615o 46,50 46,50
B 46,50 46,50 46,ro 46,50 4615o 46,ro
TIL
Â ?0, 19 70,39 70, l9 70r39 71t78 71,78
B 72 t)9 72,39 72,j9 72,)9 7t,78 't3,78
I) Pour 1es rmportations ver8 :
Flt! Ernfu.hr@ næh :
P6r ropoftaztont vergo :
lloor lnvoero næ i
A - U.E. B. L./8. L.E.U. 
- 
DEI]TSC8I.ÀNL (TN) 
- 
MIrCE 
- 
}IEDERLAüD
B = ITALIA
r68
fr----. 
-rrr*r-1lrrrro,,**rr* t
lr*or. *rr.-"*. I
lror"rroro-*o I
PEII DE SET'IL
SCf,IEIIETPNEISE
PBE,ZI D'ETÎRAîA
Df,EHPEI,PRIJZEII
PRII FNÂf,CO PXOf,ÎIENE
rREI-GRENZE-PREISE
PREZZI Tn^NCO-FROtrIIENA
PRIJZET FnIIICO.GXEIIS
PTETATEIHIS ETTENS PTl TIES
I'BSCK,PN'ËGEf, GEGEI'BE DNIITL'IIDEE
PNELIEÿI IEBSO PÀEsI TENZI
EEITITGEÜ IDGEIIOVf,B DENDE ËTDB
DcærlptioL 
- 
D€6chreibug
De6crizr.ole 
- 
O!æhrijÿilg
Si€ro èr latte lleipo€ale!
H.r dc aeul-I-
I,"ê.pcl Dri j ze!
Prrr truco lroûtièrê-È1lzê! frùco-trê!6
hé1èreDat6 
-
Eetlùtc!
SchrcllG.Irei8ê
trcl-GrG!zg-kcl8o
^bæh6ptu8cD
kir dG seull
kir lruco 1rotrtlèrG
PréIèÿeæEts
Èezzl ilreDtrata
Plezzi ftaco-froûtiêE
PreIieÿi
Lart et crème de tê1t a poudre (:Latte e creoa dr latte In polÿere
.à27
24a
Miloh üd Ra.bD ln Ptrlÿerfom Q4 b\s 27
Idelk a moE 1n poeiler (24 toi 27 fi)
PtU de 6euu-
Irrêrpe.tpriJzen
Prir fluco froutière-
PlijzeD fretrco-6reDE
PréIèeeæ!tô 
-Eeffùge!
Èir dê a.ull
kh lrüco flo[tière
P!éIèÿeû6Àts
PrezzL d'eEtlata
Prezzi frarco-lroDtlela
helieti
DrcapeI-prlJzo
PrijzêD frqco-8rêæ
Eclfil8€B
t) Àpryttrèe ! /Ab ! /Apùtiredar ! /vaaf | 10.4.1967
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PIII DE SET'II.
§Cf,IEI,LEPNEISE
PEZZI I,.ET?EAIT
DTEIIPFI.Pf,IJZEI
PBII FN,lllOO FXOiIIEE
rBEI-GTETZE!PtrEISE
PNEZZI FRTXCO-TROiTIEAA
PBIJZET rnflrCO-{i.EErS
PXEI.ETEIIEIIS EÜTEI§ PIII TIES
ÂSSCEOPFI'IIGET GDGEf,I'BEN DEITII.ITDEIÜ
PNELIEÿI VENSO PÂESI TENZT
EEFFII{GEX IDGENOI'EB DENI'E I^TDEX
'lOO tra
Para
Iüd
hêôê
1967
Dcær,'ptl.on 
- 
Ea6cEc,'Èut
ilÂR ÂPR I{AI
Çt2 I]-19 2È26 27-2 ÿ9 10-r6 u-21 24-)O I.? 8-14
PG Ol ! Poudr€ do 6éruD tr[olkapu Ivs! S1erc èi lêtte llerpooder
IBI/TIE
H.r dc 6GuLl-
DtspcUEUsG!
Hr lruco lroltlèrc-ÈUr.! fruco-6a.u
ft/
Elu 1075,O 10?5,0
7hl
rlu 79or@ ?90,00 795t@ 't95,æ 8@,oo 8oo,oo
Erllt4 E tb/flu 285,0O 285rOO 285roO 285,m 2'l5t@
MISCIIJTD
(BE)
8cùrGllê!IE.1Eê
ItCl4HrÈhGLe
lùæhüDlrGq
I 86,oo 86r00
D{ 6lrzo 63r20 63,60 61,@ 64'@ 64'@
u 20'19 20t3g 20r)9 20,39 L9t59
lnrrgE
Èlr dG aêd].
kL lrilco lEntlèrc
Èélèveælt8
rf 106, 15 106,15
Ff ?8, 01 78,01 78 
'50 ?8,50 78r99 74,99
FI 21 tÿ 27 ,f4 26185 26r85
IIIIÀT
ÈêtzL d'êDtratâ
hezzi frilco-l!ùtL.E
Ll,t t5,62' 14.51r
Llt ro.250 10.25O r0. 313 ro. l1l 10.175 ro.175
Pre1l,eYi L,'r 4.198 4.398 4.2ÿ 4.238
TEETIJID
DruIElprij zê!
Pti,jze! frùco-trG!ô
EelthGGE
ET 65.L6 7L t50
n 57,20 57,20 57,56 57,56 57 i92 57 ,92
ET '1,96 7,96 '1,96 7,96 11,58
Lait ot cràne de IÂit a Dddrê IPt 02 : Latte e or@ di lêtte in'polverr i'trT'JP*t Melk @ rcoD rn poed€r (24 foi à7 fi) ' "
UEI.ÆI.E
Prlr dc 6cull-
Ir!.ip.lprUzê! Elu 41lO,O 4560rO
kù lruco froEtLàr.-
Prilze! flalco-gr.nr
Prélèvcænta 
-EêlftlgeB
fIu 26ÿrO 2610,o 2@rO 2600,O 2600rO 2600rO
Flu 1492,5 L492r5 r5lo,0 r5lo,o 1960,0
DEII§CE§D
(EE)
§chÉll.DE.1B
ft9l'-GsGDre-hci8a
lbachüptutrn
DX 326t76 155, tl
m 212,OO 2L2tû 208,00 208,oo 208,0O 2o8,oo
If,I 705,52 LO5r52 to9,52 Lo9 r52 137,26
,f,ltcE
hù dG .a11
klr lruco lroûtl,èrc
hélèrcEnta
rf 474,72 474,72 ,t04,18
rf 261r66 261,66 256t7\ 256,7r 256t73 256,73
II 2r2)26 2L2t26 217 rL9 2L'l tLg
IITLIA
hazti ôtcntrata
Èezzi fluco-fr@tl.Gra
L,.t 62,OO0 62.OOO
Ltt 31,125 13. r25 11.125 11,125 31.t25 ÿ.t25
hêILeÿL Ltt 24.\L9 24,319 24. Jrg 24.3L9
rm.ûD
Drerlrelp!iJzo
PlijzeB ftüco-grcDa
fctftrts!
n 28O,r5 110,70
EI rgr,86 19r,66 188r24 §r24 188,24 Lær24
TI 7r,51 75rr7 19r19 79 rL9 1O7r89
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PRII( DE SEUIL
SCIIWELLENPREISE
PREZZI DIENTRÀÎÀ
DREI'!PELPRIJZEN
Pour ihportatLon6 vcr6 :
PRIX FR,JICO FRONTIERE
FREI-GRENZE-IREISE
PREZZI FR/NC0-PRoNTIERA
PRIJZMi FTANCO-ORB{S
PRXLEVE}-EMS ENVERS PÀIS TIERS
ASSCTOPN'NGEN GEGEOII'BER DRIÎTLTNDENN
PRELIEI'I TISSO PÂ5SI ÎERZI
EEI'FINGB{ ÎEGENOVER DERDE LINDE{
Für Elrfuhrên nach : P.r lDDortazloDl' vqrso : voor ilvoerÊû naer :
Paÿs
Latrd
Paaac
De6crj.ptlon - Beachr€lbutrE
DeacrizLoÀe - Oû6chriiving
19 6'l
TIB }IAR APR MAI JUN JUL AUC SP ocT [0v
POO) .Ialt en poudrs (< 1,, 1é)Latte ln polvere (-q 1,! 9!)
Mtlch lE Pulv.rfom (- 1,5 l)
I'l€Ik ln pord.r <<1'5 %)
IEBL/RLEO
Prix de 6euiL- lb/ 1810,, 1848,'
PrLx frcnco floBtlère-
PrlJzeû franco-gre!6 Flux 1651,0 L656,)
Prélèvewata-
Ecfl1!gqD Flux 18215 L72tO
DEUT§CELAIID
(BR)
Scbrollanprc16o D},! 141,60 176195
Frel-GrqIzr-Pr.1!.
Abach6pfung!!
DX r12t24 r)2 t50
DM 1 ,74 6,9o
TRltNCE
Prlx de rrull
Prlx fraaco frortlèrc
Pré1èYeûcnts
rt 2 l9, rI 249,@ 
L
rf 16!,22 161t54
Ff 75,58 74 t55
TTAI.IA
Prezzl drcDtrata Lit 11.500 11.500
Prezzl frauco-frontle!a
PrelLevl,
Ltt 20.877 2r.o78
Ltr ro.100 9,99r
TEDELAND
DreEpelp!iJ zcD
Prl,Jzêû frÀÂco
FI t35t75 1r0,0,
F1 r19,68 r19,91
EGffltrgen rI L6,4j 15,6'l
m ô À . Iait coadeaaé (suB additloD ds sucrc) NoEdc!ù11ch (Àicht Bczuckert)Iâttê cônaênsÀto (aanza aÉÊiùata d1 zucch.rl O.côEd.nEaardê talk (zoldâr to
BEI'IQUE/
BELOII
PrU dc Beuu-
DrôapolpriJ srÂ
P!ü f!æco froltlèrc-
PaiJzea traEco-8rqÀ6
FÈ 2)49,o 2149,0
Fb 1531,O 1511,0
P!é1èvco.!t6-
E.ffl,LBoo Fb 816,0 816r0
DEI'TSCELAND
(BR)
§chre1IaBpr.18. DM r72A7 1?9,68
Frê1-GraDz.-Pr.1æ
AbachEpfagcn
DM 122t64 t22t64
DU 4J t2 41,t2
rBlxcE
PrlI da B.uil
Plh lraÂco frortlèrc
Pré1ève0cEtB
Ff 26),4t 246t)4
rt lrr, l7 151, l?
]00,84 100,84
IIAIIA
Plezzl drqntrata
P&rzl, rraEco-fro!tlêra
Preli.vl
Ltt 39.o63 l7. r00
Ltt 19. 16l 19.161
LLI 17.041 r?.041
LIXEUBOTRO
Plir dr Bru1l
Prl, frarco froltlèr.
P!éIèÿor.Bt6
Flu 2,11r,6 2.246,0
EIU 1511,0 r5ll,o
F1u
IEDENL/U{D
Dr.DpGlprlJs.!
PrlJzrB lrênco-Brsûa
E!tlhg.À
rI r69,10 169, r.o
EI I 10,99 I10,99
FI 50,25 ,o,2,
1) À putrr ae : /lu : /Â putrre atal : / vilaf ! 10.4.1967
17t
rllt
Pou! lnportÀtlons ?Gr6 : Fllr Eufuhren lacb :
PRELEI'EIEMS ENVERS PAYS ÎIERS
ÀB§CEOPFI'NOE}T GEOENUBER DRITTLÀNDEMI
PRELIEVI IBISO PÂESI îEMI
EEIT'INGBI IEGE{OVER DERDE LANDEN
Par lEportezl,oBl vcrso ! Voor ilvoerÊn laer :
PRII DE SEUIL
SCHWELI,ENPREISE
PREZZI D'EI{TRÀIÂ
DREX.{PELPRIJZEN
PRIX FR.INCO FRONÎIERE
FREI-ORENZE-PREISE
PREZZI FR^NCO-FnoNTIERA
PRIJZEN I'RANCO.ORENS
100 f,,
PàJr6
LaDd
Paê6e
t967
ipt lbu!g
MÀR MAI
6-t2 rl-19 20-26 l-9 IO-t6 24-Jo 1-? 8-r4
POOr: .lAlt en poudr. (< 1t, %)Latte ln polvere (-q I 15 %)
Milch J'[ PulvarforE (--1,r%)
Itetk 1À pocdqr (-' 1 ,5 ?ll
I'EBÿBI,EU
Prix de 6euil-
Drer,peJ. prij zcn
Prlx fra[co flotrtlèrc-
PrlJzea franco-greEa
tb/
F1u
18lor5 1848, 
'tb/
F1u L665tO 76651o t6rrto 1625,o 1570,0 1r70,0
Pré1èv€EêEt6-
EefliEgc! F1u, 165,5 16515 t65,5 20r,, 2781,
DETITSCEL4TD
(BR)
Schr.ll!!pralBc DM 141,60 t76r95
Frel-0rcnzc-Prclcc
Absch6phBcD
Dt{ 13_1,20 133,20 tJ2 t4O r30,oo 725t6O t25160
DI,l 6' le 6,38 6,38 9,58 46,)6
TRANCE
Prh d. 6culf
Prlx frâÀco frortlèra
Pré1èvet€Bt6
rl 239, I1 2rg tLL 249t@
rf L64r40 164t40 16)t42 t6ot45 r55toz 755,o2
rf 7t,91 71,91 ?1,9r 7'1186
ITALIA
Prezzl drêBtrata Ltt 11.500 33.500
PrêzzL f!a!co-froEtiera
Prell,evl,
Llr 21.188 21.188 21.061 20,688 20.000 20.000
LLr 9.92L 9.92r 9,921 10. lr8
IIEDERLÂND
Dreûpe1p!iJ zca Ft. 13517' r50,05
Prijzêr fraÀco-EraDa F1 I2O, 15 tzo,r5 119,82 tt7 t65 111,67 11t,67
Eeffi!geh F1 r5,20 trt20 tr,20 18,1o 16, l8
PGO4 IÂi,t cosdeDsé ( lua qddltl,oÀ dc aucrc)
Iattâ.^nâ.nrÀt^ (..nr, rrdnniâ ât 
'n
f,oDdetrD1lch (aicht gczuckcrt )
êÂ^^ir-ia--rr- 
-À1D 1r^il-i +^
BEIIIIQI'E,/
BEIÆII
rlU Oa 6GUII-
DroEpelprlJ zcE rb 2149tO 2J49 to
Prlr freco froDtlèfa-
P!ijzeD fraBco-BrênE rb r5lt,0 15ll,0 1513,0 15tt,0 r5ll,0 1rll,0
P!élèYêûêDt6-
E.ff1a8oa FI 816,0 816,0 816,0 816,0 616,0
DEI'ISCELAITD
(BR)
Sc hrellêûpr.la. Dl,l 172 179,68
F!ê1-Gronzc-Prriêo
Abêch6pfugâa
DI'l t22,64 t22t64 t22,64 r22t64 722164 t22t64
DU 43tt2 4ltL2 43,t2 4t,t2 52,@
FN.âNCE
Prk dc 6êurl
Prh frânco troitlèrê
PréIèveûon to
FI 263t4t 246 t)4
Ff 151, l? 151 J1 151, l? 15r, t? 151 , l? 151, l7
rf rooi84 100,84 100,84 100,84
IlAIIA
Pr€zzl, d'sntrata
Prezzl franco-froDtlera
PrellcvL
Llt 19.061 17.500
tlr r9.161 r9 L6l r9,163 r9.161 19. 16l 19. I63
Llt r7,041 1?,04r u.041 r?.041
LI,IEMBOI'RG
Prlx dc s€ull
Prlr frâlco froEtl,ère
Pré1èvsûaDt6
F1r 2r lr.,6 2246 )O
f,Iu 1513,0 r5tl,0 15ll,0 1rll,o 151t,0 t5ll,0
tr]u
IEDERIJIXD
DreûpelpriJ zcu
PriJzoh lranco-g!ên6
EêfflnBeE
r1 169, r0 169,10
F1 rro,99 1ro,99 110,99 1 10,99 110,99 110,99
F1 ,o,2, ,o,25 50,25 50,25 50,25
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f*"-----, ro,trr*l
I 
"rrroo*nnrr., IL-o. *rr.-.*, I
I ,rr"or*rott* |
PE E sEI'IL
SCf,IEIJ.EPEISB
PEE'IZI DTETTBITA
DMII'EINRIi'ZT
PEII FNÂTOO IE)IIIIIG
rNEI-OEEXZE-PNEISE
PREZZT Fn^XC(LfnOrlrEnr
PBIJZEf, FAIICO-GNS
PEI.E'EIEX's HYXNS PAII IIES
I3SCMPN'BGET GEGEf,I'BEN DEITTLIDEÜ
PDELTEÿI TENSO P;ISI TSNZI
f,EITIXGEI IDGEIIOYEB DEBDE L,if,DET
-1!9JÂ
Leit oondù.é (aveo addrtroa do eorê)
Lêtte oonden6ato (oo agg'iuta ü acohorl) troadosulloh 
(geaokert)
OêoondæEcardo oelk (Det toe8€ÿoê€üe &it€r
Hr d. Boll-
llr{D.lIEL jz.!Èh fruco frontière-ÈLJæD lruco-Erona
héIèvcEDts 
-
f,clftrtr!
SchrcllaFG,.aG
har,-G!urÈhêL8
lbæhoElugü
ÈLr dê aeull
Prir lrüco frcntLèrê
ÈélèrêæltB
Èezzi ô'eDtratâ
kêzri fraco-froltiera
Plellerr.
GorSonzola et frcmages du oêue groupe
YG uo I cormnzole e fo@tl tlello 6têEEo r
oorgonzola üd KdE6 Àerselbæ
rnaS8l d gruppo GorSonzola en keEEoort@ v8
Dlerpè1prijze!
kir flaco frontière-
Prijze! fraDco-Bren6
PréLèÿeæût6 
-Eêfflltea
Èh dê æulI
hh lreco froatlère
Pré1èÿetettê
Prezzl dreEtrata
kezzl frilco-froatlêta
Prelieri
Drelpelprlizen
Prijze! freco-trenô
Eelfirge!
1) Âpæt1r de :,/.lt | /A prytue dal : / Vaaf ! 10'4.196?
t73
Pryr
türt
PBCGG
PIII E STIL
SCEIEI.LEIPEISB
PIE!8I DIETNA?T
DEXTEINR!JZEI
Pf,II rlill@ FgftIE
r!EI-.GEZÈPNEISE
PXEZZT tn^Ico-rniltrE
PEIJZE FTTTOO.GIBS
PEEI.EÿEEIT§ EVETS PTTI TIEA
TASCEOPFI'TGEI GEIEIUBE DRI!TTIiDEE
PAELIE?I TE&EO PÂ8.3I TENZT
EEFTÜGET IEIEIIOYEP DEEDE I"iXDE
Prt!
Iad
PrG!G
L967
Dc8c8lriù. un ÂrR xÂr
6-L2 rl-r9 20-26 27-2 l-9 I ro-re L7-23 24-30 1-? 8-r4
PO05: Lê1t ooôlnra (sveo êddltlon ôc oom)Letta oondalato (oo rgruta ù aoôb6rl) Eoad@eilch (gpaofqrt)cæ@d@Bsordô Dotk (Ert tocg@egdr ot.kqr)
IEI,ÆLE
H.r d. roAI-DrEIdDttJsü
PHr fruco lrot1àr!-È$n fruco-grc!.
ftl
EIE l8@ro 1481,5ù/
Elu r68r,o 1685,0 1685r0 168r,o 1685,0 l68r,o
fclltl6ca ft/flu 2085r0 2085rO 2085rO 2@r'o L768.5
DB'I8CEI.If,D
(BE)
SchrGIlGEF.l,Ee If, 304,0O 28O,19
trGl,{r@zÈÈcLrc DI r34,80 ll4'80 l]4'80 134,80 l)4'& rl4,80
lbæhùplucu DN 160162 t6ot62 160r62 L6Ot62 137,50
tlttcE
hrr d. 6e[.11 rt l4l,13 ÿ5,28
Prir t!ùco frcltLèr
PréIèÿcE!ta
rt 166,38 166,38 t66,30 r66,38 166, l8 166,38
rf 16g,50 L69t5O L69,5o L69t5o
II.II.IT
Èe231 Aroûtrata rlt 52,4ÿ 5L.561
hezui fracÈlroatLèF
Èel1êvl,
Ll.t 2r.061 2L.067 2r.06l 21.061 2r.063 2t.06l
Ltt 27.625 21.625 21.625 27.625
IEDEE.r!D
Drelpc].priJz6 ET 22L t7J 22!,rA
PrijzeE lreco-trcE
EcfftlgGn
ET 72tr9g r2r,99 LzLt99 l2Lt» L2rt99 a2Ltgg
ET 79.94 79,94 79,94 79,94 8L161
P006l Gorgqzola st frcnsg€s du otne gropeCorgonzolê e forEacÉi dêllo atello tEppo corgoLtoh ud EEsg dorBrlbe OnDDêcorgüælê @ kæaoorùo vu dezclide gæep
UEBI.,.TI.E
Prl,r dê 6cuLl-
lhêÈpclpriJeea
Plir fr@co froDtl,èr6-
PrijzGD fraDco-grêla
EIU 5587 tL 5587 tL
PIU 4??8ro 4718to 4778,o 4778,o 4778,O 4778tO
f,effùte! Elu 809, I 8o9'I 80gr r 8@'l 809, I
DAT,ISCf,L§D
(8r)
SchælIôaEG1æ DX 455,78 492)27
?rcl-{lr.aza-PrGl€c
lDæh6plrtrn
4t ÿ2r24 ÿ2r24 §2r24 ÿ2,24 ÿ2r24 ÿ2i4
DI 56,60 56,60 56r@ 56r@ 91r 70
rlltgt
hû Cc æuLL t1 6LLt69 6ur69 622r9O
Èlr truco frontièr.
hélèrcrcuts
rl 411t79 47rt79 47Lt79 47Lt79 471,79 47r,'t9
11 r3l, go 133rgO 133r90 l3l, go
lriu.I,l
Prêzzl, d.oltratâ LLt 77.4\6 7?.\16 70.855
heÉzi frùco-frontLcra
heliêri
Llt 60.975 60.975 60.975 60.975 60.975 60.975
I.1t ,o.954 1o.954 r0.954 1O.954
ItrEI.ÂlD
Drê.peLp!r.J!o EI 448,5r 457 t0j
Prijzca fruco-Brena
f,clltl6ea
ET v\91 yr19! ]/5,9t y.5r93 345r 93 345t93
n r02,58 tozrÿ LO2rÿ ro2,58 11]rrO
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PTII DE SEIIIL
SCBIEI.LEIIPREISB
PEZZT D'HîRATA
DMIIEINEIJZET
PBII EBTTOO TE)XIIB
rNEI-Gf,ETZE-PNEISB
Pf,DZZI FNrICO-FBOiIIINÂ
Pf,IJZEf, FEATCO-Gf,ES
PIEI.EIEGMS ErfENS PAII lIB
ÂTSCEOPrt,trGT GEGFT'BEB I'RIIlLItrDEil
PRELIEÿI UEBSO PÀE5I TERZI
EETT'If,GET TEGETIOYXB DENDE I-ilTDEi
Par6
Iad
Paê6e
Dcacrlptiol - E æbrctbc!6 1967
DcôcrisLole - OræLTIJÿirg
FEB I[A^R APR UAI JIJtr JI'L AUO SEP oclr f,ov
PO0?: Grea et frcDaSea du otoe gæuPeCrde ê fomattri dêIlo BtêaEo truPPo
Oruê Ed KB!€ èsEolb@ OruPP€Crüa æ kæroort@ va ilgzêIfdc 8æoP
UBI.ÆIE
Hr dc 6êui-l-
DrG.DGlDrijzê!
th/
Elu ?l7l,o 8?86,5
Prrr trùco fronèlàrc-Èljz.D fruco-ErcÀô a/Elu 5567,9 5577 14
hélèrêlEt6 
-
Ecflirgca ftlFIU r8o5,1 7795t6
DEIITSCELITD
(Bn)
ScbrGIlæDreitG Ilt 589,84 7O2t92
ÈGl-o!êDzækclæ DI 445143 M6't9
lùæhüplu8a! DT t22rl8 t2tt62
InlICE
Èh .lc .êull
Prir ltuco troltlèE
rl 728ræ 867,59
Ff 549,78 55ot72
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SCf,WELLENFREISE
PREZZI DiENTR.ÀTA
DRE}IPELPRIJ!E[
Pour loportatr,ou8 var6 :
PRIX FRANCO FRONTIERE
rREI-GRENZE-PFXISE
PREZZI FRANCO.INONTIERA
PRIJZEN TRAI,ICO-GRENS
Fl,i! Ernfuhren nâch :
PRELEVEHEIITS EI{VERs PÀIS TIER.S
ÂSSCBOPruNGB{ GEGENOBER DRITTLTNDERN
PRELIEVI VERSO P.iESI TERZI
HEFF]NGEII IEGEI,IOVER DERDE L,'ù,IDE{
Per i6portazLoni ver6o : Vro! lnvoore! naar:
PâyB
Land
Pae6e
D.6crlptloa 
- Beechreibung
DcscrizLoas 
- ODschrijvin8
t96?
MÂ.R APR MÂI
6-t2 Lr-t9 20-26 2?-2 ,-9 t o-16 t?-2t 24-1O L-7 8-r4
BTTRAC: 3:lï"r:i::l: é à partrr de crène acldeto con creBâ acida §tuerrah[buttêrBote! bereLd u1t aal8ezuulde rooû
BELGIQUE/
BEI.CIE
PriJ de 6eui1-
Dreûpel.priJ zeûPrlx fraBco froÀèlère
Prijzen fraDco grel6
PréIèveüren t6-EefflnE.r
Fb ].o.)6,,o LO.t6r,o
Fb 252r,o 2525, lz>z>,o 2525,O 2525,O 2525,O
Eb ?81,,o ?81), ?8tr,o ?9rt,o ?8rB,o
DEIITSCEIJIXD
(BR)
Sc hwellebpret6ê
FreL-GreDze-Pre16e
Àbêc hôpfuE6eE
DM ?1t,49 ?40roo
DM 202r00 2O2,OC 2O2,OO 2O2,0O 2O2,OO 2O2,0O
DM 508,80 5o8,8c 5o8 ,8o ,o8,80 5t7,L2
rRANCE
Prlx dê 6eui1 Ff 9rot» 9to tri 92OrOO
Prlx fraDco-f!oûtlè!e
PréLèveûe!t6
Ff 249,r2 249,52 249,r2 249 t? 249,r2 249t32
rf 655,56 655,56 655,56 65r,56
IlAIIA
PrezzL drontrata Ltt IO5.OOO to9.1?5
Prezzi fraDco-f!oBtlera
Prelievl
Llt t25oo t25oo ,2500 l2roo 52>@ ,2roo
I,it 66ztt 662rr 662rt 66zrL
LIIXEMBOURO
Pllx tle seuil
Plix fraDco froÀt1ère
Pré1èvemeatB
EIU 9.176,o 9.162,>
PIux 2525,O 2525,C 2525,o 252',O 2525,O 2525,O
FLu
TEDERIJIITD
DreIpelpriJ zaa
PrljrcB lruco-trr!ê
Ecft!!tGB
'I 565.61 628,rr
r1 182,81 182,81 r82,81 182,8r r.82 ! 8r r82,81
rl ,8r, 01 ,81,01 ,8r,01 ,8r,01 445160
BûBDO I Bêurre fabrlqué À partl! de c!èrê douc.Burlo tabbricato coB cre@ dol,ce SüssrahûbuttGrBoter bcr.ld ult
BELGIQIIE/
BEIÆIE
Prir dG acull-DroDpolprlJzc! Fb lo. 16, io to.161,o
PrlJzâB frâDco-g!êÀs
E3iltff88*'-
rb 2525,O 2525,O 2525 10 2r2' tO tr25,o 2525,O
Fb 7Bt, to 781r,0 ?8rr,o 78tt,o
'8r8,o
DEI'ISCELAITD
(BB)
Sc hrel1ênpreLse
Frel-Grê!ze-Preiae
AbEch6pturBeE
DM ?t,149 74O,OO
DM 202,OO 2O2rOO 2O2,OO lzoz, oo 202 rOO 2O2,OO
DM 508,8o 508,80 508,80 io8,8o ,r? ttz
trEAIfCE
Prlx dê 6eu11 r, 9LO,r5 9ro,t5 920, OO
Prlr lraoco froatlèrc
Pré1,èvereDts
Ff 249tr2 249,r2 249 trz r49,12 2\9trz 249,r2
rr 655,56 65r,56 655,16 555,56
IIA,,IA
Pr.zzl drcaÈrata Ltt 1O5.OOO Lo9.r?,
Plgzzl fralco-fro[tLGra
Pre1loÿl
Llt t2w ,2roo t25OO ,2roo ,2»o ,2roo
Ltt 66zrt 66zrt 667rL 5625L
LI'IEIi{BOI'RÛ
Prû de s.uil
Prir tlaÀco lroatlère
Pré1èvoaeÀtê
Ilu 9.r?6ta 9.162,'
Flu 2525,o 2525,O 2525,O 2125,O 252r,O 2525tO
F1u
IEDEELiIXD
Dreûpelpruza!
PrlJzeE fratrco-glcDa
EelflugcD
II 565,6' 628,rL
EI r.82,Er r82,81 182r 8r 182,8r 82,81 182,8r
r1 ,81,01 ,81,01 ,81,O1 ,81,o1 445,60
t82
EII E SB'II,
SCUTEIIETPNEISE
PEUZI DrElln^ll
DE}TPELITEIJZEI
PIII FNâICO FR)XIIM
rNEI-GTEtrZËPNEISE
PnEZI rnlrco-rMlrBl
PEIJZET PNTf,OO-GXEf,S
PSEXAYEIDf,IS EIIENS PAII ?IES
âTSCR,PH'IGEf, GDCETUBEN DBITTLT}IDEÜ
PNELIETI VERSO PÂESI ÎERZT
EEFFIXGEI ÎEGENOYEN DEADE LiTDEf,
Psr8
I{d
PaarC
DGærIptiü - lcæbG1bEt L96?
DGEcllt,'ole - oræbtliYi!8
FEB MÂR I ÀPR MAI JIIN JIIL Àl,G §EP 0cr NOV
CHEr Chcddar
ut8r.ÆLEru
Hr dc aNLL-
IrræGlEllrè!
?b/
EIU ,87r,o ,Btrro
Èir früco lrotièrc-ÈlJæ[ früco-trGDa rblEIU 2125 to 2125 tO
Pré1èÿcE.tr 
-
fclttrSra ?vFlu 1454,O ].454r0
DEI'ISCELIüD
(BD)
SchrêlIaDDraIa. E ,or,o4 ,o5 to4
hGl-GrBzæEel8c DNI l86,oo 186,OO
ÂùæhEpIE!!G! DÈ lorrII loSr 11
tnücE
Èh de Eeull
hir lreco trot1ètG
rt t?6,5o ,?6t5o
j1 229 )r? 229,5?
Pré1èv.EEta î1 r4r,r? r4r,57
rtlI.rl
Ècrzl dr êEtratâ L1È \7.66> 4?.66,
Èczzl frilco-flotiGE tét 2906) 29061
PrcIlêÿ1 Ltt 14?82 L4?82
TEDETLTf,D
Drê!p.lpriJzeD rr 2?6,06 2?6,06
PlijæE lrücegrcæ EI t68J, t68)r,
Eelftagla Et to, 12? LO5 t2?
TIL| TiIElt Iil6iter TlLslt TtL61t
ûBr./u.r
Prl: de aeui-I-
Dr.!pcIDriizê!
Prir lruco froltlèrc-
hijzc! fralcÈEleÊa
Elu 5517,o 5596 rO
trlu ,499,8 ,5t9,5
PréIèÿêæ!ts 
-
EelflrSon FIU 2046,5 2046t5
DEI''SCEIItrD
(Br)
ScbcllcDECiæ DI ,6Ltro 4o5,oo
fre14r.û2.-Pre16ê Dtl 2?9,98 281,16
Âb6chôptuECa Dlr 66,7' 66,?,
Ùrtlga
hir .tê EGB1l
Èrr lrùco lrdtièrê
Ff ,58,29 5r8,2: 569,68 (L)
w ,45,57 t47,52
Èé1èÿe!.Dt! l1 zrlrt? ?tL rt?
IITTLLI
Pr.zzl drcDtlata Li.t ?2.roo ?4,844
hc!21 lrilcÈtrotlcra Llt 44998 \5244
Ècllcvl, Ll,r 22t55 22r>'
TEDETüID
D8..IrêlprUzu EI ,19,01 ,5i+r 88
P!r,J!Gû f!ilco-trcûa EI 25rtr9 2r4,8r
Ectlt!8Çn rl 64,52 64 i52
(1) à partir àez/ abt/ a Partir. dal:/ Yeat: 10. 4. 1967
t83
DNII E §EI'IL
8Cf,'EIJJTPNEISE
PAEZ:ZI D'ETIRATI
DEIIPEI,PXIJZEf,
PIII FnlIOO PNOIIÎIEB
fNEI-GTEZE-PNEISE
PREZZI TRAf,CO-TROTIIEAT
PnIJZET TN TCO.GtrETS
PEEI.EIBIEIS ETE§ PAII rlE§
AISCEI'PN,trGET GEGEtrI'BER DEIIILDIDEÜ
PNELTEÿI TEISO PÂESI TENZT
IETPITGET TEiEIIOVEB DETIE I;XDS
Pars
Iâ!à
PacaG
L96?
uÀn ÀPn l,l.ÀI
6-L2 t 
-L9 20-26 2?-2 ,-9 r0-r6 t7-2, 24-ro L-? 8-r2
Ch.ddrt
TEIy'EIAU
Hr rlr acu.I1-
DTdDGIIEiJ zGD
tu/
Elu ,81r,0 18Lr,o
hUÉE trucc;rct!
ÈélèÿcEDta 
-Ecffilgu
rol
EIU zt25to 2525tO 2r2>io 2125,O 2t25.O 2125'o
7b/
fIu 1454ro 1454,O 1414 ro 1494,o 1488ro
DEI'TACELTTD
(Bn)
Schrcllêlprei6a II ,or.o4 ,o5.O4
hè1-GreEzFPr.l,ae
lbæhüDfugGr
DI 186rOO 186 roo 186 rOO 186roo 186,0O 186 rOO
Di 10',11 ro5 r11 1O5,11 1O5,11 ao? t8,
'nl!CE
krr de aeuLl
PrL fruco froltr.èrG
héIèreEÀta
tl )76,5s 1?6tÿ
t1 229.5? 229,r7 229t5? 229 t5? 229,r7 229,57
rf L4r,57 L4',57 t4r,r? 14,,57
IttaLr
hezzr, dreEtrata Lir 4?.66, 47.661
Plezzl. frücÈftoEtiara
Prelieÿ1
Lit 29O6' 2906' 29O6' 29O6' 29O6t 2906'
Lir L4?82 14?82 14?82 r4?82
;EDETLITD
IlrerpclpriJzeE ET 276,06 276t06
PlijzeE fruco-gre.6
EefltlgcD
F1 L68.r, t68,rt 768 )r, l.68,11 t68t» t68t»
II LO't2? to7t2? LO5,2? LO5,2? to?,?1
TIL: T1lErt IlIalter T1I6it tIlsLt
llEIr/tI.EL
IrreüpèlprijzeD
Prir fruco frontière-
PrijzeL franco-grea6
Flu 55t7,o 5696,O
FIU ,5t9,' 15t9.5 ,5r9 )5 ,519 t5 1589,0 ,r89,o
Eeftlrtea EIU 20/+6)5 2045§ 2046,5 2046§ zLO? rO
EUISCEI.IID
(Bf,)
ScbGIleDIEeL66 Dx 16L))o 4o5roo
PrGl-C!eEze-Prel,8e
lbeGhôpfugeû
Dll 281r56 28L,56 281t56 281,56 28? tlz 28?,L2
DI ;6,75 66,?5 66,?, 66,2, LO2t8?
'TITCE
Plh de BeuLl tt 558,2' ,58,25 569168
Prl, froco lroatière
hé1èÿercDts
rl t4?,52 ,47,52 ,4?,r2 ,47,52 ,54.r8 t54,r8
rl zlr.,u 211,17 2LI tr? zLL)L?
MI,Ir
Prêzzi dieEtrata LLr 72.5@ ?4.844
hezzl fraEco-troEticra
kelieÿL
Ll't 45ztr+ 45244 452\4 4r24\ 46r1, +6u,
Ltr 22t55 22L55 22155 22155
IEIIEI.&TD
D!eûpelprLJ!GE
Prijzêa früco-greÀB
f,cffil8c!
EI
,19,Or ,r4,88
EI 254,81 254tgt 254,8t 254 tBL 259t84 2r9t84
Pl 64 t>2 64r52 64)52 64,52 9r,d+
184
Dcærl,ptl,o 
- 
3êsctrGibu!
DeæritLors 
- 
Oræhrllvilt
fr------.,,r*.1
Lurr*oocr""" I| *r. 
-r..-.^". I
| ,.rorroro*o I
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